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ذمدتخلصذالبحث
 منظور في بالأسرة وعلاقتها الجريمة، اطروحة علمية بعنوان : م9201محمد حامد محمد الأحيرش  ‌‌‌
ات رسالة دكتوراة مقدمة لكلية الدراس ) مقارنة ( دراسة تحليليةالليبي  العقـوبـات قانونوالإسلامي فقه ال
تحت إشراف كل من  ،جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سوراباياالعليا قسم الشريعة والقانون، ب
 محمد لطائف غزالي . والدكتور : أبو يزيد . الدكتور : البروفيسور
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 بشكل وافرادها مفصل بشكل ودراستها الاسر على الداخلة الكشف عن الجرائمهدفت الدراسة إلى     
 القانون هذا وتطوير معالجة بهدف وذلك ،الليبي العقوبات عند الفقه الإسلامي وقانون ومستقل صريح
 والقانونية بالوقوف الفقهية الجوانب وتحديد بإبراز ذلكالإسلامية، ويتمثل  الشريعة مع يتعارض لا بما
. )2الآتية : البحث أسئلة نحو على، الجرائم لهذه الليبي المشرع فرضها التي القانونية العقوبات على
 تكون كيف. )1الليبي :  العقوبات وقانون الإسلامي الفقه منظور في بالأسر المرتبطة الجرائم تكون كيف
 ؟ الليبي العقوبات وقانون الإسلامي الفقه في الفقهاء أراء بين مقارنة ً الجرائم تلك عقوبات
 الليبية القانونية الكتب من المعلومات بجمع قام حيث، التحليلي استخدم الباحث المنهج الوصفي   
الفقهية،  خلال الكتب من الإسلامية المعلومات جمع الى الباحث وتطرق الليبي، العقوبات قانون ومدونة
ومناقشتها من حيث القانون الليبي تحليل البيانات قام الباحث أولاً بعرض البيانات لكل فقرة ثم تحليلها ول
 الأربعة، ومن ثم مقارنتها واستخلاص النتائج منها .  المذاهب فقهاء أرآء وأقوال و
الليبي لا يبعد كل البعد عن الشريعة الإسلامية من  المشرع البحث إلى أن خلال منتوصل الباحث     
 صريح ن خالفها في بعض الأمور بشكلحيث  تقنين الجرائم الأسرية والعقوبات المفروضة عليها وإ
 عن واستقرارهم، وذلك لعدم تطويره وإجراء التعديلات عليه ، وأما وأمنهم حقوق الناس بذريعة ضمان
 سوء وجرائم الأسرة أفراد معاملة إساءة جرائم الى يتطرق لم فهو الليبي الشخصية الأحوال قانون موقف
 المسائل بعض في الا جنائيا   العقوبات لقانون تركها وإنما خاص بشكل والتربية الاصلاح وسائل إستعمال
 قانون سنها التي الأسرية للأحوال وشارحاً  وسانداً  مساعداً  فكان، يعاقب ولم يجرم فلم التنظيمية والأمور
 . للجريمة القانوني والتكيف الوصف تحديد في للقضاء وداعماً  العقوبات
 العلاقات ينظم من وحده هو الشخصية الأحوال قانون بأن القائلة النظرية من الباحث انتقادات ظهرت   
 أو الأهلية تام كونه أو، مطلقاً  أو أرملاً  أو زوجاً  كونه أو، أنثى أو ذكر الإنسان كون عن تنشأ التي
 والعقوبات الجزاءات عن المسؤول فيها يحدد فلم، ناقصة النظرية هذه بأن رأى الباحث أن غير، ناقصها
 على المبنية الافتراضيات أن على الباحث يؤكد ذلك خلال القانون، ومن هذا مخالفة ثم اذا ما حالة في
 تكون وبالتالي كدليل عليها، الليبي العقوبات قانون بها يأخذ، الجرائم تلك وقوع عند الخاصة المعايير
 في أحياًنا عادلة ليست لها المفروضة والعقوبات الجرائم تلك وبأن، السابقة للنظرية مكملة الباحث نظرية
 فقط. الشخصية الأحوال قانون على تقتصر ولا، الإسلامية الشريعة حيث من مضمونها
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ABSTRAK 
 
 
Mohamed Hamed Mohamed Alehirish, 2019. Kejahatan dan hubungannya 
dengan keluarga menurut perspektif fiqih islam dan undang pidana Negara 
Libya (Studi Analisis komparatif ), Tesis. Jurusan Syariah dan Hukum, Sekolah 
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing I.Dr: 
Prof..H. Yasid.MA.Mll. II : Dr. H.M.Lathoif Ghozali. LC. MA 
Kata Kunci : KDRT, Sanksi, Hukum Islam, Hukum Pidana Libya. 
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekerasan dalam   rumah 
tangga (KDRT), dan mempelajarinya secara detail, terbuka dan independen menurut 
sudut pandang  fiqih islam> dan hukum pidana Libya, dengan tujuan untuk mereview dan 
mengembangkan hukum ini, agar tidak bertentangan dengan hukum Islam dan 
menentukan kedudukan hukum keluarga Libya terhadap kejahatan tersebut. Serta untuk 
menyoroti dan menentukan aspek yurisprudensi dan hukum melalui beberapa kajian pada 
sanksi hukum yang dikenakan oleh pembuat hukum Libya untuk kejahatan tersebut dan 
untuk mengkomparasikan.dan Pertanyaan penelitiannya adalah :1) Bagaimana kejahatan 
terkait dengan keluarga dalam perspektif yurisprudensi Islam dan kuhp libya ? 
 : 2) Bagaimana bisa hukuman untuk kejahatan ini membandingkan pendapat dengan 
ulama dalam hukum Islam dan kuhp libya ? 
    Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, pengumpulan data melalui 
beberapa kitab referensi hukum Libya dan ensklopedia hukum pidana Libya. Sedangkan 
data yang berkaitan dengan hukum islam dikumpulkan dari beberapa kitab fiqih, 
kemudian peneliti menganalisis data tersebut daengan cara menampilkan data pada tiap 
tema, menganalisis, membahasnya dari segi hukum Libya dan pernyataan serta pendapat 
para ulama fiqih madzhab empat, kemudian mengkomparasikan dan menarik kesimpulan 
dari hal tersebut. 
      Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuat hukum Libya tidak jauh berbeda 
dari hukum Islam dalam hal pembuatan hukum kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 
beserta sanksinya, meskipun berbeda pada beberapa kasus dengan dalih menjaga hak-hak 
manusia, keamanan dan stabilitas mereka, dan hal itu dikarenakan tidak adanya 
pengembangan serta penyesuaian hukum tersebut. 
     Adapun kedudukan hukum keluarga Libya tidak mengulas penganiayaan salah satu 
anggota keluarga dan penyalahgunaan mediator dan pendidikan secara ekplisit, akan 
tetapi melimpahkan hal tersebut ke hukum pidana, namun dalam beberapa permasalahan 
dan kasus tidak dikriminalisasi dan tidak dihukum, sedangkan hal tersebut adalah alat 
bantu, penguat argumen dan penjelas dari kondisi keluarga yang berlaku dalam hukum 
pidana. Dan membantu pengadil (hakim) dalam menentukan kondisi dan kesesuain 
sebuah hukum terhadap kejahatan.  
     Kritik dari peneliti muncul ketika sebuah teori mengatakan bahwa hanya Hukum 
keluarga yang dapat mengatur hubungan yang muncul dari kenyataan bahwa manusia itu 
laki-laki atau perempuan, bahwa dia adalah suami atau duda atau absolut, atau bahwa dia 
penuh atau tidak lengkap, namun peneliti melihat bahwa teori ini tidak lengkap, dimana 
dia tidak menentukan ganjaran dan hukuman-hukuman apabila terjadi pelanggaran aturan 
tersebut. Peneliti menegaskan bahwa asumsi berdasarkan kriteria khusus pada saat 
terjadinya kejahatan ini diambil oleh KUHP Libya sebagai bukti. Oleh karena itu, teori 
peneliti melengkapi teori sebelumnya. Dengan demikian, teori peneliti saling melengkapi 
dengan teori sebelumnya. Dan bahwa kejahatan serta hukuman yang dikenakan pada 
mereka tidak setara menurut  hukum Islam, dan tidak terbatas pada hukum keluarga saja. 
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ABSTRAK 
 
Mohamed Hamed Mohamed Alehirish, 2019. Crime and its Relation to the 
Family in the Perspective of Islamic Jurisprudence and the Libyan Penal Code 
(Comparative analytical study ) Thesis. Sharia and Law Department, Postgraduate 
Program of Sunan Ampel State Islamic University, surabaya. Advisor I: Dr: 
Prof..H. Yasid.MA.Mll. II : Dr. H.M.Lathoif Ghozali .LC. MA. 
Keywords: Domestic violence, sanction, Islamic law, Libyan Criminal Law 
    The study aims at find out and analyze domestic violence, and study it in detail, 
openly and independently based on the Islamic main fiqh  and Libyan criminal law in 
order to review and develop the law so it will not against Islamic law 
and.Furthermore, it aims to monitor and determine the jurisprudence aspect and the 
law by studying the law sanction set by Libyan law maker and compare it with 
Islamic law. As following the search questions :1) How are crimes related to families 
in the perspective of Islamic jurisprudence and the Libyan Penal Code? : 2) How can 
sanctions be compared to these crimes in terms of the opinions of scholars in Islamic 
jurisprudence and the Libyan Penal Code? 
    The researcher employs a descriptive analysis method and collects the data from 
Libyan law reference textbooks and criminal law encyclopedia. Data related with 
Islamic law are from several fiqh books. Then the researcher analyzes the data by 
representing them on each theme and reviewing them from the perspective of Libyan 
law and four main ulemas. The last steps are compare and draw the conclusion from 
the study. 
The result shows that the Libyan law maker is in accordance with Islamic law in 
making law on domestic violence and its sanction. However, the implementation of 
the law is sometimes different in some cases due to some reasons such as maintaining 
human rights, safety and stability. The fact is caused by the lack of development and 
adjustment of the law. 
    The Libyan family law has no explicit explanation on domestic violence and 
mediator misuse, and it delegates them to criminal law. However, the explanation will 
help to strengthen the argument and clarify the family condition in criminal law. It 
also help judges to determine the condition and law adjustment to a certain crime. In 
some cases, the suspects are not brought to trial and punished.  
    The criticism of the researcher arises when a theory says that only the Family Law 
can regulate the relationship arising from the fact that man is male or female, that he 
is husband or widower or absolute, or that he is full or incomplete, but the researcher 
sees that this theory is incomplete, where it does not specify rewards and punishments 
in case of violation of the rule. The researcher asserts that the assumption based on the 
specific criteria at the time of the crime was taken by the Libyan Criminal Code as 
evidence. Therefore, theorist's theory complements the previous theory. Thus, the 
theory of researchers complement each other with previous theories. And that the 
crimes and punishments imposed on them are unequal according to Islamic law, and 
not limited to family law alone. 
ذ
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 الأكؿ بابال
 المقدمة
 البحثخمفيػة  أ.
يا المجتمع الإنساني في تعد الجريمة مف بيف المشكلبت الاجتماعية التي عرف   
مف المفكريف  ككانت مكضع اىتماـ كثير ,ه كعمٍ اختلبؼ نظمو كأشكالوكر كافة عص
مف الكقائع  كىي ,كيقدـ ليا تحميلبن  ,كؿ حاكؿ أف يبدم فييا رأيا ,كالباحثيف العممييف
ت منيا الإنسانية كعان ,لمجتمعات البشرية مف أقدـ العصكرالاجتماعية التي لازمت ا
كىي ليست أمرا مطمقان بمعنٍ أنيا تدؿ عمٍ فعؿ ثابت لو أكضاع ,  عمٍ مر الزمف
فقد  ,ةا الزماف كالمكاف كالثقافمني ,نيا شيء نسبي تحدده عكامؿ كثيرةمحددة كلك
كانت بعض الأفعاؿ في الماضي لا تعد مف الجرائـ كلكنيا أصبحت جرائـ في 
 1. لمجتمعات الحديثة كبالعكسا
 كىلاى  ﴿المغة ارتكاب الجـر كىك الذنب, كمنو قكؿ ا﵀ تعالٍ  في الجريمة تعنيك   
. ﴾ .قىٍكـو  شىنىآفي  يىٍجًرمى نَّكي ٍـ
جـر أم ادعٍ عميو كت ,يكسبنكـ كيقاؿ لا ,أم لا يحممنكـ 2
. ﴾. اٍلميٍجًرًميفى  نىٍجًزم كى كىذىًلؾى  ﴿ لؾ قكلو تعالٍذكك  3.ذنبا لـ يفعمو 
 4
لا إنيا تقكـ إمتقاربة التعريؼ متشابية المعني العمـك الانسانية  معظـفي اصطلبح ك  
مادم أك معنكم, , كىك فعؿ الإيذاء عمٍ كياف الأنساف أك أم كياف عمٍ أساس كاحد
 يمكف أف تدخؿ في كؿ المحظكرات التي نيت عنيا القكانيف الكضعية. ذلؾكب
                                                           
 ,الفكر العربي دار: دمشق (  الاجتماعية كالعلـو كالقانوف يعو الشر في مقارنو دراسة ,مكافحتها أسبابها اتصريدة, حورم الدين تػي عمر‌1
‌. 04)  ـ3002, 1ط
 8الآية :  –سورة اتظائدة ‌‌2
ـ ) باب اتصيم, 3002 ق,4241( القاىرة : دار اتضديث, طبعة جديدة,  الصحاح تؼتار, لقادر الرازم عبدا بن بكر أبي بن تػمد ‌3
 . 76
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كالأمف  الأساسيةف فيي كاقعة تضر بكياف المجتمع كنسيجو الاجتماعي كمصالحو ذإ
 5. كالاستقرار
 يتعمؽ فيما كالجماعة الفرد لحياة الحامي ىك في الجرائـ العقكبات فقو كاف كلما
 كأمنيـ,  كاستقرارىـ, كدينيـ, كعقكليـ, كأمكاليـ, كأنسابيـ, كأعراضيـ, بأبدانيـ,
 يتعمؽ فيما أمرىـ مف بينة عمٍ يككنكا حتٍ أحكامو معرفة إلٍ الناس حاجة اشتدت
 .الضركرات ىذه بحفظ
 مف جانبان  يتناكؿ الباحث فسكؼ الإسلبمي الفقو في أىمية مف للؤسرة لما نظران    
كالمرتكز الأساسي لممجتمع عمٍ  ةالنكا تعتبر فيي, الإجرامي الجانب كىك جكانبيا
فيي القاسـ المشترؾ بيف , تيـاختلبؼ الناس كدياناتيـ كثقافاامتداد تاريخ البشرية, كب
م شرعو ا﵀ ليستمر النكع البشرم ذكمف ىنا كاف الزكاج ىك الأساس ال, ركؿ البش
ا﵀  قكؿ ذلؾكفٍ  6. ,ءمف أدـ كحكا ةككانت البداي , فة ا﵀ عمٍ لأرضكتتـ بو خلب
 ًمٍنيىا كىخى مىؽى  كىاًحدىةو  نٍَّفسو  مِّف خى مىقىكيـ الًَّذم رى بَّكي ـي  اتَّقيكا النَّاسي  أىيُّيىا يىا  ﴿تعالي ك  سبحانو
 المَّوى  ًإفَّ  كىاٍلأىٍرحى ا ـى  ًبو ً تىسىاءىليكفى  الًَّذم المَّوى  كىاتَّقيكا كى ًنسىاءن  كىًثيرنا ًرجى الان  ًمٍنييمىا كى بىثَّ  زى ٍكجى يىا
. ﴾ رى ًقيبان  عى مىٍيكي  ٍـ كىافى 
 7
مف خلبؿ الزكاج  ةسمـ عمٍ ضركرة بناء الأسر كقد أكد الرسكؿ صمٍ ا﵀ عميو ك 
 ( النكاح مف سنتي فمف لـ يعمؿ بسنتي فميس مني(بقكلو صمٍ ا﵀ عميو كسمـ 
                                                           
 الفكر دار‌( القاىرة : أصوؿ علم الإجراـ كالعقاب ,. نقلا عن مأموف تػمد سلامة79 ,أسباب جنوح الأحداثسنج.  فيس ىتَ ترا 5
 . 19 )ق 2621 ,1العربي, ط
وذجا  الأطفاؿ, دراسة ميدانيو للمرأة العاملة بمدينة سبها قطاع التعليم نمالتوافق الزكاجي كعلاقتو بتنشئة ساتظو تػمد عبد القادر اتضضتَم,  6
 . 25-32  (ـ 9002, قسم علم الاجتماع جامعة سبها كلية الآداب --( رسالة ماجستتَ
 1الآية :  –سورة النساء   7
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 كمف لـ يفعؿ فمينكح ا طكؿذكمف كاف  ةالقياميـك  الأمـ ر بكـثكجكا فأني مكاكتز 
 8. )) ءفعميو بالصياـ فأف الصـك لو كجا
 كىجى عىؿى  ًإلىٍييىا ًلتىٍسكينيكا أىٍزكىاجن ا أىٍنفيًسكي  ٍـ ًمف ٍ لىكي  ـٍ خى مىؽى  أىف ٍ يىاًتو ًآ كى ًمف ٍ  ﴿ كأيضا قكلو تعالٍ 
. ﴾  يىتىفىكَّري كفى  ًلقىٍكـو  لآى ىيىاتو  ذىًلؾى  ًفي ًإفَّ  كىرىٍحمىةن  مىكى دَّةن  بىٍينىكي  ٍـ
 9
 في ىاما دكرا فتمعب ,للؤبناء بالنسبة الصغير المجتمع نيابأ القكؿ يمكف تاليلاب   
 فييا الشخص فيبدأ, مستقبمو معالـ كتحديد, سمككو كتكجيو الفرد شخصية تككيف
 مف بو يحط كما, أحداث مف بو تمر ما بكؿ فيتأثر, طفكلتو افيي كيقضٍ حياتو
 كاقع الفرد عمٍ فتأثيرىا ؾكلذل, إىماؿ أك عنايو مف يمقاه كما, سيئة أك طيبو مشاعر
 أداء عف الأسرة يعرقؿ اضطراب أك خمؿ كؿ أف الدراسات أثبتت كقد ,محاؿ لا
 إلٍ المستقبؿ في يؤدم ما غالبا الأكمؿ الكجو عمٍ الأطفاؿ تربية في رسالتيا
المشكلبت خلبؿ سنكات يد مف إلٍ العد الأسرة تتعرض, حيث كالأجراـ الانحراؼ
, أك أحد نفسيو, تخص أحد الزكجيف , قد تككف ىده المشكلبت اقتصاديو أكرالعم
ا كانت إذف ,بعضيمابكعمٍ علبقة الزكجيف  ةلؤسر لالجك العاـ  فيء مما يؤثر الأبنا
ه ذنيا تتخطٍ ىإسكدىا التكافؽ كالرضا كالتماسؾ في متكازنة ةه العلبقة متينذى
أما إذا كانت العلبقة ضعيفة يسكدىا الإضراب كعدـ التكازف  ,كالأزماتالمشكلبت 
  01. فإنيا تضع الأسرة بكامميا في ميب الريح كتعصؼ بيا كيؼ ما تشاء
كبالتالي إف ضعؼ كيانيا كسادىا الأضراب كفقدت تكازنيا قد تنشأ عنيا جرائـ 
متعددة, نظمت ليا الشريعة الإسلبمية عقكبات خاصة, أيضاى كما أف جؿ القكانيف 
                                                           
, 1( دمشق : دار الكتب العلمية, ط 61تحقيق عادؿ أتزد اتظوجود كآخركف , اتصزء  ,, المجموع شركح اتعدبأبوبكر تػي الدين يحي 8 
, ماجو, سنن ابن ماجو ابن على السندم النكاح  حاشية شركح اتضديث كتاب ,بالسندم الشهتَ اتضنفي اتضسن ) تقلا عن أبو ـ5991
 .  621بل , بدكف طبعة كلا تاري  نشر ) دار اتص دمشق :(  6481اتضديث رقم 
  12. 03الآية   –سورة الرـك  9
‌.‌51, الأطفاؿ بتنشئة كعلاقتو الزكاجي التوافق, لقادر عبدا تػمد ساتظو 01
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لعقكبات كقانكف الأحكاؿ أبدت ليا عقكبات كمنيا القانكف الميبي المتمثؿ في قانكف ا
الإسلبمية تحت شعار "  الشريعةمف دة الشخصية, حيث أف أغمب أحكاميما مستم
ف بعض أحكاـ ىذا تمع" كحيث إف الباحث يظف كيعتقد أالقراءف الكريـ شريعة المج
 ريعة تحقيؽ الأمف كمصالح الناس.كذلؾ بذ الشريعةالقانكف لا تكافؽ 
 لكاجبو الفرد مخالفة إلٍ ينظر فإنو المجتمع داخؿ ما مصمحةن  يحمي حيف  كالمشرع 
 الدكلة لأكامر عصياف تعتبر كغيرىا الأسرية فالجرائـ, لمدكلة كالكلاء الطاعة في
 11. الامتناع ذلؾ أك الفعؿ ليذا المشرع تجريـ تبرير يكمف ىذا كفي كسمطاتيا
ىذه الأطركحة, ىك قانكف العقكبات الجرائـ يقصد الباحث مف القانكف الميبي في   
, حيث نجد أف بالشكؿ الأعـ كف الأحكاؿ الشخصيةكقان ,بالشكؿ الأخصالعامة 
أك  اقانكف الأحكاؿ الشخصية الميبي ينظـ العلبقات التي تنشأ عف ككف الإنساف ذكر 
أنثٍ, أك ككنو زكجان أك أرملبن أك مطمقان, أك ككنو تاـ الأىمية أك ناقصيا لصغر سنو 
حيث ,  اـ مخالفتيما إذا ت أك عدـ درايتو بالقانكف كلـ يحدد تمؾ الجزاءات في حالة
 21. فقط كانت أغمب نصكصو عبارة عف مسائؿ تنظيمية
 أف نجد لذم ييمنا بالشكؿ الأخص في ىذه الأطركحةأما عف قانكف العقكبات ا  
في الفصؿ  الأسر عمٍ المتعمؽ بالجرائـ المرتكبةو ك اني منثالمشرع الميبي في الباب ال
يتكافؽ  منيا ماخاصة لتمؾ الجرائـ, كالتي  أحكاـ كعقكبات فييا قد أسرد االأكؿ مني
كيعمؿ  ستقراره, بما يضمف لممجتمع أمنو كاخالفياي ما منياك  الإسلبميةمع الشريعة 
                                                           
 no dehsilbuP :)5 fo 1 trap( ,malsI ni tnemhsinuP dna emirC ,alaumlA namharrudbA 11
‌2,noitcudortnI ,6381 :detnirP 1102 tcO 61 no deifidom tsaL , 6002 raM 80
, 1( مصر : اتظكتب اتصامعي اتضديث, ط الوسيط في تشريعات تػاكم الأسرة للمسلمتُ كغتَ اتظسلمتُأتزد تػمود خليل,  21
 . 5 ـ )8002ق, 9241
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بشكؿ عاـ كأسرد ليا عقكبات جنائية ثلبثة جرائـ بشكؿ  فحدد, عمٍ نمكه كتقدمو
 31. خاص
كأما  41. العائميةأما عف الأكلٍ فيي تتعمؽ بجريمة التقصير في القياـ بالكاجبات 
 التربية أك الإصلبح كسائؿ ستعماؿإ عف الثانية فيي جريمة تتعمؽ بكؿ مف أساء
 أفراد معاممة إساءةكأما عف الثالثة فيي جريمة تتعمؽ ب 51. مشركع غير استعمالان 
يا في الدعكل تقاـ لا, حيث أف تمؾ الجرائـ كما نص عمييا القانكف كالأطفاؿ الأسرة
 جرائـ أعتبرىا الميبي المشرع أف كالغريب 61. المتضرر الطرؼ شككل عمٍ بناء إلا
 .الميبي العقكبات قانكف في مستقلبى  باباى  ليا أسرد أنو كبدليؿ جنائية جرائـ الٍ ترتقٍ
                                                           
(   اتظادة العائلية باتظساعدات اتظتعلقة اتصرائم منو الأكؿ الفصل, الأسر ضد اتصرائم الثاني الباب, العامة اتصرائم, الليبي العقوبات قانوف 31
‌) 893(  كاتظادة)  793(  كاتظادة)  693
 باتضبس يعاقب: على التقصتَ في القياـ بالواجبات العائلية ميلادم 2591, لسنة الليبي العقوبات قانوف من  ) 693(  نص اتظادة 41
 على أك الأبوية مكانتو على اتظتًتبة الإعانة بواجبات القياـ من تخلص من كل جنيهان  تسستُ على تزيد لا بغرامة أك سنة عن تزيد لا مدة
 إلذ العقوبة كتزاد. أخلاقها أك السليم نظامها مع يتنافى مسلك باتباع أك الأسرة منزؿ عن بالتخلي زكجان  كونو على أك كوصي كاجبو
 2. زكجو أمواؿ أك عليو كصاية لو من أمواؿ أك القاصر ابنو أمواؿ بذر أك سلب إذا - 1 -:الآتية الأفعاؿ أحد الفاعل ارتكب إذا النصف
 . منو خطأ دكف قانونان  عنو انفصل قد يكن مالد زكجو أك أصولو أك العمل عن العاجزين أك القاصرين فركعو العيش كسائل من جرد إذا -
 السنة تجاكز لا مدة باتضبس : يعاقب التًبية أك الإصلاح كسائل استعماؿ سوء الليبي على  العقوبات قانوف من ) 793(  نص اتظادة 51
 أك لتثقيفو أك لتًبيتو بو إليو عهد من أك لسلطتو خاضع ىو من على مشركع غتَ استعمالان  التًبية أك الإصلاح كسائل استعمل من كل
 نتج فإذا. العقل في أك اتصسم في تظرض تعريضو الفعل شأف من كاف إذا فن أك مهنة على لتدريبو أك رعايتو أك عليو الإشراؼ أك بو الاعتناء
 العقوبة كانت اتظوت نتج كإذا النصف, إلذ خفضها مع 183 ك 083 ك973 اتظواد في اتظقررة العقوبػات طبقت شخصي أذل الفعل عن
 .سنوات تذاني لا تجاكز مدة السجن
 مراعاة الأحكاـ السابقة  مع باتضبس :يعاقب كالأطفاؿ الأسرة أفراد معاملة من قانوف العقوبات الليبي على إساءة)  893(  نص اتظادة 61
 أك تثقيفو أك لتًبيتو بو إليو معهود أك لسلطتو خاضع آخر شخص أم أك عشرة الرابعة دكف صغتَ أك أسرتو أفراد أحد معاملة أساء من كل
 العقوبة كانت اتظوت عنو تؾم فإذا النصف بقدر العقوبة زيدت شخصي أذل الفعل عن تؾم كإذا. فن أك مهنة على لتدريبو أك رعايتو
 إخوتو أك فركعو أك أصولو أك لزكجو نفقة بدفع النفاذ كاجب قضائي حكم عليو صدر من كل) أ( مكررة)  893( كنص اتظادة  .السجن
. سنة على تزيد لا مدة باتضبس يعاقب عليو التنبيو بعد شهر مدة عليو قدرتو مع الدفع عن كامتنع مسكن أك رضاعة أك حضانة أجرة أك
 تريع كفي. سنتتُ على تزيد كلا أشهر ثلاثة عن تقل لا مدة اتضبس العقوبة فتكوف اتصريدة ىذه عن ثانية دعول عليو اتضكم بعد رفعت كإذا
) مكررة (ب)  893. كنص مادة ( العقوبة تنفذ فلا الشأف صاحب يقبلو كفيلان  قدـ أك ذمتو في تجمد ما عليو ا﵀كـو أدل إذا الأحواؿ
يعاقب باتضبس مدة لا تجاكز سنة أك بغرامة لا تزيد على تسستُ جنيهان كل من امتنع عن تسليم صغتَ إلذ من لو اتضق في طلبو بناء على 
ك القرار حق حكم قضائي أك قرار صادر بشأف حضانتو أك حفظو, ككذلك كل من خطفو بنفسو أك بواسطة غتَه تؽن تعم بمقتضى اتضكم أ
) مكررة (ج) لا تقاـ الدعول في اتصرائم اتظنصوص عليها في  893حضانتو أك حفظو كلو كاف ذلك بغتَ تحايل أك إكراه. كنص اتظادة ( 
 .‌مكررة (ب) إلا بناء على شكول الطرؼ اتظتضرر 893مكررة (أ) ك  893ك  793ك  693اتظواد 
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 كتحميميا الجرائـ تمؾ العلبقة بيف ماىية عف البحث يجببأنو  الباحث رأل بذلؾ  
 الفقوبما جاء في  كمقارنتيا, مستقلبن  صريحان  تفصيلبن  كتفصيميا القانكني ككصفيا
 .كالعقكبات الجرائـ حيث مفالإسلبمي 
 العقاب أخذ في الناس حقكؽ تضمف التي القكانيف جؿ أف أيضا المعركؼ مف   
 تكمف كىنا, فيو لمشؾ لامجاؿ قاطع صريح تحديد تحدد أف المفترض مف المناسب
 بمعنٍ الكاجبات تمؾ يفصؿ لـ الميبي المشرع أف كىي الا ,القانكنية الثانية الفجكةتمؾ 
 نةمعي بمعايير يحددىا لمقاضي تقديرية سمطة تركيا نماكا   ,القانكني كتكيفيا ماىيتيا
    .الجريمة ارتكاب كقت في كحالتو الجاني بظرؼ تتعمؽ
دفعت الباحث الٍ الكتابة في  ىي مف قد في ليبيا كما تظير احصائيات معاصرة  
في ثاني أكبر مدينة بعد  نسبة لجرائـ الاسر أعمٍ سجمت فييا ىذا المكضكع كقد
المحالة لمنيابة العامة بيذا بتزايد معدلات الشكاكم كالقضايا  كذلؾالعاصمة 
تسعة  تكجد بنغازم مدينة في أسرة ألآؼ عشرة كؿ في الخصكص, حيث اتضح أف
 .ؼ 6002 العاـ خلبؿ بجرائـ الاسر متعمقة قضية أفرادىا ضد سجمت أسرة عشر
  الأـ بعدد كتمييا أسرة 672 الأب بعدد ضد سجمت اعتداء نسبة أعمٍ أف تضحكا
 للؤكلٍ  %94 النسبة تككف سرة بحيثأ 111بينيـ بعدد  فيما الأخكة أسرة كيمييا 971
 71. لمثالثة %02 لمثانية  %23
يبية بدراسة المساىمة في تزكيد الاجيزة القضائية الم ل الباحث أفكما ير    
ضاة الكصكؿ الٍ معنٍ النصكص بشكؿ يسيؿ عمٍ القائـ في ىذه الجر  ةمخصص
سة ادر  كدراستومف الجرائـ  نص بأفراد كؿ حيث سيقـك الباحث ,سريع كمفصؿ
                                                           
 الأسرة معاملة إساءة تصريدة مقارنة إحصائية الليبية للسلطات قدـ ,الليبية بنغازم مدينة في العاـ الأمن مدير, الطتَة حابً الرائد‌71
 تعديل يستوجب تؽا طبيعي غتَ بشكل سنو كفي كل ليبيا في تزداد اتصرائم ىذه اف اتضح حيث ,ميلادم 6002 إلذ 4002 من للسنوات
‌. انتشارىا من كاتضد لردع اشد عقوبات كفرض القانوف
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 لف يعتمد كبالتاليو مف حيث الشريعة كالقانكف, كبياف المعنٍ الصريح من ,ةمستقم
فقط عمٍ الكتب كالكثائؽ  كالاطلبعالكقكؼ ب دراستو ليذه النصكص الباحث عمٍ
 في ىذا المكضكع. خاصة ةمطبكع ةقمالٍ مؤلفات مستفييا  كا  نما سيتطرؽ العامة,
 البحث مشكمةب. 
أثبتت معظـ النظريات كالدراسات الحديثة أف كؿ خمؿ أك اضطراب يعرقؿ الأسرة   
عف أداء رسالتيا في تربية الأطفاؿ عمٍ الكجو الأكمؿ غالبان ما يؤدم في المستقبؿ 
 إلٍ الانحراؼ كالأجراـ. 
_ أف أساس مشكلبت البحث ىك مكضكع مخالفة قانكف العقكبات الميبي لمشريعة 1
أف الدستكر الميبي المتمثؿ في الكثيقة الخضراء في المادة الأكلٍ  الإسلبمية, حيث
منو تنص بقكليا " القرءاف الكريـ شريعة المجتمع " كبيذا يككف ىذا النص صريح 
كقاطع في أف جميع أحكاـ كنصكص القانكف الميبي تستمد مف الشريعة الإسلبمية , 
ف كبالأخص قانكف غير أف الباحث يظف كيعتقد أف بعض نصكص ىذا القانك 
العقكبات الميبي " الجرائـ العامة " في الباب الأكؿ منو مف الفصؿ الثاني في المكاد 
قد يشكبيا القصكر كقد يككف بعضيا مخالؼ لمشريعة ‌المتعمقة بالجرائـ الأسرية
 الإسلبمية كىذا ما يخالؼ النص الدستكرم.
نكف العقكبات الميبي _ مف بيف المشكلبت أيضان يعتقد الباحث بأف نصكص قا2
أف البحث المستمر كالاطلبع تبيف لمباحث بمف خلبؿ جميعيا جامدة غير مرنو, ف
ـ بعد استقلبؿ المممكة الميبية مباشرة,  كجاء 3591ىذا القانكف قد صدر في عاـ 
صارمان جامدان غير مرنان في الجرائـ المتعمقة بالأسر كلـ يطرأ عمييا أم تعديؿ أك أم 
كمنا ىذا, كىذا مالا يتماشٍ مع الجرائـ كالعقكبات المعاصرة الخاصة تغير الٍ ي
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بالأسرة, كالتي تحتاج الٍ تحميؿ لمكصكؿ الٍ الحكـ الفقيي فييا, بما يتناسب مع 
 الشريعة الإسلبمية.
التي تشكب نصكص ىذا القانكف مف  ةث يظف كيعتقد بأف ىناؾ تمؾ الفجك _ الباح3
حيث ربط الجرائـ المتعمقة بالأسر فييا بثلبثة مكاد جنائية مع استبعاد قانكف الأحكاؿ 
يرل  ذلؾالشخصية منيا, مف حيث كيفية الجرائـ كالعقكبات المفركضة عمييا, كب
الباحث بأف مف أىـ المشكلبت التي يسعٍ الباحث لمكشؼ عنيا في مضمكف ىذا 
ىي معالجو نصكص تمؾ الجرائـ, كالبحث عف ماىيتيا كمقارنتيا بما جاء في  البحث
بتطكيرىا  ذلؾفقو المذاىب الأربعة, مف حيث الجرائـ كنصكصيا كعقكباتيا, كسييتـ 
كتحديثيا مف خلبؿ تفصيؿ الجرائـ المعنية فييا تفصيلبن صريحان مستقلبن, كا  فراد كؿ 
 ع الكصؼ القانكني.جريمة بعقكبتيا الخاصة التي تتناسب م
 فيما يأتيأ)_ مف بيف المشكلات السابقة سيقـك الباحث بتحديد أىميا 
_ إف تمؾ الجرائـ الخاصة بالأسر كالتي نص عمييا قانكف العقكبات الميبي 1
كالمتمثمة في جريمة التقصير في القياـ بالكاجبات العائمية كسكء إستعماؿ كسائؿ 
أفراد الأسرة, قد يشكبيا بعض القصكر حيث قد  الإصلبح كالتربية كا  ساءة معاممة
, ككف فقو الإسلبميمخالفة في مضمكنيا لم جعؿ منيا قانكف العقكبات جرائـ جنائية
الأسرة كياف مقدس يجب حمايتو جنائيان, كلـ يفسر ىذا القانكف بشكؿ صريح الأشياء 
ة فقط, بجعؿ سمطة الداخمة تحت تمؾ الجرائـ المعنية, كاكتفٍ بالأخذ بمعايرييا العام
تقديرية لمقاضي لمحكـ فييا بما يراه مناسبان, رغـ أف النظاـ الإسلبمي قد أثبت 
التجربة الناجحة في تفسير الأحكاـ كالجرائـ, غير أف الباحث يرل بأف يجب إعادة 
كالقانكف, بحيث تككف  فقوتمؾ الجرائـ مف كجية نظر ال تفسير كتفصيؿ كتحميؿ
عمٍ ما يدكر حكليا مف جرائـ داخمو عمٍ كيانيا كأسبابيا الأسر بدراية كاممة 
 كعكامميا كالأثار القانكنية المترتبة عمييا.
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لما كاف فقو العقكبات في الجرائـ ىك الحامي لحياة الفرد كالجماعة فيما يتعمؽ _ 2
بأبدانيـ, كأعراضيـ, كأنسابيـ, كأمكاليـ, كعقكليـ, كدينيـ, كاستقرارىـ, كأمنيـ, 
اشتدت حاجة الناس إلٍ معرفة أحكامو حتٍ يككنكا عمٍ بينة مف أمرىـ فيما يتعمؽ 
أف الأسس التي يقكـ عميو النظاـ الإسلبمي بيرل الباحث ك بحفظ ىذه الضركرات, 
كفيمة بأف تقضي عمٍ العيكب التي تصاحب العقكبة الكضعية, كما ىي كفيمة بأف 
تكفر المجيكدات التي تبذؿ لتخفيؼ أضرار ىذه العقكبات كالأمكاؿ الكثيرة التي تنفؽ 
لتي لـ يراعٍ في سبيؿ تنفيدىا, كتظير المشكمة الرئيسية ىنا في العقكبات التعسفية ا
فييا القانكف الميبي المعايير الخاصة عند الحكـ فييا, كلـ يجعؿ لمقاضي  مرجع 
أساسي لو في الحكـ فييا, الا بتحديد حالة الجاني كقت ارتكاب الجريمة كالكسط 
يظف الباحث كيعتقد بأف العقكبات مف الأحكاـ  ذلؾالاجتماعي الذم يعيش فيو, كب
قديريو لمقاضي في تحديدىا كتطبيقيا, كا  نما بكجكب تحديد التي لا تقبؿ السمطو الت
 نصكص صريحو لكؿ جريمة فييا بما لا يتخالؼ مع الشريعة الإسلبمية.
عمٍ ىذا الأساس سيسرد الباحث رسالتو في تمؾ الجرائـ المتعمقة بالأسر, كتكضيح   
مف  الإسلبميالفقو العقكبات التي سنيا المشرع الميبي ليا, كمقارنتيا بما جاء في 
 حيث نكع الجرائـ كالعقكبات المفركضة عمييا .
 ج. أسئمة البحث
قانكف العقكبات ك  الفقو الإسلبمي . كيؼ تككف الجرائـ المرتبطة بالأسر في منظكر1
 الميبي ؟
الفقو الإسلبمي أراء الفقياء في كيؼ تككف عقكبات تمؾ الجرائـ مقارنةن بيف . 2
 كقانكف العقكبات الميبي ؟ 
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 د. أىداؼ البحث 
 تتجسد أىداؼ ىذا البحث في مبادئ عدة:
ديؿ لمقكانيف كانشاء قكانيف عمٍ اثر ما حصؿ مف تغيرات داخؿ دكلة ليبيا مف تع _1
يطمح الباحث مف ىذه الدراسة أف تككف دراسة مستقبمية يقدميا لمدكلة الميبية  ةجديد
رائـ الداخمة عمٍ الاسر يستفاد منيا في معالجة كتعديؿ بعض القصكر بتحديد الج
بشكؿ مباشر كتحميميا بشكؿ مفصؿ كافرادىا بشكؿ صريح, بما يكفؿ حقكؽ الناس 
كبما يضمف لممجتمع أمنو كاستقراره كيعمؿ عمٍ نمكه كتقدمو مما يساعد في تككيف 
 نظرة كمية محدده ليذه الجرائـ مف حيث الفقو كالقانكف, كبياف ما تحت الثرل منيا. 
 الكقكؼ عمٍ العقكباتمف خلبؿ  ةكالقانكني الفقييةالجكانب  كتحديد إبراز _2
بالمذاىب الأربعة في الفقو  كمقارنتيا القانكنية التي فرضيا المشرع الميبي ليذه الجرائـ
 , كبياف قكلو تعػالٍكالقانكف ةالشريعبحيث يككف العمؿ بيف ثنايا كضفتي الإسلبمي, 
. ًمٍف شىٍيءو  مى ا فىرَّطىنىا ًفي اٍلًكتىاب ً 
 81
 أىمية المكضكع ق.
 : تبرز أىمية ىذا المكضكع في جكانب عدة
 الأىمية النظرية لممكضكع : _1
 كالتي الأسر داخؿ الشائعة الجرائـ أنماط أىـ لحصر مساىمة ىك البحث ىذا فأ أ_
 التربية بأصكؿ درايتيـ لعدـ الأبناء طريؽ عف أك الزكجيف طريؽ عف ترتكب
كالباحث  ,كالقانكف الشريعة ضفتي بيف تضميا خاصة بدراسات كا  فرادىا, السميمة
                                                           
 83الآية :  -الانعاـ  سورة 81
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 الإيجابية الجكانب يأخذ أف عمٍ كعمؿ الرسالة ىذه قرء مف يكفؽ أف ا﵀ يتمنٍ مف
 .منيا الاستفادة يتـ بحيث فييا,
 ىذه في الميبي العقكبات قانكف أحكاـ عمٍ لمتعرؼ  مساىمة ىك البحث ىذا أف‌_ب
 ما عمٍ كاممة بدراية الأسر تككف بحيث, الإسلبمية بالشريعة مقارنتيامف ثـ ك  الجرائـ
 المترتبة القانكنية كالأثار كعكامميا كأسبابيا كيانيا عمٍ داخمة جرائـ مف حكليا يدكر
 .الميبي كالقانكف الشريعة عند عمييا
ائـ كمف ىنا تبرز أىمية ىذه الدراسة ككنيا محاكلة لتحديد حجـ كنمط أىـ جر 
   .عمييا المترتبةكالعقكبات 
 الأىمية التطبيقية لممكضكع : _2
يأمؿ الباحث مف ناحية تطبيقية أف يمفت انتباه المسئكليف عف الأجيزة القضائية  _أ 
كالتنظيمات الحقكقية كالمؤسسات العممية في الدكلة الميبية كأف يقدـ ليـ دراسة 
لتي شابيا مخصصو في ىذه الجرائـ تحميلب كتفصيلب كتطكيرا كمعالجتٌا لمقصكر ا
تفصؿ  ,اىمة في تطكير كتقنيف معايير جديدةمسكمف ثـ ال, قانكف العقكبات الميبي
 مع الشريعة الاسلبمية  بشكؿ عاـ.كبما يتماشٍ  ,القانكف بشكؿ دقيؽ
مف ناحية تطبيقية أيضا فإف الباحث يأمؿ مف خلبؿ ىذه الدراسة أف يمفت انتباه  _ب
سمككيات صنفيا المشرع الميبي عمٍ الزكاج إلٍ أف ىناؾ أفعاؿ ك  الأسر كالمقبميف
معنكيو يجب مادية ك الٍ جرائـ جنائية ترتكب داخؿ الأسر ضد الأخريف بطرؽ 
في التعامؿ كالحكـ  كشرعية كبذلؾ تككف ىناؾ ضكابط قانكنية كقضائيةليا  الانتباه
في ظؿ مجتمع يسكده قانكف يحمي  الأفعاؿىذه  ارتكاب ما تمتعمٍ مرتكبييا إذا 
 قرار كتحكمو العادات كالتقاليد.الأمف كالاست
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 الدراسات السابقة ك.
في  كمخصص كتب بشكؿ مستقؿ قد اأحدن  يجد الباحثمـ فأما عف الدراسات السابقة 
 ذات صمة بمكضكع البحث ما يأتي : ه الباحث كعمٍمما كجدكحيث , ىذا المكضكع
 التعرؼ إلٍ تيدؼ الدراسة ىذهالطالب أف  ذكر)  رةػػػبالأس ةػػاسػالم رائـػػػػػالج(  _1
 الأردني العقكبات لقانكف الياـ الدكر كا  براز الأسرة, تمس التي الجرائـ عمٍ
 محظكر فعؿ كؿ مف حمايتيا يجب كمؤسسة الأسرة عمٍ الحفاظ في بالمساىمة
مف حيث قانكف العقكبات  الجرائـ ىذه عمٍ المفركضة العقكباتكأيضاى أضاؼ جانب 
 عمٍ تقع التي الجرائـ في الطالب بحث كلقد العقكبات الفمسطيني,ردني كقانكف الأ
 تمس التي كالجرائـ الأفراد حياة تيدد التي الجرائـ في كالمتمثمة أفرادىا قبؿ مف الأسرة
في الجرائـ  كالمتمثمة أفرادىا خارج مف الأسرة عمٍ تقع التي كالجرائـ, الأسرة أعراض
  91. ىاأفراد عمٍ التعدم جرائـكالتي تعتبر مف قبيؿ  كآدابيا, الأسرةالماسة ب
كالدراسة التي سيبحث  لتشابو كالاختلبؼ بيف ىذه الدراسةالفرؽ في أكجو ايظير  
فييا الباحث ككف أف ىذه الدراسة تطرقت الٍ الجرائـ الماسة بالأسر مف حيث 
 كما لممسألة, الفقيي جانبالٍ ال لمقانكف الميبي كلا تطرؽت كلـالقانكف الأردني فقط 
, القانكف الميبي في ىذا الشأف فرضيا التي العقكبات عف تحدثت لـ أف تمؾ الدراسة
  .كلـ تقارف تمؾ العقكبات بما جاء في فقو المذاىب الأربعة
)  قاـ الباحث بإجراء دراستو عمٍ جرائـ جنكح الأحداث  جرائـ جنكح الأحداث ( _2
إلٍ  2931 كذلؾ في الفترة الزمنية مف عاـ بالسعكدية في مدينة الرياض
 أف غالبية الأبناء مرتكبيف  ككاف مف أبرز نتائج ىذه الدراسة ما يمي :جرم, ىػ0041
                                                           
 ,نابلس الوطنية النجاح جامعة‌--كالآثار اتظتًتبة عليها ( رسالة ماجستتَ بالأسػػػرة اتظػاسػػة اتصػػػػػرائم ,دراغمة إتشاعيل ماجد كسيم 91
 ـ )1102فلسطتُ, 
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, كتككف ىذه الأسر مف ذكم التي يزيد عددىا عمٍ سبعة أفراد الجرائـ مف ذكم الأسر
القراءة كالكتابة فكف كالأميات أمييف أك ممف يعر  الآباءف معظـ أك  ,الدخؿ المحدد
 02. بشكؿ ضعيؼ
 سيبحث التي كالدراسة الدراسة ىذه بيف كالاختلبؼ التشابو أكجو في الفرؽ يظير  
ككف أف ىذه الدراسة تطرقت الٍ المكضكع مف حيث الناحية الاجتماعية  الباحث فييا
, كلـ يذكر العقكبات التي القانكنية حيث الناحيةمف  الباحث فييا كلـ يتطرؽ ,فقط
 .مثؿ ىذه الجرائـ ارتكابمف المفترض أف تطبؽ في حالة 
الملبحظة  بدار المنحرفة) قاـ الباحث بدراسة كصفية للؤسر  الأسر المنحرفة(  _3
أكضاعيـ الأسرية كالاجتماعية لمتعرؼ عمٍ ظركفيـ ك , الاجتماعية بالرياض
 نتائج ىذه الدراسة ما يمي : أف معظـ, كقد كاف مف أبرز كالاقتصادية كالسكنية
, كأف أكثر مف نصؼ مف الأفراد كبيرتتككف مف عدد  لمجرائـ كانت المرتكبةالأسر 
لحبس داخؿ المنزؿ إذا عدد الأبناء يعيشكف مع الكالديف كيتمقكف عقكبة الضرب كا
الأحداث  , حيث أفاد ثلبثة أرباعانحرافيـف لرفاؽ الأبناء أثران كبيران في أ أخطأكا, ك
 12. السمكؾ الانحرافي بمشاركة رفاقيـ ارتكبكابأنيـ 
 سيبحث التي كالدراسة الدراسة ىذه بيف كالاختلبؼ التشابو أكجو في الفرؽ يظير  
الجرائـ المرتكبة عمٍ  ماىيةلـ يحدد الباحث فييا  الدراسة ىذه أف ككف الباحث فييا
الأسر فقد أكتفٍ بذكر بعض الجرائـ كالعقكبات كجريمة الضرب كعقكبة الحبس كلـ 
يعرؼ كيذكر كيحمؿ أركاف كؿ جريمة عمٍ حدل, كلـ يتطرؽ الٍ القانكف الميبي ك 
 ناصر محمدالٍ الجرائـ المتعمقة فيو كىذا الفرؽ الجكىرم بيف رسالة الباحث كرسالة 
 .مرمالشا الدباغ
                                                           
 الأحداث جنوح جرائم على التعرؼ إلذ دؼكالتي ته ىذه الدراسة بإجراء الباحث , قاـجرائم جنوح الأحداثمدلولر,  جلاؿ دراسة 02
 ق )0041 إلذ ػق,2931 الزمنية الفتًة في كذلك : اتظدينة اتصامعية, الرياض (
 جامعة --( رسالة دكتوراة الاجتماعية اتظلاحظة بدار اتظنحرفة للأسر كصفية , دراسةالأسر اتظنحرفةالشامرم,  الدباغ ناصر تػمد 12
‌) ىػ7041, الرياض
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الجرائـ الكاقعة عمٍ الأسرة ) تناكؿ ىذا الكتاب الجرائـ المتعمقة بالاعتداء عمٍ  ( _4
 حقكؽ الأكلاد كالمتمثمة في حؽ الرعاية كالعناية كالحماية كضماف كسائؿ الصحة
 ة ضػمافيككيف كالاستقرار داخؿ الأسر,الأمف  تحقيؽ كالحياة كالتربية الخمقية كأسباب
 22. متماسكةأسرة قكية 
في مسألة تمؾ الجرائـ  قانكف الميبي بشكؿ خاصال الكاتب الٍ يتطرؽ حيث لـ   
التي  ةالتي قاـ بيا الباحث كالدراس ةكيظير الفرؽ بيف الدراس الكاقعة عمٍ الأسر,
غير أف الباحث  ,عمٍ الأسر ةا جرائـ كاقعمفي ككف أف كؿ مني الكاتبكتب فييا 
كتحديد  ,كتحميؿ تمؾ الجرائـ استنباط مف حيثعمٍ القانكف الميبي  في رسالتو أعتمد
دكف النظر  فقط كتحميميا, الجرائـ بتحديدالكتاب أكتفي كحيث  ,العقكبات المعنية فييا
بأف  رألكالذم بالبحث فيو,  قاـ الباحث عمييا, كىذا ما ةالٍ العقكبات المفركض
قكبات المعنية لكؿ جريمة كاقعو داخؿ ة لمكتاب الذم لـ يحدد فيو العمكممرسالتو 
  كياف الأسر. 
( الكسيط في أحكاـ الأسرة في الفقو الإسلبمي كالتقنيات العربية المعاصرة )  _5
بياف أحكاـ الزكاج في الفقو الإسلبمي بجميع مذاىبو في ىذا الكتاب  حاكؿ الكاتب
قانكف المصرم مثؿ ال ,كاستعرض القكانيف المعمكؿ بيا في بعض الدكؿ العربية
كالسكداني كالميبي كالسكرم, كبالكقكؼ عمٍ القانكف الميبي الذم تطرؽ لو الكاتب 
 ,بشكؿ عاـ مف خلبؿ الأخذ بالاجتيادات الفقيية التي لـ تقؼ عند الحكـ الفقيي فقط
كاستيفاء الحقكؽ  ,ابراز آداب الإسلبـ في الحياة الزكجية الٍكا  نما كقفت ككصمت 
دكف النظر الٍ الأحكاـ الجزائية مف حيث  ,بما يتحقؽ بو المكدة كالرحمة ,كالكفاء
 32الجزاءات المفركضة في مخالفة نظاـ تمؾ الاحكاـ .
 سيبحث التي كالدراسة الدراسة ىذه بيف كالاختلبؼ التشابو أكجو في الفرؽ يظير   
مف حيث إثبات بعض النظريات, لتحقيؽ  الدراسة مكممة ىذه أف ككف الباحث فييا
                                                           
 . 93-04نشر )  , بدكف تاري 2( تونس : الدار التونسية, ط الأسرة على الواقعة اتصرائم العزيز, عبد سعد 22
ﺍلعربية,  ﺍلنهضة ﺩﺍﺭمصر :  (  1, اتصزءاتظعاصرة العربية كالتقنيات الإسلامي الفقو في الأسرة أحػػػػػػكاـ في الوسيط  الغػػػػزالذ, أتزػػػد 32
 ) اتظقدمة كما يليها . ـ9991
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الحياه الآمنة المستقرة داخؿ الأسر, كتظير ىذه النظريات جميا في الإطار النظرم 
مف حيث التزاـ الابكيف بأصكؿ التربية السميمة, كاستكاء الكضع الاقتصادم ليما 
 .  أخيرا مف حيث صلببتيما كتكامميماك 
 العكامؿ لأثر ميدانية الجريمة ) دراسة ارتكاب في المؤثرة الاجتماعية ( العكامؿ _6
الجريمة, حيث أف ىذه الدراسة محاكلة مضافة  ارتكاب إلٍ تؤدم التي الاجتماعية
لمدراسات التي تشخص المسببات الحقيقية لحدكث  لٍ المحاكلات القميمة الأخرل,إ
معرفية  الجريمة, كفضلبن عف ذلؾ فاف ىذه الدراسة تمثؿ محاكلة للئسياـ بإضافات
أخرل في حدكد ىذا المكضكع, كىدفت ىذه الدراسة الٍ معرفة السمكؾ الإجرامي, 
كأبعاده الاجتماعية كالاقتصادية كالقانكنية كالشرعية, كالتعرؼ عمٍ العكامؿ 
الاجتماعية المؤدية إلٍ الجريمة كدكر ىذه العكامؿ في دفع الفرد إلٍ ارتكاب الجريمة 
 42كالعكد إلٍ ارتكابيا .
 سيبحث التي كالدراسة الدراسة ىذه بيف كالاختلبؼ التشابو أكجو في الفرؽ يظير   
الباحث ركز كؿ التركيز عمٍ القانكف الميبي, مف حيث تحديد  أف ككف الباحث فييا
السمكؾ المترتب عمٍ الجرائـ الداخمة عمٍ الأسر كالعكامؿ المؤثرة فييا, كما يدخؿ 
 في حكميا مف حيث الفقو الإسلبمي.
 مدينة سكاف عمٍ الدراسة ىذه أجريت ) الجريمة مف الكقاية في العائمة دكر ( _7
 عمٍ كزعت التي كالاستبيانات المقابلبت خلبؿ مف حيث, البحريف دكلة جنكب حمد
 امرأة, 38 بينيـ مف, مشارؾ 003 نحك فييا الدراسة غطت قد كالتي, المشاركيف
 052 تقييـ تـ كقد. العينة مف% 27.7 يمثمكف رجؿ 712 ك العينة, مف% 72.7 يمثمف
 تـ مشارؾ 05 ك الاستبياف, تعبئة شممت التي كالمقاءات المقابلبت طريؽ عف مشارؾ
 سئؿ الدراسة خلبؿ مف حيث. معيـ لقاء إجراء دكف عمييـ الاستبياف تكزيع
 بأف السبب% 43 أجاب قد ك اعتقادىـ بحسب الجريمة كقكع أسباب عف المشارككف
                                                           
 ارتكاب إلذ تؤدم التي الاجتماعية العوامل لأثر ميدانية اتصريدة, دراسة ارتكاب في اتظؤثرة الاجتماعية العوامل, ا﵁ عبد سعدكف نورم 42
 . 5)  ـ1102بمدينة الرمادم, ( بغداد : منشورات جامعة الأبيار  1العدد كلية الآداب, قسم علم الاجتماع,  ,اتصريدة
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 ىك السبب قالكا بأف% 7.9ك الأبكم لمحرماف% 41.3ك لمفقر% 81.1ك لمبطالة يرجع
  52.الأبكم  الإشراؼ غياب
 سيبحث التي كالدراسة الدراسة ىذه بيف كالاختلبؼ التشابو أكجو في الفرؽ يظير  
 بينو المقارنة حيث مف الإسلبمي الفقو الٍ تطرؽ قد الباحث أف ككف الباحث فييا
 أف كما, العامة الجرائـ العقكبات قانكف في المتمثؿ, الميبي الكضعي القانكف كبيف
 عمٍ ركز كا  نما جديدة, نتائج الٍ الكصكؿ في الاستبياف عمٍ يعتمد لـ الباحث
, الشأف ىذا في الإسلبمي الفقو بأحكاـ مقارنتيا ثـ كمف القانكف نصكص استنباط
 أفرادىا, معاممة إساءة حيث مف بالجريمة, علبقو ليا فعلب الأسرة بأف لأثبات
 إستعماؿ سكء حيث كأخيرا مف الأبكيف, عمٍ المترتبة بالكاجبات القياـ في كالتقصير
 .كالتربية الإصلبح كسائؿ
( جرائـ الإىماؿ العائمي ) ىدفت ىذه الدراسة الٍ  معرفة ماىية جرائـ الإىماؿ  _8
العائمي, كأسس التجريـ كالعقاب فييا, كأيضان إبراز الجزاءات التي أقرىا قانكف 
العقكبات الجزائرم عمٍ ىذه الجرائـ, كتطرؽ الباحث في ىذه الدراسة الٍ الإىماؿ 
جريمة ترؾ مقر الأسرة, كجريمة إىماؿ المرأة  المادم كالمعنكم للؤسرة, مف خلبؿ
الحامؿ, كجريمة الإىماؿ المعنكم للؤطفاؿ, دكف النظر الٍ الجانب الفقيي في 
 62المسألة .
يظير الفرؽ في أكجو التشابو كالاختلبؼ بيف ىذه الدراسة كالدراسة التي يبحث فييا   
الباحث ككف أف ىذه الدراسة أخذت بمعيار القانكف الميبي, كلـ تتطرؽ الٍ القانكف 
الجزائرم, بذلؾ كقؼ الباحث فييا عمٍ آراء الفقياء مف حيث الفقو الإسلبمي. كلـ 
لجرائـ الداخمة فييا تفصيلب بحيث تككف الجزاءات يكتفي الباحث بذلؾ, كما فصؿ ا
التي سنت مف القكانيف الكضعية ملبئمة للئحكاـ لمشريعة الإسلبمية, كبذلؾ يتـ بيا 
                                                           
 .6)  ـ0102تظركز الإعلامي الأمتٍ, : ا, دراسة ميدانية ( البحرين اتصريدة من الوقاية في العائلة دكرذكريات أتزد عبدا﵁,  52
, مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة اتظاجستتَ في اتضقوؽ, بكلية اتضقوؽ كالعلـو السياسية,  جرائم الإهماؿ العائليركاحنة فؤاد,  62
 . 31)  ـ5102تػمد خيضر سكرة, ائر : جامعة قسم القانوف اتصنائي, ( اتصز 
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ي قانكف العقكبات تعديؿ بعض نصكص كمكاد القانكف الجنائي الميبي كالمتمثؿ ف
 .الجرائـ العامة
تناكلت ىذه الدراسة ظاىرة الإجراـ العكامؿ الأسرية لمجريمة ) دراسة ميدانية,  ( _9
مف مختمؼ جكانبو, مف حيث أسبابو كضبطو كالعكامؿ الاجتماعية المؤثرة فيو, كالتي 
تتضمف العكامؿ الأسرية, سكاء كانت لمبالغيف مف المجرميف أك الأحداث الجانحيف, 
فراد لأسرية, كارتكاب الأكىدفت ىذه الدراسة الٍ التعرؼ عمٍ العلبقة بيف الحالة ا
, كذلؾ عف طريؽ التعرؼ عمٍ بعض المكاقؼ الاجتماعية كالنفسية التي لمجريمة
 72تعرضكا ليا منذ الطفكلة في أسرىـ .
يظير الفرؽ في أكجو التشابو كالاختلبؼ بيف ىذه الدراسة كالدراسة التي يبحث    
فييا الباحث ككف أف ىذه الدراسة تطرقت الٍ أىـ العكامؿ الاجتماعية التي تدفع 
الفرد لارتكاب الجريمة, كالتي تتفاقـ يكمان بعد آخر, في مختمؼ المجتمعات, كتأتي 
البحث لـ يرتكز عمٍ العكامؿ الاجتماعية  أىميتو مف جية أخرل, في ككف أف ىذا
الميبي مف فقط, كا  نما ذىب الٍ أبعد مف ذلؾ فارتكز عمٍ الفقو الإسلبمي كالقانكف 
 .حيث المقارنة كالتحميؿ
عكامؿ استقرار الأسرة في الإسلبـ ) دراسة عف حماية الأسرة المعاصرة,  ( _01
ؿ التدابير الكقائية لمحد مف ككيفية الحفاظ عمٍ استقرارىا, كذلؾ مف خلبؿ تحمي
الكقكع في الجرائـ الداخمة عمٍ كياف الأسر, كىدفت ىذه الدراسة الٍ تحديد أىمية 
 82الأسرة, كدكرىا في إصلبح الفرد كالمجتمع دكف النظر الٍ القكانيف الكضعية .
يظير الفرؽ في أكجو التشابو كالاختلبؼ بيف ىذه الدراسة كالدراسة التي يبحث    
الباحث ككف أف ىذه الدراسة اجتماعية عرفية, لـ يحدد فييا قكانيف كضعية,  فييا
 .كالقانكف العقكبات الميبيكتعتبر دراسة الباحث مكممة ليا مف حيث الفقو الإسلبمي  
                                                           
 . 724 ـ )6002ق, 7241 ن,, دراسة ميدانية ( بغداد : دار الرافديالعوامل الأسرية للجريدةعبدا﵁ مرقس رابي,  72
‌.‌2)  ـ0102 , فلسطتُ,جامعة النجاح الوطنية --( رسالة ماجستتَ عوامل استقرار الأسرة في الإسلاـرشا بساـ إبراىيم زريفة,  82
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في التصدم  الأسرةأف جميع الدراسات السابقة تكممت عف دكر  يجد الباحث  
مف حيث الفقو الإسلبمي كقانكف العقكبات  لمجرائـ كلـ تتطرؽ عمٍ دراسة تمؾ الجرائـ
فمثلبن  ,لمجتمع الدراسة متمثمة العينة فيياجد أف بعض الدراسات لـ تكف نك الميبي 
ث خلبؿ الفترة ممفات الأحدا في دراستو عمٍ البيانات المتكفرة في اعتمدمدبكلي 
, كذلؾ نجد أف عنكاف دراستو ىك تطكر ملبمح جناح ىػ0041ػ إلٍ ,ق2931
 ,ستو اقتصرت عمٍ مدينة الرياضأف درا كالأحداث في المممكة العربية السعكدية 
 المضمكف تحميؿ أسمكبقد استخدـ   نجد لتي استخدمياا الدراسة بأداة يتعمؽ فيماك 
 مف عينة يختار أف الأجدل ككاف البحث في رئيسة كأداة الأحداث ممفات كاقع مف
 دراسة إلٍ الكصكؿ بيدؼ كذلؾ المقابمة أك الاستبانة استخدـ ثـ كمف الدراسة مجتمع
ديد بعض مفاىيـ الدراسة كذلؾ نرل أف بعض الدراسات أىممت تح, ك دقيقة عممية
 كالزكجة الزكج حيث مف الأسر معظـ أف عمٍ الدراسات نتائج اتفقت, ك الرئيسية
 .مفككة أسر إلٍ ينتمكف لمجرائـ المرتكبكف كالأبناء
 حدكد البحثز. 
عمٍ الجرائـ الأسرية عند قانكف  يتحدد نطاؽ الدراسة في ىذا البحث بالكقكؼ    
 41المكافؽ  9/ 32ميلبدم بتاريخ  3591لسنة " الجرائـ العامة  " العقكبات الميبي
 الفصؿ الأكؿ منو الثاني الباب ىجرم, في المكاد التي سنيا المشرع في 3731محـر 
 تمؾ ارتكاب ثـ إذا ما ليا المفركضة العقكبات عمٍ كالكقكؼ كتحميميا كتفصيميا
كبياف مكقؼ قانكف  مقارنتيا بالفقو الإسلبمي " المذاىب الأربعة "مف ثـ ك  ,الجرائـ
 المكافؽ رجب 91 بتاريخ دراصىجرم, ال 3931لسنة  الأحكاؿ الشخصية الميبي منيا
 شعباف 71 بتاريخ ةدر االصىجرم, 3041 ميلبدم, كتعديلبتو لسنة 4891 أبريؿ  91
في  ةػػالإسلبمي الشريعة ابي اءتػػػجبما  يلبدم, كم 3991لسنة  النار أم 92 المكافؽ
. ﴾ مى ا فىرَّطىنىا ًفي اٍلًكتىاًب ًمٍف شىٍيءو  ﴿الي ػػػػػكلو تعػػرءاف الكريـ تطبيقا لقػػػػالق
  92
                                                           
 83:  الآية  - الانعاـ سورة 92
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قانكنيو مقارنو بتعمؽ كالكقكؼ عمٍ الجرائـ كالأحكاـ كؿ ذلؾ مف خلبؿ دراسة 
كالعقكبات المؤثرة في المصمحة  التي يحمييا القانكف ك التشريع الإسلبمي, ككؿ ذلؾ 
حسب  الدراسةمدعـك عمٍ تمؾ القكانيف كالعقكبات التي أخترتيا ليده  يعتبر
 .الاستطاعة إف شاء ا﵀ تعالٍ
 تحديد مصطمحات البحث .ح
 علاقة الأسرة بالجريمة_ 1
حدركف في الغالب مف نالمنحرفيف يف أجٌا تفسيريٌا لمسمكؾ, ك ذسرة نمك تعتبر الأ   
سر تتسـ بعدد مف الخصائص, مثؿ كثرة التنقؿ الاجتماعي, كغياب أحد الكالديف أ
 ةالأنحرافيلبعض الأفعاؿ  الآباءأك الكفاة أك السجف, كأيضا ممارسة  الانفصاؿبسبب 
, القدكةالأسرية كسكء  ةالرقابأك ضعؼ في  ,الإدمافكالسكر أك  السيئةكالعادات 
ليا عمٍ  تأثيرلٍ أسرة, ككاف أقكل ير تمؾ العكامؿ تباينت مف أسرة اف تأثأغير 
خلبؿ عمميات التنشئة  ةالأنحرافي الثقافةبناء الأسر العريقة مف خلبؿ تمتؿ ىذه أ
ه الأسر, كأف الأكلاد الذيف ينشؤكف في أسر منحرفة ذالتي تمارسيا ى الاجتماعية
ضعؼ التكجيو كالأشراؼ, أك  ئيـ أكآبأب الاقتداء, مف للبنحراؼيكتسبكف الاستعداد 
 03. معاالعامميف  نتيجة
  الفقو الإسلاميالجريمة في منظكر _  2
يقصد الباحث بالفقو الإسلبمي في ىذا البحث الجزئية الخاصة بأقكاؿ فقياء    
, أما بالشكؿ الأعـ مف حيث الجرائـ كالعقكبات المذاىب الأربعة بالشكؿ الأخص
 الحياة لإقامة كنظـ كقكاعد أحكاـ مف المسمميف لعباده ا﵀ شرعو مافيقصد بيا 
                                                           
( الرياض :  جتماعية بكلية اتظلك فهد الأمنيةدراسات ا, في ثقافة كبناء المجتمع السعودم , الظاىرة الإجراميةتػمد بن إبراىيم السيف 03
‌. 46ـ ) 5002ق, 6241, 2دار اتطريجتُ, ط
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 كالمعاملبت كالأخلبؽ كالعبادات العقائد في الناس مصالح تصريؼمف ثـ ك  ,العادلة
 ,ببعض بعضيـ كعلبقة بربيـ الناس علبقة لتنظيـ المختمفة شعبيا في الحياة, كنظـ
 مف المنزلة نفسيا ىي الأحكاـ تمؾ تككف بالتاليك . كالآخرة الدنيا في سعادتيـ كتحقيؽ
 نصكصيا مف الفقياء استخمصيا التي الأحكاـ كتختمؼ عف الفقو في ا﵀, عند
 الشريعة مف الفقو يككف فحينئذ ليا, مكافقة تككف قد حيث اف ىذه الأحكاـالشريعة, ك 
 يككف منيـ فالمصيب الفقياء فييا يتنازع كقد. الفقيي كالحكـ الشرعي الحكـ فيتفؽ
 الفقو دائرة في داخلبن  قكلو يككف الشرعي الحكـ يصب لـ كالذم لمشريعة, مكافقا قكلو
 13.مف الأحكاؿ  بحاؿ الشريعة مف ليس كلكنو
                                                           
.  3ـ ) 6002ق, 7241: بتَكت, ( لبناف  2, ط12العدد  ,سلسة إصدارات لتعارفوا, شركاء لا أكصياء حامد بن أتزد الرفاعي, 13
 من عصر في الأحكاـ من حكم على العلماء إتراع كمن النبوية, السنة كمن القرآف, الإسلامية تستمد من الشريعةف أحكاـ كحيث أ
 حكم إثباتو في القياس كمن باتطلافة, بكر أبى مبايعة على الإتراع مثل) كسلم عليو ا﵁ صلى( ا﵁ عبد بن تػمد النبي كفاة بعد العصور
 الثابت بالأكل, إتلافو جريدة على قياسا باتضرؽ اليتيم ماؿ إتلاؼ جريدة إثبات مثل بينهما؛ جامعة لعلة أصلى حكم على قياسا فرعى
 كالبراءة الذرائع, كسد اتظرسلة, كاتظصالح الاستحساف,: مثل فيها اتظختلف الأدلة من تغموعة إلذ بالإضافة. كل في الإتلاؼ تّامع ؛ بالقرآف
 أما عن اتظذاىب .آخر صحابي قوؿ من يخالفو ما يوجد كلد شرعيا, نصا يخالف لد حيث ,الصحابي كقوؿ اتظستقر, كالعرؼ الأصلية,
 : الأربعة الفقهية
 يكن كلد اتظذىب شيوخ مناىج تحقيق على كيشمل "ق 051 - 08" عاـ النعماف حنيفة أبي الإماـ صاحبو أسسو: اتضنفي اتظذىب
 الدكلة كمؤازرة بمباركة كذلك, بغداد كصل حتى توسع ثم, الكوفة مدينة في اتظذىب ىذا كنشأ اتظذىب, صاحب منهج على مقتصرا
 اعتماد على كشدد السابقة, الأمم كشرع الصحابة كأقواؿ كالعرؼ كالاستحساف كالقياس النقلية الأصوؿ على يعتمد مذىب كىو, العباسية
 .كالفلسفية العقلية كاتظذاىب السياسي باتضراؾ ازدخرت بيئة في لنشأتو نظرا اتضديث كضوابط العقلية الأصوؿ
 الأصوؿ على كيعتمد "ق 971 - 39"  عاـ اتظنورة اتظدينة اتضجاز في اتظذىب تأسس أنس بن مالك الإماـ صاحبة: اتظالكي اتظذىب  
 اتظذىب كتب أشهر كمن. اتصائر الظالد اتضاكم عن اتطركج جواز كعدـ اتظدينة, أىل عمل كعلى الصحابة, كإتراع كالقياس عليها اتظتفق
 كلو كالعراؽ كمصر كالأندلس إفريقيا شماؿ في سريعا انتشر ثم اتظنورة, كاتظدينة اتضجاز في قاعدتو توسعت. مالك للإماـ"  اتظوطأ"  اتظالكي
"   الإسلامي الفقو كمناىج في رجاؿقاسم ,  تػمد الدين زكي تػمد. ينظر فيها خالفو من كمنهم كافقو من منهم بها تفرد كاجتهادات آراء
 . 06 الكويت : بدكف تاري  نشر )(  "الأربعة  الأئمة
 بتُ كسطا مذىبا كيعد"  ق402 -051" عاـ بغداد العراؽ في تأسس الشافعي إدريس بن تػمد الإماـ مؤسسو: الشافعي اتظذىب
 استنباطو في الشافعي مذىب يعتمد حتُ على اتضديث, على يعتمد الذم مالك مذىب كبتُ الرأم, على يعتمد الذم حنيفة أبي مذىب
 .الأصوؿ على كاستدلالو
 الفقو يقـو أف يجب أنو صاحبو كيرل"  ق 142 - 461"  عاـ بغداد العراؽ في تأسس حنبل بن أتزد الإماـ مؤسسو: اتضنبلي اتظذىب
"  كتبو أىم كمن الرأم, من أفضل اتضديث كاعتبر بالرأم أخذىم الفقو أئمة من سبقوه من على كأنكر كاتضديث, الكتاب من النص على
 ا﵁ عبدينظر  .اتصوزية القيم كابن تيمية ابن بنشره قاموا الذين اتضنبلي اتظذىب أتباع أشهر كمن حديث, ألف أربعتُ يحوم الذم"  اتظسند
 . 6 سعودية : بدكف تاري  نشر )( ال الفقهية كأصوتعم السنية اتظذاىب أئمة ستَةصغتَ ,  علي بن
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 الميبي قانكف العقكباتالجريمة في منظكر _ 3
 تتميز كبالعقكبة عقكبةفي رأم قانكف العقكبات الميبي يككف في مقابميا  جريمة كؿ  
سكاء المتعمقة بالجرائـ المرتكبة  ,الأخرل القكانيف مف غيره عف القانكف ىذا قكاعد
 العقكبات ك الجرائـ عمٍ علبكة يشمؿ العقكبات قانكف أف إلا ضد الأسر أك بغيرىا,
 شرعية مبدأ مثؿ مشترؾ إطار ضمف تحكميا التي العامة القكاعد مف مجمكعة
 كبالتالي بنص " إلا فيو عقكبة كلا جريمة لا مبدأ " فييا يقرر التي العقكبات ك الجرائـ
 كأسباب ,الجزائية المسؤكليةحيث مبادئ  مف ,جريمة كؿ كأركاف عناصر لنا يحدد
 يشمؿ كما الزماف, ك المكاف حيث مف ليا, كسريانيا العقاب كمكانع فييا, الإباحة
 لو المكممة ك الخاصة" العقابية" الجزائية التشريعات جميع عمٍ أيضا القانكف ىذا
 ىذا القانكف أف إلٍ أخيرا كيشير الباحث ,سكاء كانت المتعمقة بالأسر أك غيرىا
 23. ةالإجرائي أك الشكمية القكاعد دكف المكضكعية القكاعد عمٍ فقط مقصكر
  في ىذه الأطركحةالعقكبات المعنية _ 4
التي فرضيا  الخاصة العقكبات ,ىذه الأطركحة يقصد الباحث بكممة عقكباتيا في  
 حاكمة عمٍ مف ثبت مسؤكليتو عفميطبقيا القضاء عف طريؽ , كالتي القانكف الميبي
أم أذل أك أثر قانكني يمحؽ بو مقابؿ ما حققو مف  بأف أم بذلؾ يعتبر الجريمة,
ىدد بالضرر مصالح يحمييا القانكف عقابان لو لزجره سمكؾ إجرامي أضر بو أك 
                                                           
 الليبي العقوبات قانوف . 9 ) ـ1002, الإسكندرية اتصامعية اتظطبوعات دار ( مصر : العقوبات قانوف , شرحالشاذلر ا﵁ عبد فتوح‌23
 الباحث ذكره ما لتوضيح دليل ختَ فيكوف,  ق3731 تػـر 41 اتظوافق 9/  32 بتاري  الصادر ـ,3591 لسنة العامة اتصرائم قانوف ىو
 يشتملبذلك  كىو, العقوبات قانوف أبرزىا كسائل بعدة اتصريدة يكافح المجتمع أف كما, ك تعا اتظقررة كالعقوبات اتصرائم الأختَ ىذا فيضم, آنفان 
 ىو اتصنائية القاعدة بو تختص ما كأىم, معينان  جزاءن  تؼالفتها على تبتً كي ا﵀ظور كالسلوؾ الواجب السلوؾ للأفراد تحدد قواعد عدة على
 من الشخص تجريد في تتمثل,  القواعد ىذه ينتهك من على الدكلة تفرضو اتظعانة من نوعه  ىي كالعقوبة غالبان  العقوبة في يتمثل الذم اتصزاء
 حقان  يحمي لأنو, العاـ القانوف فركع من كىو, اتصنائية الدعول كباستخداـ, القضائية السلطة طريق عن ذلك كيتم, كاتظزايا اتضقوؽ بعض
 تنصب   إنما اتصنائية اتضماية بأف الالتباس كينجلي, مالو أك بدنو أك حياتو في الأفراد من أحد على اتصريدة تقع عندما الأمر يلتبس كقد, عاٌمان 
 .نفسو المجتمع على اعتداءن  يعتبر ذلك من أم   على اعتداء كأم, أمواتعم كصيانة كسلامتهم الأفراد حياة صيانة في المجتمع حق على أساسان 
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كلا تمتد إلٍ  رتكابيامة أك ساىـ في اكبذلؾ لا تناؿ الا عمٍ مف أرتكب جري كردعو,
 33. فييا مف أفراد الأسرة أك كرثتيـ غيره ممف لـ يساىـ
 نظرية البحث   ط.
دكف  كحده النظرية القائمة بأف قانكف الأحكاؿ الشخصية ىك سيستند الباحث عمٍ   
مف ينظـ العلبقات التي تنشأ عف ككف الإنساف ذكر أك أنثٍ, أك ككنو زكجان  غيره,
أك أرملبن أك مطمقان, أك ككنو تاـ الأىمية أك ناقصيا لصغر سنو أك عدـ درايتو 
لؤسرة كمراعاة معاييرىا ؾ بالاستناد عمي المقكمات الرئيسية لل, كيككف ذبالقانكف
التزاميما بأصكؿ التربية السميمة كمراعاة الكضع ك في تكامؿ الأبكيف  المتمثمة
 43الاقتصادم ليما. 
بأف ىذه النظرية ناقصة, أك بمعنٍ غير كاممة يظف كيعتقد غير أف الباحث   
عف  المسؤكؿ ماىية تمؾ الجرائـ كمف ىك حيث لـ يحدد فييا ,كتحتاج للئتماـ الأىمية
كيرل الباحث بأف ىذه  ـ مخالفة ىذا القانكف,تزاءات كالعقكبات في حالة ما اذا الج
تأمؿ  ما كا  ذا, كلـ تحمي الأسرة جنائيان مٍ المسائؿ التنظيمية فقط, النظرية اعتمدت ع
 كالمتمثمةبالأسر  المتعمقةك  العقكبات الميبينص عمييا قانكف في الجرائـ التي  القارئ
كسائؿ , كجريمة سكء إستعماؿ العائميةفي جريمة التقصير في القياـ بالكاجبات 
الأسرة كالأطفاؿ, لتبيف لو بأنيا جرائـ ة أفراد م, كجريمة إساءة معامكالتربيةالإصلبح 
                                                           
 ,1ط طرابلس, ( ليبيا : 2, اتصزء الأحكاـ العامة للعقوبة كالتدابتَ الوقائية قانوف العقوبات الليبي القسم العاـ تػمد رمضاف باره,‌33
ـ,  على أف العقوبات 8491العاتظي تضقوؽ الإنساف الصادرة كما بعدىا كمن ذلك نصت اتظادة العاشرة من الإعلاف . 1)  ـ0102
 تكوف شخصية كتتناسب مع جسامة اتصريدة , كلا يعتبر إخلالان بمبدأ شخصية العقوبة تأثر أسرة ا﵀كـو عليو بعقوبة جنائية أك غتَىم تؽن
قابل عملو أك تغريدو بمبالغ مالية كما يتًتب على ذلك من تعم علاقو معينة بو نتيجة لتنقيد العقوبة عليو , كحبس اتصاني كحرماف أسرتو من م
 .71الآية :  -﴿ فىكىافى عىاًقبىتػىهيمى ا أىنػَّهيمىا في النَّاًر خىاًلدى ٍيًن ًفيهى ا  كىذىًلكى جىزىاءي الظَّاًلًمتُى ﴾ سورة  اتضشر  كمنو قولة تعالر أضرار بذمتو اتظالية,
 . 916)   تاري  نشر, بدكف 1دار صادر, ط : ( بتَكت  5اتصزء   ,تظصرم, لساف العربينظر تػمد بن مكـر بن منظور الأفريقي ا
 اتضديث اتصامعي اتظكتب:  مصر(  اتظسلمتُ كغتَ للمسلمتُ الأسرة تػاكم تشريعات في الوسيط, خليل تػمود لإتزد النظرية 43
 . 5 ) ـ8002
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قانكف غير أف أحكاؿ الناشئيف, تدخؿ تحت قانكف الأحكاؿ الشخصية لأنيا تختص ب
تحت بنكده كمكاده مف  ف تمؾ الجرائـ جرائـ جنائية داخمةالميبي جعؿ م العقكبات
 النظرية تمؾ الباحث سيكمؿ كليذا السببحيث التنظيـ كالجزاءات المفركضة عمييا, 
عمٍ الأخذ بالجرائـ كالعقكبات المفركضة الباحث  سيعمؿ كمف خلبؿ ذلؾالأكلٍ, 
 منيا سكاء كانت قانكنيو المبنية عمٍ المعايير الخاصة فتراضياتبالا عمييا, كالأخذ
سيستند الباحث عمٍ أقكاؿ لؾ بذك  عند كقكع تمؾ الجرائـ, أك اجتماعيو أك فقييو
عدـ لكدليؿ الميبي  العقكبات قانكفبيا ذ يأخككف تمؾ الجرائـ تحميؿ الالفقياء في 
 .فاعميا كلك تعددة أسباب مخالفة أحكامو لمشريعة الإسلبمية
 ػ ىيكؿ البحث م 
إلٍ أف متطمبات  الباحث كصؿ كالاطلبع, كالتأني بالتفكير ما قاـ الباحثبعد   
المكضكع كالغرض مف بحثو تجعؿ مف المناسب أف  ىذا الدراسة العممية كطبيعة
 خمفية البحث الباب الأكؿ تطرؽ الباحث في في عمٍ النحك التالي : الدراسةتككف 
كككنيا عامؿ ميـ  الجريمةعف مكضكعو بشكؿ دقيؽ شارحان كمفصلبن لو, مف حيث 
مف حيث  كصمتيا بالجريمة إعطاء مفيكـ عاـ عف الأسرة ليذه الدراسة, كمف ثـ
دكف التطرؽ الٍ العقكبات كالجزائات التي فرضتيا الشريعة العكامؿ المؤثرة فييا 
نظرية ال وتأىميو ك أىدافك  أسئمتوث ك ثـ التطرؽ لمشكمة البح كمفليا,  الإسلبمية
 كمصطمحاتو الميمة. هحدكدبو ك  المتعمقة الدراسات السابقةكمف ثـ  التطبيقيةك 
 النظرم الجانب الٍ فيو الباحث تطرؽ:  النظرم الإطار في الثاني الباب عف أما  
بالتعريؼ  بدايةن  فيو الباحث كتطرؽ, جكانبو جميع مف المكضكع شتات كبجمع
كمف ثـ التركيز عمٍ ثلبثة مقكمات أساسية ترتكز عمييا  بالنظريات القانكنية كالفقيية,
 بأصكؿ كالتزاميما, الأبػكيػف كتمػاسؾ كصلببػة تكامػؿ مدل فيالأطركحة, متمثمة 
 ثـ, حجميا كاعتداؿ للؤسرة الاقتصادم الكضع كاستكاء, الإسلبـ كفؽ السميمة التربية
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 مف كالتي الأسرة عمٍ لمجريمة مباشرة كالغير المباشرة التأثيرات بعض الباحث تناكؿ
 بمكضكع الخاصة المعطيات أىـ بياف في الرئيسي الدكر ليا تككف أف المحتمؿ
 ككيفية الإسلبـ في الأسرة لنظاـ المتبعة الكيفية الباحث تناكؿ ثـ كمف, الأطركحة
, نظرية جية مف الجريمة كبيف بينيا العلبقة تفسير ثـ كمف, ليا الإسلبـ حماية
 القانكنية الطبيعة الٍ الباحث تطرؽ ثـ كمف, إسلبمية جية مف الجريمة كبيف كبينيا
 الباحث تناكؿ ثـ كمف, كأركانيا كتاريخيا نشأتيا ثـ كمف العاـ كمفيكميا لمجريمة
 تحكميا التي كالأسس كأنكاعيا الأربعة المذاىب فقياء عند بمفيكميا العقكبات
 التقديرية السمطة مدل كبياف ليا كالمخففة المشددة الظركؼ ك, كأقساميا كشركطيا
 .   تنقيدىا بكقؼ سمطتو كأيضا ٌ تحديدىا في لمقاضي
 بالمنيج التعريؼ عمٍ اشتمؿ حيث:  البحث منيج في الثالث الباب عف أما  
 عمٍ أيضأ كيشتمؿ, التحميمي الكصفي المنيج كىك الأطركحة ىذه في المستخدـ
 ثانكية كمصادر أصمية أكلية مصادر إلٍ الباحث قسميا كالتي البيانات جمع مصادر
 كالكيفية فييا المتبع كالأسمكب البيانات جمع أدكات عمٍ الباب ىذا شمؿ كما تبعية,
.                                     البحث ىيكؿ ثـ كمف التحميؿ عمييا سيككف التي
 تحصؿ ما عمٍ بناء الباحث فيو عرض:  البيانات تحميؿ في الرابع الباب عف أما  
 بعرض الباحث فيو كقاـ, مفصلبن  تحميلبن  كحمميا صنفيا ثـ كمف بيانات مف عميو
 البيانات تمؾ قارف ثـ كمف, معمكمات مف جمع ما خلبؿ مف اللبزمة القانكنية المكاد
 الباحث رأم في كانت كالتي مفيدة نتائج الٍ لمكصكؿالإسلبـ  فقياء عند جاء بما
 الباب في النتائج تمؾ الباحث سرد ثـ كمف, سابقة نظريات الٍ داعمة ك جديدة نتائج
 .كالتكصيات بالخاتمة المتعمؽ كالأخير الخامس
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 الثػاني بابال
 الإطػار النظػرم 
كىي  معنٍ النظرية المستخدمة, بياف في كبيرة أىمية اتذ النظرم الإطار يعد   
 مف كغيرىا الدراسة كىذه التي تختمؼ مع القانكف الكضعي كالفقو الإسلبمي,
فقد اتفؽ الفقو القانكف الجزائي كالفقو الإسلبمي,  بجانب أىتمت التي الدراسات
محظكرات شرعية زجر ا﵀ عنيا بحد أك تعزير, ىي  ائـالجر عمٍ أف  الإسلبمي فييا
السياسة الدينية, كليا عند ثبكتيا كصحتيا حاؿ  تضيوتقكليا عند التيمة حاؿ استبراء 
يشمؿ الجريمة الايجابية التي تتـ  كىذا ,تكجبو الأحكاـ الشرعيةل الشركط استيفاء
اع عف فعؿ مأمكر بإتياف فعؿ محظكر كما يشمؿ عمٍ الفعؿ السمبي الذم يتـ بالامتن
 53. بإتيانو ذلؾ أف لفظ المحظكرات الشرعية تعني المعنييف
 بو تستخدـ التي الفرع باختلبؼ المختمفة المعاني مف عدد ليا النظريةف حيث أ   
 ظاىرة حدكث كيفية لشرح التفسير مف نكعا النظرية تككف عاـ, الكممة, كبشكؿ ىذه
 بيف شاسع فرؽ كالخطأ, كىناؾ لمصكاب عرضة خاص بشكؿ كتككف معينة,
 كفي يقصد بيا الفرضية, عاـ بشكؿ العاـ, حيث كالاستعماؿ العممي ليا الاستعماؿ
 العممي المجاؿ في أما. حقائؽ عمٍ مبنية النظرية تككف اف يتكجب لا المجاؿ ىذا
 بأحداث التنبؤ بإمكانيا معينة ظكاىر أك ظاىرة لشرح مقترح نمكذج إلٍ النظرية تشير
  63. نقدىا كيمكف مستقبمية
 كشرائط أركاف قكاميا كالعمكـ, بالتجريد تتسـ فيي الفقيية النظريات عف أما   
 ,الفقيية المذاىب كتب في كمقاصده كفركعو الفقو قكاعد مف مستمدة جزئية, كأحكاـ
                                                           
 )بدكف تاري  نشر ,1اتضديث, ط دار ( القاىرة : السلطانية الأحكاـ, اتظاكردم البغدادم البصرم حبيب بن تػمد بن على اتضسن أبي 53
‌)‌,ق054 اتظتوفي(‌‌. 372
 samohT 11 .sserP .)7002(. .smgidarap ni sregnarts ,yroeht dna noitacudE ,yraG 63
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 الزرقا : أحمد مصطفٍ الشيخ يعرفيا , حيثمتجانسة مكضكعية كحدة تجمعيا ذلؾكب
 حقكقيان  نظامان  حدة عمٍ منيا كؿ يؤلؼ التي الكبرل كالمفاىيـ الدساتير تمؾ بأنيا
 كعكارضيا, إلٍ كأنكاعيا الأىمية كفكرة كذلؾ, الإسلبمي الفقو في منبثان  مكضكعيان 
 73. بكاممة الفقو صرح أساسيا عمٍ يقـك التي الكبرل النظريات مف ذلؾ غير
 حقكقيان  نظامان  يؤلؼ الذم العاـ الزحيمي: بأنيا المفيكـ كىبة الدكتكر كيعرفيا
 الحؽ, كنظرية المختمفة, الفقو أبكاب في مكزعة جزئيات تحتو تنطكم مكضكعيان 
 83.‌الممكية كنظرية
 العامة لمقكاعد الجامع المجرد التصكر: بأنيا عطية الديف جماؿ الدكتكر فياعر كي
 93. الجزئية الفرعية للؤحكاـ الضابطة
بالجريمة يككف  الأسرة لعلبقة كالإسلبمي النظرم التفسير أف إلٍ الإشارة تجدرحيث 
سر تتسـ بعدد مف الخصائص, مثؿ كثرة التنقؿ الاجتماعي, كغياب أفي الغالب مف 
لبعض  الآباءأك الكفاة أك السجف, كأيضا ممارسة  الانفصاؿأحد الكالديف بسبب 
الأسرية  ةالرقابؼ في أك ضع ,الإدمافكالسكر أك  السيئةكالعادات  والأفعاؿ الأنحرافي
ف تأثير تمؾ العكامؿ تباينت مف أسرة االٍ أسرة, ككاف أقكل أالا غير  ,القدكةكسكء 
الأنحرافيو خلبؿ  الثقافةليا عمٍ ابناء الأسر العريقة مف خلبؿ تمتؿ ىذه  تأثير
ينشؤكف في  ه الأسر, كأف الأكلاد الذيفذالتي تمارسيا ى الاجتماعيةعمميات التنشئة 
ضعؼ التكجيو  ئيـ أكآبأب الاقتداء, مف للبنحراؼمنحرفة يكتسبكف الاستعداد أسر 
 04. مميف معاكالأشراؼ, أك نتيجة لمعا
                                                           
 ق )0241 تظتوفي( ا‌. 532)  ىػ8141 ,القلم دار:  دمشق(  1اتصزء, العاـ الفقهي اتظدخل ,,الزرقا أتزد مصطفى 73
 ) ىػ6341( اتظتوفي  . 7)  ـ4891 ,الفكر دار : دمشق(  4اتصزء, كأدلتو الإسلامي الفقو, الزحيلي كىبة 83
 . 9)  ـ7891 ىػ,7041 ,1ط, الإسكندرية مكتبة:  الدكحة(  1اتصزء, الفقهي التنظتَ, عطية الدين تراؿ 93
‌. كما بعدىا . 46, الإجرامية في ثقافة كبناء المجتمع السعودمالظاىرة , تػمد بن إبراىيم السيف 04
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 أ. المبحث الأكؿ / النظريات المعاصرة كالمتعمقة بمكضكع الأطركحة
 الأبػكيػف كتمػاسؾ كصلابػة تكامػؿ _1
كقد ينقطع ىذا التكامؿ بفقد يقصد بالتكامؿ اجتماع الأبكيف معان عمٍ رأس الأسرة.    
الأبناء  ؽأحد الكالديف أككمييما نتيجة كفاة أك طلبؽ أك ىجر أك انفصاؿ كقد يرز 
حكـ  في ذلؾ كيأخذ ,الان حعف ذلؾ بزكج أـ أك بزكجة أب فيككف حاليـ أسكأ  فضلبن 
رض عقمي أك الفقد في ىذا الشأف عجز أحد الأبكيف أك كمييما عف رعاية الأبناء لم
كيكلة لأصابتو كعمٍ أك بكـ أك صـ, أك  , أك لعاىةهألـ بو كطاؿ أمدعضكم 
كما يأخذ حكـ الفقد أيضا انصراؼ كلب الأبكيف أك أحدىما عف , أنيكتو ك أكىنت قكاه
, حتٍ كلك كاف ذلؾ في سبيؿ ـعف الأبناء معظـ يكمي يـالبيت جؿ كقتو كانقطاع
 14كتأميف مستقبميـ .كسب الرزؽ أك تكفير أسباب الرفاىية للؤبناء 
نساف مف التأثيرات فكمما تكاممت الأسرة  نجحت في كظيفتيا كحصف يحمي الإ   
 أصبحت, كالانحلبؿعمييا التفكؾ  أ, ككمما طر الاجتماعيةعف البيئة  التي قد تنشأ
 24. كالانحراؼتعمؿ عمٍ نمك الفساد  ة,بيئة فاسد
أمره عمٍ مجرد كجكد الأبكيف ر فالتكامؿ المعتبر في استكاء حياة الأسرة لا يقتص
  ,عرضة لمحرماف كالضياع تيفيككف الأبناء في الحال, حيث مف المحتمؿ أف معان 
 كنيـيحكط, كجكد الأبكيف قريبا مف نفكس الأبناء في التكامؿ المثمركبذاؾ يككف 
 ر حياتيـ.أمك   كيعممكنيـ حناف,كنيـ بالكيقكم ,بالحب كالرعاية
, كما يملؤ ةسو ما يربط الأبكيف مف محبة كمكدأسا صلببتياك  فتماسؾ الأسرة   
, مف تقدير كاحتراـ وكما يشعر بو كؿ منيما تجاه صاحب حياتيما مف كئاـ ككفاؽ,
                                                           
‌. 832)  ـ9002 ,1عقاب ( بتَكت : دار كائل, ط, أصوؿ علمي الأجراـ كالتػمد عبدا ﵁ الوريكات 14
‌. 943, شرح قانوف العقوبات ,الشاذلر عبدا ﵁فتوح  24
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 كثرت المشاحنات ر كحؿ محمو الشقاؽ بيف الزكجيف,ف تخمؼ ىذا العنصحيث إ
خرجا بو ك ما كعجزا عف كتماف خلبفي كافتقد كؿ منيما حب الآخر ك تقديره, بينيما
 كقد تيتز ,كغدا كئيبا مقبضان  ىدكءه كبيجتو ىنا أماـ الأبناء أك عمٍ الملؤ, فقد البيت
, الأخص إذا استحكـ الخلبؼ كاستطاؿ, كعمٍ  ىذا الخلبؼ ة أبنائيـ مفشخصي فيو
 34. كقد تصبح شخصيتيـ أذني إلٍ الالتكاء منيا إلٍ الاستكاء
الأبكيف أثرىا كاضح لا يحتاج إلٍ برىاف فالإنساف كما يرل الباحث أف استقامة    
كمف قبؿ قاؿ  ,مثؿ الأعمٍالعمٍ أنيما  وو كحداثتو يتطمع دائمان إلٍ أبكيفي طفكلت
 قبيحان  كقد يككف الأبكاف  كلبىما أك أحدىما مثلبن  " كؿ فتاة بأبييا معجبة"  الأكائؿ
ف عمٍ المكاد المسكرة في الإجراـ أك العاكفي متصدريفكأف يككف مف ال ,سيئةن  كقدكةن 
, أك يككف ممف يزدركف الديف كالخمؽ بكجو عاـ فلب يأبو بيما كلا يقيـ أك المخدرة
 كلا يبالي برأم الناس رضكا عنو أـ كانكا مف الساخطيف., لأحكاميما كزنان 
عمٍ المخدرات كالمسكرات, قد يككف سببا اف يأتي بنتائج  فالأب عندما يككف مدمنان 
مستقبؿ الحدث كا  دمانو ىك الأخر ىدا مف ناحيو, كمف  ثمف حي الخطكرةبالغة 
العناية كالرعاية يكلي للؤكلاد  الشكؿ لا بيذا قد يككف الأسرةف رب إناحيو أخرل ف
 44الجريمة .مما قد يؤدم الٍ انحراؼ الحدث بسيكلو نحك  كالتأديب الكامؿ,
 التزاـ الأبكيف بأصكؿ التربية السميمة كفؽ الإسلاـ  _2
كمع ذلؾ تضطرب  للؤسرة عناصر التكامؿ كالتماسؾ كالاستقامة, في قد تتحقؽ  
لجيؿ الأبكيف بأصكؿ التربية  للؤسكاء, كىذا نتيجة سمككيـتغير شخصية الأبناء كي
شعكر بالمرارة كالخذلاف لما يمقكنو داخؿ الالصحيحة فقد يعاني بعض الأبناء مف 
                                                           
التًبية الاجتماعية في . ككما أشار إليها, عبدا لرتزن النحلاكم,  051 -941 ,مبادئ علم الأجراـ كالعقاب, فوزيو عبدا لستار 34
‌. 991ـ ) 8002 ق,9241 ,الفكر دار‌( سوريا :الاسلاـ 
‌. 262, أصوؿ علم الإجراـ كالعقاب ,مأموف تػمد سلامة 44
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كقد يعاني بعضيـ مف شعكر بالخكؼ كالتكجس نتيجة لما  الأسرة مف ازدراء كتحقير
كقد يعاني الأبناء  ,ة بالغة كأذل متصؿ بالحؽ كالباطؿيناليـ بو أحد الأبكيف مف قسك 
كاصطفاء مف شعكر بالحقد كالغيرة  بسبب تفرقة الأبكيف لغير عمة بيف أبنائيما 
كمما يستدؿ بو الباحث ىذه التفرقة,  الإسلبـحيث حـر  ,البعض كا  قصاء الآخريف
 أباه أف بشير بف النعماف عف (( بما ركاه البخارم كمسمـ في الصحيحيف عمٍ ذلؾ
 لي, كاف غلبما ىذا ابني نحمت إني:  فقاؿ كسمـ عميو ا﵀ صمٍ ا﵀ رسكؿ بو أتٍ
 فقاؿ ,لا قاؿ ؟ ىذا مثؿ نحمتو كلدؾ أكؿ : كسمـ عميو ا﵀ صمٍ ا﵀ رسكؿ فقاؿ
 رسكؿ لو قاؿكفي ركاية )  إني لا أشيد عمٍ زكر: ( كسمـ عميو ا﵀ صمٍ ا﵀ رسكؿ
 كاعدلكا ا﵀ اتقكا قاؿف ,لا قاؿ ؟ كميـ بكلدؾ ىذا أفعمت:  كسمـ عميو ا﵀ صمٍ ا﵀
 54.))  الصدقة تمؾ فرد أبي فرجع:  قاؿ أكلادكـ, في
 الأكؿ :: عديدة  كجكه فيكجو الدلالة مف الحديث ظاىرة يرل الفقياء أف حيث   
الثاني : بيانو أف تفضيؿ أحدىـ أك تخصيصو . أمره بالعدؿ كالأمر يقتضي الكجكب
دكف الباقيف ظمـ كجكر, إضافة إلٍ امتناعو عف الشيادة عميو كأمره برده كىذا كمو 
 خؿ الأسرة الكاحده.بيف الأبناء دا يدؿ عمٍ تحريـ التفضيؿ
مف شعكر بالإثـ نتيجة إسراؼ الأبكيف في المـك كالتعنيؼ  الأبناء قد يعاني بعض  
مضٍ عمييا الزمف, كقد يعاني  قد كا  صرارىما عمٍ التذكير بزلات سمفت كسقطات
شعكر بالنقص كالقصكر لحرمانيـ الدائـ مما يشتيكف مع قدرة آبائيـ المف يـ بعض
 .إليو ظنا منيـ أف الرضكخ لمطالب الأبناء ضعؼ كا  فساد عمٍ تحقيؽ ما يصبكف
                                                           
, اتطتَ دار  دمشق : ( 3261, رقم اتضديث , كتاب اتعباتمسلم على النوكم صحيح مسلم شرح, النوكم زكريا أبو شرؼ بن يحيي 54
 أرضى لا ركاحو بنت عمره أمي فقالت ماؿ ببعض ابي على تصدؽ قاؿ بشتَ بن النعماف عن(  لفظ . كفي932 ) ـ6991ق, 6141
 ا﵁ صلى ا﵁ رسوؿ لو فقاؿ صدقتي على ليشهده كسلم عليو ا﵁ صلى النبي الذ أبي فانطلق كسلم عليو ا﵁ صلى ا﵁ رسوؿ تشهد حتى
) (( 3261( تظسلم لفظ كفي‌)) الصدقة تلك فرد أبي فرجع أكلادكم في كاعدلوا ا﵁ فاتقوا قاؿ لا قاؿ كلهم بولدؾ ىذا أفعلت كسلم عليو
 فإني إذان  تشهدني فلا قاؿ لا قاؿ ىذا مثل بو كىبت أكلهم فقاؿ نعم قاؿ ىذا سول كلد ألك بشتَ يا كسلم عليو ا﵁ صلى ا﵁ رسوؿ فقاؿ
‌)) جور على أشهد لا
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كجكب النفقة عمٍ الكلد مف , كالأصؿ في ةالنفق بكجكب الإسلبـفي ىذا جاء  
. ﴾ أيجيكرىىيفَّ  فىآتيكىيفَّ  لىكي ٍـ أىٍرضى ٍعفى  فىًإف ٍ ﴿ يقكؿ ا﵀ تعالٍ: ,كالسنة الكتاب
كقاؿ  ‌64
. ﴾ ًباٍلمىٍعري كؼ ً كى ًكٍسكى تيييفَّ  ًرٍزقيييفَّ  لىوي  اٍلمىٍكليكد ً كىعى مىٍ﴿  ‌:تعالٍ
 74
( خذم ما يكفيؾ (مف السنة قكؿ النبي صمٍ ا﵀ عميو كسمـ لػ ىند بنت عتبة كأما 
 84. )ككلدؾ بالمعركؼ )
تدؿ عمٍ كجكب أف ينفؽ الرجؿ عمٍ أىؿ بيتو  الإسلبـفيذه النصكص الشرعية كفؽ 
التقصير في النفقة عمٍ الأكلاد كلا تضييعيا, بؿ كالقياـ بمصالحيـ, فلب يجكز لمكالد 
 يمزمو القياـ بيا عمٍ الكجو الأكمؿ.
رادتيـ نحك , فتتجو إبالثقة زائدن  ذلؾ شعكران  عكسعمٍ  أيضاى قد يعاني الأبناء 
كخيـ لنزكاتيـ كتمبية الآباء في تدليميـ كرض بعض نتيجة إفراط كىذا يككف الجريمة,
 94سكاء كانت معقكلة أك حمقاء . كؿ رغباتيـ
ية اذا كانت التربية السميمة في الإسلبـ ىي حجر الإنساف في تككيف الشخص  
 05الخاطئة .ىي حجر الأساس في تككيف الشخصية  ةف التربية الخاطئإ, فيمةالقك 
 استكاء الكضع الاقتصادم للأسرة كاعتداؿ حجميا  _3
بعض الخطر, غير أنو أقؿ شأنا مف سكاه الكضع الاقتصادم للؤسرة فمو عف أما   
لكي تككف سكية, كحسبيا أف  تع الأسرة بدرجة مف الرخاءفميس مف اللبـز أف تتم
                                                           
 61الآية :  -سورة الطلاؽ  64
‌322الآية :   -سورة البقرة  74
 : دار الرياف  دمشق(   0735, رقم اتضديث البخارم  كتاب النفقات صحيح شرح البارم فتحالعسقلاني,  حجر بن علي بن أتزد‌84
 .‌814)  ـ6891 ,ػى7041, للتًاث
أساسيات علم ,  ار إليها. فتوح عبدا ﵁ الشاذلركما أش  كما بعدىا, . 932 ,, أصوؿ علمي الأجراـ كالعقابتػمد عبدا﵁ الوريكات 94
‌. 672-572مصر : منشأة اتظعارؼ بالإسكندرية ) ( الأجراـ كالعقاب 
 . 73)  ـ4002 طرابلس, (  ليبيا : 2 العدد‌،اليونيسكوكالقانوف مكتبة  الأمنتغلة ‌05
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الحياة مف مسكف ك  يتييأ ليا مف الظركؼ ما يمكنيا مف الحصكؿ عمٍ ضركرات
 بالأسرة حدن الأمر يظير أثر العامؿ الاقتصادم حيف يبمغ  حيث كا  نمامأكؿ ك ممبس. 
, فينا يككف مف المحتمؿ أف يؤدم عف تكفير كؿ أك بعض ىذه الضركراتىا يعجز 
 العامؿ الاقتصادم فقد تمجأ الأسرة تحت كطأة ,ىذا العامؿ بأبنائيا إلٍ الانحراؼ
كقد يعمد  الأخلبقية, في مسكف ضيؽ غير ملبئـ مف الكجو إلٍ مشاركة غيرىا
إلٍ تحريض أبنائيما مباشرة الأبكاف لشدة حاجتيما كضعؼ الكازع الخمقي عندىما 
 15. عمٍ التسكؿ أك عمٍ السرقة
ميا, فكثرة الأبناء أحيانان  قد مف عناصر استكاء الأسرة اعتداؿ حج أيضان  عتبري  
 قدك , بغي لو مف عطؼ ك رعاية ك اىتماـعجز الآباء عف إعطاء كؿ طفؿ ما يني
قد ك  ,ؿ أك بالضياعالانعزاأك بالكحدة أطفاؿ الأسر الكبيرة  ذلؾ إلٍ شعكر يؤدم
إلٍ مياكم  أيسر انزلاقان ك  ,ذلؾ أسرع استجابة لرفاؽ السكء يصبحكف مف أجؿ
الخطر  أف يككف يمكفك  أيضان, عمٍ أف الكلد الكحيد بدكره عرضة لمخطرك  ,الانحراؼ
 .بأمره كفي تدليمو إلٍ حد الإفسادإفراط الأبكيف في الاىتماـ  ىكالذم يتيدده 
عمي الطفؿ, كحرمانو مف  القسكةفي  ؿ كا  سراؼ الكالديفالزائد لمطفالتدليؿ حيث أف 
يؤدم بالطفؿ لسمكؾ طريؽ  , قد يككف ليما تأثير غير مباشرالضركريةمطالبو 
كيقمؿ مف قدرتيـ عمي  ؤثر عمي صحة الأبناء,ضيؽ المنزؿ يأيضان كما أف  كالجريمة
ء إلي البحت عف مكاف أخر  , كقد يدفع ضيؽ المكاف بالأبناالمدرسيةأداء كاجباتيـ 
 25. فيمتجئكف إلٍ الأصدقاء كالٍ الشكارع, كىكذا يككف الاتصاؿ برفقاء السكء
 
                                                           
‌, كما بعدىا .413ـ ) 2102دار اتظطبوعات اتصامعية,  القاىرة :( قانوف العقوبات القسم العاـ , عوض تػمد‌15
 .‌053 نفس اتظرجع 25
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 ىذا المكاف يبدأ بناء ىيكؿ شخصية الطفؿ, كأكؿ عناصر ىذا الييكؿ أف فيلذلؾ ف
لسامية, كالقيـ المبادم ا, كالذم يحتكم عمٍ الأخلبقي لمطفؿ ىك تككيف الضمير
كما أف مف أىـ عناصر ىيكؿ شخصية الطفؿ, تطكر ك  الرفيعة, كالخمقيةالدينية 
ممكات الجانب العاطفي لديو, كلا شؾ في أف دكر الأبكيف في ىذا المجاؿ ىك دكر 
 35. أساسي كحاسـ
تربيو  في الأسرةالإنجاب لو تأثير قكم عمٍ فشؿ  فيإفراط الأب  كما أف أيضان 
الدخؿ ة للؤسر المحدكد المادية الإمكانياتعمٍ  بنائيـ, فزيادة عدد الأبناء يؤثرأ
ييـ  , كلاالأسرةكبالتالي سيضطر الأبناء لمبحت عف مصادر تؤمف ليـ الحياه خارج 
ه ذه الحاجات فقط, كما أف ىذىك سد ىا المصدر, كلكف المطمكب ذى ما نكع
ر كؿ طفؿ منيا غي لا يناؿالظركؼ تحـر الأبناء مف مشاعر الحناف كالعطؼ, التي 
بالتصدع  الأسرةأما كعندما تصاب  45. حاجاتو بو لا يشبع كبالتالي قدر ضئيؿ
 التنشئة تككف قادره عمٍ تنشأة أبنائيا نيا قد لاإبنكعيو كخاصة المادم منو, ف
 55. , مما يدفع بيـ في الصغر إلي الانحراؼ كفٍ الكبر الٍ الجريمةالصحيحة
, فيما يخص ذلؾكالجزاءات المترتبة عمٍ  عف العقكبة كما تكمـ فقياء الإسلبـ كثيران   
الجرائـ الأسرية كغيرىا في حالة ثبكتيا أك العكامؿ المؤثرة فييا , كما بيف معظـ 
الفقياء الغاية مف العقكبة الشرعية كأنكاعيا كالأسس التي تحكميا كشركطيا 
ا ما جاء في فتاكم كالظركؼ المشددة فييا عند الإسلبـ كقانكف العقكبات الميبي كمني
أف العقكبات الشرعية إنما شرعت رحمة مف ا﵀ شيخ الاسلبـ ابف تيمية حيث رأل : ب
كليذا ينبغي لمف يعاقب الناس عمٍ , تعالٍ بعباده فيي صادرة عف رحمة الخالؽ
                                                           
‌. 993ـ ) 6991 ,اتصامعية اتظؤسسة ( لبناف : كاتصزاء الإجراـعلم  أصوؿ, ف عبدا تظنعمسليما 35
 . 971, علم الاجـر كالعقاب, عبد الستارفوزيو  45
 . 053 الأجراـ,دراسات في علم ‌,الشاذلر عبد ا﵁توح ف 55
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ذنكبيـ أف يقصد بذلؾ الإحساف الييـ, كالرحمة بيـ, كما يقصد الكالد تأديب كلده, 
 65. الطبيب معالجة المريضككما يقصد 
بشكؿ مباشر حيث الأطركحة بمكضكع  ىذه النظريات مرتبطة يرل الباحث أف  
 ة الطفؿلخارجية التي تؤثر في تككيف شخصيأسرة الشخص مف أقكل العكامؿ اتعتبر 
كعنيا يقتبس  ,كمنيا يستمد خبراتو ,ففييا يمارس تجاربو الأكلٍ ,مككوكتتحكـ في س
 .تقاليد كيعرؼ معنٍ الخطأ كالصكابالعادات كال
كاستكاء الشخصية  ,الأسرة قد تككف سكية كقد لا تككفمف خلبؿ ذلؾ يتبيف بأف   
 ,تلبلياخاكخمميا في الغالب مرتبط ب ,كضعياباستكاء مرىكف  ,في غالب الأحكاؿ
فميس مف المحتـ أف  ,, كالرجحاف لا اليقيفا الحكـ مبناه الغمبة لا التعميـغير أف ىذ
في الأكلٍ  أف يؤدل الخمؿك  في كؿ حاؿ إلٍ استكاء الشخصية, يفضي استكاء الأسرة
كلك عممنا الحكـ كأطمقناه لأىدرنا بذلؾ سائر العكامؿ التي تؤثر  ,إلٍ اختلبؿ الثانية
تعمؽ منيا بالميكؿ ي في تككيف الشخصية كتتحكـ في سمكؾ الفرد , كعمٍ الأخص ما
نيا مف قبؿ أف الجريمة ليست ثمرة عامؿ كاحد كلك الباحث كقد أكد مة,نحك الجري
كالدليؿ عمٍ ىذا أننا نرل الأسرة الكاحدة سكية   ,ثمرة مجمكعة مختمفة مف عكامؿ
كليذا فالتحفظ كاجب  ,لحكفتقدـ لممجتمع إخكة متباينيف  منيـ الصالحكف كمنيـ الطا
ف نعترؼ بأف الأسرة عامؿ بالغ الأىمية , كعمينا أفي مجاؿ الإجراـىا قدير دكر في ت
‌,اليقيف لا كالرجحاف التعميـ, لا الغمبة مبناه الحكـ ىذا أفك  كلكنو مع ذلؾ غير حاسـ
, ككما قاؿ الباحث سابقان بأف الجريمة نحك بالميكؿ منيا يتعمؽ ما الأخص كعمٍ
 75. الإجراـ مجاؿ في دكرىا تقدير في كاجب التحفظ
                                                           
 اتظختار مطابع دمشق :ترع كترتيب عبدالرتزن بن تػمد النجدم اتضنبلي  (  ,تغموع الفتاكم تيمية, ابن العباس أبو الدين قيت 65
ق ) كينظر تػمد أبو زىرة , اتصريدة كالعقوبة في الفقو الإسلامي, كينظر عبدالقادر 827( اتظتوفي  . 923) ق 9931, 2الاسلامية, ط
 عودة, التشريع اتصنائي مقارنتان بالقانوف الوضعي, ىذا بشكل عاـ.
 . 113, الإسلاـ في الاجتماعية التًبية, النحلاكم الرتزن عبد 75
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 لمجريمة عمى الأسرة ة المباشرة كالغير مباشر التأثيرات  _4
كتككف العلبقة  كالجريمة مباشرة أك غير مباشرة قد تككف التأثيرات بيف الأسرة   
قرأ أك رأل أك سمع الدكافع أك المثيرات  الحدث عف طريؽ مابينيما مباشرة إذا تمقف 
تمكنو مف  أك ,ارتكابياك التي ترشده إلٍ كسيمة التي تحفزه إلٍ ارتكاب الجريمة أ
كتككف التأثيرات غير مباشرة إذا أثارت ىذه الكسائؿ خياؿ الحدث  ,إخفاء معالميا
كقد يتـ  الجريمة  ذلؾ إلٍ ارتكابسو رغبات كانت خابية فأدل بو كأيقظت في نف
ديدة, أك عف طريؽ ذلؾ عف طريؽ الإيحاء إليو بالمغامرة سعيا كراء ارتياد عكالـ ج
كقد يقدـ بعض الأحداث  الغير أخلبقية, كسائؿ الأعلبـل والجنسي بمتابعت إثارة ميكلو
, أكمف كاء كانت مف جرائـ الماؿ كالسرقة, سالجرائـ نتيجة لذلؾ عمٍ ارتكاب مختمؼ
 كالتحرش عمٍ الأعراض جرائـ الأشخاص كالقتؿ كالجرح أك كانت عدكانان 
اسة بالشرؼ كالقيـ كغيرىا مف الجرائـ التي تعتبر م كمكاقعة القاصر, الاغتصابك 
 85. كالأخلبؽ العرفية كالدينية كالاجتماعية
 لمجريمة عمى الأسرة  ةالمباشر  اتالتأثير  أ.
خلبليا ينطمقكف إلٍ المجتمع فمف  ,النسبة للؤبناءب تمثؿ الأسرة المجتمع الصغير   
تمعب  , حيثكىي باتفاؽ الباحثيفالكبير حامميف معيـ ما كسبكه مف المجتمع الأكؿ, 
كتحديد تصرفاتو, كحمايتو مف مخاطر  ر الرئيسي في تكجيو سمكؾ الفردالدك 
, إليو كالاجتماعيةلدية, كنقؿ القيـ الركحية  الاجتماعيةكتنمية العلبقات , الانحراؼ
كمما تكاممت الأسرة نجحت في كظيفتيا كحصف يحمي الإنساف مف التأثيرات التي ك 
, كانت بيئة كالانحلبؿعمييا التفكؾ  أ, ككمما طر  الاجتماعيةقد تنشأف عف البيئة 
 البيئةىي  الأسرة, كمف ىنا يمكف القكؿ بأف كالانحراؼفاسدة تعمؿ عمٍ نمك الفساد 
                                                           
‌كما بعدىا. 403 ـ ) 0891, 2ط ,اتصامعية الثقافة مؤسسة مصر : ( الإجراـ كالعقاب علم مبادئ, عوض تػمد‌85
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 التنشئةمباشر كقكم عمٍ اتجاىات الفرد كتنشئتو  الأكلي التي ليا تأثير الاجتماعية
كىي التي ترسخ لديو  ,خبراتو كتجاربو الأكلٍ يكتسب الفرد طريقياعف  الصحيحة, إذ
بالتصدع  الأسرةما كعندما تصاب أليد مجتمعو كفكرة الخطاء كالصكاب, عادات كتقا
 لتنشئةا نائياتككف قادره عمٍ تنشأة أب نيا قد لاإ, فبنكعيو كخاصة المادم منو
 95. الجريمة, كفٍ الكبر الٍ يدفع بيـ في الصغر إلٍ الانحراؼ , مماالصحيحة
ف عدد إف المعاصرة يرل الباحث كمف خلبؿ اطلبعو عمٍ الإحصائيات لؾذمع    
 الأسرةعف طريؽ  مباشران  اجراميان  تككينان  تمقكايف يمكف القكؿ بأنيـ قد ذالمجرميف ال
 كالسرقةقميؿ, الا إذا حرض الأب ابنو بشكؿ مباشر عمٍ الفسؽ كالفجكر كالتسكؿ 
بطرؽ غير  إجراـ الطفؿ فيتؤثر  الأسرة, كفٍ الغالب أف الاقتصادية لمظركؼنظران 
مباشرة كلكف لا نستطيع أف ننسٍ تمؾ الطرؽ المباشرة التي تعتبر في مضمكنيا 
ممكف الإحساس بيا أك الانتباه عمييا الا بشكؿ معنكم الأشياء معنكية التي مف الغير 
كبما تعمـ كبما أكتسب مف خبرات  ,مع مركر الزمف كييئة نتيجة لما قرأ الطفؿتأتي 
اف كامؿ الأىمية كبما رأل مف تصرفات داخؿ أسرتو أك المجتمع مف حكلو سكاء إف ك
 ف ىذا العامؿ مبناه الرجحاف كليس التأكيد.أك ناقصيا, غير أ
دكر مؤثر عمٍ الأسرة مف حيث الجريمة,  التعميـ لو مف المحتمؿ أف يككف فأ غير
 القدـ كمنذ لممجتمع, الثقافية البيئة تككف التي العناصر أىـ مف 06. التعميـ فيعد
                                                           
‌.‌053 ,العقوبات قانوف شرح ,الشاذلرا﵁  فتوح عبد 95
 كيعتٍ. 051, كالعقاب الاجراـ علم مبدئ تػمد عوض .كينظر.  991, كالعقاب الإجراـ علمي أصوؿ ,الوريكات ا﵁ عبد تػمد 06
 تعريف في الوسيلة ىده غلبت كقد. كالكتابة القراءة كىي تؼصوصو بوسيلو تلقينها ىو أك, كسيلو بأم اتظعرفة تلقتُ ىو ىنا بالتعليم الباحث
.  الأمية نقيض الناس إفهاـ في فهو,   كالكتابة القراءة معرفة إلذ العصر لغة في التعليم معتٌ ينصرؼ كلذلك.  لو مرادفا غدت حتى التعليم
.  العليا باتظثل كالتمسك التهذيب تظعتٌ كيتسع كالكتابة بالقراءة لإتظاـ تغرد يتجاكز أرحب مفهوما التعليم يعطي من دالك مع الباحثتُ كمن
 التعليم بشؤف اتظهتموف كاف كإف  اللزـك تْكم النفس تربية يعتٍ لا مفهومو في فالتعليم  العصر اصطلاحات مع تتفق لا النظرة ىده أف غتَ
‌. التًبية كبتُ بينو الربط على اتضرص كل دالك مع يحرصوف
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 في كانقسمكا كالجريمة, التعميـ مف حيث الأسرة بيف العلبقة فحص الباحثكف حاكؿ
 -: أقساـ ثلبثة إلٍ ذلؾ
, كبالتالي فإف القضاء عمٍ أف التعميـ كالجريمة لا يجتمعاف الأكؿ : يرلالفريؽ 
, ككؿ مدرسة جديدة تفتح يقابميا إغلبؽ سجف مف إلا بزيادة التعميـ يأتييمة لف الجر 
 16. السجكف
 ., كأنو لا رابط بينيماجكد أم صمة بيف التعميـ كالجريمةعدـ ك بالفريؽ الثاني : يرل 
, كا  نما عمٍ الجريمة بالزيادة أك النقصافالفريؽ الثالث : يرل أف التعميـ لا يؤثر 
كمع , , كصقؿ ىذا الاستعدادستعداد لو, كالاصر أثره في بمكرة الميؿ الإجراميينح
لقرف خلبؿ ا فقد انتشر التعميـ انتشارا كاسعان  ,لؾذفإف الكاقع عمٍ خلبؼ  ذلؾ
, بؿ ارتفعت تمؾ تقميؿ كانخفاض في عدد الجرائـلؾ العشريف دكف أف يترتب عمٍ ذ
 .المعدلات بشكؿ ممحكظ
ف ظاىرة لمحد م ةطيب ةالتعميـ كسيم أف ,أخرل يرم بعض الفقياء مف ناحية    
كقديما كتب أفلبطكف أف الإنساف حيكاف إذا أغفؿ  ,ةعام جراـ خاصة كالشرالإ
منتيٍ التكحش كالقسكة , فإذا أضيؼ التعميـ إلٍ طبيعتو الخيرة عاد  فيتعميمو كاف 
ٍ القيـ الخمقية أف التعميـ يجعؿ الإنساف أحرص عم البعض كيرل ,أليفا كمنصفان 
تجربة العممية ا الرأم أف الذكذكر تأييدا لي ,كأكتر تعمقا بيا, لأنو عامؿ تيذيب كتقكيـ
جو الأنفاؽ عمٍ التعميـ العاـ يقابميا كفر أف كؿ زيادة في أك  أثبتتفي بعض الدكؿ 
ا ذف كؿ تقتير في ىا  , ك كغيرىا عقابك  نفقات أجيزة العدالة مف شرطو كقضاء في
ىذا المعنٍ بكممو عف  " oguh rotciV "المجاؿ يؤدم إلٍ نتائج عكسية . كعبر
                                                           
‌.‌601 ,كمكافحتها أسبابها يدو اتصر, حورم الدين تػي عمر 16
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 " إشارةفتح مدرسو يعدؿ إغلبؽ سجف  "جرت مجرل الحكـ كالأمثاؿ إذ قاؿ ةشيير 
 26. أنو كمما زاد عدد المتعمميف قؿ عدد المجرميف إلٍ
يؤدم إلٍ  قد انتشار التعميـ نصار ىذا الاتجاه لتدعيـ رأييـ بأف تكسعيستند أ
انتشار  ارتفاع نسبة أفب تشير , حيث أف بعض الاحصائياتانخفاض نسبة الإجراـ
الأمية يؤدم إلٍ , كما أف انتشار انخفاض نسبة المجرميف المتعمميف التعميـ يقابمو
 36ارتفاع نسبة المجرميف الأميف .
 , ممؤىا الشؾ كالريبةينظرة  بالجريمة التعميـ علبقتو أما المتشائمكف فينظركف إلٍ
يقؿ إجرامو بؿ يتيح لو  يركف أف تعميـ المجـر لا ,كعمٍ رأسيـ  لمبركزكفالكضعيكف 
بفيض مف الأساليب يزكده  التعميـ , لأنوف الشر كتطكيرهقاإتبلؾ ذعمٍ عكس 
 االسبب كاف لمبركزك  ذاكلي تنقيدان,فيصبح إجرامو أحكـ تدبيرا كأدؽ الكثيرة  كالكسائؿ
 46مف المعارضيف لفكرة تعميـ المجرميف داخؿ السجكف .
كلا ىك شر  محضان  بيف ىؤلاء كأكلئؾ فريؽ مف المعتدليف يركف أف التعميـ ليس خيران 
 ةقد تككف سمبي بالجريمةف علبقتو إا فذكلي ,كالشر, كا  نما ىك مزيج مف الخير ان خالص
                                                           
 62 ًلدك  ) (oguH eiraM rotciV: بالفرنسية( ىوغو مارم فيكتور.   682 ,كالعقاب الأجراـ م علم مبادئ, تػمد عوض 26
 أغلب إلذ أعمالو كترترت, فرنسا أدباء أبرز من ييعتىبر فرنسيا, كركائيا كشاعرا أديبا كاف ـ )5881 مايو 22 كتوفي في ,ـ2081 فبراير
 تأملات ديواف أشهرىا لعل ٌ الدكاكين من العديدى  أٌلف كقد راكو, ثمي  الأكؿ اتظقاـ في شاًعران  باعتباره فرنسا في مشهوره  كىوى . اتظنطوقة اللغات
 لكونًو مشهوره  غتَ فهو فرنسا, خارًج أٌما. selcèis sed ednegéL aL العصور أسطورة كديواف snoitalpmetnoC seL
 ed emaD-ertoN نوترداـ كأحدىب selbarésiM seL البؤساء ركاية ىي الركائية اعمالًو كأبرىز شاًعر, كونو من أكثر كراكو  كاًتب
 ruoj reinred eL الشهتَ كتابو في.الإعداـ حيكم لإلغاء يدعو كافى  حيث اجتماعي ناشطه  بكونًو ًحقبىتو في اشتىهر كما. siraP
 .كالسياسٌية الاجتماعية القضايا تدىىس كأعماليو اتضيكم, في اتصمهورية لنظاـ مؤٌيدان  كافى  كما énmadnoc nu'd
 . 951 ) ـ8891 ,القاىرة العربية النهضة دار:   مصر(  كالعقاب الإجراـ علم في دركس, حستٍ تؾيب تػمود 36
 نفس إلذ, أساسيات علم الإجراـ كالعقاب عبدا﵁ الشاذلر, , فتوح. كأيضا أشار461, الإجراـ كالعقابعلم , فوزيو عبد الستار‌46
 . 682, للمضموف نفسو كالعقاب الأجراـ م علم مبادئ, . ككما أشار, عوض تػمد962الفكرة , 
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يختمؼ في طابعو عف إجراـ  أف لممتعمميف بكجو عاـ إجرامان  , غيرةكقد تككف إيجابي
 56. الأمييف
 الجريمة بالتعميـ مف حيث الأسرمف علبقة  يمكف التحقؽ عمميان  بأنو كما يرل الباحث
  : بطريقتيف
كاحدة عمٍ فترات مف الزمف متعاقبة  ةدراسة ظاىرة الأجراـ في دكل : الأكلٍالطريقة 
 تختمؼ كؿ منيا عف الأخرل في مدل ما بمغو التعميـ فييا مف انتشار. 
الصادرة حكاـ العقكبات كالاجرائـ ك الدراسة مف خلبؿ أيضان يمكف الطريقة الثانية : 
شريعة الفة تمؾ القكانيف لممدل مخالظاىرتيف كالتحقؽ مف  ةمقارن كمف ثـمف المحاكـ 
, كنتائجيا مع ه الطريقة محدكدةذالتي اتبعت ى الجنائيةغير أف الأبحاث  ,الإسلبمية
كالسائد لدل كثير مف الباحتيف أنو مف المحتمؿ أف يككف  ,متعارضة أحيانان  لؾذ
, كذلؾ رغـ افتقارنا سمستكل التعميـ لدل المجرميف أدنٍ مف مستكاه لدل عامة النا
كالتعميـ مف  كبعبارة أخرل فالعلبقة بيف الجريمة, ذلؾدقيقو تؤكد  ئياتإحصا إلٍ
ه العلبقة ذىغير أف ثبكت  ير معظـ الباحثيف ىي علبقة عكسيةفي تقد حيث الأسر
عمٍ ظاىرة الإجراـ لسببيف : أكليما أف  مؤكدان  تعميـ أثران لممية أك للؤيدؿ عمٍ أف  لا
, كلذلؾ لا مييف عمٍ إخفاء جانب مف جرائميـالمتعمميف بكجو عاـ أقدر مف الأ
لأميكف فحظيـ في ىذا تعكس صكرة دقيقو لكؿ ما يرتكبو المتعممكف مف جرائـ , أما ا
لكجكه لأنو لا كمف ىنا فإف فارؽ النسبتيف يعتبر ظاىريا مف بعض ا ,المجاؿ أقؿ
يب البحث , أف ىذا لأسمكب مف أسالكىك الأىـ, السبب الثاني. ك يمثؿ حقيقة الكاقع
عمٍ أف انخفاض النسبة العامة للئجراـ مرجعو إلٍ  أحيانان  حاسمان  لا يصمح دليلبن 
, سكاء و الحياة كيبدؿ كثيرا مف أكضاعياانتشار التعميـ . فمضٍ الزمف يغير كج
                                                           
, عبدالستار فوزيو كينظر .‌102, الوريكات عبدا﵁ تػمد كينظر.  392-292 ,الإجراـ علم أساسيات, الشاذلر ا﵁ عبد فتوح‌56
‌.461, كالعقاب الإجراـ علم مبادئ
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. كلك كاف التعميـ ىك المتغير  اجتماعيةأك  ديةاقتصاه الأكضاع سياسية أك ذكانت ى
 .نو العامؿ المؤثر في تمؾ العلبقةالظف بأ عاشالكحيد في حياة  الجماعة ل
ىي المقارنة بيف ظاىرة الإجراـ في عدة دكؿ أك مناطؽ تختمؼ  : الثانيةالطريقة 
إحصائية  " ligriv oppiliF "كقد عرض  درجة التعميـ في كؿ منيا عف الأخرل .
, ككذلؾ النسبة ـ2291مقاطعات إيطاليا في سنة  مختمؼ يميو فلأاتبيف نسبة 
, كحيث أف ماتـ التبميغ عنو في تمؾ السنة عمٍ أساس مدينةالعامة للئجراـ في كؿ 
مدف في  ما تككفمكانت أدنٍ  فييا لأميواأف نسبة  الإحصائية الظاىر مف ىذه
مقاطعات الكسط فكانت أما في , ما تككف في مقاطعات الجنكبم ٍ, كأعمالشماؿ
لمسار  مخط مكاز  فيكانت نسبة الإجراـ بدكرىا تسير حيث  ٍ الارتفاعتميؿ إل
إلا , سط أقؿ إجراما مف مقاطعات الجنكب, فقد تبيف أف مقاطعات الشماؿ كالك الأمية
مختمؼ  ف. فالتفاكت بيلؾ ليست حاسمو الدلالة, إذ يعيبيا تعدد المتغيراتذنيا مع أ
لأميو أك التعميـ فحسب, بؿ يشمؿ اؿ منيا مف نحصر في مدل حظ كي الأقاليـ لا
 تو, كطبيعة مناخو كتربنيا مدل نصيب كؿ إقميـ مف الثركة, معكامؿ أخرل ذلؾفكؽ 
 عف باحث أف يغفؿ عمٍ الإطلبؽمكلا يصح ل ,لؾذكدرجة كثافة السكاف فيو كغير 
في تمؾ الأقاليـ ثـ يقيـ  ه العكامؿ عند تفسير ما يراه مف اختلبؼ ظاىرة الإجراـذى
 66. الكزف كمو أك جمو لمتعميـ كحده
ـ تأمر بالمعركؼ كتنيٍ عف مجمكعو قيليس التعميـ  لؾ يمكف القكؿ بأفكبذ   
عمٍ الخير  , كلكنو مجمكعة معارؼ ليس مف شأنيا بحكـ الضركرة أف تحضالمنكر
يمس  كلكنو لا, اركوفالتعميـ ينير عقؿ المرء كيكسع مد, كلا أف تصد عف الشر
                                                           
 فرع في عضوا كاف فرنسي, كمواطن سياسي ىو ligriv oppiliF .192, لعقاباك  الأجراـ علمي مبادئ, تػمد عوض 66
 .أديدارم من الأرستقراطية للأسرة كافيتشيولر
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 ف شران ك , كقد يكفينفعو عممو اى كقد يككف المرء خير  ,مف طبعو لا يغيرشغاؼ قمبو ك 
 ه.فيكمف عممو كبالا عميو كعمٍ غير 
 الأسرم كالتعميـ ذك الإجراـ المباشرة بيف علبقةالبأف  أيضان  القكؿ يمكفكمف ىنا 
يحد مف , فكأنو عامؿ يصد عنو مف كجو كيحض عميو مف آخركجييف : فيك 
 .حالات كيعيف عميو في حالات أخرل الإجراـ في
, كيزكده بالعكاقب ف التعميـ يجعؿ المرء أكثر بصران أفقد قيؿ  : فأما عف الكجو الأكؿ
أما الأمي , اة كابتكار ما يلبئميا مف حمكؿبخبره تعينو عمٍ مكاجية مشاكؿ الحي
كشفتو ظركؼ دقيقو  ذابالغ إحرج  ما يمقٍ نفسو في ا كثيران ذ, كليه القدرةذفتعكزه ى
عرضا ه الناحية أكثر تذفالأميكف مف ى, برتو عف تممس سبيؿ لمخلبص منياتقصر خ
 76. لخطر الإجراـ مف المتعمميف
 , حيثمظير مف مظاىر الجيؿ ك, كىالتعميـ يبدد الإيماف بالخرافات فإكذلؾ ف
كلمخرافات علبقة  ,ديثة كثيرا لكنو لـ يندثر تماماتضاءؿ أثره في العصكر الح
يقدمكف عمٍ ارتكاب أنكاع مف  الجيمةبالإجراـ مف ناحيتيف : الأكلٍ أف بعض 
 صغار الإناث تممسان  , كاغتصابت تأثير خرافات شائعة في أكساطيـالجرائـ تح
أف بعض  كالثانية ,الأشياء بزعـ أنيا مجمبو لمحظ , أك سرقة بعضلمبرء مف عمة
حكليـ كيتحدكف منيـ الخرافات فينصبكف شباكيـ مف المجرميف يتصيدكف المؤمنيف ب
رسة  مينة , كعمٍ الأخص في جرائـ النصب كغش الأدكية كمماأغمب ضحاياىـ
سـ إـ التي يطمؽ عمييا بعض الباحثيف مف الجرائ ذلؾالطب بغير ترخيص كغير 
ييئ ينو إكيظير أثر التعميـ في الصد عف الإجراـ أيضا في , السحر الأبيض
مريف ككلب الأ ,كضع اقتصادم طيبك اجتماعيا لائقا بو في العادة  مركزان لصاحبو 
                                                           
 . 392, كالعقاب الإجراـ علم أساسيات, الشاذلر ا﵁ عبد فتوح 76
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كأخيرا فالعمـ الحديث بفضؿ ما حققو مف انتصارات , عاصـ لو مف الإجراـ لحد ما
نو أف يحد لؾ مف شأذؿ لكشؼ غكامض الإجراـ بكسائؿ شتٍ, ك ضخمو قد ىيأ السبي
 .مف فرص ارتكاب الجرائـ
نافدة يطؿ منيا المرء عمٍ عكالـ أخرل, كقد  فيراه البعضلثاني : أما عف الكجو ا
لتحقيؽ  ذلؾالسبيؿ مع  دلا يج, ثـ ييفك إليو نفسو كيممؾ عميو فؤادهيجد فيو ما 
حيف يظفر بو  كيككف التعميـ أشد خطران  ,فيضؿ فيجـر المشركعةرغائبو بالطرؽ 
ما ف الجرائـ استعداد للئجراـ, إذ يككف بكسعو أف يرتكب م شخص لديو ميؿ أك
كحسبنا , الأمي عف ارتكابو, كأف يستخدـ مف الأساليب مالا يخطر للؤمي بباؿ زيعج
كالمكاد المشعة كالغازات السامو كلأسمحو النارية  الكيماكيةأف نشير إلٍ المحاليؿ 
التي تيسر لمجناة ارتكاب جرائميـ كتترؾ  العمميةالكاتمة لمصكت كغيرىا مف الكسائؿ 
 86. الظلبـ فيالمحققيف في كتير مف الأحياف يتخبطكف 
علبقة الجريمة يمكف القكؿ عمٍ أساسيا بأف  ةا فميس ىناؾ قاعدة عامذعمٍ ى
 . جراـ أك الدافعة إليوللؤ المانعةالعكامؿ  أك أنو مفالتعميـ ب بالأسرة مرتبطة
 لمجريمة عمى الأسرةالتأثيرات الغير مباشرة  ب.
فقد  ,الغالب أف يككف التأثير الإجرامي للؤسرة عمٍ شخصية الطفؿ غير مباشر    
, سنكاتو الأكلٍ خلبؿالطفؿ  يككف فيوذم رأينا أف منزؿ الأسرة ىك المكطف الأكؿ ال
ىك  ا الييكؿ, كأكؿ عناصر ىذمكاف يبدأ بناء ىيكؿ شخصية الطفؿكلذلؾ ففي ىذا ال
المبادم السامية, كالقيـ الدينية عمٍ  حتكمكالذم ي, تككيف الضمير الأخلبقي لمطفؿ
تطكر ممكات  ,ف مف أىـ عناصر ىيكؿ شخصية الطفؿ, كما أكالاجتماعيةكالخمقية 
                                                           
 . كينظر221, بدكف طبعة كتاري  نشر )  ( لبناف : دار النهضة العربية الوجيز في علم الإجراـ كالعقاب, حسنتُ إبراىيم صالح عبيد 86
‌.671, ﵁ الشاذلر, علم الإجراـ العاـينظر فتوح عبدا. ك  421, أصوؿ علمي الإجراـ كالعقاب, القادر القهوجي علي عبد
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ىذا المجاؿ ىك دكر أساسي ف دكر الأبكيف في أ, كلا شؾ في الجانب العاطفي لديو
 .كحاسـ
 لمحياةتأىيؿ الطفؿ  فيقياميا بدكرىا  في الأسرةىناؾ أمكر كثيرة تؤدم إلي فشؿ  
 لأمغياب الأب أك الأـ كيككف ذلؾ ب ة,, منيا التفكؾ المادم لأسر السميمة الاجتماعية
قد  ةسمبي أثاران  لو ةانفصاؿ الطفؿ عف أمو بقكه قاىر  حيث أف, ك سبب مف الأسباب
 تدفع بو للبنحراؼ أك الإجراـ.
 الأحداثمف خلبؿ الإحصائيات أف إجراـ  يرل الباحثا المكضكع ذبالكقؼ عمٍ ى
قكد ىك فا كاف المذإ ما لدل فاقدم أحد الأبكيف, كخصكصا ان ر بنسب كبيرة جدثيك
 ةيؤدم إلي نتائج إجراميمف الأب مع الحناف الزائد مف الأـ  الرعاية, فغياب الأب
, أك في الحناف كالتدليؿ الزائد لمطفؿكا  سراؼ الأبكيف  ث, كانحراؼ الحدبالتأكيد
, قد يككف ليما تأثير الضركريةعمي الطفؿ, كحرمانو مف مطالبو  القسكةإسرافيما في 
 .الجريمةيؤدم بالطفؿ لسمكؾ طريؽ  كقد غير مباشر
كما أف ضيؽ المنزؿ يؤثر عمي صحة الأبناء , كيقمؿ مف قدرتيـ عمي أداء   
اف أخر , كقد يدفع ضيؽ المكاف بالأبناء إلٍ البحت عف مكرسيةالمدكاجباتيـ 
 96كذا يككف الاتصاؿ برفقاء السكء ., كىفيمتجئكف إلٍ الأصدقاء كالٍ الشكارع
, ةغير مباشر  ةساىمت بطريق أيضان  الاجتماعيعلبـ كالتكاصؿ الإكما أف كسائؿ    
تسمح بالانتشار السريع كالمقصكد بكسائؿ الإعلبـ ىنا مجمكع الكسائؿ الفنية التي 
 بثنكات الفضائية التي أصبحت تكأخص بالذكر منيا الق للؤخبار كالآراء كالأفكار,
فراد عبر الأقمار الصناعية, كلا يخفٍ ما ليذه الكسائؿ مف دكر كبير في تثقيؼ أ
كتككيف و, لأفكار كالمعمكمات, كمحك الأميالمجتمع كنقؿ الأخبار إلييـ, كتبادؿ ا
                                                           
 .‌053, الإجراـ علم في دراسات, الشاذلر ﵁ عبدا فتوح 96
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, إضافة إلٍ ذلؾ أف ىذه الكسائؿ تمارس دكران سياسيان ىامان الرأم العاـكتكجيو 
النقد إلٍ ما تقـك بو مف  بكصفيا تسمح للؤفراد بمراقبة السمطات العامة كتكجيو
نيا تعد إتبارىا أدكات لمتثقيؼ كالتكجيو ف, كرغـ أىمية كسائؿ الإعلبـ باعتصرفات
 07, كليا تأثير عمٍ الجريمة .ةكىبكسائؿ مش
 كمف ,الحديثة الحضارة معالـ مف كالمرئية المسمكعة كالإذاعة كالسينما فالصحافة
 في لمناس كأمكف, سعتو عمٍ صغيران  العالـ غدا الكسائؿ هىذ فبفضؿ, أيضا مفاخرىا
 كأسيمت ,كجيز زمف في منيا بقعو أم في يقع بما يممكا أف كمغاربيا الأرض مشارؽ
, العاـ الرأم كتككيف الأفكار كتبادؿ الثقافة كنشر لأميةا محك في كذلؾ الكسائؿ هىذ
 مف سمطة الصحافة بأف القكؿ شاع حتٍ العامة السمطات عمٍ الرقيب بدكر كقامت
 17. الدكلة سمطات
, الأخرل الإعلبميةعف الكسائؿ  يمتمؾ التمفزيكف مف الخصائص ما يجعمو منفردان    
 التنشئةفي  ةأحد الأدكات المعاكن, لأنو أصبح خاصةفقد لقي مف الباحثيف عنايو 
أف الطفؿ العربي  خاصةى  ,كالمدرسة فييا  الأسرةبؿ أصبح يزاحـ دكر  الاجتماعية,
ىذه , كنتيجة لسيكلة تمرير بشكؿ رئيسي الأسرةكاف كا  لي كقت قريب ىك نتاج 
 مف ىذه جارفان  , فإف المنطقة العربية تشيد حاليان سيلبن وأك رقاب والقنكات دكف مراجع
 27. ةكؿ ما يحممو ذلؾ مف آثار مدمر البرامج يتدفؽ إلٍ داخؿ الأسر ب
 " الركسيفر " باسـالفضائي أك ما يعرؼ  الاستقباؿمف ىنا يمكف القكؿ أف جياز 
 كمئات القنكات ,صناعية منيا العربية كالأكركبيةأصبح يضـ مجمكعة مف الأقمار ال
                                                           
 رسالة تغلةـ ) كينظر 2891( مصر :  84 العددة, الاجتماعي القومية المجلة ,التغتَك  التكنولوجيا فورة, أبو خضر العظيم عبد‌07
 . الفكرة نفس إلر 48 ,الإسلاـ في الاجتماعية , التًبيةالنحلاكم الرتزن عبدإليها,  أشار كما. 3 العدد, اليونسكو
 .‌892 , مبادئ علم الإجراـ كالعقاب تػمد, عوض 17
‌.‌224  ـ )4002 ,1ط ,القاىر اتصامعي الكتاب دار ( مصر : الشرطي للعمل القانونية القواعد كامل, فاركؽ تػمد 27
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يممؾ قدرة  ,أصبع عمٍ مفتاح صغير, كبممسة الثقافات المحممة عمٍ ذلؾ الجيازك  
, فيشاىد طكفانا مف ات قميمةتشغيؿ الحدث الصغير الذم قد لا يتجاكز عمره سنك 
مف  المناظر كالمشاىد العشكائية كالأفلبـ كالبرامج التي تحمؿ في طياتيا أنماطان 
السمكؾ المنحرؼ في تككيف عقمية الناشئ خاصة فيما يتعمؽ بجرائـ العنؼ كالجنس 
 ‌37.ي لا يمكف حصر مداىا كالت
 مؾفلب يمكف لأحد أف ينكر السمطاف اليائؿ للئذاعة عمٍ عقكؿ الناس, فالإذاعة بت  
بطريقة تكفؿ ليا  انات كالتي تستأثر ببثياالمطارؽ الصكتية التي تحمميا الأسطك 
البنياف الكجداني كالذىني  بالغ عمٍ ر تأثيرتأثفمف الممكف ىنا أف الانتشار الكاسح, 
  47. كلاسيما الصغار لمناس
لا يقتصر التقدـ التكنكلكجي عمٍ اختراع أجيزة استقباؿ البث التمفزيكني فقط,    
" كالمستقبلبت بعيدة المدل التي تتيح  الفيديك كاسيت " كا  نما امتد لكي يقدـ لمجماىير
أتاح ىذا الأسمكب تمكف الفرد العادم , كقد يشاىد برامجو التي يحددىا بذاتو لممرء أف
مف الحصكؿ عمٍ شرائط مسجؿ عمييا مختمؼ الأفلبـ السينمائية, كتمقي برامج 
الإرساؿ الأجنبية التي صكرت لتخاطب عقميات كسمككيات مجتمعات ليا أساليب 
ىذا  حياتيا الخاصة, كتقاليدىا كعاداتيا المتميزة, كالتي تختمؼ بشدة عما يعايشو
ىذه الشرائط دكف مراجعة أك , كنتيجة لسيكلة تمرير ف سمككيات كأخلبقياتالفرد م
مف ىذه البرامج يتدفؽ إلٍ داخؿ  جارفان  فإف المنطقة العربية تشيد حاليان سيلبن  ,ةرقاب
 . بكؿ ما يحممو ذلؾ مف آثار مدمرة الأسر
                                                           
, كينظر  562  ـ )6002, ق7241 ,تغدلاكم دار( الأردف :  اتظعاصرة المجتمعات في كالإعلاـ الاتصاؿ, أبوصبع خليل صالح 37
 . 993 ,كاتصزاء الإجراـ علم أصوؿ اتظنعم, عبد سليماف
 (  لبناف : كالعقاب الإجراـ علمي أصوؿ, القهوجي القادر عبد علي كأيضا.  822, الإجراـ علم في دراسات عامر, أبو زكي تػمد 47
‌. 931 ـ )3002, اتضقوقية اتضلبي منشورات
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إلٍ  امتد, بؿ فقظ عمٍ الشرائط المسجمة لـ يقتصريرل الباحث أف ىذا الأمر    
ليشمؿ شركات خاصة يتركز نشاطيا في إدارة قنكات  ةالعديد مف الدكؿ الغربي
كمف خلبليا تقدـ برامج جنسية  ,صة تبث إرساليا لمف يشترككف فيياتمفزيكنية خا
أك  النظر إلٍ الاعتبارات الأخلبقيةدكف   يحكميا في ذلؾ إلا مبدأ الربحصارخة لا
 .أك الأمنية تماعيةالاج
ت أجنبية تدكر حكاياتيا الإذاعة المرئية بما تقدمو مف مسمسلبف حيث أ   
كيصكر فييا المجـر , عمٍ الجريمة بمختمؼ صكرىا حياففي أغمب الأ القصصية
مدل ذكائو كشجاعتو, كيستحكذ  منيا في تتابع الحكادث لو برزتكبطؿ مغكار 
ـر , ما لمجالعرض المقدـ لذلؾ عمٍ تعاطؼ كمشاعر جماىير المشاىديف لصالح ا
حققكا العركض لي هالشباب الذيف يشاىدكف مثؿ ىذ لمكثير مفىي إلا عامؿ مساعد 
 57.ما شاىدكه عمٍ أرض الكاقع 
 كالتأثير عمٍ الأسرة ف العكامؿ السابقة تزيد مف خطكرة الإذاعةأ يرل الباحث لذلؾ
نتيجة لصعكبة كضع الضكابط التي تكفؿ التحكـ في البرامج المقدمة,  كقد يككف ىذا
ما  الأمر الذم ينجـ عنو عشكائية ما يقدـ, كصعكبة حصر النتائج التي تحدثيا
 .تحممو ىذه البرامج مف سمبيات
مباشره كقد تككف غير  بيف كسائؿ الإعلبـ كالجريمة تالي قد تككف العلبقةالب  
بينيما مباشرة إذا تمقف المجـر عف طريؽ ما قرأ أك رأل أك  العلبقةمباشره, كتككف 
ك التي ترشده إلٍ سمع الدكافع أك المثيرات التي تحفزه مباشرة إلٍ ارتكاب الجريمة أ
إذا أثارت  العلبقة غير مباشرهكتككف  تمكنو مف إخفاء معالميا, , أككسيمة ارتكابيا
دل بو  ذلؾ إلٍ سو رغبات كانت خابية فأىذه الكسائؿ خياؿ المجـر كأيقظت في نف
                                                           
‌.‌324 ,كالعقاب الأجراـ علم مبادئ الستار,دعب فوزيو‌57
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كراء ارتياد  كقد يتـ ذلؾ عف طريؽ الإيحاء إليو بالمغامرة سعيان  ارتكاب الجريمة,
ة كقد يقدـ بعض الأحداث نتيج أك عف طريؽ إثارة ميكلو الجنسي,, ديدةعكالـ ج
مف  , أككاء كانت مف جرائـ الماؿ كالسرقة, سلذلؾ عمٍ ارتكاب مختمؼ الجرائـ
 67. عمٍ الأعراض كالاغتصاب انت عدكانان جرائـ الأشخاص كالقتؿ كالجرح أك ك
 استبعاد أثر الإعلبـ مف دائرة تعمـ السمكؾ الإجرامي لا يمكفخلبصة القكؿ   
فمما لاشؾ فيو أف سياؽ التعمـ ىذا فتح أفاؽ الممارسات الإجرامية أماـ مف , للؤسر
كاف عنده الاستعداد اللبـز لارتكاب الجرائـ, فاطمع عمٍ أحدث الأساليب في عالـ 
, ماؿ السطك التي تحصؿ عمٍ المنازؿبدليؿ أع ,كعملبن  كمارسيا فعلبن الإجراـ 
كؿ ىذه الأساليب الحديثة لـ تكف لتصؿ , ك كلكجيا المستعممة في فتح الخزائفكالتكن
, كيمكف كاسطة التمفاز كالأقمار الصناعيةإلا ب ةعمـ المجرميف في المناطؽ النائي إلٍ
كبيف  تي تعرضيا الكسائؿ البصريةلأم إحصائي كضع جدكؿ بيف فنكف الإجراـ ال
 .الفنكف المستعممة فعميا مف قبؿ المجرميف
 حيث ,عمٍ الجريمة للؤسرة مباشر غير تأثير لو الديني الكازع ضعؼ فأ كما  
 ستمد قكتويأمر بالمعركؼ كتنيٍ عف المنكر, ك قيـ ت ةمجمكع عبارة عف الديفيعتبر 
مف مصدر ىك ا﵀ الآمر الناىي, فالديف يقؼ مف الجريمة مكقؼ العداء ينفر منيا 
بطبعو  ىنا نيا صكرة مف صكر الشر, فإف الديفإعنيا عمٍ  الانصراؼكيدعك إلٍ 
يك في نظر الديف ف , فما كافؽ مصمحة الجماعةرالش فيحض عمٍ الخير كينيي ع
 تنزؿ بالمجـر تطييران  قديمان  العقكبةكلذا كانت يككف في نطره شر,  الفياكما خ ,خير
كى مى ا كىافى  ﴿لرضي ا﵀ تعالٍ  كا  ستجلببان  77. لو عف ذنبو لو مف رجسو, كتكفيران 
                                                           
 .‌403 ،‌مبادئ علم الإجراـ كالعقاب ,تػمد عوض 67
 . 703 ,الإجراـ علم مبادئ , الوريكات ﵁ عبد تػمد 77
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يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى نيكا كيًتبى عى مىٍيكي ـي  ﴿كقاؿ تعالٍ  87. ﴾ ميٍؤًمننا ًإلاَّ خى طىأن ًلميٍؤًمفو أىف يىٍقتيؿى 
 97. ﴾اٍلًقصى اصي ًفي اٍلقىٍتمىٍ 
كتتكعد المجرميف بالعقاب, كما  أنيا تجـر الشرب يجد الباحثع ىذه الآيات بتتب  
في النفكس مف قيـ  سوبما يغر  كبيران  أكثر تمؾ الآيات كلذلؾ فإف الديف يمعب دكران 
 .مع المكلٍ عز كجؿ وترتبط بعلبقات رباني وكمبادئ سامي
 تمسكتـ ما تضمكا لف أمريف فيكـ تركت ((قاؿ رسكؿ ا﵀ صمٍ ا﵀ عميو كسمـ حيث 
 كقاؿ عميو الصلبة كالسلبـ  08. ))كسمـ  عميو ا﵀ صمٍ نبيو كسنة ا﵀, كتاب بيما
, كمف كاف يؤمف با﵀ كاليكـ م جارهذفلب يؤ ا﵀ كاليـك الآخر مف كاف يؤمف ب ((
 18. )) أك ليصمت ان الآخر فميكـر ضيفو, كمف كاف يؤمف با﵀ كاليكـ الآخر فميقؿ خير 
يمكف القكؿ بكجو عاـ بأف الديف يقؼ مف الجريمة مكقؼ العداء, لأنو بطبعو   
أف ما كافؽ مصمحة الجماعة فيك ىي  مٍ الخير كينيٍ عف الشر, كالقاعدةيحض ع
جكىرىا عدكاف عمٍ مصمحة , كالجريمة في نظر الديف خير, كما خالفيا فيك شرفي 
 28. فيي شر لا يرضي عنو الديف كلا يقره الجماعة 
الجريمة, أما بمعو لا يفكركف  قكيان  التزامان الديف يكجد عندىـ ب الممتزميف لذلؾ فإف
الجريمة,  لارتكاب استعدادديني, فقد يككف لدييـ ال الالتزاـالذيف يتصفكف بضعؼ 
                                                           
  29:  الآية - الناس سورة 87
  871:  الآية - البقرة سورة 97
 تضديث رقم ) ـ5891ق, 5041, 1دمشق : مكتبة اتظعارؼ, ط ( الأكسط اتظعجم ,اتظعركؼ الطبراني أتزد بن سليماف القاسم أبو 08
 .‌7574
ـ ) رقم 6991 ىػ,6141( بتَكت : دار اتطتَ,  1, اتصزءمسلم على النوكم شركح اتضديث شرح, النوكم زكريا أبو شرؼ بن يحيي 18
 . 84اتضديث 
 . 403, مبادئ علم الأجراـتػمد ,  عوض 28
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 لبَّ كى  عنيا, كفي ذلؾ يقكؿ سبحانو كتعالٍ ﴿ ةخاصة عندما تتضخـ المنافع الناجمك 
. ﴾ كفى بي س ًك ٍيى  كا ٍاني ا كى مى   ـٍي ًكب ًمي ٍ قي مى عى  افى رى  ؿ ٍبى 
 38
لا تصمح في ذاتيا مقياسان لمدل التديف, فإف مجرد  إذا كانت ممارسة الشعائر الدينية
انتماء الشخص إلٍ ديف لا يصمح مقياسان لذلؾ مف باب أكلٍ, إذ ليس ثمة تلبـز بيف 
جراـ بيف أثر العقائد الدنيية المختمفة عمٍ الإ فالمقارنة الانتماء كدرجة التديف, كلذلؾ
بيف إجراـ  حث فييا عمٍ المقارنةا اعتمد البايكثؽ بيا إذلا يمكف أف تسفر عف نتائج 
المنتميف إلٍ تمؾ العقائد, لأف مجرد الانتماء إلٍ ديف أك مذىب لا يحدد دائمان سمكؾ 
 المنتمي كلا يحكـ بالضركرة كؿ أفعالو.
جع إلٍ ضعؼ الالتزاـ تر  خاصةبينت أف مشاكؿ الشباب  حيث إف بعض الدراسات
في مقاكمة الإجراـ باعتباره داعيا  ثر كبيرلو أ ديفالديني كمف ىنا يمكف القكؿ بأف ال
 كؿ ما ىنالؾ أف ىذا الأثر مرىكف بمدل مغالبة شيكات النفس ككبح جماحيا,إلٍ 
 48. سبيؿ إلٍ تممسو أك قياسوتديف الفرد كالتديف ىنا أمر باطني لا 
 في الإسلاـ كنظاميا الأسرة _5
تيا مف كتأملب ئقياحقاك الأسرة كالإسلبـ في ىذا المبحث سيتكمـ الباحث عف     
 خى مىقىكيـ الًَّذم رى بَّكي ـي  اتَّقيكا النَّاسي  أىيُّيىا يىا  ﴿القرءاف الكريـ, حيث يقكؿ سبحانو كتعالٍ 
 الًَّذم المَّوى  كىاتَّقيكا كى ًنسىاءن  كىًثيرنا ًرجى الان  ًمٍنييمى ا كى بىثَّ  زى ٍكجى يىا ًمٍنيىا كىخى مىؽى  كىاًحدىةو  نٍَّفسو  مِّف
. ﴾ رى ًقيبان  عى مىٍيكي ٍـ كىافى  المَّوى  ًإفَّ  كىاٍلأىٍرحى ا ـى  ًبو ً تىسىاءىليكفى 
 58
الذم خمقيـ مف لردىـ جميعان الٍ ربيـ ك  ,لمناس بصفتيـ بخطا في الآية الكريمة
رية البسيطة ىي ف ىذه الحقائؽ الفط, حيث أكاحدة كجعؿ فييـ ازكاج كأبناءنفس 
                                                           
‌41 : الآية - اتظطففتُ سورة 38
 . 491  نشر ) , بدكف تاري 1ط, الفكر طرابلس دار ( ليبيا :  الاجتماعي الإجراـ علم الغرياني, سالد السلاـ عبد 48
 1الآية :  -سورة النساء  58
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 ةاعيـ كقمكبيـ إلييا لكػػانت كفيمالناس أسم, كلك القٍ جدن  كثقيمة ةيقحقائؽ عم
ف كالرشد كاليدل , كبنقميـ مف الجاىمية الٍ الإيمااتيـبإحداث تغيرات ضخمو في حيػػ
 68. بالناس كالنفس ةاللبئققيقية حكالٍ الحضارة ال
تذكر  تٍ, فييش فسيحان لتأملبت لمقمب كالعيف مجالان  اإف ىذه الحقائؽ تجمك حيث   
الحقيقة كا  ف ىذه , القيـ الذم أنشأىـ في ىذه الأرضمصدرىـ, كتردىـ الٍ خبالناس 
الآية الكريمة  كالحقيقة الأخرل التي تتضمنيا ,لب يستقيـ ليـ بعدىا أمرنساىا الناس ف
 مف ىذه النفس زكج ليا خمؽك  كاحدةنفس مف  الأنساف خمؽ فأالإشارة الٍ  ىي
كما يتصكرىا  المرأةكعمٍ ىذا فميست  ,كالاعتباراتكامؿ الحقكؽ  ةزكجلمكبذلؾ تككف 
 السخيفة,شتٍ التصكرات  المرأةيتصكرف في  حيث إنيـ, يعبث فييا ممياتالغرب 
 78.كأصؿ الشر كالبلبء  كالنجاسة كبعضيـ يراىا منبع الرجس
, خمقيا ا﵀ لتككف ليا زكجان كليبث منيا رجاؿ ىي مف النفس الأكلٍ فطرة كطبعان  بؿ
ككػػػذلؾ , كالكظيفة الاستعدادا  نما الفارؽ في ك , ةفلب فارؽ في الأصؿ كالفطر  ,كنساء
 ىي الأسرة. البشريةبأف قاعدة الحياة  الآيةتكحي 
 حمايػة الإسػػلاـ للأسػػرة أ. 
سدان يعصميا مف  ليا , كجعؿية الأسرة مف أفات الفساد كاليدـبحما الإسلبـىتـ أ  
سرة في الأصؿ مف كاجبات راعييا الذم عميو أف للؤ الإسلبـ , كحمايةالبكار كالتمؼ
عف عبدا﵀ ابف عمر رضي ا﵀  , حيثالسكء كأف يقييا الميالؾ كالشركريدفع عنيا 
 مسؤكؿ ككمكـ راع كمكـ( عنيما أنو سمع رسكؿ ا﵀ صمٍ ا﵀ عمية كسمـ يقكؿ (
 بيت عمٍ راعية كالمرأة مسؤكؿ كىك أىمو عمٍ راع كالرجؿ مسؤكؿ كىك راع فالإماـ
                                                           
 . 27 -94 ,  بدكف تاري  نشر ) 1الرسالة, ط مؤسسة( بتَكت :   , دستور الأسرة في ظلاؿ القرءافأتزد فايز  68
 912-812 , بدكف تاري  نشر )1فة, طدار اتظعر  ( بتَكت :, آداب اتضياة الزكجية في ضوء  الكتاب كالسنو خالد عبدالرتزن الفك 78
 .
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 ككمكـ راع فكمكـ ألا مسؤكؿ كىك سيده ماؿ عمٍ راع كالعبد مسؤكلة كىي زكجيا
 88) .) مسؤكؿ
كاقب يغفؿ كيتممح ع , كيحد بصره كسمعو كلالأعبائوقظ يف يستأعمٍ الرجؿ تالي الب 
 98. الأمكر فلب يتياكف كلايغيب كلايدع بيتو تحتاجو الرياح
 ,يـ, فلب يدرىـ ينحرفكف كىك شاىد عميكأبناءه ف يرعٍ زكجتوأ ٍ رب الأسرةعمك 
, ي عمٍ زكجتو حتٍ تمج مياديف الشر, كلايمملايغيب عمييـ كىك ساىي لاىيك 
, قبؿ بد مف كعي الرقابة كحسف القيادة, كتأميف الطريؽ, بؿ لاساحات اليدـك 
يـ أف يحسف قيادة ذريتو كأف يتحرل في تنشئت و, كعميالخطر كاستكماؿ الداء استحفاء
كأف كأمراضيا  البيئةيحمييـ مف مفاسد  , كأفةكخصائص الفطر  الاستقامةبمناىج 
كيزكدىـ بطاقات التحمؿ كالكفاح كيجزييـ بأسمحة النضاؿ كأف يككف قكة ليـ في 
 09. كالاتجاهالسمكؾ 
, كحجب كعدكانيا البيئة, مف جراثيـ الإسلبـ حماية الأسرة مف الخارج ثـ راعٍ
يمنع  حيثحتٍ لا تتصدع كتنيار ,  كالاختطاؼأفرادىا مف التعرض كالأغراء 
ا كتأميميا بحياة , كينيٍ عف إفسادىا كتحريضيا عمٍ زكجيلممرأة تيار الفتنة الإسلبـ
جاء في الحديث الشريؼ حدثنا الحسف بف عمي حدثنا زيد  , حيثأرغد كعيش أىنأ
كرمة عف يحي بف يعمر عف ابي ابف عيسٍ بف عبف الحباب حدثنا ابف رزؽ عبدا﵀ 
                                                           
 5 البغا, اتصزء ديب مصطفى تحقيق,  اتظختصر الصحيح , صحيح البخارم  اتصامعاتصعفي البخارم عبدا﵁ أبو إتشاعيل بن تػمد‌88
‌2984اتضديث  رقم‌. 8891ـ ) 7891ق, 7041, 3, طاليمامة كثتَ ابن دار ( بتَكت : 
 . 09-78نشر  )   تاري  , بدكف1مكتبة اتظتنبئ, ط , القاىرة, :( مصر  , كتاب الأسرة في الإسلاـ مصطفى عبدالواحد‌98
ـ )  7002ق, 8241 ,3( لبناف : دار اتظعرفة للنشر, ط , آداب اتضياة الزكجية في ضوء الكتاب كالسنة,خالد عبدالرتزن العك 09
 . 612-512
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عمٍ  مرأهإ( ليس منا مف خبب (النبي صمٍ ا﵀ عميو كسمـ انو قاؿ : قاؿ  ىريره
  19أم أفسدىا عميو . )) أك عبداى عمٍ سيده زكجيا
لدعكات  جةالشقاء كالخراب حيف تتعرض الزك  كىذا أيضا باب كاسع يجمب للؤسرة
 .يا, كتنخدع بالأماني كالأحلبـالفتنة فتندفع ليدـ بيتغراء كتتطمع الٍ الحاح لإا
 التفسير النظرم كالإسلامي لعلاقة الأسرة بالجريمة ب.
حدركف في الغالب مف نف المنحرفيف يأ, ك لمسمكؾ تفسيريان  الأسرة نمكدجان  تعتبر   
, كغياب أحد الكالديف صائص, مثؿ كثرة التنقؿ الاجتماعيسر تتسـ بعدد مف الخأ
 ةلبعض الأفعاؿ الأنحرافي الآباء, كأيضا ممارسة أك الكفاة أك السجف الانفصاؿبسبب 
الا  ,القدكةالأسرية كسكء  ةالرقابأك ضعؼ في  ,الإدمافكالسكر أك  السيئةكالعادات 
ليا عمٍ  تأثير, ككاف أقكل لٍ أسرةالعكامؿ تباينت مف أسرة ف تأثير تمؾ اأغير 
نحرافيو خلبؿ عمميات التنشئة لإا الثقافةؿ ىذه ثيبناء الأسر العريقة مف خلبؿ تمأ
 وكلاد الذيف ينشؤكف في أسر منحرف, كأف الأه الأسرذالتي تمارسيا ى الاجتماعية
لأشراؼ, أك ضعؼ التكجيو كا ئيـ أكآبأب الاقتداء, مف للبنحراؼيكتسبكف الاستعداد 
 29.نتيجة لمعامميف معا 
, كعد تأثيرىا عمٍ المعاصرة عف أىمية الأسرةنظريات قبؿ ال الإسلبـ نبوقد    
المنزؿ مف  القرآني, فالتشريع افتراضان كليس  ةن حقيق الانحراؼأك  بالاستكاءالشخصية 
, كعدىا النكاة التي تنبثؽ الٍ اكلٍ للؤسرة إىتمامان كبيران الحكيـ الخبير سبحانو كتع
, كحرص عمٍ حمايتيا كحقكؽ كرعايةكاعطاىا عناية  ,البشريةعنيا جميع العلبقات 
                                                           
 ر ) نش بتَكت, بدكف تاري  العربي الكتاب دار( لبناف :  4, اتصزءداكد أبي كتاب سنن, السجستاني الأشعث بن سليماف داكد أبو‌19
 7712 اتضديث رقم . 022
( الرياض , الدراسات الاجتماعية بكلية اتظلك فهد الأمنية في ثقافة كبناء المجتمع السعودم , الظاىرة الإجراميةتػمد بن إبراىيم السيف 29
‌. 46ـ ) 5002ق, 6241, 2: دار اتطريجتُ, ط
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كانة الأسرة كأىمية دكرىا الفعاؿ, فشرع دستكر لم بيذا مؤكدن  ,كالانحلبؿمف التفكؾ 
بيف الزكجيف  كأمر ببر , فقرر حقكقا الأسرة, كاىتـ بحقكؽ ككاجابات أعضاء الحياة
 , كحقكقان للؤكلاد عمٍ الكالديف  كرسـ طرقان كقرر حقكقا لمكالديف عمٍ الأكلاد, الكالديف
ا البر كالصمة بيف الأقارب كالأرحاـ  كؿ ىذبكأمر  ,الزكجيةكسبلبن لمعالجة العثرات 
  .مف أجؿ بناء أسرة قكية متماسكو
, فرغب بكفالة تصدع الأسرة بسبب المكت أك الفقرقد راعٍ  الإسلبـف أ كما   
لزكاة عمٍ الأغنياء عمييـ كفرض ا كالصدقة ,, كالسعي عمٍ الأرامؿ كالمساكيفاليتيـ
 39. لمفقراء لمساعدة
 كىك راع فالإماـ مسؤكؿ ككمكـ راع كمكـ ((صمٍ ا﵀ عميو كسمـ  فيقكؿ الرسكؿ
 كىي زكجيا بيت عمٍ راعية كالمرأة مسؤكؿ كىك أىمو عمٍ راع كالرجؿ مسؤكؿ
  49.) ) مسؤكؿ ككمكـ راع فكمكـ ألا مسؤكؿ كىك سيده ماؿ عمٍ راع كالعبد مسؤكلة
. ﴾ حي ٍسننا ًبكىاًلدىٍيو ً اٍلإً ٍنسىافى  كىكى صَّ ٍينىا﴿  تعالٍ  ا﵀ سبحانو ك كقاؿ
 59
متميزة , كمف الصعب مكانو خاصة  أف الإسلبـ قد جعؿ للؤسرة يتبيف مف ىنا  
تأثر بالتغيرات التي كحدة متفاعمة ت كاعتبرىا ,إلييا الانتماءتصكر حياة الفرد بدكف 
باعتبارىا  الاجتماعيةكىي بدكرىا يمكف أف تؤثر في بقية الأنظمة  ,عميياتحدث 
كمصدر تأثير قكم عمٍ أفرادىا الذيف يشكمكف مع بقية الأفراد  الخمية الأكلٍ لممجتمع
 69. أنكاعيا العنصر الفعاؿ في بقية أنظمة المجتمع عمٍ اختلبؼ
 
                                                           
 .‌45‌،الإجرامٌة‌الظاهرة،‌السٌف‌إبراهٌم‌بن‌محمد‌39
 . 8891 / 2984 ,اتضديث , رقماتظختصر الصحيح اتصامع البخارم صحيح, اتصعفي البخارم إتشاعيل بن تػمد 49
 51الآية :   -سورة  الأحقاؼ ‌59
 .‌833،  شرح قانون العقوبات ،عبد الله الشاذليفتوح  69
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 أركانيا ماىيتيا نشأتيا‌لمجريمة كالشرعية الطبيعة القانكنية المبحث الثاني / .ب
ف الطبيعة القانكنية لمجريمة ىي أأف كتابات الفقياء كالباحثيف بش عمٍ الرغـ مف   
 ,فييا غير كاضحة التناثر بيف المكاضيع الجنائية المختمفة , كحيث أفمف القمة
بالتالي فيي لا تكضح ىذا المكضكع بالدقة المطمكبة لإيضاحو كتبياف تفاصيمو 
التكييؼ  اعييختمط مأخرل, كالتي مف شأنيا أف  اضيعتختمؼ عف مك  التي الميمة
, كعمٍ ذلؾ لابد مف التعرؼ عمٍ ماىية الطبيعة القانكنية مف خلبؿ القانكني لمجريمة
 الإسلبمي فييا.  الفقوالتطرؽ إلٍ تعريؼ الطبيعة القانكنية لمجريمة كرأم 
 الطبيعة القانكنية لمجريمة _1
القانكنية لمجريمة بأنيا كسيمة لتحديد الكاقعة المستكجبة لمعقاب تعرؼ الطبيعة    
كينبغي أف يككف الفعؿ قيد , ي الملبئـ ليا بلب ضيؽ كلا اتساعكىي الثكب القانكن
  79. الذم يتكافؽ معو ىذا الكصؼو ك التيم
لمجريمة ىي النمكذج القانكني  ةيمكف القكؿ بأف الطبيعة القانكني بأنو يرل الباحث  
, كالذم بمكجبو العقكبات أك أم قانكف عقابي آخر الذم يحدده المشرع في قانكف
يترتب عمٍ  ماملشركط كأركاف خاصة  كفقان  جريمة يمكف أف تعد بعض الأفعاؿ
 . ارتكابيا عقكبة معينة
مكجبو تعد بعض ترتبط الطبيعة القانكنية ليا بالتحديد الذم يقـك بو المشرع كالذم ب
ا الأفعاؿ جرائـ يترتب عمٍ ارتكابيا عقكبات معينة محددة في النص القانكني كفق
 89. ك مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكباتكىلممبدأ السائد في الدساتير 
                                                           
 . 22 ـ ) 3002 ,اتصامعي الإسكندرية الفكر دار( مصر :  اتصنائية اتظواد في التكييف, القبلاكم تػمد ربو عبد تػمود‌79
 نصت لذلك,  الأساسية كحرياتو الإنساف حقوؽ على اتضفاظ في لأهميتو كذلك كاحد آف في" كتشريعيا" دستوريا" مبدأ اتظبدأ ىذا يعد 89
 اتظادة.  ـ5002 اتضالر العراؽ دستور من)  ثانيا/  91( اتظادة/ ينظر اتظثاؿ سبيل على.  العقابية كقوانينها العربية الدكؿ دساتتَ اغلب عليو
  مصر دستور من) 66( اتظادة. ـ 2002 البحرين دستور من)  أ/ 02(  اتظادة. 1791 لعاـ اتظتحدة العربية الإمارات دستور من) 72(
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ؿ اختصاص المشرع فيك الذم ينشئ جرائـ كيضع ليا ف ميمة التشريع مف جي أحيث 
مف  ةفراد كحرياتيـ الشخصية في الدكلمع حماية حقكؽ الأ عقكبات معينة انسجامان 
ي كفقا لمبدأ كبالتالي يمتنع عمٍ القاض ,يف عمييا دكف كجو حؽاعتداء الآخر 
, فدكر القاضي ائـ كعقكبات لـ ينص عمييا المشرعينشئ جر  فالشرعية الجنائية أ
دعكل الإظيار  فيينحصر في تطبيؽ القانكف عمٍ الكقائع التي تعرض عميو 
ضمف الحدكد التي رسميا المشرع لو أف  المطركحة أمامو, مع إمكانية القاضي
, أك أف القاضي مف قبؿ المشرع ةٍ المحدديختار العقكبة بيف حدييا الأدنٍ كالأعم
يا ضمف الإباحة التشريعية يمتمؾ سمطة تكقيع العقكبات التخييرية المسمكح ب
 . لمقاضي
انكني النمكذج الق في تكمف ةالقانكني الجريمةأف طبيعة ب تالي يرل فقياء القانكفالب  
 حينيا كيطمؽ عميو ,يتكيؼ معيا سـ قانكني خاص بيا إلمجريمة أك إعطاء الكاقعة 
إلٍ  ستنادن ا التكييؼكىذا  الطبيعة تمؾ نو يجب التفرقة بيفأإلا  ,بالتكييؼ القانكني
فارؽ أساسي بينيما, فالأكؿ كجكد بالذم يرل  مكاد القانكف الجنائي الميبي بعض
  الطبيعة "سـ إتحػػػػػت  فيو القانكنيػػة التكيفات, حيث تندرج مجمكعة اشمؿ مف الثاني
اصة لمجريمة ىك الذم يحدد ف تكافر الأركاف الخإككذلؾ ف "القانكنية الكاحدة لمجريمة
تدخؿ في كياف الجريمة  ىاعناصر  بعضف أفي حيف "  القانكنية كطبيعتيا" اسميا 
كيطمػػػػؽ  ,القانػػكني التكيؼ فييا القاضي يحدد بالتاليك  ,دكف أف تعد مف أركانيا
 99. " ظركؼ التي تغير مف تكييؼ الجريمةال" عػػػمػػػٍ الأخيػػػػرة 
القانكف بصكرتو المجردة لا يمكف أف يحمي حقكؽ كحريات الأفراد إلا إذا طبؽ   
 , كالمطبؽ لمقانكف ىك القاضي ضمف حدكد الحقكؽ كالحرياتلمعتديف عمٍ تمؾ ضد ا
                                                                                                                                                                      
) 5( اتظادة ـ .5591 البحرين عقوبات قانوف من) 3( اتظادة. ـ 9691 ,111 رقم العراقي العقوبات قانوف من) 1( اتظادة.  ـ1791
   ـ . 6691 اتصزائرم العقوبات قانوف من) 1( اتظادة ـ .7391 ,85 رقم اتظصرم العقوبات قانوف من
 . 22  ,اتصنائية اتظواد في التكييف, القبلاكم تػمد ربو عبد تػمود‌99
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كذلؾ في  ,ضاءتحقؽ حمايتو مف خلبؿ القيالقانكف ذاتو , حيث أف سمطتو التقديرية
, ارض يعترض حماية النظاـ القانكني, أم في حالة كجكد عمكاجية عدـ الفاعمية
في حدكد ىذا العارض تتدخؿ السمطة القضائية بقصد تقكيضو دكف البحث  كحيث
التدبيػػػػػر عف مسبباتو إلا بالقدر اللبـز لمكاجية الحالة العرضية مػػػف خػلبؿ تحديػػػػد 
 001. اككيفن  اي كم فييا الملبئـ
 الجريمة كنشأتيا عند الإسلاـ كالقانكف الميبي_ 2
كلعؿ مرد ذلؾ أف  ,القانكنية الكجيةمف  ةصعكبة تعريؼ الجريم الفقوينكر  لا   
البعض مف  اىاتخمك كما ير  لابو  المحيطةالمعايير التشريعية كالقضائية كالعرفية 
, كالفجكر كعدـ فالجريمة تعكس لدينا صكر الكحشية, كعدـ الأمانة ,نسبيةال
أما عف , المجردة العامةفتقد رغـ ذلؾ جكانبيا تا ي, كلكنالاجتماعي الانضباط
ما لعصياف  في ككنياكاضحة التعريؼ كالمعالـ  كانت الإسلبميالفقو الجريمة في 
كفقيي  , كىكذا يتـ التساؤؿ عما إذا كاف لمجريمة كجكد مكضكعيأمر ا﵀ بو
 في كجكده عمٍ تشخيص الطبيب لو. ان اؿ الذم يككف سابقثكالمرض عمٍ سبيؿ الم
ىك قانكني ا , منيا مأرآء عديدة المنظكر القانكني حيث لمجريمة مف حيث إف  
 يتراكح اجتماعيىك قانكني  , كمنيا ماطمؽ مف ككنيا ظاىرة قانكنية فحسبمحض ين
الكاقعي مف ناحية  الاجتماعيكبيف جانبيا و جانبيا القانكني الشكمي مف ناحيبيف 
بة التعريؼ متشابية متقار  كالاجتماعية الإنسانيةـ العمـك ظكفي اصطلبح مع ,لأخر 
 ستمد عناصري فإف المشرع الميبي بالتاليك  ,نيا تقـك عمٍ أساس كاحدألا إعني الم
 رليي  , كلعؿ أكجز ىذه التعريفات ماذاتومف نصكص القانكف الجنائي تمؾ الجرائـ 
 و, بحيثعن الامتناعفي فعؿ أك  تمثؿيسكاء  للئنسافكؿ نشاط خارجي  نياإ عمٍ
                                                           
 ,الإسكندرية اتظعارؼ  منشأة الاحتًازية ( مصر : كالتدابتَ العقوبة تقدير في اتصنائي القاضي سلطة, بكار موسى حسن حابً‌001
 . 001 )ـ 2002
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, سكيفالب عميو المجني طعفك يككف كالفعؿ‌,يفرض لو القانكف عقكبات خاصة
 101. كليدىا إرضاع عف الأـ عمتنايككف مثؿ ا كالامتناع
 الميبيجريمة في القانكف ال. أ
تيديدان لقيـ المجتمع أك مصالح  أك بكصفة خرقان  وعمي ىي سمكؾ إنساني معاقب  
محؿ ككف تللؤخلبؽ أك أف  وككف مخالفتأف  اكلا يكفي فيي  201. الأساسيةأفراده 
بأنو مخالؼ لمقانكف  فييا بؿ لابد أف يكصؼ الفعؿ ةاستيجاف أك استنكار مف العام
العقكبة الجزائية  تككف  بالتاليليا, ك  احترازيان  كمخصص لو عقكبة أك تدبيران  ,الجنائي
 301. ئـعف غيرىا مف الجرا ةمة الجنائيتمييز الجري مف شأنيا أف ىي التي
مف حيث المفيكـ يتسـ  " الجرائـ العامة " يرم الباحث أف قانكف العقكبات الميبي  
أنو "  لا  عمٍ ينص في المادة الأكلٍ منوبصفات تميزه عف غيره مف القكانيف حيث 
ث بأف ىذا القانكف يشكبو القصكر كالنقص, كيرل الباح جريمة كلاعقكبة الا بنص " 
بما جاء  قارنتيامو ك الجرائـ الشائعة في المجتمعات الحديث ما إذا نظرنا الٍ حيثك 
يعدؿ مالـ  نجدىا بحسب ذلؾ النص القانكني جريمة في نصكص ىذا القانكف فمف
 .وصريح كصبنصىذا القانكف 
 الجريمة في القانكف الميبي تاريخ نشأة. ب
سـ المممكة الميبية اب حينيا كسميت ـ,1591ديسمبر 42في  يبيامنذ أف أستقمت ل   
مدينتي طرابمس  أكبر المدف فييا كعاصمتيا ـ,3691أبريؿ  62المتحدة حتٍ 
                                                           
, 1ط  ,دار اتصامعة اتصديدة الإسكندرية ( مصر :,  القسم العاـ من قانوف العقوبات كي أبو عامر. سليماف عبد اتظنعمتػمد ز ‌101
 . 57 ـ ) 2002
, بالرياض سفتَ مطبعة ( السعودية :الإسلامية  الشريعة في اتضكم صدكر بعد اتصاني حقوؽ ,العتيبي اتضو يقل معدم بن معجب‌201
 . 71ق ) 3141 ,1ط
, 1, طالثقافة كدار الدكلية العلمية ( الأردف : الدار مقارنة دراسة العقوبات قانوف في العامة الأحكاـ شرح أتّد, السعيد كامل‌301
 . 33 ـ ) 2002
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تككنت جمعية تأسيسية مف ستيف عضكان  ,ـ0591حينيا كفي شير أكتكبر , كبنغازم
ديسمبر  42فؽ ك كأعقب ذلؾ  " عشركف عضكان " يمثؿ كؿ إقميـ مف أقاليـ ليبيا الثلبثة 
" قانكف العقكبات الميبي  "كمنو صدر  401. بيا الاتحادمإعلبف دستكر لي ,ـ1591
الذم  ,ىجرم 3731 محـر 41 فؽالمكا  9/  32 بتاريخ ـ,3591 لسنة العامة الجرائـ
 " مادة الأكلٍال" جاء في  تنشأ الجرائـ الا بنص قانكني كذلؾ كفؽ ما أنو لا فيو بيف
في  كينص مف حيث تعاقب القكانيف " لا جريمة كلا عقكبة إلا بنص "بنصيا منو 
 " يعاقب عمٍ الجرائـ بمقتضٍ القانكف المعمكؿ بو كقت ارتكابيابأف  "  انيةثال توماد
كمع ىذا إذا صدر بعد كقكع الفعؿ كقبؿ الحكـ فيو نيائيان قانكف أصمح لممتيـ فيك 
كـ عمٍ الذم يتبع دكف غيره كا  ذا صدر بعد الحكـ النيائي قانكف يجعؿ الفعؿ الذم ح
, غير أنو فيذ الحكـ كانتيت آثاره الجنائيةالمجـر مف أجمو غير معاقب عميو أكقؼ تن
في حالة قياـ إجراءات الدعكل أك صدكر حكـ بالإدانة فييا ككاف ذلؾ عف فعؿ كقع 
حكؿ دكف فإف انتياء ىذه الفترة لا ي ,مخالفان لقانكف ينيي عف ارتكابو في فترة محددة
 501. العقكبات المحكـك بيا دك تنفيالسير في الدعكل أ
 ي ليبيا لاف ف الجرائـأانكف العقكبات الميبي قد نص عمٍ ق أف لمباحث ىنا يتضح    
كيمكف القكؿ  ,غير ذلؾ لا تككف جرائـ تككف الا بنص قانكني مف ىذا القانكف, كما
الذم تسرم أحكامة عمٍ  بعد صدكر ىذا القانكفىنا أف نشأة الجرائـ في ليبيا حددة 
 حيت نصتك ائـ المنصكص عمييا فيو, كؿ ليبي أك أجنبي يرتكب جريمة مف الجر 
تسرم أحكاـ ىذا القانكف عمٍ كؿ ليبي أك أجنبي يرتكب في  أف عمٍ ةالمادة الرابع
                                                           
, ق8241  العصرية, اتظكتبة( مصر :  اتظختار كعمر السنوسي ادريس تػمد الزعيمتُ كستَة ليبيا في السنوسية اتضركة ,الصلابي علي‌401
‌. 072-872 ) ـ7002
اتظادة الأكلذ كالثانية  ـ )1591 ,الصادر بعد استقلاؿ تؽلكة الليبيةليبيا : (   الاتحادم ليبيا دستور إعلاف‌,العقوبات الليبيقانوف  501
 منو . 
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يعمؿ بيذا القانكف مف ك  ,االأراضي الميبية جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا فيي
 .تاريخ صدكره
 الجريمة في الإسلاـ . ج
أك بعبارة أعـ ىي , كعصياف ما أمر ا﵀ بو وفعؿ ما نيي ا﵀ عن الجريمة ىي   
, كىذا التعريؼ عاـ بحيث يشمؿ الجريمة ا أمر ا﵀ بو بحكـ الشرع الشريؼعصياف م
ؿ المعاقب عميو , كما يشتمؿ عمٍ الأفعاعاقب عمييا دنيكيا مف قبؿ الحاكـالم
مة , بجانب العقكبات الربانية المؤجللئثـ هالدينية التي تككف كفار  ةيفيبالعقكبات التكم
  601. ليـك الحساب عند رب العالميف
 في أف يعيشعميو يجب نساف بأف الإ لأنو يرل الجرائـيحارب  الإسلبـغير أف 
لا يبنٍ كيانو  أٌنو مجيده الخاص, أرات كفاحو ك طريؽ شريؼ, كأف يحيا عمٍ ثم
فيو ضرر  مف الأفعاؿ جريمة ًإلاَّ ما فعؿ مالإسلبـ لا يعتبر أ رغـ أف ,عمٍ الجريمة
كيظير ىذا الضرر فيما يمس الديف أك العرض أك النفس أك  محقؽ لمفرد كالجماعة,
 701. المجتمع يف كا  خلبؿ عمٍ ذلؾ مف فساد ؿ, كما يترتَّبأك الما النسؿ
مف كؿ ما يمس كيانيـ,  اسيستيدؼ حماية أعراض الن ىنا الإسلبـتالي فإف الب  
مف الكاجبات التي  كصيانة كرامتيـ ٍ سمعتيـالمحافظة عمفإف  ذلؾكحياتيـ, كب
 يالقاض ان لمبدًئوالإسلبـي داًئمان أبدان كفيى  يظؿحيث , يسعٍ ىذا الديف الحنيؼ لتحقيقيا
مع بلب مشاكؿ, كفٍ مف الفتنة كالجريمة, كابتغاء صياغة مجت تياقايك بتنظيًؼ البيئة ك 
 .ر منياسبيؿ ذلؾ تتٌبع الإسلبـ أسباب الفتنة فحذ ٌ
 
                                                           
, الرياضب العامة الإدارة معهددية : ( السعو  الإسلامي كالفقو اتظعاصرة الاتجاىات في العامة أحكامها اتصريدة, خضر عبدالفتاح 601
 . 21 ـ )5891
 .‌56)  ـ5891 ,ق6041, 5ط السلاـ, دار( مصر:  الإسلاـ في الأكلاد تربيةعلواف,  ناصح ا﵁ عبد 701
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قد تميز الإسلبـ بمنيجو الفريد في مكافحة الجريمة كاستئصاليا مف جذكرىا مف    
 جي, أماالجانب العلبي ك الجانب الكقائا ؿ خطيف متلبزميف كمتكازييف, كىمخلب
ليا, كا  نما يتخذ ينتظر كقكع الجريمة حتٍ يتصدل  الإسلبـ لا ففإ ً :الجانب الكقائي
 .ليا كؿ الإجراءات كالتدابير, كما مف شأنو الحيمكلة دكف كقكع الجريمة
نياية الأمر, كالحؽ أف الإيماف كالعبادات  ييككف إلاَّ ف فيك لا أما الجانب العلبجي
كالأخلبؽ في الإسلبـ تمثؿ المنطمقات الأساسية في صياغة الإنساف المسمـ الصالح 
الطاىر العفيؼ في بناء الحياة كالحضارة الراشدة, فالمؤمف لا يسرؽ كلا يكذب كلا 
 801 .يردعو كيصده عف فعؿ المحرمات رب الخمر لأىفَّ إيمانويش
عف الكقكع في الإثـ كالتي تمنعو التي يقكـ المسمـ بأدائيا,  ةاعة كالعبادكذلؾ الط
. ﴾ ًإفَّ الصَّلبةى تىٍنيىٍ عىًف الفىٍحشىاًء كىالميٍنكىر ً ﴿  :كالمعصية, يقكؿ ا﵀ تعالٍ
 ‌901
كيًتبى عى مىٍ يىاأىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا كيًتبى عى مىٍيكي ـي الصِّ يىا ـي كىمى ا  ﴿  :تعالٍك  سبحانو كيقكؿ ا﵀
. ﴾ الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمكي ٍـ لىعىمَّكي ٍـ تىتَّقيكفى 
صاحب الخمؽ الحميد تمنعو أخلبقو حيث أف  011
 .مف اقتراؼ المعاصي كالآثاـ
كفمتو كآكتو,  يالبيئة التعدكاف عمٍ  أصبح مصدرقد أف الإنساف ب يرل الباحث   
يا, فلب ملبـ عمٍ ىذه البيئة كا  قلبؽ أمن ؿ عطفيا كعنايتيا بتعكير صفكىاقابو قد ن ٌا  ك 
 فرغـ أ ا,ؤذل بو غيرىتكسرت السلبح اٌلذل كىنا تأحد أفرادىا,  مف دكافكاف الع إذا
, ة الحميدة فييافي النفكس كغرس الأخلبؽ الفاضم ةالإسلبـ يسعٍ الٍ بناء العقيد
كمحاربتيا  ا,فيي راؼجلجريمة كالانيعتمد عمٍ المجتمع في الكقكؼ أماـ كؿ أشكاؿ اف
                                                           
 . 53)  ـ8991 ,ق9141 ,1اتظنصورة, ط الإيداف مكتبة( مصر :  كالعلاج الوقاية بتُ الإسلاـ في اتضدكدعمارة,  تػمد تػمود 801
 54 : الآية – سورة العنكبوت‌‌901
 281: الآية  - سورة البقرة   011
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مقاطعة بكالحيمكلة دكف كقكعيا أك تمادم أصحابيا, كذلؾ بإنكار المنكر كالفساد, ك 
  .أىؿ الجريمة كالعدكاف
 تاريخ نشأة الجريمة في الإسلاـ . د
الٍ ضعؼ الكازع  في حقيقتيا تعكد الجريمةف أ ككى شيء ميـلابد مف ذكر    
مريف معا الأ انعداـ, بؿ قد يصؿ الأمر الٍ حد يا, كالديني عند مف يرتكبالأخلبقي
 .عند الكثير مف المجرميف
ىي جريمة  ,القرءاف الكريـ في بذلؾ جاءككما  ,كأكؿ جريمة كقعت في تاريخ البشرية
كؿ ميت عمٍ ىابيؿ ىك أ يككفكلذلؾ  ,ي أرتكبيا قابيؿ بحؽ أخيو ىابيؿالقتؿ الت
 اٍبنىي ٍ نىبىأى  عى مىٍيًي ـٍ كىاٍتؿي   ﴿:  سبحانو كتعالٍيقكؿ ا﵀ ك  111. كجو الأرض مف بني أدـ
 ًإنَّمى ا قىاؿى  لأى ىٍقتيمىنَّؾى  قىاؿى  الآخى ر ً ًمفى  ييتىقىبَّؿ ٍ كى لى ـٍ أىحى ًدًىمى ا ًمف فىتيقيبِّؿى  قيٍربىانان  قىرَّ بىا ًإذ ٍ ًباٍلحى ؽِّ  آدى ـى 
. ﴾ اٍلميتًَّقيفى  ًمفى  الٌموي  يىتىقىبَّؿي 
 فىقىتىمىوي  أىًخيو ً قىٍتؿى  نىٍفسيوي  لىوي  فىطىكَّعىت ٍ﴿  :  كقاؿ ا﵀ تعالٍ 211
. ﴾ اٍلخى اًسًريفى  ًمفى  فىأىٍصبىحى 
  311
, تاريخ الجريمة تحدد بدء ةنممؾ أم كثيق لا ننابأ ؿلذلؾ فإننا لسنا مع الرأم الذم يقك 
في  دقيقان  ىذا القكؿ ليس فظاىرة قديمة كلك ةف الجريمبأصحيح ال كحيث مف
 مف الجريمةمعرفة بدء تاريخ  بالإمكافيككف  قد لاحيث  المعاصرة,المجتمعات 
لشراح  البشريةخلبؿ الكتب  ناحية عرفية كاجتماعيو لمدكؿ الغير مسممة الا مف
, كلكف كالعقاب لا ينكركف ذلؾ الشيء عمـ الأجراـفي باحثيف الك  ,القانكف الكضعي
, يعرؼ بشكؿ يقيني متٍ " بالتحديد القرءاف الكريـ"  السماكيةالكتب  مف يرجع الٍ
                                                           
     نشأة علم الإجراـ كعوامل الإجراـ الداخلية كاتطارجية مقركنا بإحصاءات جنائية, , دركس في علم الإجراـعبدالرتزن توفيق أتزد 111
 .‌11 ـ )6002, 1طدار كائل,  الأردف : (
 72الآية :  –سورة اتظائدة  211
 03الآية :  -سورة اتظائدة   311
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   411. سبب ىذه الجريمة ألا كىك الحسد كقعت أكؿ جريمة في التاريخ كيعرؼ أيضان 
نو أ, ذلؾ المائدةمف سكرة  نفان آالتي أشرنا ألييا  الكريمة الآيةبو  أخبرتنا كىذا ما
تقبؿ قرباف كلـ ي ﵀ تعالٍ تقبؿ قرباف ىابيؿ عندما قدـ كؿ مف قابيؿ كىابيؿ قربانان 
غضب قابيؿ كأضمر  حينيا, نار مف السماء فأكمت قرباف ىابيؿنزلت أ ثيبح ,قابيؿ
 .فقاـ قابيؿ كقتؿ ىابيؿ دـ عميو السلبـآالحسد في نفسو الٍ أف حج سيدنا 
تار قابيؿ ماذا يصنع حدـ فقد أآكلأف ىابيؿ ىك أكؿ ميت عمٍ كجو الأرض مف بنٍ 
حيث  ,يدرم ماذا يفعؿ بو كدار بو ىائمٌا عمٍ كجو الأرض لا ,بو فحممو عمٍ ظيره
 فىبىعىثى   ﴿ : قكؿ ا﵀ سبحانو كتعالٍ المائدةمف سكرة  ككما جاء في القرءاف الكريـ,
 أىف ٍ أىعىجى ٍزتي  كى ٍيمىتىٍ يىا قىاؿى  أىًخٍيو ً سىٍكءىةى  ييكىاًرم ٍ كىٍيؼى  ًلييًريىوي  الأىٍرض ً ًفي يىٍبحىثي  غيرىابنا ا﵀ي 
. ﴾. النَّاًدًمٍيفى  ًمفى  فىأىٍصبىحى  أىًخي ٍ سىٍكءىةى  فىأيكىاًرمى  اٍلغيرىاب ً ىىذىا ًمٍثؿى  أىكيٍكفى 
 511
برجميو كيثيره عمٍ غراب  ىكذا بعث ا﵀ ذلؾ الغراب حيث أخذ ينبش التراب بمنقاره  
أعجزت  متييك  يا لكي يرم قابيؿ كيؼ يستر عمٍ جثة أخيو عندىا قاؿ قابيؿ : ميت
 ف ا﵀ سبحانو كتعالٍ كصؼ. حتٍ أمثؿ ىذا الغراب فأكارم سكءة أخي أف أككف
كلكف ماذا  ,عمٍ ما ارتكب مف فعؿ في حؽ أخيو مف النادميف أصبح قد بأنوقابيؿ 
 611. كقع معا كقع أف ينفع الندـ بعد
 مف حيث الشرع كالقانكفأركاف الجريمة . ق
يار التي التقسيمات بحسب المع, كتختمؼ ىذه تنقسـ الجرائـ الٍ طكائؼ شتٍ    
   "المعنكم " بحسب ركنيا  ك "المادم  " حسب ركنياالجرائـ  قسمت, فقد تستند اليو
                                                           
 . 1ـ ) 9891, 4( مصر : الدار  اتصامعية, ط, الوجيز في علم الأجراـ كالعقاب عبود السراج‌411
 13الآية :  –سورة اتظائدة  511
وعات : دار اتظطب ( مصر علم الإجراـ كالعقاب, ينظر أيضا جلاؿ ثركت. 21 ,الإجراـ علم في دركس, أتزد توفيق عبدالرتزن‌611
(  مبتدئ علم الأجراـ كالعقاب ,, زكي أبو عامرت اتضقيقة على نشأة اتصريدة ينظرالتي عرضكمن الكتب . 9اتصامعية, بدكف تاري  نشر ) 
 . 7 ) ـ9891, 1اتظعارؼ, ط منشأة القاىرة :
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ىك  التقسيمات ما هكمف ىذالٍ تقسيمات عديدة,  "الشرعي  "بحسب ركنيا ك 
ف إف ىك تقسيـ فقيي كفي كافة الأحكاؿ , كمنيا ماانكف العقكباتمنصكص عميو في ق
ف ا  , ك في ىذا البحث صرفا نظريان  ليس مكضكعان  الٍ طكائؼ متميزة الجرائـقسيـ ت
لأىمية بالغة ا مميةبؿ يترتب عمٍ ىذه التقسيمات نتائج ع ,كاف ظاىره قد يكحي بذلؾ
الإجرائية, كسيدرس الباحث أىـ ىذه الطكائؼ عمٍ  اك‌ةسكاء مف الناحية المكضكعي
  .النحك التالي
 الجريمة بحسب ركنيا المادم  )_1
ف أالجرائـ المادية, ذلؾ  تعتبر مفالاشخاص  المرتكبة مف قبؿ جرائـال جميع فأ  
الحدث المككف لمجريمة حدث ضار بطبيعتو, كبالتالي ليس بلبـز تحقؽ النتيجة 
 711. لمان لتجريموأبالضركرة اف يصحب فعؿ الاعتداء  لكقكع الجريمة, ام ليس
 كالذم جريمة,مف الالظاىر  الحقيقي الكجو ىنا,بالركف المادم  الباحث يقصد  
 ىنا اعتداء الفاعؿ عمٍ المصمحة المحمية قانكنان. كاذا انعدـ الركف المادم فيو يتحقؽ
أقساـ ثلبثة  لو, كتنقسـ بدكرىا الٍ كلمركف المادم عناصر مككنة ,انعدمت الجريمة
   .السمكؾ الاجرامي ك النتيجة الضارة كعلبقة السببية بيف السمكؾ كالنتيجة في  متمثمة
يدركو الآخريف  خارجيان  شكلبن  فيو ىك نشاط يقكـ بو الإنساف يتخذ ك : السمكؾ _أ)
 طكعي غير أك طكعي كاعي, غير أك كاعيان  يككف أف لمسمكؾ يمكفك  ,كيحسكنو
 عادة عنو ينشأ مما الحي بالكائف المحيط الخارجي العالـ عمٍ مباشر تأثير كلمسمكؾ
 نتائج بكقكعحيث يؤثر بذلؾ ك  ,ببعضيـ الناس علبقات في العممية المشاكؿ بعض
                                                           
   . 382-282ـ ) 2891 اتظعارؼ, منشأة مصر :(  العقوبات قانوف في اتطاص القسم ,بهناـ رمسيس 711
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كحمؿ السلبح, كفؾ الأختاـ, كالتداخؿ في  الضرب, رةكث ذلؾ ةأمثم كمف ,سمبية
 811. الكظائؼ العامة
التغيير الذم يحدث في ىك يقصد بالنتيجة الضارة لمجرمية ك  : النتيجة الضارة _ب)
مما   911, أك المصمحة التي يحمييا المشرع ,لـ الخارجي كأثر لمسمكؾ الاجراميالعا
سمكؾ ال ىما مادم, كىك التغيير الناتج عفمدلكليف احد ضارةف لمنتيجة الأيعني 
ىك العدكاف الذم يناؿ مصمحة اك حقان ك , كالاخر قانكني الاجرامي في العالـ الخارجي
  021. انكفيحميو الق
 بالعلبقة السببية, يقع السمكؾ الاجرامي قد : العلاقة السببية بيف السمكؾ كالنتيجة )_ج
عكد كالسبب ي فيو كرغـ ذلؾ ليس ىناؾ مسؤكلية جزائية ,النتيجة الضارة فيو كتتحقؽ
ف ترتبط ألابد  فيو المسؤكلية الجزائيةتحقؽ تكلكي تمؾ العلبقة,  الٍ عدـ كجكد
بغض مع الفعؿ اك السمكؾ الاجرامي ارتباط السبب بالمسبب, ىنا النتيجة الضارة 
ف السببية أ, الامر الذم يترتب عميو ذا كاف الجاني قد تكقعيا اـ لاإ النظر عما
صمة تككف الك غير عمدية, فيي ألركف المادم لمجريمة عمدية كانت عنصر في ا
مادية كليست عمٍ صمة بالركف  ةكمف ثـ فيي ذات طبيع ,ماديتيفالظاىرتيف البيف 
 ‌ 121. المعنكم كلا شأف ليا بو
 : نظريتاف  الصدد ىذا في ظيرتحيث 
                                                           
كما بعدىا   .931 ) ـ2891 الكويت, الرسالة مطابع :( الكويت العقوبات  قانوف في العامة اتظبادئ ,الشاكم القادر عبد سلطاف811 
 القانوف فلأ دكنو من جريدة فلا كبالتالر للجريدة اتظكوف اتطارجي اتظادم النشاط بو يراد الذم ) الفعل ( الاجرامي أيضاى بأنو السلوؾ كعرؼ
 . كالشهوات كالرغبات النوايا تغرد على يعاقب لا
 . 81-881 ) ـ2991, مطبعة الزماف ( بغداد : اتطاص, القسم العقوبات قانوف ,اتضديثي الرزاؽ عبد فخرم 911
 . 041 العقوبات, قانوف في العامة اتظبادئ ,الشاكم سلطاف 021
 ‌‌. 291 ,نفس اتظرجع 121
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 السبب ىك الجاني سمكؾ أف عمٍ النظرية ىذه كتقـك:  الأسباب تعادؿ نظرية/  الأكلى
 إحداث في إسيامو كمدل ,السمكؾ ىذا حجـ عف النظر بغض ,النتيجة حدكث في
 .النتيجة
 مثاؿ, منطقية غير نتائج إلٍ تؤدم لأنيا النقد مف النظرية ىذه تسمـ لـ : النظرية نقد
 الطبيب نصحو المشفٍ مف خركجو كقبؿ, الشفاء إلٍ مريض تماثؿ لك : ذلؾ
 بسمكؾ أخكه أكصاهي  النصيحة ينفذ كىك خركجو كبعد, الزمف مف فترةن  يكميان  بالمشي
 صدمتو فمك, حالو عف ليسألو قميلبن  صديقو استكقفو الطريؽ ىذا كفي, معيف طريؽ
 كلكلا الطبيب نصيحة لكلا إذ ,مكتو عف جميعان  أيكلئؾ لسئؿ فقتمتو ذلؾ إثر سيارة
, النظرية ليذه كفقان  مات كلما السيارة صدمتو لما الصديؽ استيقاؼ كلكلا الأخ كصية
 ليا ييكتب لـك  النظرية ىذه ىيًجرت كبالتالي, كالصكاب المنطؽ ينافي الفيـ كىذا
 . البقاء
 كمتتس لا أنيا في الأكلٍ عف النظرية ىذه تختمؼ : الملائـ السبب نظرية/  الثانية
 مف الذم بالسبب تعتد إنيا بؿ, النتيجة إحداث في ىـاتس التي العكامؿ جميع بيف
 طعنة مف لابد بؿ, الكفاة إلٍ يؤدم لا الكتؼ في خدش فمجرد, النتيجة إحداث شأنو
 . القمب صكب نارم إطلبؽ أك
 بيا أخذت حيث, ما حدو  إلٍ مقبكلان  طرحان  قدمت إف ىذه النظرية : النظرية ىذه نقد
الذم مف  منقدل أيضا تعرضت نياإ إلا, الخارجي العالـ في الجنائية التشريعات معظـ
 .الأكلٍ بالنظرية بالأخذ فنكتفي ,طرحو عف المقاـ يضيؽ شأنو أف 
 الجريمة بحسب ركنيا المعنكم  _)2
ماديات الجريمة  ارتكابمجرد  ة قانكنان كمسائمة فاعميا جنائيان يكفي لقياـ الجريم لا   
, بؿ ينبغي أف يتكافر لدل الجاني قدر مف الخطأ في عناصر الركف المادم المتمثمة
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 , فلب جريمة إذف دكف خطأكف المعنكمصطمح تسميتو عمٍ الر ا ىك ماك الإثـ أك 
 221. ا كانت النتائج التي تمخضت عنياميم
 وكصف حتٍ أف البعض, عف الركف المعنكم تعددت المسميات الفقيية لمتعبير قد  
يؤثر  كلا ,لخطيئةأك ا أك الذنب الإثـأك  ركف الخطأ يمة, أكبي لمجر بأنو الركف الأد
  321. ينتقض مف محتكل عناصره , كلاحقيقة الركف المعنكمعمٍ ىذا 
إرادة في  متمثمة ربع عناصرأف لمركف المادم أمف ىنا يتضح في خلبصة القكؿ   
قانكناى  ةزملآا الكاقعية هعناصر العمـ بكافة ك  شاط المككف لمركف المادم لمجريمةالن
مكقؼ نفسي تكافر ك  حداث الجريمةـ بصلبحية الناشط لإالعمك  الجريمةتمؾ  بقياـ
 421لمفاعؿ إزاء النتيجة .
 الجريمة بحسب ركنيا الشرعي  _)3
 نػػص التجػػريـ الػػذم يضػػفي عمػػٍ الفعػػؿ أك اكيقصػػد بيػػفقيػػاء القػػانكف  ابيػػ يأخػػذلػػـ    
منػػد تقػػرر  لاإ وكسػػب كصػػفيا كجريمػػالجريمػػة لػػـ تف ,ومشػػركع الغيػػر صػػفتوب الامتنػػاع
 يبػدكف نػص تجريمػحيػث , ذلػؾ لا يعػد مػف الجػرائـعػدـ  , كمػاتجريميػا بػنص قػانكني
ان مػف كجيػة نظػر الػديف أك مأثمػ ميمػا بػدا ممكمػان  عنو مشركعان  لامتناع يصبح الفعؿ اك
, كمػف ىنػا تػرتبط شػركط الػركف المػادم لمجريمػة الاجتماعيػة, أك الأعػراؼ ك الأخػلبؽأ
 521.العمـ كالكفاية بالركف الشرعي مف حيث 
 
  
                                                           
 . 46 ـ )2791ربية, معهد البحوث كالدراسات الع مصر : , قواعد اتظسؤكلية اتصنائية في التشريعات العربية (حسن اتظرصفاكم 221
ـ ) كينظر فتوح 9891 مصر : دار النهضة العربية, , الإثم اتصنائي دراسة مقارنة (راجع تفصيلا عن الركن اتظادم, أتزد بلاؿ 321
اتظادة سبيل اتظتاؿ ,  كعلى .كما بعدىا  734ـ ) 8991دار اتظطبوعات اتصامعية,  القاىرة : ( , قانوف العقوبات القسم العالدالشاذلر
تنص على ( كل من جرح اك ضرب عمدا ..) كاتظادة  632( من قتل نفسا ٌعمدى ا..) كاتظادة  قانوف العقوبات الليبي تعاقب كل من  032
 ( كل من كضع عمدا نارا ..)  كغتَىا من اتظواد كثتَه في ىذا القانوف  252
 . 516ـ ) 4691( القاىرة :  1, العددتصادتغلة القانوف كالاق ,ية كاتظعيار كالإثم, بتُ النظريتتُ النفسعمر سعيد رمضاف  421
 .78 , بدكف تاري  نشر )3مطبعة مصر, طالقاىرة : (  , الأحكاـ العامة في قانوف العقوباتالسعيد مصطفى السعيد  521
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 لمدكؿ الفعمي التشريع بمثابة تعتبر لا الكضعية القكانيف فأ الباحث يرل   
 لكجدنا الإسلبمية الشريعة ىي الشرعي الركف مف المقصكد أف تبرنااع فمك ,الإسلبمية
 يىٍجًرمى نَّكي  ـٍ كىلاى  ﴿ : تعالٍ ا﵀ قكؿ ,كالأجراـ الجـر بخصكص كجؿعز  ا﵀ كتاب في
. ﴾ ًلمتٍَّقكىل أىٍقرىبي  ىيكى  اٍعًدليكا تىٍعًدليكا أىلاَّ  عى مىٍ قىٍكـو  شىنىآفي 
سبحانو  ا﵀ لؾ قكؿذكك  621
. ﴾ اٍلميٍجًرًميفى  نىٍجًزم كى كىذىًلؾى  ﴿ :  تعالٍك 
 721
بأبدانيـ  يتعمؽ الأساسية فيما اكمصالحيالأمة الإسلبمية إدف فيي كاقعة تضر بكياف 
 . كأمانيـ كأمنيـ كدينيـ كاستقرارىـ كعقكليـ كأمكاليـ كأنسابيـ كأعراضيـ
 في الفقو الإسلامي الجريمة _)4
 عبارة عف ىيالجريمة عمٍ أف  في الفقو الإسلبمي, الفقياءاتفؽ جميكر   
محظكرات شرعية زجر ا﵀ عنيا بحد أك تعزير, كليا عند التيمة حاؿ استبراء 
, كليا عند ثبكتيا كصحتيا حاؿ استيفاء تكجبو الأحكاـ السياسة الدينية تضيوتق
محظكر كما التي تتـ بإتياف فعؿ  ,كىذا التعريؼ يشمؿ الجريمة الايجابية ,الشرعية
, الذم يتـ بالامتناع عف فعؿ مأمكر بإتيانو ذلؾ أف لفظ يشمؿ عمٍ الفعؿ السمبي
 821. المحظكرات الشرعية تعني المعنييف
 عند جميكر الفقياء  التجريـ في الأمر كلي سمطة مدل ك.
 يجكز أنو لاإ ليست مطمقو, التجريـ في الأمر كلي سمطة يرل جميكر الفقياء أف   
 مف بمقصد يخؿ ترؾ أك فعؿ كؿ ىي معصية, كالمعصية يعد لا فيما يعزر أف لو
 كما يعد ما بياف في الفصؿ القكؿ ىك ليس الأمر كلي قكؿ أف غير ,الشرع مقاصد
  بيف جكىرم خلبؼ كجو كىذا ,كحده الشرع ىك ذلؾ في المحكىـ كا  نما معصية يعد لا
                                                           
 8:  الآية –‌اتظائدة سورة‌621
‌04:  الآية -الأعراؼ سورة‌721
 . 372, السلطانية , الأحكاـاتظاكردم اتضسن أبي‌821
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 أف الأمر لكلي ليس أنو ان شرع المسمَّـ فمف ,الكضعي كالمشرع الإسلبـ في الأمر كلي
 فإف قائمة, كذاؾ ىذا شركط مادامت محـر ىك ما يكجب أف كلا كاجب ىك ما يحظر
 الكضعي, التشريع في كجكد القيد ليذا كليس ,طاعة كلا لو سمع فلب ذلؾ عف خالؼ
 يحيؿ أف لذلؾ ان تبع كلو كالمحظكر, الكاجب بتعييف فيو يستأثر الذم ىك المشرع لأف
 921. كنييو أمره مخالفة عمٍ الحالتيف في يعاقب كأف ,ان حظر  كالكجكب ان كجكب الحظر
 التجريـ مجاؿ في الأمر كلي سمطة أف بشكؿ عاـ الفقو الإسلبمي فقياءيرل    
 كالتحريـ الكجكب بيف تتردد المكمفيف أفعاؿ أف ذلؾ ,التفصيؿ بعض تقتضي ان شرع
 المحـر فعؿ عمٍ الدنيكم العقاب يقصر مف الفقياء كمف, كالإباحة كالكراىة كالندب
 رليي  فلب كالمندكب المكركه أما حاتـ, منيما كؿ في الطمب لأف الكاجب, ترؾ كعمٍ
 بغير ان شرع جائز كمييما لأف الثاني, ترؾ عمٍ كلا الأكؿ فعؿ عمٍ لا فييما العقاب
 لأف تركو, عمٍ كلا فعمو عمٍ عقاب لا المباح ككذلؾ ,خلبفو الأكلٍ كاف كا  ف ذـ
 المكركه دائرة أف الرأم ىذا مقتضٍبك  ,مدح أك ذـ بغير ان شرع فيو مخير الفاعؿ
 سمطتو كأف التجريـ, في الأمر كلي سمطة مجاؿ عف تخرج كالمباح كالمندكب
 031. الكاجب ترؾ كعمٍ المحـر فعؿ عمٍ العقاب في فقط تنحصر
 لكلي ليس أنو في نزاع فلب ,كجو دكف كجو مف صحيح الرأم يرل الباحث أف ىذا   
 كقت ان قائم الكجكب كاف أك الفعؿ كقت ان قائم الحظر كاف إذا إلا يعزر أف الأمر
 لا نوإ فالقاعدة ,تركو أك فعمو كقت ان مندكب أك ان مكركى أك ان مباح كاف ما أما ,الترؾ
 كؿ في كاحد حكـ لو ليس المكمؼ فعؿ فأ المعمـك ف مف, حيث أان شرع عميو عقاب
 بؿ إتيانو كقت ظركؼ مف يلببسو لما ان تبع حكـ مف أكثر يعتريو أف يمكف بؿ أحكالو,
                                                           
 عوض بن طارؽ , ا﵀قق, خزانة الفقو الشافعي, كتب أدلة الأحكاـالأخبار منتقى أسرار من الأكطار نيل, الشوكاني علي بن تػمد 921
 . 431ـ ) 3991ىػ, 3141 ,1اتضديث, ط : دار ( الرياض 7ا﵁, اتصزء
‌بعدىا كما 531, نفس اتظرجع 031
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 عمٍ الحاؿ لظركؼ تبعان  الخمسة الشرعية الأحكاـ تتداكؿ فييا قد ما الأفعاؿ مف فأ
 .الفقياء عند معركؼ ىك ما نحك
 الشريعة حيكية عمٍ دلالة كأكثرىا المناطؽ أخصب ىي المباح منطقة لعؿ   
 المجتمعات بحاجة الكفاء كعمٍ المتغير, الكاقع مع التكيؼ عمٍ كقدرتيا الإسلبمية
  الشاطبي يعرفو كما الشريعة في فالمباح ,كزمانيا مكانيا اختمؼ ميما كميا الإسلبمية
 كلا إقداـ الشرع جية مف فيو يقصد لا بحيث كالترؾ الفعؿ بيف فيو خير ما ىك
 لكي أنو يعني كىذا ,ان إيجاب كلا ان سمب المجمكع مصالح عمٍ لو أثر لا نولأ إحجاـ,
 المصمحةمتعمؽ ب كتركو فعمو يككف أف يجب " الإباحة مف"  حكمو عمٍ المباح يظؿ
 ضررنا المصمحة بيذه يمحؽ تركو أك فعمو أف معينة ظركؼ في ثبت إذا أما العامة,
 المباح يعكد لا كعندئذ بو يأمر أك عنو ينيي أف لإماـعمٍ اف ,ان نفع ليا يحقؽ أك
.ا شرعن  المخالؼ تعزير بو كيصح ,ان كاجب أك ان محظكر  ينقمب بؿ ,ان مباح
 131
 كفي بالمباح الأمر في الإماـ حؽ مدل في خلبؼ الإسلبمي الفقو فيحيث أف    
 ىذا في الفقياء أقكاؿ, لو قيمة دراسة في ,المراغي الشيخ أكرد كقد ,عنو النيي
 الرأم عمٍ بيا يعترض قد كالتي مف شأنيا شبية كرد أرجحيا, كاختار المكضكع
 إف:  ا﵀ رحمو قاؿ ,صكبناه ما لتأكيد عبارتو ىنا ننقؿ أف مف بأس كلا الراجح, الذم
 خالؼ فيما طاعتيـ تجب فلب الحؽ, عمٍ دامكا ما "الأمر لأكلي يعني"   ليـ الطاعة
 يجكز لا لأنو فيو, طاعتيـ تجب لا نوفقظ, كقيؿ أ المعركؼ في الطاعة إنما الشرع,
                                                           
سلماف,  آؿ حسن بن مشهور عبيدة ا﵀قق أبو ,كتاب اتظوافقات, بالشاطبي الشهتَ الغرناطي اللخمي تػمد بن موسى بن إبراىيم 131
 اتظباح في ىو إنما اتظسألة أصل في الكلاـ إف: "أيضنا كيقوؿ. 501- 401ـ )7991 ق,7141, 1عفاف, ط ابن دار: ( الرياض  1اتصزء
 الذرائع سد باب من تؽنوعنا صار تؽنوع إلذ ذريعة كاف إذا فإنو أخر, أمر إلذ ذريعة كاف إذا فيما يتكلم كلد الطرفتُ متساكم ىو حيث من
 كيؤصل. 08 "مباح غتَ بو يصتَ ما قرائنو أك لواحقو أك سوابقو في باتظباح يتعلق قد: "أيضنا كيقوؿ. 08-97". مباحنا كونو جهة من لا
 بمباح ليس لأنو إما مباحنا, كونو عن خارج فهو طرفيو أحد ترجح ما فكل الطرفتُ, اتظتساكم ىو الشارع عند اتظباح إف: "بقولو اتظسألة
 . 09 " خارج لأمر مباح غتَ صار ثم أصلو في مباح لأنو كإما اتظباح, لفظ عليو أطلق كإف حقيقة
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 كقيؿ ,تعالٍ ا﵀ حرمو ما يحمؿ أف كلا تعالٍ,ك  سبحانو ا﵀ حممو ما يحـر أف لأحد
 . كغيره الحصكفي عميو نص كما ان أيض طاعتيـ تجب
 ,بمحـر يأمر لـ ما كنييو أمره في الإماـ طاعة تجب: الشافعية محققي بعض قاؿ
 يجب لا عامة مصمحة فيو ليس مما بو أمر ما أف يظير الذم:  بعضيـ كقاؿ
 في يقاؿ لؾككذ ,أيضان  ان باطن يجب نوفأ ذلؾ, في ما بخلبؼ فقط, ان ظاىر  إلا متثالوا
 231.أيضان  بو لممأمكر ضرر فيو الذم المباح
 بمحـر الأمر كلي أمر إذا الطاعة تجب لا نوأ 331. :بقكلو  المراغي الشيخ يعقب   
 فيو مباح عف نيي أك عامة مصمحة فيو بمباح أمر إذا أما كاجب, عف نيي أك
 رأم كعمٍ ,الحنفية رأم عمٍ ان كباطن ان ظاىر  كنييو أمره امتثاؿ يجب فإنوضرر 
 أمره امتثاؿ يجب الإماـ بو أمر إذا فيو مصمحة لا الذم كالمباح ,الشافعية محققي
 ان كحكم ان أخركي ان شرعي حكمان  يحدث ان كباطن ان ظاىر  الامتثاؿ أف حيث ,فقط ان ظاىر 
 إف يقاؿ كقد ,شرعية حرمة يحدث كنييو ,ان شرعي ان كجكب يحدث الإماـ فأمر ,ان دنيكي
 الحكـ أف غير صحيح, كىذا كيحـر , يحمؿ أف غيره لأحد كليس تعالٍ ا﵀ ىك الحاكـ
 ,تعالٍ ا﵀ بأمر حدث بؿ كنييو, بأمره يحدث لـ كنييو الإماـ أمر عند يحدث الذم
 الٌموى  أىًطيعيكا ٍ آمى نيكا ٍ الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا ﴿:  في قكؿ ا﵀ سبحانو كتعالٍ : التكميؼ كخطاب
. ﴾ ًمنكي ٍـ الأىٍمر ً كىأيٍكًلي الرَّسيكؿى  كىأىًطيعيكا ٍ
 تكجيو في سبب الإماـ قبؿ مف فالأمر 431
                                                           
إبراىيم   السلاـ عبد تػمد , ا﵀قق العاتظتُ رب عن اتظوقعتُ إعلاـ, اتصوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن تػمد 231
 . 493ـ ) 1991 ق,1141, 1( القاىرة : دار اتضديث, ط 2اتصزء 
 انطلقتـ )  1881 مصر, صعيد في سوىاج بمحافظة" مراغة" بلدة , كلد فيالعصر فقهاء من, اتظراغي مصطفى تػمد الإماـ 331
 كجد الٌشريف الأزىر , كفيالشريف بالأزىر للالتحاؽ مؤٌىلان  أصبح ثم ٌ كمن مبكرة, سن في الكريم تْفظ القرآف مستَتو في طلب العلم 
 ليكوف زملائو, على متفٌوقان  يةالعال ً الشهادة على حاصلان  الأزىر, من تخرج ـ ,4091 كفي كاتظشاي  , العلماء كبار من ثػيٌلةو  يدىم بتُ نفسو
 ) عامان  كعشرين ثلاثةسٌنان كعمره  الأزىر علماء أصغرى 
‌95الآية :   –سورة النساء  431
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 كحـر أحؿ فالذم الصلبة, بإقامة الخطاب تكجو في سبب الزكاؿ أف كما الخطاب,
 531تعالٍ .ك  سبحانو ا﵀ ىك
 في تنحصر كالعقاب في التجريـ الأمر كلي سمطة أف : الفقياء جميكر عند السائد
 محدكدة لجرائـ ان شرع مقدرة عقكبات فمككنيا كالقصاص الحدكد أما ,التعزير دائرة
 أقكالان  الفقو في أف يستند عمٍ القكؿ كىذا ,تقدير أم فييا الأمر لكلي فميس ,حصران 
 . الحدكد بعض في التقدير مف قسطنا الأمر لكلي تجعؿ
 فعؿ كؿ يخصكف كلا لعقكبات,ا لبعض معيننا ان ترتيب يكجبكف لا كالمالكية فالظاىرية
 باب مف الأمر كلكلي " لمقاضي يايترككن بؿ عقكباتيا, مف معينة بعقكبة أفعاليا مف
 الأحناؼ أما ,بيا كالحكـ حالة كؿ في مةالملبئ العقكبات أكثر اختيار حرية " أكلٍ
 ليس محددة عقكبة الجريمة صكر مف صكره لكؿ فيجعمكف كالحنابمة كالشافعية
 التقدير مف قدر الأمر لكلي يككف الأكؿ الرأم كعمٍ ,غيرىا إلٍ يعدكىا أف لمقاضي
 631. تطبيؽلم الكاجبة العقكبة نكع الجريمة ك اختيار في
 عمٍ إلا الشرع في كقكعيا يجكز لاالجريمة  فأ عمٍ سبؽ مما يمخص الباحث   
 أك الأصؿ, بحسب ان ابتث الكجكب أك الحرمة كانت سكاء كاجب, ترؾ أك محـر فعؿ
 ليس أنو ذلؾ عمٍ كينبني ,الشرع لو يجيزه ما حدكد في الإماـ بأمر ثبت قد كاف
 أك المندكب أك المكركه فعؿ عمٍ كلا ترؾ عمٍ أك المباح فعؿ عمٍ يعزر أف للئماـ
 الإماـ يتحقؽ أف بعدحيث  ,الترؾ أك الفعؿ كقت أصمو عمٍ باقينا الحكـ ماداـ تركو
 مكجبة العامة المصمحة جعمت طرأت التي ةالكاقع ظركؼ بأف القطع سبيؿ عمٍ
 أك بالنيي عنيا. الحظر أك الكجكب إلٍ الشرعي بالحكـ للبنتقاؿ
                                                           
  . 24ـ ) 5491, ( مصر : بدكف طباعة  للشي  الإسلامي التشريع في , تْوثاتظراغي مصطفى تػمد 531
 الوىاب عبد .‌271 ) ـ0791, العلمية القلم دار ( الكويت : فيو نص لا فيما الإسلامي التشريع مصادرخلاؼ,  الوىاب عبد 631
 كصاحب القاىرة, في العربية اللغة تغمع عضو الفرضي الفقيو, الأصولر, ا﵀دث ىو)  ـ6591-8881, ىػ 5731-5031( خلاؼ
 . الفقو أصوؿ علم في خصوصنا كثتَة ؤلفاتم
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 عند الفقياء كالأسس التي تحكميا  الشرعية العقكبة ج. المبحث الثالث /
 الفقيي  الاصطلاح في الشرعية العقكبة_ 1
, منيا ما جاء في فتاكم عف العقكبة في مكاضيع عديدة كثيران  تكمـ فقياء الإسلبـ    
إنما شرعت رحمة مف ا﵀  ية حيث رأل : أف العقكبات الشرعيةشيخ الاسلبـ ابف تيم
, كليذا ينبغي لمف الإحساف ليـبيدؼ  الخالؽ بعباده فيي صادرة عف رحمةتعالٍ 
, كما يقصد كبيـ أف يقصد بذلؾ الإحساف الييـ, كالرحمة بيـيعاقب الناس عمٍ ذن
 731. ككما يقصد الطبيب معالجة المريض ,الكالد تأديب كلده
, أك ترؾ كاجب, أك سنة  أك العقكبة تككف عمٍ فعؿ محـر الحنفية فقالكا:عرفيا  _أ
   .فعؿ مكركه
 اتتعزير , كا  ما , إما عمٍ حدكد مقدرةالعقكبة ىي زكاجر عرفيا المالكية فقالكا: _ب
 .غير مقدرة
ه مفسد , أكة جزاء عمٍ الإصرار عمٍ ذنب حاضرالعقكب الشافعية فقالكا: عرفيا _ج
أك عف , إثـ عمٍ فاعميا, أك جزاء عمٍ ذنب ماض منصـر ملببسةيتكجب فييا 
 .منصرمة همفسد
 831. ؾالعقكبة تككف عمٍ فعؿ محـر أك تر  الحنابمة فقالكا:عرفيا  _د
 ,تكسعان  يرل فييا كالمتأمؿ الأربعة, المذاىب في عقكبةال تعريفات مف جممة ىذه   
مثؿ  العقاب, تاركيا أك فاعميا يستحؽ لا ما تضمنت قدنيا جميعيا أكيرل الباحث 
                                                           
, 2الاسلامية  ط اتظختار مطابع دمشق : ترع كترتيب عبدالرتزن بن تػمد النجدم اتضنبلي  (, فتاكم تغموعتيمية,  ابن تقي الدين 731
 ق )827( اتظتوفي  . 923ق ) 9931
, الفصل الرابع في تعريف كالإفتاء للبحوث العامة الرئاسة, الإسلامي الفقو في القذؼ عقوبة على التوبة , أثرالإسلامية البحوث تغلة 831
‌.‌‌662 ىػ )3241 : السعودية ( 66 اتصزء العقوبة
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 ـليس فيي مانعة جامعة بذلؾ تككف كؿ ىذه التعريفاتك  كالشافعية, الحنفية تعريؼ
 كلا تفضيؿ فجميعيا تيدؼ الٍ الغرض نفسو. ترجيح
 فييا أف يجد الباحث ,عقكبةتعريؼ المالكية كالشافعية لممف خلبؿ التأمؿ في حيث    
 كلا الاختصار عمٍ مبناىا كالتعاريؼ التعريؼ, في إلييا حاجة لا قيكد بذكر طكلان 
يفصؿ فييا بشكؿ مكسع حيث كانت جميعيا متشابية المعاني  يستطيع الباحث أف
 931. أف يتفؽ عميو فييا كلامتقاربة القصد 
 كاجب, ترؾ عمٍ تككف العقكبة أفاتفؽ المالكية كالشافعية كالحنابمة كالحنفية عمٍ    
الأسمـ  ىك الحنابمة تعريؼ أفك  ,الجميع عند اتفاؽ محؿكىذا يككف  محـر فعؿ أك
 .جميعا كىذا ما أستقر عميو الباحثكالأقرب كالأرجح ليـ 
اى مع حالة كؿ متلبئم فييا عمٍ أنيا جعؿ العقاب كتعرؼ العقكبة مف ناحية عممية :
 041. كعدـ تعدم ىذه العقكبة الٍ غيره مجـر كظركفو الخاصة
﵀  حقان امة تشمؿ العقكبة المقدرة العقكبات الشرعية كغيرىا عيرل الباحث أف   
تختلف‌مقادٌر‌العقوبة‌وأجناسها‌, حيث , كغير مقدرة كالتعزيرفي القصاصكالحدكد 
 ., كبحسب حاؿ مرتكبيياكصغيرىاف‌أحوال‌الجرامم‌كبٌرها‌وصفاتها‌باختلا
   عند الفقو الإسلامي الغاية مف العقكبة _2
 ب في الفقوالعقا مٍ أف الغاية مفكالشافعية كالحنابمة كالحنفية عاتفؽ جميكر المالكية 
 المجتمع مف أف تتحكـ الرذيمة فيو.الفضيمة كحماية  أحدىما مراف :سلبمي أالإ
                                                           
. ( اتظتوفي  652بدكف تاري  نشر )  ,( بتَكت : مكتبة دار البياف اتضكمية الطرؽ, اتصوزية قيم الزرعي ابن بكر أبي بن تػمد  931
 ق ) 157
 . 44 , بدكف تاري  نشر ) 1ر الشركؽ, طدا ( القاىرة : , العقوبة في الفقو الاسلامي أتزد فتحي بهنسي  041
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 كلذلؾ يقكؿ  أك المصمحة, كما مف حكـ في الإسلبـ إلا كفيو مصمحوكالثاني المنفعة 
 ﴾ تىتَّقيكفى  لىعىمَّكي ـٍ اٍلأىٍلبىاب ً أيكًلي يىا حى يىاةه  اٍلًقصى اص ً ًفي كى لىكي ـٍ ﴿ : سبحانو كتعالٍا﵀ 
 141.
شد ما كأ ,مٍ أف الفساد ممنكع بحكـ الشرعحيث إف النصكص القرآنية الكثيرة تدؿ ع 
تعالٍ في  يرمٍ بو المشرككف كالمنافقكف إنيـ مفسدكف كليسكا مصمحكف كما قاؿ ا﵀
ًكف اٍلميٍفًسديكفى  ىي ـي  ًإنَّيي ٍـ أىلاى  ﴿كصؼ المنافقيف 
. ﴾ يىٍشعيري كفى  لاَّ  كى لىَٰ
 كقد كصؼ ا﵀ 241
. ﴾فىسىادنا  كىلاى  اٍلأىٍرض ً ًفي عي ميكِّا ييًريديكفى  لاى  ﴿المؤمنيف بأنيـ  تعالٍ
 341
 ًفًييىا ًلييٍفًسدى  الأىٍرض ً ًفي سىعىٍ تىكى لٍَّ كىا ً ذىا ﴿كقد قاؿ تعالٍ في كصؼ الحاكـ الظالـ 
. ﴾ الفىسىادى  ييًحبُّ  لاى  كىالٌموي  كىالنٍَّسؿى  اٍلحى ٍرثى  كى ييٍيًمؾى 
 441
كالمصمحة كا  ف كانتا في ظاىرىما عنصريف  حيث يرل جميكر الفقياء أف الفضيمة 
, فالفضيمة تترتب عمييا في القصد يما متلبزمتاففمختمفيف مف حيث المدلكؿ 
ا أعمٍ المصالح كأسماىا فلب مصمحة في كىي في ذاتي ,المصمحة الإنسانية العامة
فيما كا  ف كانتا متغايرتيف في المفيكـ  الرذيمة كلا فضيمة كا  لا كمعيا مصمحة
مف عمماء  متلبزمتيف في الكاقع فلب تكجد إحداىما كالا معيا الاخرل, بؿ إف كثيران 
, يعتبركف مقياس الفضيمة أك الخير ىك المصمحة الحقيقية الغير المنبعثة مف اليكل
  الأمر,ىذا كالتي تككف صادرة مف إرادة النفس كتقكاىا, كبذلؾ يككف لمباحث رأم في 
, ككف رغـ صعكبة التفرقة بينيا غير أف الأمر يمـز فييما النتيجة المترتبة عمٍ الفعؿ
 541. الفعؿ قد يقتضٍ المصمحة فيو
                                                           
 971‌الآية : – سورة البقرة 141
 21‌الآية :  –سورة البقرة ‌241
 38الآية :  –سورة القصص 341
 502‌‌الآية : –سورة البقرة ‌‌441
 .‌73 ,اتصريدة كالعقوبة, تػمد أبو زىرة‌541
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 كيرل  ,المنفعة العامة اأف أحكاـ العقاب أساسييتفؽ رأم الباحث مع الرأم القائؿ ب   
 كيرل ,الٍ الصكابمع اقرب المذاىب  الٍ حد ما كبيريتفؽ بشكؿ  بأف ىا الرأم
 فييا أيضان  الباحث يرل, ك أف تككف أساسا لمقكانيف الكضعية المنفعة يجب أف الباحث
العقكبة فيو عند تقرير يجب عمٍ كلٍ الأمر فأف ما لا نص فيو مف القرءاف أك السنو 
د يجب أف ييا فساأف يجعؿ أساسيا المصمحة المقررة التي تعد مخالفتيا كالاعتداء عم
 641.يدفع بأم شكؿ مف الأشكاؿ 
  الشرعية أنػكاع العقكبػة _3
أف تأخذ العقكبة ألكانان عديدة ككثيرة, طالما أف المقصكد منيا حفظ  مف الممكف 
يمكف أف نقسـ العقكبة إلٍ  أركاح الناس كأمكاليـ كتحقيؽ المصمحة لمجميع, كعميو
 قسميف:
 الأكؿ : عقكبة ماديػةالقسـ . أ
كالتكقيؼ لمدة معينة, كتختمؼ باختلبؼ طبيعة المخالفة,  كالحبس, السجف,مثؿ   
بالكلبـ, كغير ذلؾ مف أساليب التعزير  عزيرالت كأيمكف أف تككف بالجمد, حيث 
 . الرادعة
 ماليةالثػاني : عقكبة القسـ . ب
اختمفت في جكازىا أنظار الفقياء قديمان كحديثان, إذ يرل فييا أكثر الفقياء  حيث  
كسيمة مف كسائؿ تسمط الظممة عمٍ أمكاؿ الناس كأخذىا بغير حؽ, كما يرل البعض 
اء في جكاز العقكبة لمفقي ك, في جكازىا كزكاجر عف المخالفات ضمف ضكابط معينة
  :فالمالية رأيا
                                                           
641
 ‌.‌121،‌الجرٌمة‌والعقوبةمحمد‌أبو‌زهرة،‌‌‌
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 ءمذىب جميكر الفقيا_ أ
 " لا بأخذ ماؿ" العقكبة تككف تعميقان  قاؿ ابف عابديف عقكبة الغرامة : جكازعدـ   
أف بعضيـ يفيد كظاىره ذلؾ  جكز التعزير لمسمطاف بأخذ الماؿ,ي غير أف بعضيـ
إمساؾ شيء مف مالو عنو مدة  , أكأخذ الماؿ عمٍ القكؿ بوىك  أف معنٍ التعزيرب
ثـ يعيده الحاكـ إليو, لا أف يأخذه الحاكـ لنفسو أك لبيت الماؿ كما  بيا لينزجر
 741. إذ لا يجكز لأحد مف المسمميف أخذ ماؿ أحد بغير سبب شرعي ,يتكىمو الظممة
 841. ان تعزير بأخذ الماؿ فلب يجكز إجماعكأما ال : كقاؿ الشيخ أحمد الصاكم المالكي
إف أخفكا أمكاليـ  لأنكاع المزكيف عي في معرض ذكرهكقاؿ الإماـ العمراني الشاف
 : حبسيـ الإماـ, فإذا ظيرت ففي القدر الذم يؤخذ منيـ قكلاف
 عفلما ركل  , عقكبة ليـ يـ يأخذ منيـ الزكاة, كشطر ماليـأحدىما: قاؿ في القد
 عميو ا﵀ صمٍ ا﵀ رسكؿ سمعت : قاؿ جده عف أبيو عف حكيـ بف بيز عف معمر
 فمو مؤتجرنا أعطاىا فمف لبكف ابنة السائمة الإبؿ مف أربعيف كؿ في : ((يقكؿ كسمـ
 كلا لمحمد تحؿ لا ربؾ عزائـ مف عزمة, مالو كشطر لآخذكىا فإنا كتميا كمف ,أجرىا
  941. ))محمد لآؿ
                                                           
  بتَكت ( لبناف : 4, اتصزء اتظختار الدر على ا﵀تار رداتضنفي,  الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمتُ تػمد عابدين, ابن 741
 ق )2521( اتظتوفي .  16 ـ )2991 ىػ,2141 ,2الفكر, ط دار
العربية, بدكف  الكتب إحياء ( دار 6, اتصزء الكبتَ الشرح على الدسوقي اتظالكي حاشية الفقو, الدسوقي عرفة بن أتزد بن تػمد 841
 ق )9231 سنة (  بعد اتظالكي الصاكم أتزد. توفي الشي   073 تاري  نشر )
 دار دمشق : (  4442, رقم اتضديث , كتاب الزكاةالنسائي سنن السيوطي شرح ,السيوطي بكر أبي بن الرتزن عبد الدين جلاؿ 941
 أبو. ينظر العلم أىل يثبتو لا اتضديث ىذا أف الشافعي عن كنقل ق ) 858. ( اتظتوفي  71 ـ )6891 ق,6041الإسلامية,  البشائر
( جدة  3النورم, اتصزء  تػمد قاسم: , ا﵀ققالشافعي الإماـ مذىب في البياف, الشافعي اليمتٍ العمراني سالد بن اتطتَ أبي بن يحتِ اتضستُ
 . 731 ـ )0002ق, 1241, 1ط, : دار اتظناىج
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كقاؿ ابف قدامة الحنبمي: كالتعزير يككف: بالضرب, كالحبس, كالتكبيخ, كلا يجكز 
مالو, لأف الشرع لـ يرد بشيء مف ذلؾ عف أحد قطع شيء منو, كلا جرحو, كلا أخذ 
 051. يقتدل بو
 : كاستدلكا عمٍ ذلؾ بما يأتي
ليس في الماؿ حؽ سكل  " بما ركم عف النبي صمٍ ا﵀ عميو كسمـ أنو قاؿ: أ)_
 .151. الزكاة
 .أف العقكبات كانت في أكؿ الإسلبـ في الأمكاؿ, ثـ نسخ ذلؾ ب)_
 الإسلاميالفقو بعض الفقياء مف  اتجاه _ب
جائزة, كلمحاكـ أمر  أف العقكبة المالية كتلبميذه, ذىب شيخ الإسلبـ ابف تيمة   
 : كاستدلكا عمٍ ذلؾ بأدلة كثيرة ,تقديرىا بحسب نكع المخالفة كالظركؼ المحيطة بيا
كالثمر قبؿ أف , منيا: مضاعفة الغـر عمٍ مف سرؽ ما لا قطع فيو, كالحريسة
ضاٌلة الإبؿ المكتكمة ( ( قكلو صمٍ ا﵀ عميو كسمـ:كمنيا  251. يكضع في الجريف
 351. )) غرامتيا
لأنو أقرب  الراجح كا﵀ أعمـ أف ما ذىب إليو البعض ىك الذم ينبغي المصير إليو
 : ذلؾ لأمريفك  لمرجحاف,
                                                           
  ىػ,5041, 1العربي, ط التًاث إحياء دار( بتَكت :  21, اتصزء اتظقارف تظغتٍ الفقوقدامة, ا بن أتزد بن ا﵁ عبد الدين موفق 051
 ق )026: اتظتوفى (.  625 ـ )5891
( مصر :  5, اتصزء الصغتَ اتصامع شرح القدير فيضالعابدين,  زين بن علي بن العارفتُ تاج بن الرؤكؼ بعبد اتظدعو تػمد الدين زين151 
, كىو حديث ضعيف كما  9871 الزكاة, رقم اتضديث في باب ماجة ابن أخرجو.  473 ق )6531, 1, طالكبرل التجارية اتظكتبة
  كالسيوطي كابن حجر كغتَىم.قاؿ النوكم 
 .الثمار فيو يجفف الذم اتظوضع:  اتصرين ك. اتصبل من فتسرؽ مأكاىا إلذ رجوعها قبل الليل يدركها اتصبل في الشاة ىي: اتضريسة 251
 ـ5891ق, 5041: اتظكتب الإسلامي,  بتَكت(  7, اتصزءالسبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إركاء, الألباني الدين ناصر تػمد351 
 في النوكم قاؿ كما.  046  رقم اتضديث, ماجة لابن كاللفظ السنن, كأصحاب أتزد اهك كأخرجو كر ‌) ق0241: اتظتوفى ( . 91) 
‌ىجرم ) 827ابن تيمية ( اتظتوفي , شي  الإسلاـ كاضطرابو اتضديث ىذا ضعف على ا﵀دثوف اتفق: 063-2 المجموع
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, مف الآثار ةالتطبيؽ العممي لمعقكبة المالي فيكرد مف الأمثمة  كثرة ما أحدىما:
 451. غير التي ذكرتيا في معرض الاحتجاج لرأم البعضالمرفكعة كالمكقكفة 
كمف جية مف جية سنده,  حديث الذم احتج بو الجميكر ضعيؼأف ال ثانييما :
 فيو, حيث حيث .أف المحذكر الذم اعتمد عميو الجميكر إذا ضبط زاؿ المانعأخرل 
 551. الغزالي : لمكالي أف يفعؿ ذلؾ إذا رأل المصمحة فيو الاماـ  قاؿ
  كشركطيا الشرعية  الأسس التي تحكـ العقكبة _4
رد كحماية أف الغرض مف العقكبة ىك إصلبح الف فيو المسمـالمعركؼ ك  مف    
صكؿ تحقؽ عمٍ أسس كأ العقكبةد كجب أف تقـك , لذلؾ قالجماعة كصيانة نظاميا
سيقـك الباحث بعرض  بالتاليك ‌651.‌كظيفتيا كما ينبغي العقكبةىذا الغرض لتؤدم 
‌:‌سس لمغرض مف العقكبة كالتي تككف كالآتيأىـ أ
 المشركعة كالكاجبات الحقكؽ تنظيـ لضكابط تبعان  كافة الناس مصالح تحقؽ أنيا _أ)
 المصمحة اقتضيت كا  ذا, العقكبة شددت لمتشديد جميعان  الناس مصمحة اقتضيت فإذا
 عف كلا الناس حاجة عف تقؿ أك العقكبة تزيد أف يصح فلب, أيضان  خففت التخفيؼ
 بو يأخذ كلـ, الفقياء جميكر عند الترحيب الرأم ىذا يمقٍ كلـ, ليـ المحدد المقدار
 مسألة في تككف أف يمكف لا الناس مصالح تحقيؽ أف حيث, الأمكر الأفضؿ عند
‌751.كالجزاءات  العقكبات
                                                           
البياف, بدكف تاري  نشر )  دار مكتبة دمشق :(  الطرؽ اتضكمي , اتصوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن تػمد 451
 . 613
 الفنوف داربتَكت :  ( اتضسبة طلب في القربة , معالدالدين ضياء القرشي, الأخوة, بن زيد أبي بن أتزد بن تػمد بن تػمد 551
 . 882 ) ىػ505 41‌اتظتوفيبدكف تاري  نشر ) نقلا عن العزالر ( ,  »كمبردج«
 اتظكتبة الشاملة  ) العربي الكاتب دار بتَكت : (  1, اتصزء الوضعي بالقانوف مقارنان  الإسلامي اتصنائي التشريععودة ,  القادر عبد 651
 . 906
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . 64) ـ 0002, الصفاء : مكتبة ( الإسكندرية الإسلامي التشريع في اتظقارف اتصنائي الفقو ,تػمد فريد نصر كاصل 751
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عند تنفيد العقكبة عمية,  فيو أف تأديب الجاني لا يعني الانتقاـ منو أك التشفي _ب)
, كالعقكبات عمٍ اختلبؼ أنكاعيا تتفؽ كما يقكؿ كتحسيف خمقو استصلبحوكا  نما 
‌851ح كزجر تختمؼ حسب اختلبؼ الذنب .نيا تأديب كاستصلبأالفقياء في 
فيي صادرة عف  ات إنما شرعت رحمة مف ا﵀ بعباده,العقكبيرل الباحث أف    
لا كجكد ليا  , كفكرة الانتقاـ أك التشفي مف الجانيرحمة الخالؽ بيدؼ الإحساف ليـ
 .ميةبأم حاؿ مف الأحكاؿ في الشريعة الإسلب بيا ساس كلا تقركلا أ
ـ جريمتو في نظر الناس كعند بتطيير الجاني مف إث يذاقتراف العقكبة عند التنف _ج)
 رة أصلبن بذلؾ يبعد الجاني عف التحايؿ كالتيرب, حتٍ كا  ف كانت العقكبة مقر , ك ا﵀
نو ما لأ ؿ في القتؿ العمد المكجب لمقصاص, كما ىك الحافردم خاصلحماية حؽ 
 شيء ينظمو. لا كفيومف حؽ إ
خذ الجاني حقو في بحيث يأ بالنسبة لمجاني كالمجني عميو معان,تحقيؽ العدالة  _د)
 .كالمجنٍ عميو تسترد لو كرامتو ,العقاب المناسب
سمطة , كىذا خاص بالعقكبات التعزيرية كالالجرائـ درج العقكبة بتدرج نكعيةتت _ق)
مف العقكبة ‌, بؿ أف العفكتقديرية لمقاضي, كتبدأ مف المـك إلٍ الاعداـفييا كاسعة ال
‌951.يعد مف أنكاع العقكبة  عف بعض الجناة
 الشرعية   كبةػركط العقػػش _أ
 متساكية شرعيةالعقكبة  يشترط في كؿ عقكبة أف تتكفر فييا شركط معينة لتككف   
بينما يطمؽ  العقكبة " شركطيطمؽ عمييا عمماء الشريعة " كىذه الشركط  بيف الناس
                                                           
  . نقلا عن 61ـ ) 7002, 1ط ,القاىرة : دار الفكر اتصامعي ( لعقوبة كأثرىا في الفقو الإسلامي, فردية اابراىيم رمضاف عطايا 851
 كما بعدىا. 5-3التًاث العربي, بدكف تاري  نشر) دار إحياء  بتَكت : (  فتح القدير للكماؿ من اتعماـ اتضنفي
 .كما بعدىا 74 ,اتصنائي الفقو ,تػمد فريد نصر كاصل 951
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ـ كلا يمـز كالشرط ىك ما يمـز مف عدمو العد " خصائص العقكبة " عمييا القانكنيكف
ـز مف عدمو عدـ يمما ىك  العقكبةبأف الشرط في كيمكف القكؿ  مف كجكده كجكد,
فً‌‌الخصامصوحٌث‌إن‌ 061. لعقكبة كلا عدمياكجكده كجكد االعقكبة كلا يمـز مف 
مع ‌العقابٌة ‌فً ‌وضع‌التً ‌تراعٌها ‌الشراومبادئ ‌قانون ‌العقوبات ‌تعنً ‌مجموعة ‌
‌161.‌شبكة‌العقاب
حيث لا أخمص مف ذلؾ أف الخصائص في قانكف العقاب أشياء ملبزمة لمعقكبة 
ا كمم ,الشركط لتمؾ العقكبةإنيا بمثابة كعميو ف ,عقكبة بدكف تمؾ الخصائصتكجد 
في مجاؿ العقكبات غير أف الفقياء اصطمحكا  بدل لي أنيما بمعنٍ كاحد خصكصان 
نيا خصائص كلا عمٍ أ, كفي الجية المقابمة اصطمح القانكنيف عمٍ أنيا شركط
 :كىذه الشركط يمكف بيانيا عمٍ التالي , مشاحة في الاصطلبح
 إذا كانت شرعية: كتعتبر العقكبة  تخص الديف كحده شرعية العقكبةأف تككف  _أ)
ف أك السنة أك ءادىا القر كأف يككف مر  ,الشريعةتستند إلٍ مصدر مف مصادر 
, كيشترط في العقكبات التي يقررىا صدر بيا قانكف مف الييئة المختصةأك  ,الأجماع
 , كالا كانت باطمة.ر ألا تككف منافية لنصكص الشريعةأكلك الأم
مف عنده  أنو لا يجكز لمقاضي أف يكقع عقكبةيترتب عمٍ اشتراط شرعية العقكبة : 
‌261. أفضؿ مف العقكبات المنصكص عمييا كلك اعتقد أنيا
ا قد تتسع دكف م لكقؼ حائلبن  ىذا الشرط فيو ضماف للؤفراد غير أنو لك طبؽ حرفيان ك 
ينص عمٍ العقكبة  امرع عندلو رحمة القاضي تقديران لظركؼ كؿ منيـ كلذلؾ فإف الش
                                                           
 . 021-1 ق )5141ر, دار الفكشجاع ( بتَكت :  أبي ألفاظ حل في ,الإقناعالدين  شمس الشربيتٍ اتططيب تػمد بن تػمد 061
مد زكي تػ , علم الاجراـ كالعقاب,. نقلا عن عبدالفتاح الصيفي81, الاسلامي الفقو في كأثرىا العقوبة فردية, عطايا رمضاف ابراىيم 161
 .  493 أبو عامر,
العربي, بدكف تاري  نشر )  الكاتب دار ( بتَكت : 1, اتصزء الوضعي بالقانوف مقارنان  الإسلامي اتصنائي , التشريععودة القادر عبد  261
 .‌926
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أف يترؾ الفرصة لمقاضي ليفحص حالة كؿ  , عمٍفإنو يراعٍ في كيفية تحديدىا
 .اف كمدل استحقاقو لمرأفة كالشدةج
, كمسؤكلية مجـر عف ىذه أف تككف العقكبة تعبيراى عف مقابؿ جريمة معينية _ب)
العقكبة مف حيث كما يقتضي أف تقاس أنيا جزاء يقابؿ في آف كاحد, , أم الجريمة
 .ة الجريمة كدرجة مسؤكلية المجـرشدتيا بما يتناسب مع مقدار جسام
 ,تصيب الجاني كلا تتعداه إلٍ غيرهأف تككف العقكبة شخصية : بمعنٍ أف  _ج)
لأف مف القكاعد  ,كىذا الشرط ىك أحد الأصكؿ التي تقكـ عمييا الشريعة الاسلبمية
فلب يسأؿ عنيا إلا  المسؤكلية الجنائية شخصيومية أف الأكلية في الشريعة الاسلب
‌‌361.‌أك الصداقة بينيماريرة غيره ميما كانت درجة القرابة فاعميا كلا يؤخذ شخص بج
 كىلاى ﴿ تعالٍ : ك  قكؿ ا﵀ سبحانو‌عمٍ ذلؾ منيا كفي القرءاف الكريـ شكاىد كثيره
. ﴾ مى ٍرًجعيكي  ٍـ رى بِّكي  ـٍ ًإلى ٍَٰ  ثيّـَ   أيٍخرىلَٰ  ًكٍزرى  كىاًزرىةه  تىًزري  كىلاى   عى مىٍييىا ًإلاَّ  نىٍفسو  كيؿُّ  تىٍكًسبي 
 ‌461
 رى بُّؾى  كى مى ا  فىعىمىٍييىا أىسىاءى  كى مىف ٍ فىًمنىٍفًسو ً صى اًلحن ا عىًمؿى  ف ٍم‌﴿:  تعالٍك  كقكؿ ا﵀ سبحانو
. ﴾ دلٍِّمعىًبي ًبظىلبَّ ـو 
.‌﴾ ًبو ً ييٍجزى  سيكءان  يىٍعمىؿ ٍ مىف ٍ ‌﴿تعالٍ : ك  كقكؿ ا﵀ سبحانو‌561
‌‌661
‌كجاءت أحاديث عف رسكؿ ا﵀ صمٍ ا﵀ عميو كسمـ تؤكد ىذا المبدأ حيث يقكؿ
‌761. )( لا يؤخذ الرجؿ بجريرة أبيو كلا بجريرة أخيو )(صمٍ ا﵀ عميو كسمـ 
كشرط شخصية العقكبة ىذا يطبؽ تطبيقاى دقيقا في الشريعة الإسلبمية مف يـك 
شخصية فإف آثارىا قد تمحؽ في كثير مف كجكدىا عمٍ الرغـ مف أف العقكبة 
                                                           
 . 036 ,الإسلامي اتصنائي التشريع,  عودة القادر عبد 361
 ‌461الآية :   -سورة  الانعاـ  461
 ‌64الآية :  -سورة  فصلت ‌561
  321الآية :  -سورة  النساء ‌661
رقم اتضديث   .  813 الكتب العلمية, بدكف تاري  نشر )دار  ( بتَكت : 2السنن الكبرل, كتاب ا﵀اربة, باب قتاؿ اتظسلم, اتصزء   761
 . 7214رقم اتضديث  . 721 ( حلب : مكتبة اتظطبوعات الاسلامية) 2اب تحريم الدـ, اتصزء كت  ,كسنن النسائي.  2953
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مثؿ ذلؾ عقكبة شخاص الأبرياء بطريؽ غير مباشر, الأحياف غير الجاني مف الأ
كاف كانت مما ‌الحبس التي تحـر بعض الأبرياء مف عائميـ الكحيد كىذه النتيجة
 861. قيقة فإنيا ليست مقصكدة لذاتيايؤسؼ لو ح
لمجميع كذلؾ عند تشابو ظركؼ الجريمة بالنسبة أف تككف العقكبة عامة :  د)_
ة دكف اعتبار لتفاكتيـ مف حيث المكان ,كالمسؤكلية في الخضكع لمعقكبة ذاتيا
 ., كالمتعمـ كالجاىؿ, الغني كالفقيرالحاكـ كالمحكـك الاجتماعية بحيث يتساكل فييا
 الظركؼ المشددة كالمخففة لمعقكبات عند الإسلاـ كالقانكف الميبي _5
  لمعقكبات عند الإسلاـ كالمخففة الظركؼ المشددة .أ
ا في م, لأنياملا مجاؿ لمتشديد أك التخفيؼ فييالأصؿ أف الحدكد كالقصاص     
ا عقكبات مقدرة ليس م, كلأنيتخفيؼ بنص الشارعلممتشديد أك ل مصاحبةن ا مأصمي
تتجو لمعالجة , كلأف العقكبة في الحدكد أف ينقص منيا أك يزيد في مقدارىالمقاضي 
فييا ىي  الاعتباريككف إذ , لٍ ظركؼ المجـر الشخصيةالجريمة دكف النظر إ
 ـر تأثير في العقكبة أك تحديدىا, فمتٍ كجبت لـ يكف لمظركؼ المخففة لممجالجريمة
ىناؾ أفعاؿ حرمتيا الشريعة , ك المجني عميو أك كليو في القصاص ٍإلا إذا عف عميو,
قررت الشريعة أف مف , كحيث قاطعان  , كأفعاؿ أكجبتيا كجكبان قاطعان  الإسلبمية تحريمان 
فالعقكبة كسيمة لمنع إتياف  ,فعؿ ما حرمت كترؾ ما أكجبت فقد استحؽ العقكبة
جو لخدمة نفسيا تت ةكالمحرمات كالكاجبات الشرعي ,المحرمات كمنع تعطيؿ الكاجبات
ف مفيـك العدؿ أ ثكيرل الباح 961. كحفظ مصالح الناس ىدفيف ىما إقامة العدؿ,
                                                           
, موجز في العقوبات كمظاىر تفرد العقاب . نقلا عن راشد علي02 ,الإسلامي الفقو في كأثرىا العقوبة فردية, عطايا رمضاف ابراىيم 861
 . 3كالتًترة, بدكف تاري  نشر  )  :  تصنة التأليف دمشق(  
 بن تػمد ينظر , كاتصمع ظركؼ كمنو ظركؼ الأزمنة كالأمكنة.لغة ىو الوعاء كظرؼ الشيء كعاؤه جاء في لساف العرب, الظرؼ 961
كجاء في . 9 ,الظاء ) باب  3( بتَكت : دار الفكر, ط 9, اتصزء لساف العرب, الفضل أبو الدين تراؿ اتظصرم الافريقي منظور ابن مكـر
اتظعجم الوسيط, الظرؼ الوعاء ككل ما يستقر غتَه فيو, كمنو ظرؼ الزمن كظرؼ اتظكاف عند النحاة. يقاؿ سأفعل كذا متى أمكنتي 
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كاف بيف العبد كربو أك فيما بيف الناس  , سكاءكاسع جدا ةالإسلبمي الشريعةفي 
كحدىـ, فكثيران ما نسمع الناس تقكؿ " كما تديف تداف " فيذا ىك العدؿ الرباني مف ا﵀ 
سبحانو كتعالٍ, أما فيما يخص التعاملبت بيف الناس فيذا أمر متركؾ لمقكانيف 
 - ىي :ددة اـ يقـك عمٍ ثلبثة مبادئ محكلكنو في إطار الأحككالتشريعات الكضعية 
 نص مبدأ كىك.  بؾ الآخركف يفعؿ ما بالآخريف تفعؿ أف كىك المماثمة, مبدأ)_ أ
 كىاتَّقيكا  عى مىٍيكي ٍـ اٍعتىدىلَٰ  مى ا ًبًمٍثؿ ً عى مىٍيو ً فىاٍعتىديكا عى مىٍيكي ٍـ اٍعتىدىلَٰ  فىمىف ً: ﴿  تعالٍ قكلو عميو
. ﴾ اٍلميتًَّقيفى  مىعى  المَّوى  أىفَّ  كىاٍعمىميكا المَّوى 
 071
 الناسعميو  تعػارؼ ما تفعؿ أف كمعناه, الاستحساف مبدأ ىك الثاني المبدأ)_ ب
 عمٍ السميػػمة بالفطػػػرة الناس عميو تعػػػارؼ مػػا تتػػرؾ كأف ,حمده عمٍ السميػػػمة ةبالفطر 
 كى يىٍنيىاىي ـٍ ًباٍلمىٍعري كؼ ً يىٍأميريىيـ: ﴿ تعػػػػػػػػالٍك  سبحانو قػػػػكلو عميػو نػص مبػػػدأ كىػػك ,ذمػػػو
 171. ﴾ اٍلمينكىر عىف ً
 أكبر لخير المماثمة في حقؾ عف تتخمٍ أف كمعناه ر,الإيثا ىك الثالث المبدأ)_ ج
. ﴾ المَّو ً عى مىٍ فىأىٍجريهي  كىأىٍصمىحى  عى فىا فىمىف ٍ:  ﴿ تعالٍ قكلو عميو كينص تراه
 271
  الإسلاـالظركؼ المشددة لمعقكبات عند  أ)_
 إلٍ قسميف : ةالاسلبمي في الشريعة العقكبةتنقسـ الجنايات التي تشدد فييا  
 
                                                                                                                                                                      
 ضآلة عن كتكشف اتصريدة جسامة من تضعف تبعية عرضية كقائع أك عناصر بأنػػها للظركؼ العامة النظرية صاحب عرفها, ك الظركؼ
, عبيد حسنتُ إبراىيم صالخ . ينظر : اتططورة تلك مع يتناسب بتدبتَ اتضكم أك العقوبة كتشديد تخفيف بو كتستطيع فاعلػها خطورة
أثر الظركؼ   ,لا عن تػمد عبداتظنعم عطية دراعمنق.  441 ( مصر :  دار النهضة العربية ) النظرية العامة للظركؼ اتظخففة كدراسة مقارنة
 ـ )6002, جامعة النجاح الوطنية نابلس, فلسطتُ --في تخفيف العقوبة ( رسالة ماجستتَ
  491:  الآية - البقرة  سورة 071
 751: الآية - الأعراؼ سورة 171
 03: الآية - الشورلسورة  271
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  ييمنا دراستيا في ىذا الصدد كلا " السرقةك"  كىي جنايات في حؽ ا﵀ _أ
    "  كبةتالكعدـ  المحصف كالزكجة زنا الزكجمثؿ " معان  العبدا﵀ ك  جنايات في حؽك  _ب
كبالتالي  ,دراسة مف فيو نحف الذم لمشيء أقرب أنو بمعنٍ الآف فيو مانحف ىذا   
أف العقاب فييا لا يشبو نكع الجريمة  في جريمة الزنا مف أىـ صفات الحدكد
اف الزاني غير ػفإذا ك. ابو الزنا في شيءػالمرتكبة, فجمد الزاني حد كلكف الجمد لا يش
 كىاًحدو  كيؿَّ  فىاٍجًمديكا كىالزَّاًني الزَّاًنيىةي  ﴿‌: محصف فحده الجمد إف كاف حران؛ لقكؿ ا﵀ تعالٍ
 اٍلآًخر ً كىاٍليىٍك ًـ ًبالمَّو ً تيٍؤًمنيكفى  كيٍنتي ـٍ ًإف ٍ المَّو ً ًديف ً ًفي رىٍأفىةه  ًبًيمى ا تىٍأخي ٍذكي ـٍ كىلا جى ٍمدىةو  ًمائىةى  ًمٍنييمى ا
. ﴾ اٍلميٍؤًمًنيفى  ًمفى  طىاًئفىةه  عىذىابىييمى ا كى ٍليىٍشيىد ٍ
  371
 ةعقكب , حيث أكجبت عميوة العقكبة عميوشددي , كاف الزاني محصنان أم متزكجان  ذاإأما 
الرجـ حتٍ المكت رجلبن كاف أك امرأة, كىذا محؿ إجماع بيف العمماء, كدليؿ ذلؾ 
حديث ابف عباس في صحيح البخارم في قصة رجـ الصحابي الذم زنٍ كاسمو 
 ابف عف عقيؿ عف الميث حدثنا بكير بف يحيٍ حدثنا حيث جاء في الحديث ماعز,
 أتٍ((  قاؿ عنو ا﵀ رضي ىريرة أبي عف المسيب بف كسعيد سممة أبي عف شياب
 ا﵀ رسكؿ يا فقاؿ فناداه المسجد في كىك سمـ ك عميو ا﵀ صمٍ ا﵀ رسكؿ الٍ رجؿ
 شيادات أربع نفسو عمٍ شيد فمما مرات أربع عميو ردد حتٍ عنو فأعرض زنيت إني
 قاؿ أحصنت فيؿ  قاؿ:  لا قاؿ ,جنكف أبؾ  فقاؿ سمـ ك عميو ا﵀ صمٍ النبي دعاه
 471.) ) فارجمكه بو اذىبكا  سمـ ك عميو ا﵀ صمٍ النبي فقاؿ نعـ
                                                           
  2الآية :   -سورة النور  371
(  6, اتصزء البغا ديب مصطفى ,, تحقيقاتظختصر الصحيح البخارم اتصامع, صحيح اتصعفي البخارم عبدا﵁ أبو إتشاعيل بن تػمد 471
 . 0346رقم اتضديث ‌. 9942  ـ )7891 ق,7041 ,3اليمامة, ط كثتَ, ابن دار بتَكت :
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 رجمو فيمف حينيا فكنت قاؿ ,ا﵀ عبد بف جابر سمع مف فأخبرني شياب ابف قاؿ 
 571. فرجمناه بالحرة فأدركناه ىرب الحجارة أذلقتو فمما بالمصمٍ فرجمناه
كأقيـ عمييا حد الرجـ  الغامدية التي زنت, ةؾ ما ركاه مسمـ في قصة رجـ المرأككذل
 لك لقد تابت تكبة ( (المرأة الغامديًة :  فقاؿ صمٍ ا﵀ عميو كسمـ عف تكبةبعد ثكبتيا 
أف جادت  , كىؿ كجدت أفضؿ مفمٍ سبعيف مف أىؿ المدينة لكسعتيـقسمت ع
 671. ))  بنفسيا ﵀ عز كجؿ
ف الشريعة إكلأنيا عقكبات متناىية كشديدة ف ,لأف الحدكد تقاـ بالنص مف الشارع   
لذلؾ ك  ,لا مجاؿ فيو لشؾ قطعيان  ان إلا إذا كقعت الجناية كقكع فييا أكجبت ألا تستكفي
ا﵀ ككجب  شركط دقيقة لمتأكد مف أف الجاني قد كقع في حد مف حدكد ليا كضعت
في مسند أبي ف الحد يسقط لأف إف ةتمؾ الشركط الدقيقتستكؼ فإذا لـ  ,استيفاؤه
 : قاؿ أنو حنيفة لمحارثي حديث ركاه عبد ا﵀ ابف عباس عف الرسكؿ صمٍ ا﵀ عميو
الحدكد عف المسمميف  ادرؤكا ((ركاية أخرل  كفي 771. ))الحدكد بالشبيات  أكادر  ((
 871. )ما استطعتـ)
  التكبة كتكرار الجريمةعدـ  ج_
ًﺍضح عمٍ  ﻞﺩلي ىاكرارفت الجريمة, كرارت ً التكبة ﻦﻥ ىناﻙ علبقة بيأالأصؿ      
التكبة ﺇلٍ ﺇغلبﻕ باﺏ  د سعٍﺍلحالة ق ذهفي ى المجـرًﺃﻥ  التكبةفي كير ﺍلتفعدـ 
مف مقتضاىا حصكؿ الندـ  سبب ذلؾ أف التكبةً ,تسقط عقكبتولا  كجبوبم الذمً
                                                           
 421 ـ )6891 ىػ,7041, للتًاث دار الرياف بتَكت : ( البخارم صحيح شرح البارم فتح ,العسقلاني حجر بن علي بن أتزد 571
 .قبلهاكما  .
ـ 4991ق, 4141, الفكر العربي داردمشق : (  6. اتصزء,اب اتضدكد, كتشيبة, تظصنف, صحيح مسلم أبي بن تػمد بن ا﵁ عبد 671
 . 99922 . رقم اتضديث 855) 
اتضدكد, (  درء في جاء ما , بابالأحوذم, سنن التًمذم, كتاب اتضدكد حفة ,اتظباركفورم الرحيم عبد بن الرتزن عبد بن تػمد 771
 . 4241 . رقم اتضديث 375 العلمية, بدكف تاري  نشر ) الكتب : دار القاىرة
 . 375نفس اتظرجع,  871
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جريمة مع ه لمكلذلؾ فلب عكد ,أخرل يمة مرةالعـز عمٍ عدـ العكدة الٍ الجر  حقيؽتك 
 . بأف العقكبة كاجبة التشديدكبدكنيا يمكف القكؿ  التكبة
 العكدةبأف ذلؾ  ,يمةﺮفي ﺍلج العكدةمع كنكع مف التعامؿ  التعزير عقكبةتستعمؿ 
 مف ىذاًﺍلأﺫٌ لمناﺱ  ﺮﺯياﺩﺓ ﺍلش تحقيؽعمٍ  كتعتبر دليؿ تمثؿ الرغبة في الجريمة
ﺯياﺩﺓ  تعزيريو عقكبة لو ﺭﺮﺃﻥ يق تطيعفالقاضي يس كليذا جرائمو,المجـر العائد في 
 ﻦم قدرﺃعمٍ  ﻖتحقي بيدؼ لمجريمة, العكدة ﻞمقاب ,عانﺮش لو ﺭﺓﺮﺍلمق بةﻮعمٍ ﺍلعق
كمف ذلؾ الجمد بآلة قكية كشديدة كالسجف كالنفي كالإقامة الجبرية  ,ﺮجﺰًﺍل ﺩﻉﺮﺍل
 .الجريمةدكات التي استعيف بيا في كا  حراؽ الماؿ أك الأ
كأف عدـ  العقكبة لمجاني,ﺍستحقاﻕ  ؤكدت بأف العكدة لمجريمة مف ىنا يمكف القكؿ
 تتمثؿ ﺇلٍ ﺃسباﺏ جعﺮي العقكبة فتشديد. في سقكط العقكبة العكدة بالتكبة يككف سببان 
فييا,  العقكبة دكليذا تشد, تكغؿ النفس في الشرك  ضعؼ الإيمافك في العكدة ليا 
 ﻦم يردع المجـرشأنو ﺃﻥ  ﻦبما م ,ﺍلعقابي ﺍﺩﻉﺮﺍل تقكية منيا ﺽﺮﺍلغ حيث يككف
  .ٌﺮﺃخ ﺓﺮم يمةﺮفي ﺍلج التفكير مف الكقكع
  الإسلاـلمعقكبات عند  خففةالظركؼ الم )_ ب
لا مجاؿ لمتشديد أك لأصؿ في الحدكد كالقصاص اأف  ان كما كتب الباحث سابق   
, رعتخفيؼ بنص الشلملمتشديد أك  مصاحبةن ا ما في أصميملأني, امالتخفيؼ فيي
 العقكبة, كلأف أف ينقص منيا أك يزيد في مقدارىاا عقكبات مقدرة ليس لمقاضي مكلأني
, غير لٍ ظركؼ المجـر الشخصيةدكف النظر إ ة,في الحدكد تتجو لمعالجة الجريم
 صبح الشخص منيـ لاأالناس ك  بيفالفقر  سادعيد خلبفة عمر ابف الخطاب  فيأف 
 ,مف شدة الجكع سرؽ البعض الاخر, حتٍ أف يستطيع القياـ بكاجباتوا كلا يأكؿ شيئن 
بينو   , كىذا ماتقطع يدهأف  عف السارؽ كلا العقكبةسيدنا عمر بتخفيؼ  حينيا فأمر
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كانت الرمادة جكعان  : " قاؿ حينما بف كعب بف مالؾاالطبرم مف خبر عبد الرحمف 
جعمت الكحكش تأكم إلٍ الإنس, شديدان أصاب الناس بالمدينة كما حكليا, حتٍ 
 971. نو لمقفر"أمف قبحيا, ك  كحتٍ جعؿ الرجؿ يذبح الشاة فيعافيا
 أف عمر عسَّ  أيناقد ر  :جرم ) ى477 شعباف 62 ر ( المتكفيكقاؿ الحافظ ابف كثي
عاـ الرمادة, فمـ يجد أحدان يضحؾ, كلا يتحدث الناس في  في المدينة ذات ليمة عمٍ
: يا أمير  فسأؿ عف سبب ذلؾ, فقيؿ لو ,عمٍ العادة, كلـ ير سائلبن يسأؿ منازليـ
كضيؽ فيـ لا  سألكا فمـ يعطكا, فقطعكا السؤاؿ, كالناس في ىـالمؤمنيف, إف 
 .يتحدثكف كلا يضحككف
أنو خيـ في أطراؼ المدينة حكالي ستكف ألفان مف العرب لا يجدكف  أيضان  قيؿحيث 
اف يكلـ كذكر أف عمران ك ,إلا ما يقدـ ليـ مف بيت الماؿ أك مف أىؿ المدينة المنكرة
ف الٍ أشخص,  كاحدة أكثر مف عشرة آلاؼ وحتٍ حضر في كليم وليـ كؿ ليم
بيدة عامر بف الجراح كمف فجاءه المدد مف أبي ع. كاتب عمر الأمصار طالبان العكف
فأرسؿ إليو عمرك بف العاص بألؼ بعير تحمؿ الدقيؽ, كبعث  ,أبي مكسٍ الأشعرم
البحر بعشريف سفينة تحمؿ الدىف, كبعث إليو بخمسًة آلاؼ ًكساء,  عف طريؽ
تحمؿ الدقيؽ, كبعث كأرسؿ إلٍ سعد بف أبي كقاص فأرسؿ لو بثلبثًة آلاؼ بعير 
, كأرسؿ إلٍ كالي الشاـ فبعث إليو بألفي بعير تحمؿ الزاد, هلاؼ عباءآإليو بثلبثًة 
كتحسنت أحكاؿ الناس الٍ أف  ,ذلؾ مما حصؿ مف مكاساة المسمميف لبعضيـ كنحك
الٍ رحمة  ذلؾ, كتظير الحكمة في الحدكد كتشديدىا بإرجاععمر  الخميفةعاد 
الخالؽ بعباده, فكيؼ لا تككف رحمة أمير المؤمنيف كاسعو ليـ في التخفيؼ عف 
 معاناتيـ كالرأفة الييـ, لما أصابيـ مف أىكاؿ الفقر كالمجاعة .
                                                           
مػػػػػػػػػػػن يػػػػػػػػػػػـو الثلاثػػػػػػػػػػػاء , مسػػػػػػػػػػػاءنا,  00:9مػػػػػػػػػػػيلادم. السػػػػػػػػػػػاعة 6102/1/72الاطػػػػػػػػػػػلاع  تػػػػػػػػػػػاري  ,اتظوسػػػػػػػػػػػوعة اتضػػػػػػػػػػػرة كيكيبيػػػػػػػػػػػديا 971
B%8D%48%9D%7A%8D%_58%9D%7A%8D%9B%8D%/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth
 ـ )7102(  9A%8D%FA%8D%7A%8D%58%9D%1
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   بالتكبة العقكبةتخفيؼ  _أ
 المَّوى  ًإفَّ  عى مىٍيو ً يىتيكبي  المَّوى  فىًإفَّ  كىأىٍصمىحى  ظيٍمًمو ً بىٍعد ً ًمف ٍ تىابى  فىمىف ٍ‌‌﴿ : تعالٍ ا﵀ يقكؿ
. ﴾ رىًحيـه  غىفيكره 
 081
فإف تكبتو عمٍ عدـ العكدة لمظمـ  عازمان  مان نادالجرائـ  ارتكابعمٍ عدـ أم مف تاب 
كىذا يقكدنا إلٍ قضية أخرل كثر الاختلبؼ فييا, كىي: ىؿ يسقط الحد  ,مقبكلة
 بالتكبة أـ لا؟
كأصمح, كقيؿ يسقط الحد بالتكبة, كلكؿ قد قيؿ بعدـ سقكط الحد كلك تاب السارؽ   
 : بتأكيؿ خاص ,صمٍ ا﵀ عميو كسمـ يؽ حجتو مف كتاب ا﵀ كسنة رسكلوفر 
سقكط فالذيف قالكا بعدـ سقكط الحد بالتكبة اعتبركا أف الأصؿ ىك إقامة الحد, كأف 
مف ىذا الحكـ  ثنيتعالٍ لـ يستك  سبحانو كأف ا﵀  181. رالحد بالتكبة استثناء لا غي
 أىف ٍ قىٍبؿ ً ًمف ٍ تىابيكا الًَّذيفى  ًإلاَّ  ﴿ :, حيث قاؿ ا﵀ تعالٍإلا حد الحرابة بنص القرآف
. ﴾ رىًحيـه  غىفيكره  المَّوى  أىفَّ  فىاٍعمىميكا عى مىٍيًي ٍـ تىٍقًدري كا
  ‌281
ف أأما مف قاؿ بسقكط الحد بالتكبة فقد قاؿ عنيـ ابف حـز في كتابو المحمٍ:   
كىذه ركاية ركاىا أبك عبد الرحمف الأشعرم عف الشافعي,  ,كميا تسقط بالتكبةالحدكد 
صمٍ  بقكؿ رسكؿ ا﵀  ةيا بمصر, كاحتج أصحاب ىذه المقالقاليا بالعراؽ كرجع عن
ألا تركتمكه لعمو  (( ا﵀ عميو كسمـ عف ماعز عندما مستو حجارة الرجـ فخرج يشتد
‌381)) . و بثكبؾ كاف خيرا لؾيا ىذا لك سترت يتكب فيتكب ا﵀ عميو
                                                           
  93الآية :   -سورة اتظائدة  081
  .كما بعدىا 4-3اتظعارؼ, بدكف تاري  نشر )  دار القاىرة: ( كالتطبيق الفهم بتُ السرقة , حداتضمداكم مطيع الكريم عبد 181
  43الآية :  -سورة اتظائدة   281
العربي, بدكف   الفكر دار ( بتَكت : 8اتصزء ،‌بالآثار ا﵀لى ,الظاىرم القرطبي الأندلسي حـز بن سعيد بن أتزد بن علي تػمد أبو 381
 ق ) 654. ( اتظتوفي  621تاري  نشر  ) 
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أف ب نرجح ,صمٍ ا﵀ عميو كسمـ مف كتاب ا﵀ كسنة نبيو ما فيمنال تبعان  حيث   
الحد يسقط بالتكبة, كأف عدـ سقكطو في فاحشتي الزنا كالقذؼ ىك الاستثناء, كأف 
ا﵀  قاؿ كتاب ا﵀ ينطؽ بالحؽ بيف أيديناكىذا  ,التكبة تسقط الحدكد كتجب ما قبميا
 ًمف ٍ رى بَّؾى  ًإفَّ  كىآمى نيكا بىٍعًدىىا ًمف ٍ تىابيكا ثيّـَ  السَّيِّئات ً عى ًمميكا كىالًَّذيفى  ﴿ : تعالٍك  سبحانو
. ﴾ رىًحيـه  لىغىفيكره  بىٍعًدىىا
 ‌481
 ًمف ٍ يىتيكبيكفى  ثيّـَ  ًبجى يىالىةو  السُّكءى  يىٍعمى ميكفى  ًلمًَّذيفى  المَّو ً عى مىٍ التٍَّكبىةي  ًإنَّمىا﴿  :  كقاؿ تعالٍ
. ﴾ حى ًكيمان  عى ًميمان  المَّوي  كى كىافى  عى مىٍيًي ٍـ المَّوي  يىتيكبي  فىأيكلىًئؾى  قىًريبو 
 ‌581
 كىأىٍصمىحيكا ذىًلؾى  بىٍعد ً ًمف ٍ تىابيكا ثيّـَ  ًبجى يىالىةو  السُّكءى  عى ًمميكا ًلمًَّذيفى  رى بَّؾى  ًإفَّ  ثيّـَ ﴿   : كقاؿ تعالٍ
. ﴾ رىًحيـه  لىغىفيكره  بىٍعًدىىا ًمف ٍ رى بَّؾى  ًإفَّ 
 681
بينت لنا أف رحمة ا﵀ سبقت غضبو, كما كرد في البخارم كمسمـ  ةثـ إف السنة النبكي
ا﵀ تعالٍ فيما  : قاؿ قاؿأنو كمسند أحمد عف أبي الزناد عف الأعرج عف أبي ىريرة 
تعتبر  ىنا كا  قامة الحدكد 781.  عميو كسمـ "سبقت رحمتي غضبي"ركاه عنو صمٍ ا﵀
 حيث لغضب ا﵀, كسقكطيا بالتكبة مف رحمة ا﵀, كرحمة ا﵀ سبقت غضبو, انتصاران 
. ﴾ الرٍَّحمىةى  نىٍفًسو ً عى مىٍ كىتىبى ﴿  ‌: تعالٍ ا﵀  قاؿ
﴿   : الٍػػػػػػتعسبحانو ك  اؿػػػػػػػػػػكق ‌881
. ﴾ شىٍيء كيؿَّ  كى ًسعىت ٍ كىرىٍحمىًتي
 981
 ذلؾكيعتبر ىذا خير دليؿ عمٍ رحمة ا﵀ عز كجؿ التي طالت كؿ شيء بما في 
 تتجمٍ عظمة ا﵀ عز كجؿ في ءاياتو كفي خمقو . ذلؾعباده المسيئيف, كب
                                                           
 351الآية  :  -سورة الأعراؼ  481
 71الآية :   -سورة النساء   581
 .911الآية :  -سورة النحل  681
, 1ربي, طدار الفكر الع دمشق : ( 4اتصزء ,وؿ في أحاديث الرسوؿ, جامع الأصالشيبانيسعادات اتظبارؾ بن تػمد تغد الدين ابو ال 781
 .‌2262رقم اتضديث , ‌. 815بدكف تاري  نشر ) 
 21الآية :   - سورة الأنعاـ 881
 651الآية :  -سورة الأعراؼ  981
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  لمعقكبات في القانكف الميبي كالمخففة  المشددةالظركؼ  .ب
 الظركؼ المشددة لمعقكبات في القانكف الميبي  )_أ
حد العقكبة أف يحكـ القاضي بعقكبة تزيد في مقدارىا عف اليقصد بتشديد     
  ,, أك تعمك في نكعيا عمٍ العقكبة المنصكص عميياان الأقصٍ المنصكص عميو قانكن
لظركؼ شخصية , كا  ما الإجرامي ذاتو كعية تقترف بالفعؿما لظركؼ مادية مكضإ
أف يصؿ  العقكبةمف قبيؿ تشديد  يعتبر نو لاإكمعنٍ ذلؾ  ,ذاتية تتعمؽ بالجاني
, فمثؿ ىذا الحكـ و فيياالحد الأقصٍ المنصكص عميالٍ بيا  ومالقاضي في حك
 .المخكلة لو ةالتقديري السمطويدخؿ في 
صٍ لمعقكبة في معناة القانكني فيك يعني تجاكز الحد الأق العقكبةأما تشديد 
, كليذا خاص, كليذا فلب يككف التشديد الا بنص قانكني ان المنصكص عمييا قانكن
 المشددة رادعان قكيان يحكؿ دكف العكدة لذلؾ الفعؿ مجددان.  العقكبةتعتبر 
  نكعاف العقكبةتشديد أسباب _ أ
أسباب مكضكعية أك مادية كىي الظركؼ التي تقترف بالركف المادم لمجريمة  _1
 .في جريمة السرقة الإكراهك كظرؼ الميؿ كالكسر كالتسمؽ 
المرتكب لمجريمة في  أسباب تشديد شخصية كىي التي ترتبط بشخص الجاني _2
أك  ارتكابياعمٍ  ليا أك الباعث الجريمةإلٍ  ةالعكد ياتامتمكمف  ,حؽ إنساف آخر
أك صفة الطبيب في جريمة  جريمة السرقةالجاني في كصفة , ي ليادائالدافع ال
تسرم عمٍ كافة  عامةكف , كقد تكجرائـببعض ال خاصة, كقد تككف الإجياض
, كقد يجتمع الأمريف فييا معان, فيرجح الأمر الأيسر فييا بمعايير يراعٍ فييا الجرائـ
 حالة الجاني كقت ارتكاب الجريمة.
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 : الى الجريمة العكدأ)_
 معينةبعقكبة  يائيان ن ٍ المتيـجديدة بعد الحكـ عم ة أخرلجريم ارتكابيقصد بو     
أك  ةف محكمة ليبية في جنايعمٍ أف يككف الحكـ صادر م ,جرائـ ماضية عف
في تطبيؽ  يعتد بيا لا ةجنبيالأمحاكـ الكمعنٍ ذلؾ أف الأحكاـ الصادرة مف  و,جنح
أف الشخص  لمجريمة ىي مف تشديد العقاب في حالة العكد كالحكمة ,أحكاـ العكد
, يكشؼ في جريمة أخرل وميجريمة بعد أف سبؽ الحكـ عال ارتكابالذم يعكد الٍ 
 والأكلٍ لـ تكف كافي العقكبة, كا  ف كامنة في نفس المجـرالجرامية الإ توكر عف خط
عتبر ا, ك  الإجرامية خطكرتولمقضاء عمٍ  عقكبتوالأمر تشديد  استكجب, لذلؾ ولردع
. ايبي العكد ظرفان مشدادان كجكبن المشرع الم
 091
بمقدار الثمث في أحكاؿ  العقكبةعمٍ أنو تزداد  " عقكبات 79المادة  " في ذلؾ تنص
يزيد عف النصؼ كمع ىذا  يقؿ عف الربع كلا بمقدار لا العقكبةككجبت زيادة  ,العكد
 .أف تزيد مدة السجف عف عشريف سنة يجكز لا
 فيو  كالانحراؼ كاحترافوالأجراـ  اعتياد ب)_
في جنايتيف أك  بالإدانةيعتبر الشخص معتاد عمٍ الإجراـ إذا سبؽ الحكـ عمية    
 ت, كذلؾ إذا ظير كـ عمية مرة أخرل لجناية أك جنحة, ثـ حجنحتيف عمديتيف
 الجريمة, فيو ارتكبكخطكرتيا كالزماف الذم  ةمف طبيعة الجريمة المرتكب لمقاضي
 "في كما  معينةشركط  النطر الٍ , فينا يعاقب مع مراعاةالفاعؿ كسيرتو ياتكسمكك
 بعد أمكر كالآتي : الأجراـعمٍ الجاني معتاد  كالتي تعتبر "عقكبات  641المادة 
 عمدية, أك جناية كجنحة في جنايتيف أك جنحتيف بالإدانةأف يسبؽ الحكـ عمية  _أ
                                                           
 . 456 ـ )3891 ,01القاىرة, ط جامعة مطبعة(مصر :  , قانوف العقوبات القسم العاـتػمود مصطفى 091
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 ةالجريم ارتكابكقت  أف تككف الأحكاـ الصادرة في ذلؾ قد أصبحت نيائية _ب
 ة.الجديد
 ,ٍ أف الجاني قد تفرغ في اللئجراـعميدؿ  ما ةأف تتكافر في الدعكل الجديد _ج
كيستفاد ذلؾ مف طبيعة الجريمة المرتكبة كخطكرتيا كمختمؼ الظركؼ التي أحاطت 
 191. جريمتو ارتكاببالمجـر قبؿ كأثناء كبعد 
 الظركؼ المخففة لمعقكبات في القانكف الميبي )_ب
كفقان  ,ةعمٍ حد ينص القانكف عادة عمٍ العقكبات التي يقررىا لكؿ جريمة   
, غير أف ىناؾ أسبابان تتعمؽ بالمتيـ قد تستدعي تخفيؼ العقكبة لمظركؼ العادية
أف  كىذه الأسباب نكعاف : فيي إما ,ان ىك منصكص عميو قانكن ف مابيا ع كالنزكؿ
 أف تككف كا  ما" الأعذار" أسباب يقدرىا المشرع كيبنيا في القانكف كتسمٍ  تككف
كا  لٍ جانب ذلؾ  " المخففة بالظركؼ‌" القاضي كتسمٍكيا القانكف لتقدير أسباب يتر 
جكاز كقؼ  في معينةحالات عمٍ  قانكف العقكبات الميبي " الجرائـ العامة " ينص
  ه.القضائي إذا تكافرت شركط محدد أك منح العفك ,تنفيذ العقكبة
 :لأعذار ك ماىيتيا ا _أ
ظركؼ ينص عمييا القانكف كيترتب عمٍ تكافرىا تخفيؼ  لقانكنية ىيالإعذار ا  
أجؿ  , كمفيتكجد الا بنص قانكن , كىي لاان رفعيا عنو كمي عمٍ الجاني أك العقكبة
مف قاعدة كجكب العقاب كمف أجؿ  استثناءلأنيا تعتبر  ةذلؾ سميت بالأعذار القانكني
 "  مخففة " كأعذار"   معفية  " نكعاف أعذار يجكر القياس عمييا كىذه الأعذار لا ؾذل
                                                           
منشأة اتظعارؼ ( مصر :   2, اتصزء , اتظسؤكلية كاتصزاءات اتصنائيةنوف العقوبات الليبي القسم العاـشرح قا, تػمود سليماف موسى‌191
 . 324-224 الإسكندرية )
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الجنائية كالمدنية  المسؤكليةيترتب عمٍ العذر بنكعيو الإبقاء عمٍ الجريمة كعناصر 
 ,, جناية كانت أـ جنحةيؿ مف طبيعتيا أك كضعيا القانكنيكعدـ التعد فييا ةكامم
مجرد استبعاد تطبيؽ العقكبة أك التخفيؼ منيا دكف سائر أثار ب كيقتصر أثر العذر
ـ كىذا يعني لامجاؿ لمبحث في تكافر العذر مف عدمو الا بعد تما ,الأخرل لجرائـا
أف ىذا الأثر ىك  , باعتبارالثانيب العقا الجريمة كثبكتيا في حؽ مرتكبيا, كاستحقاقو
 291.الميـ في عممية التجريـ 
 الأعذار المعفية كمكانع العقاب  _ب
كالأسباب التي ينص عمييا القانكف عمٍ يقصد بالأعذار المعفية تمؾ الظركؼ    
عف الفاعؿ رغـ قياـ الجريمة بكؿ  العقكبةع دسبيؿ الحصر كيككف مف شأنيا ر 
, كىي لذلؾ تسمٍ بمكانع العقاب أك عنيا لديو المترتبة المسؤكليةكتكافر  ,عناصرىا
 391. أك بالأعذار المحمة ةذار المطمقبالأع
 " 781 المادة" تنص عميو  ما القانكف الميبيىذه الأعذار المعفية في  أمثمةمف   
 ,عف الجريمة أك المساىميف فييا عقكبات بإعفاء الجاني مف العقاب في حالة إبلبغو
جميع ىذه  بفحكاىا الذم يرل بأف عقكبات " 333المادة تنص عميو "  ككذلؾ ما
الأركاف كتكافرت في حؽ الجاني ك  الشركط الجرائـ متكاممة فييا لأحكاؿ إذا قامتا
العذر المناسب لو, غير أف  العقاب تكقيع استحؽ , ىناالجنائية المسؤكليةشركط 
ٍ المتيـ, كما أنو قد يككف يشكبو بعض دكف تكقيع العقاب عم يحكؿ أحيانان  المعفي
 .الغمكض في تحديد المعيار المناسب لو
 
                                                           
 .. كما بعدىا 583, شرح قانوف العقوبات ,تػمود سليماف موسى 291
 ـ )6891قاىرة, رسالة دكتوراه ( مصر : كلية اتضقوؽ ال ,عذار اتظعفية في القانوف اتصنائيالنظرية العامة للأ ,عماد فتحي السباعي 391
 .. كما بعدىا 841
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 كمكانع العقاب  المخففةالأعذار  _ج
, كىي تختمؼ عف الإعذار ه الإعذار أسباب التخفيؼ الكجكبيعمٍ ىذيطمؽ   
ككف عامة فتسرم عمٍ , كىذه الأعذار قد تفحسب العقكبة, في إنيا تخفؼ المعفية
 .بجرائـ بعينيا صة, كقد تككف خاكافة الجرائـ
, إذ يمتـز ةلعامة صغر سف الأبناء داخؿ الأسر ا المخففةكمف تطبيقات الأعذار 
القاضي تخفيؼ العقكبة عمٍ الجاني أك الحدث الذم لـ يبمغ الثامنة عشر كقت 
 .الجريمة بمقدار ثمثييا ارتكاب
معينة أك فئة  ةفيي تمؾ التي تقتصر عمٍ جريم ,الخاصة المخففةالأعذار  عف أما  
يا الزاني المتمبسة بالزنا ىي كشريك الزكجةقتؿ  , مف ذلؾ مثلبن معينة مف الجرائـ
تنص عميو  كمف أمثمة ىذه الأعذار كذلؾ ما ,عقكبات"  573المادة " بكاسطة الزكج 
لزكاج بشأف تخفيؼ عقكبة الجاني في جريمة الخطؼ بقصد ا عقكبات"  414المادة " 
إذا  ,عشر أك مختؿ العقؿ دكف إكراه الرابعةدكف  يرصغلأك إتياف أفعاؿ شيكانية 
أم فعؿ شيكاني مع المخطكؼ إلٍ إعادة الحرية لو  ارتكاببادر قبؿ إدانتو كقبؿ 
رتو أك سكضعو في مكاف أميف يمكف لأ إلٍ المحؿ الذم خطفو منو أك الٍ إعادتوك
 .استرجاعولمف الكلاية عميو 
 العفك القضائي عمى الصغار _ د
جريمة يعاقب عمييا  ارتكبيجكز لمقاضي منح الصغير دكف الثامنة عشر الذم    
) 05( لا تتجاكزتزيد عف سنتيف أك بغرامو  , بعقكبة سالبة لمحرية لمدة لاالقانكف
, عفكان قضائيان كتسقط الجريمة بصيركرة الحكـ بالعفك ليبيان أك بالعقكبتيف معان  دينارا
 : كيشترط في ىذه المادة عدة شركط منيا" عقكبات  811المادة  " كما في نيائيان 
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تزيد عف  الصغير معاقبان عمييا بالحبس مدة لا ارتكبياأف تككف الجريمة التي  _ا)
 .ك بالعقكبتيف معان تتجاكز خمسيف ديناران أ السنتيف أك بغرامة لا
أف ترل المحكمة مف أخلبؽ الصغير أك ماضيو أك سنو أك الظركؼ التي  _ب)
 .جريمة جديدة ارتكابأنو لف يعكد إلٍ  الاعتقاديبعث عمٍ  ما جريمتوفييا  ارتكب
 491. قد سبؽ الحكـ عميو بعقكبة جنائيةالان يككف  _ج)
 كفؽ القانكف الميبي العقكباتقدير السمطة التقديرية لمقاضي في ت _6
ف التشريعات الجنائية بصفة عامة لـ إظؿ السياسات الجنائية المعاصرة ففي    
تحدد لكؿ جريمة عقكبة محددة في نكعيا كمقدارىا, كلكف جميع التشريعات 
فييا  , ك يتمتعبيف حد أدنٍ كحد أعمٍ المشرع الميبي يترؾ مركنة ما كبالأخص
ـ لحالة المتي تحديد العقكبة المناسبة كفقان  وتخكل ,بسمطة تقديرية كاسعة القاضي
قرره المشرع  مف ذلؾ عمٍ سبيؿ المثاؿ ما ك 591. ارتكاب الجريمة دو عنكظركف
 بالسجف  فييا المجـر يعاقب "عقكبات  271  المادة " الميبي في قانكف العقكبات في
عقكبتيف  ليـ يقرر أف القانكف أيضان ككما  ,مف ثلبث سنكات الٍ خمس سنكات
 بأنو يعاقب بالحبس مدة لا" عقكبات "  693  " مختمفتيف في النكع كالنص في الماد
 691. تزيد عف خمسيف جنيياى  تزيد عف سنة أك بغرامة مالية لا
الٍ تقدير  ذلؾ يرجعك  ,كؿ كاقعو عمٍ حدةليترتب عمٍ ذلؾ تحديد العقكبة الفعمية   
لة لظركؼ ارتكاب الجريمة كحا كفقان  المناسبو العقكبةقاضي المكضكع, الذم يختار 
لعقكبة مبررات تقدير ا ببياف , غير أف القاضي ممـزوعميالمتيـ في كؿ كاقعة تعرض 
                                                           
 . 304, , شرح قانوف العقوباتتػمود سليماف موسى  491
 ,bitahK namyA )sdrow 274( , cibarA – hsilgnE ,ygolonimreT lageL fo yrassolG 591
 tseW ni maeT waL fo eluR nakrA ,arasnA lilahK ,rotalsnarT dna reterpretnI cibarA
‌3 ,azaG dna knaB
 . 36 ت الليبي,قانوف العقوبا, . كينظر, تػمد رمضاف بارة 573 , شرح قانوف العقوبات,تػمود سليماف موسى 691
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لمقاضي أف يجكز  كما في حكميا عمٍ ألا "عقكبات 82المادة "التي أشارت الييا 
تشديد لمأك  لمتخفيؼيتعدل الحدكد التي ينص عمييا القانكف مالـ تكف ىناؾ أسباب 
يسمح بو القانكف  يتجاكز ما لاأ فعمٍ القاضي ىناكفي حالة تكافر أحد ىذه الأسباب 
 791. في ىذا الشأف
 عقكبات  72 " المادةالتقديرية لمقاضي في  ةنصت عمٍ ىذا التحديد نطاؽ السمط قد
القانكف  ونص عمي يحكـ القاضي بالعقكبة التي يراىا مناسبة في حدكد ما" بقكليا 
الحدكد  التي ينص يجكز لو تعدل  كلا ليا تقديرهكعميو أف يبيف الأسباب التي تبرر 
"  التي يقررىا القانكف عمييا القانكف لكؿ عقكبة بزيادتيا أك انقاصيا الا في الأحكاؿ
كسمكؾ  ,طبيعة الفعؿ كالقصد الجنائي منو ىكتقدير العقكبة لكبالتالي يككف المعيار 
 891. كالاجتماعيةالشخصية كالعائمية  حياتوكظركؼ  في ذلؾ الكقت مرتكب الفعؿ
 قضاء المحكمة العميا الميبية عمٍ أنو اذا كاف الحكـ قد داف الجاني بالحدكما أستقر 
يجكز  يعد مخالفة لمقانكف كلا فإف عدـ تبريرىا لا ,الأدنٍ لمعقكبة الكاجبة التطبيؽ
 991. مصمحتونعداـ لإعميو أف يطعف في الحكـ بالنقض  لممحكـك
 
 
 
 
 
                                                           
 .كما بعدىا 36 ,, قانوف العقوبات الليبي, القسم العاـتػمد رمضاف باره 791
 .‌66نفس اتظرجع,  891
, 3, اتصزء ـ5691/5/21كأيضا ٌجلسة  . 632, 1. تغموعة اتظبادئ القانونية, اتصزء ـ3691/4/4ا﵀كمة العليا الليبية, اتصلسة ‌991
 . 56 , قانوف العقوبات الليبي,. نقلا عن تػمد رمضاف باره 391
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 الثالث بابال
 البحث منيج
  البحث كمنيجو نكع . أ
التحميمي الذم يعتمد الكصفي ك  البحث منيج كباتباعو ىالباحث  قاـالمنيج التي      
كذلؾ أف أغمب المؤلفات الميبية التي تخص ىذا السياؽ لـ يتـ إيجادىا  عمٍ المكتبة
استخداـ المكتبة أمر لاـز كبذلؾ يككف نشرىا في شبكة المعمكمات الدكلية, أك 
يمكف نقمو  ما ذكر في الكتب كحاكؿ نقؿ ما , حيث أف الباحث ركز عمٍكضركرم
في الحصكؿ عمٍ  , كمف خلبؿ استخداـ المكتبة تمكف الباحث أيضاى مباشرة منيا
, كحيث كاف مف الثرل مف معمكمات كغيرىا ما تحت في استخراج توكتب ساعد
لدراسات السابقة الضركرم الاعتماد عمييا في كتابة الباب الأكؿ كالتاني المتعمؽ  با
, كلا يمكف أف يتصكر الشخص الكتابة في ىاذيف البابيف كبيذا النظرم الإطارك 
,  ذلؾ وأك ما شاب أك فقييان  لا أف يككف عالمان إكنتائج أفكاره الشكؿ المكسع مف نفسو 
 بغض النظر عف أم منيج يطبقو.
ىك الجمع المتأني كالدقيؽ لمسجلبت كالكثائؽ المتكفرة ذات  فمنيج البحت المكتبي :
العلبقة بمشكمة البحث كمف ثـ التحميؿ الشامؿ لمحتكياتيا بيدؼ استنتاج ما يتصؿ 
 بمشكمة البحث مف أدلة كبراىيف تبرىف عمٍ إجابة أسئمة البحث.
 ىك كصؼ الباحث لكاقعفالمقصكد بالكصفي ىذا المنيج مدخمو المنيج الكصفي 
عمٍ ما يجمعو مف  ادقيقاى معتمدن  كصفان  ,التي يريد دراستيا كما ىي تمامان  ةالظاىر 
 002.كمف عكامؿ مؤثرة فييا  ,الظاىرة معمكمات دقيقة عمٍ
 
                                                           
 . 991ـ  ) 2102 الكويت : مكتبة الفلاح, ( 1اتصزء , ث التًبوية بتُ النظرية كالتطبيقمناىج البح, القوسي 002
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 آراء العمماء كالمفكريف في المنيج الكصفيأ)_ 
 دم قدمو العالـ " بما المغكم الدرس في الكصفي لممنيج العمماء مف الكثير يؤرخ   
 102الكصفي . المغة عمـ أك الكصفي, بالمنيج يعرؼ ما عمييا بني آراء مف سكسير "
 القرف طيمة أكركبا في البحث حينما اتجو المنيج ليذا العمماء تأريخ سبب كيعكد
 تتـ لا اللبتينية  المغة فىيـ بأف ترل المقارنة كالتاريخية, التي الدراسة إلٍ عشر التاسع
 عمٍ المغة لدراسة ً الميثمٍ الطريقةى  أفَّ  يكضِّح كىك بغيرىا, مقارنتيا خلبؿ ًمف إلا
 .غيرىا مف لا المغكيَّة, كالنظـ المستكيات ىذه خلبؿ مف إلا تتّـُ  لا المتعدِّدة مستكياًتيا
 في يعتمد لأنو " فاركؽ عصاـ الدكتكر"  مثؿ المناىج سيد بأنو البعض يعتبره _1
 بيف كبيرنا اختلبفنا تختمؼ التي الشخصية, الانطباعات لا عمٍ الكصؼ عمٍ ذلؾ
كا  نَّما عمٍ الكصؼ العممي الذم يستند عمٍ التحميؿ, حيث يراه بأنو  كآخى ر, شخص
 202تحميؿ . إذا سبقو إلا عمميِّا يككف كصفنا لا
يعتبره البعض الآخر مثؿ الدكتكر " ريحي مصطفٍ عمياف " كالدكتكر " عثماف  _2
 بالدراسة كييتـ الحالة دراسة الكصفي يختص بأسمكبمحمد غنيـ " بأف المنيج 
فمكي يقكـ أحد . بيا تؤثر قد التي الجكانب كافة مف الحالات مف لحالة المتعمقة
 دراسة يحتاج الٍ  ىي, فمف المحتمؿ أف  كما الظاىرة الأشخاص بكصؼ كاقع
 بدراسة يقـك كمف, كميان أك كيفيان  كصفا كصفيا مككناتيا, كمف ثـ أك أجزائيا أكلان 
 العكامؿ كمف ثـ تحديد كتحميؿ جماعة أك فرد أك ىيئة أك جمعية أك كحدة أك مؤسسو
                                                           
 من) ميلادم3191اتظتوفي, ( شهتَ سويسرم لغوم عالد) erussuaS ed dnanidreF: بالفرنسية( سوستَ دم فرديناند 102
 تدرس اللغات ككانت اجتماعية ظاىرة باعتبارىا كصفية دراسة اللغات دراسة تؿو بتفكتَه اتجو حيث اتضديث العصر في اللغة علماء أشهر
 للمدرسة الأب بمثابة  العالد ىذا كيعتبر, السنسكريتية اللغة اكتشاؼ ىو اللغة دراسة في اتططتَ التحوؿ ىذا في السبب ككاف تاريخية, دراسة
 سنة كنشرت الفرنسية بػاللغة كتبو تريع كانت, اتضديث اللغة علم مؤسس الباحثتُ من كثتَ عٌده فيما, اللسانيات علم في البنيوية
 الاطلاع تاري  الرابط ىذا الذ ينظر.  كمتباينة متعددة بتًترات الػعربية إلذ نقلت كقد كفاتو بعد, ميلادم6191
 ـ )8102(  tfousuas00ingudiolpmeled/sliated/gro.evihcra//:sptth53:21mb.ميلادم8102/4/92
‌. 3( القاىرة : بدكف تاري  نشر)  1اتصزء, العربي التًاث في ككجوده الوصفي أسسو عصاـ فاركؽ اتظنهج, 202
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 302.بيا  المحيطة كالظركؼ فييا تؤثر أك أثرت التي
 كاسعة مظمة " الدكتكر أحمد إبراىيـ خضر" بأنو البعض الآخر مثؿ يعتبره _3 
كالداخمة تحت مظمة  المساعدة الفرعية كالاساليب المناىج مف عددا تتضمف كمرنة
 الحالة دراسة أك الميدانية الدراسات أك الاجتماعية المسكح مثؿ المنيج الكصفي
 المنيجيف باستثناء الاخرل المناىج كافة يشمؿ الكصفي المنيج يكاد كليذا ,كغيرىا
 مسألة تككف تكاد لمظكاىر كالتحميؿ الكصؼ عممية لأف ذلؾ كالتجريبي, التاريخي
 402.العممية  البحكث انكاع كافة في كمكجكدة مشتركة
يعتبره البعض الأخر كالمفكر " ماثيك جيدير " بأف ىذا المنيج مبني عمٍ دراسة  _4
يقتصر عمٍ التعرؼ عمٍ معالـ الظاىرة كتحديد أسباب كجكدىا, كا  نما  الحالة, كلا
يشمؿ عمٍ تحميؿ البيانات كدراستيا كمف ثـ تحميميا كتفصيميا كتفسيرىا, كمف ثـ 
التكصؿ الٍ الكصؼ الدقيؽ ليا, كيشمؿ بذلؾ كؿ المناىج سكاء كانت الفرعية منيا 
 502. الأساسيةأك 
بأف ىذا المنيج لا كالدكتكر " إسماعيؿ سعيد صيني "  الأخر البعض يعتبره_ 5
المكصكفة فقط, يشترط فيو التحميؿ, بؿ يتطمب التركيز فيو عمٍ بعض الجزئيات 
حيث مف خلبؿ التركيز عمٍ تمؾ الجزئيات كحصرىا, سيتـ التعرؼ عمٍ الأجكبة 
  602المناسبة لمشكمة البحث .
 
                                                           
 ,1, ط للطباعة صفاء (عماف : دار كالتطبيق النظرية العلمي البحث كأساليب مناىج تػمد غنيم, كعثماف مصطفى علياف, رتْي 302
 . 95-25 )  ـ8002
 إبراىيم أتزد . ىو 4) ق 4341 (مصر : مطبعة الإسكندرية, 1زءاتص ,الوصفي للمنهج العامة اتظلامحخضر,  إبراىيم أتزد 402
 درجة على , حصلـ6691 القاىرة, جامعة الآداب بكلية الاجتماع بقسم بمصر, التحق أسواف بمحافظة مواليد من خضر عبدالرتزن
 .ـ 9791التخصص,  نفس في الدكتوراه على كحصل الاجتماع العسكرم, علم في اتظاجستتَ
 . 001السيد غالز, ( باريس : بدكف تاري  نشر ) متًجم من الفرنسية للعربية, , تنسيق تػمد منهجية البحثماثيو جدير,  502
 .‌79)  ـ0102, 2( السعودية : شبكة الألوكة, ط قواعد أساسية في البحث العلميسعيد إتشاعيل صيتٍ,  602
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 في اختلبفيـ مف أشد الكصفي المنيج مفيـك تحديد في عمماءف اختلبؼ الحيث أ    
 اليدؼ عمٍ أساسان  اتفاقيـ لعدـ الاختلبؼ ىذا كيعزل آخر, منيج أم مفيـك تحديد
 إلٍ الكصؼ يتجاكز أنو أـ المدركسة لمظاىرة مجرد ىك ىؿ المنيج, ىذا يحققو الذم
 أدل كقد الظاىرة, كراء الكامنة الأسباب اكتشاؼ كمحاكلة كمقدراىا العلبقة تكضيح
 كىك منو, أكسع آخر اختلبؼ إلٍ الكصفي المنيج مفيـك تحديد في اختلبفيـ
 الحقمي المنيج مثؿ معاصرة بظاىرة ترتبط التي المناىج مف عدد حكؿ الاختلبؼ
 كتحميؿ كالكثائقي الارتباطي كالمنيج المقارف السببي كالمنيج الكصفي كالمنيج
مف يرل بأف ىذه المناىج السابقة مف  العمماء مف التتبعي, كىناؾ كالمنيج المحتكل
 أف كما الكصفي, مثؿ الدكتكر " أبكا سعيد الصيني " البحث أنكاع أحدل مناىج
 702بذاتو مثؿ الدكتكر " داككد بف دركيش حمس " . قائمان  منيجان  يراىا مف ىناؾ
 الكصفية الدراسات في يقدمكف لا الباحثيف أف ىي الأساس يرل الباحث بأف قاعدة   
 كما سطحية, أك عرضية ملبحظات مف مستمدة بيانات أك خاصة, اعتقادات مجرد
 أك فرض أساس عمٍ الأدلة يجمعكف كلكنيـ مجدكليف, أك مبكبيف مجرد ليسكا أنيـ
 في بعمؽ, يحممكنيا ثـ بعناية, كتمخيصيا البيانات بتبكيب يقكمكف ثـ ما, نظرية
 .المعرفة تقدـ إلٍ تؤدم مغزل ذات تعميمات لاستخلبص محاكلة
 كالاجتماعية التربكية بالشؤف المتخصصيف باىتماـ ىذا المنيج يحظٍحيث    
, الفردية الحالات دراسة في اكثيرن  المنيج بيذا ييتمكف أف المفكريف كنجد ,كالإدارية
 دراسات في مساند كمنيج كثيرا الحالة دراسة منيج يستخدـ الأخر الجانب كعمٍ
 الباحث أف كما ,بعمؽ الحالات مف حالة لدراسة منيا جانب في تحتاج كأكسع كبرأ
 دراستو مف جانب في يمجأ قد ,المقابمة الجية عمٍ الحالة دراسة لمنيج المستخدـ
 .مثلبكتفسيرىا  حالة لدراسة حميميالت كالمنيج أخرل أساليب أك مناىج لاستخداـ
                                                           
)  ـ6002( الرياض : إدارة التعليم ,  دليل الباحث في توضيح كتنظيم البحث العلمي في العلـو السلوكيةداككد بن دركيش حلس,  702
 بعدىا . . كما 51
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عرفة مسبقة كمعمكمات كافية حكؿ المنيج الكصفي في ظؿ كجكد مالباحث استخدـ   
فمف خلبؿ الدراسات السابقة يتمكف الباحث مف تحديد  " ع الدراسةك مكض "ظاىرة 
ثـ يعمؿ عمٍ جمع المعمكمات الأكلية  الناتجة عنيا, مشكمة الدراسة كالفرضيات
كىذا يساعد في تحميؿ  ,فرضيات كاختبارىاتمؾ اللثانكية المناسبة مف أجؿ صياغة كا
كيرتقي المنيج الكصفي لمرتبة  ,ثر لمظاىرة كالكقكؼ عمٍ دلالاتياكتفسير أك
كعمؽ في النتائج كىذا يساعد في  مكضكعالعممي لأف فيو تفسير كتحميؿ لم الأسمكب
  802. عمميو جديده التكصؿ إلٍ قانكف عممي أك نظرية
خطكات  بذاتو كا  نما ىك خطكة مف ئمان قا التحميمي فيك  ليس منيجان  المنيج أما عف   
مف  وث يقكـ الباحث بتحميؿ ما حصؿ عمي, حيإعداد أم بحث كفي أم منيج
ا .ات تحميلب كمياى أك تحميلبى كيفين معمكم
 902
ف جميع البيانات التي تنتج عف ىذا البحث بيانات كصفية تحتاج الٍ تحميؿ حيث أ
مب الكتب مف خلبؿ ما ذكر في صكبذلؾ يككف الباحث قد أستكحٍ المعمكمات مف 
 الإسلبمية حكاـالأمناقشتيا كتحميميا كمقارنتيا بمف ثـ ك  ,ء لمفقياء كغيرىاآأر 
خطة عمٍ ىذا المعيار حيث سيقكـ السيعتمد الباحث في كامؿ  أيضان , ك كالقانكنية
 ,مف كتب القانكنية الميبية كمدكنة قانكف العقكبات الميبي كغيرىا : بجمع المعمكمات
مف  كأيضان  ,معمكمات الإسلبمية مف الكتب الفقييةالككما سيتطرؽ الباحث الٍ جمع 
البحكث السابقة التي تخص سياؽ ىذا المكضكع, كلا ننسٍ أيضاى السجلبت كالكثائؽ  
 .قانكنية أك فقيية كغيرىا كانت منيا  التي كالتقارير سكاء
 
                                                           
.  62 ) ق6341 ,اتظكرمة مكة العلمية للخدمات اتظركة مكتب : السعودية(  1اتصزء, العلمي البحث منهج, السريتى أتزد تػمد 802
 كضع أك كأدؽ أفضل فهم إلذ للوصوؿ قائمة,  ظاىرة أك مشكلة لعناصر  كالتفصيلية الدقيقة اتظعرفة إلذ الوصوؿ تػاكلة"  بأنو البعض كيعرفو
‌(‌مصر‌:‌دار‌الفكر‌العربً،‌القاهرة،‌‌‌القانونً‌العلمً‌البحث‌سسأ‌بشناق،‌باسم،‌ٌنظر،‌‌بها اتطاصة اتظستقبلية كالإجراءات السياسات
‌.‌11‌‌م‌)2111
‌. 602 ) ق1241, الرياض العبيكاف مكتبة( السعودية :  السلوكية العلـو في البحث الذ اتظدخل, تزد بن صالح العساؼ 902
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ما يصمح منيا  ذخلإيد عميؽ كمراجعتيا يحتاج الٍ ج أف جمع المعمكمات بالتالي  
 ,كيفيالمعمكمات لتحميميا تحميؿ كمف ثـ يييئ الباحث تمؾ  ,في مكضكع البحث
 .باب أك المطمب الخاص المناسب لياكضع كؿ معمكمة في الك 
ما تكصؿ اليو الباحث مف  كمات عمٍ استخراجالمعم ذهى مفبذلؾ يككف التركيز   
يككف تفسير  بالتالي, ك سؤاؿ مف أسئمة البحثالعممية لكؿ  ةتبرىف عمٍ الإجابأدلو 
كعمٍ ىذا  ,قانكفتمؾ الإجابة بعرضيا كتحميميا بشكؿ مفصؿ بيف ضفتي الشريعة كال
التي ذكرىا بجميع  الأساس سيعتمد الباحث في كامؿ خطتو عمٍ المعايير السابقة
 تصنيفاتيا.
  مصادر جمع البيانات . ب
الاعتماد عمٍ المصادر الأكلية بمعني  تتـ عممية جمع البيانات مف خلبؿس   
كمصادر  ,المصادر الأصمية مف مراجع مطبكعة ككرقية مف داخؿ المكاتب مباشرة
بشبكة المعمكمات  مرتبطوأك التبعية كالتي تككف  أخرل تسمٍ المصادر الثانكية
سرع كجيدنا, كلكنيا الأ لأكلٍ عف الثانية إنيا تأخذ كقتان كتتميز ا ,الدكلية بشكؿ مباشر
 ٍ البيانات كالمعمكمات الدقيقو.في الحصكؿ عم
 المصادر الأكلية الأصمية  _1
 يصبح فلب معمكمات,ال لجمع ميمة مصادر ذاتيا حد في ىي الأكلية المصادر   
 طريؽ عف كتككف كلية,الأ همصادر ب يظير أف لو أتيح إذا إلا بذاتو قائمان  ما مكضكع
 تفسيرات أك تصكرات أك جديدة معمكمات عمي ساسان أ تشمؿ التي كالمطبكعات الكثائؽ
 المصادر تمؾ كبذلؾ تككف ,أفكارنا كالتي مف شأنيا أف تساىـ في الكتابة أكمعاصره 
 البيانات عيجم الي استناد مباشرة معمكماتيا بتسجيؿ الباحث قاـ التي ىي نفسيا
 تككف ما اغالبن حيث إنيا  سابقنا, معركفة غير كحقائؽ جديدة بنتائج الخركج لغرض
بخلبؼ القرءاف الكريـ  اسابقن  تنشر لـ أنيا بمعنٍ ,حديثة المصادر ىذه معمكمات
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 كالقانكف, الفقو كتب : أىميا عدة أنماطان  المصادر الأكلية كتشمؿكالسنة النبكية, 
 التقارير الصحؼ, في المنشكرة المقالات الدكريات, في المنشكرة العممية الأبحاث
 ,الجامعية الأطركحات المؤتمرات, كقائع الاختراع, براءات أنكاعيا, اختلبؼ عمٍ
 012. : يمي ما المصادر ىذه كمف الجديدة الحككمية كالمنشكرات كالتعاميـ البيانات
في تشريع الأحكاـ  كأكليان  نو النبكية يشكلبف مصدرٌا أساسيان , كالسالقرءاف الكريـ أ_
 غيرىا.بكالعقكبات سكاء كانت منيا متعمقة بالأسر أك 
: كىي مصادر سيرجع  إلييا الباحث في المقاـ الأكؿ, كأىـ ما  المراجع كالكتب ب_
 حيثفي الحصكؿ عمٍ مصادره المختمفة,  لمباحثيميزىا أنيا تمثؿ دليلبن كمرشدنا 
بمكضكع علبقة عمٍ  تككف غالبناعمٍ معمكمات  مصادرالمراجع ك ال تمؾ كمتتح
 مثؿ :فقيية  كتب منيا ماىي كتب قانكنية كمنيا ماىيالبحث, 
 مؤسسة الرسالة ,الطبعة الأكلٍ ,, دستكر الأسرة في ظلبؿ القرءافزأحمد فاي _1
, ركز الباحث عمٍ الأخذ مف ىذا الكتاب أحكاـ كعقكبات مفركضة عمٍ بيركت
الكريـ كالذم يعتبر نصكصو دستكرا ليذه الأمة الأسرة في حالة مخالفتيا لمقرآف 
 الإسلبمية.
, الجامعية الثقافة مؤسسة  ,مصر كالعقاب الإجراـ عمـ مبادئ, محمد عكض _2
لمقكاعد العامة التي نص  كمكملبن  كجاء ىذا الكتاب شارحان  ,ـ0891 ,الإسكندرية
 ات.بك قالععمييا قانكف 
 الجامعية المطبكعات دار ,مصر ,العقكبات قانكف شرح الشاذلي, ا﵀ عبد فتكح _3
شكؿ  كالذملمكاد قانكف العقكبات الميبي  كىذا الكتاب جاء شارحان  ,ـ1002,الإسكندرية
                                                           
 . 52)  ـ5991 ياستُ, اتزد مكتبة ( عماف :العلمي  البحث اساليب العواملة, نائل‌012
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منيا  تحديد العقكبات المتفؽ عمييا كالمخالؼ مف حيث وفي ىذه الدراس ميمان  عاملبن 
‌.الشريعة كالقانكفب فيما يتعمؽ
, القاىرة المتنبئ مكتبة ,الأكلٍ الطبعة, الإسلبـ في الأسرة, عبدالكاحد مصطفٍ _4
 مع التعامؿ حيث مف للؤسرة الصحيح المفيـك ليبيف الكتاب ىذا عمٍ الباحث كركز
‌.الإسلبمية الشريعة كآداب سسأك  الصحيحة المفاىيـ كتعميميـ كالابناء كالزكجة الزكج
 ابف‌لصاحبو ,العالميف رب عف المكقعيف إعلبـ, الفقو الإسلبميكتب في فقو  _5
 محمد المحقؽ ,الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد الجكزية القيـ
, ق1141, الحديث دارمطبعة  القاىرةتـ نشره في  ,الثاني الجزء, إبراىيـ عبدالسلبـ
فيما , الفقو الإسلبمي فقياءأرآء  الأخذ مف ىذا الكتابركز الباحث عمٍ  ,ـ1991
كيتبعيـ في ذلؾ بعض تمؾ العقكبات كالغاية مف تشريعيا,  كأحكاـيتعمؽ بالتجريـ 
 : الكتب الأتية
 القاىرة العربي الفكر دار ,الإسلبمي الفقو في كالعقكبة الجريمة, زىرة أبك محمد‌‌_6
 .ـ8991 ,الطبعة الأكلٍ, 
 دار ,الكضعي بالقانكف مقارننا الإسلبمي الجنائي التشريع, عكدة القادر عبد _7
 .منو كالثاني الأكؿ الجزء , 2 الأجزاء عدد بيركت العربي, الكاتب
 في البياف, اليمني العمراني سالـ بف الخير أبي بف يحيٍ الحسيف أبك ,الشافعي _8
 المناىج دار ,, الطبعة الأكلٍالنكرم محمد قاسـ:  المحقؽ, الشافعي الإماـ مذىب
 .ـ0002 ,ق1241, السعكدية
 المحقؽ المكافقات كتاب, الغرناطي المخمي محمد بف مكسٍ بف إبراىيـ الشاطبي _9
, الطبعة الأكلٍ  عفاف ابف دار, الأكؿ الجزء, سمماف آؿ حسف بف مشيكر عبيدة أبك
 .   ـ7991, ق7141
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"  العامة الجرائـ" كمف المصادر أيضا ما يخص قانكف العقكبات الميبي  _01
يمثؿ  كىذا النكع مف المصادر ,ق3731 محـر 41 المرفؽ 9/  32 بتاريخ ,ـ3591
الاىتماـ الأكبر الذم مف خلبلو يتـ الحصكؿ عمٍ البيانات كالمعمكمات الأكيدة 
 .لمقارنتيا مع الشريعة الإسلبمية
التي تمت مناقشتيا, كبعض ك  كالدكتكراهجات العممية لمماجستير الرسائؿ لمدر _11
الفيارس المتكفرة في كما أف  الأبحاث كالدراسات المدعكمة مف قبؿ جيات معينة,
 مراكز إيداع الرسائؿ الجامعية, تفيد الباحث في الدراسات السابقة بصكرة رئيسية
 :كمثاليا 
 الزكاجي كعلبقتو بتنشئة الأطفاؿ حضيرم, التكافؽالمحمد عبد القادر  ةسالم _ا)
كمية , جامعة سبيا دراسة ميدانيو لممرأة العاممة بمدينة سبيا ليبيا قطاع التعميـ نمكذجان 
الحصكؿ عمٍ لأجازه العممية متطمبات ل لان ه الدراسة استكماذقدمت ى ,الآداب
 , أشرؼ محمد عبد الحميد لطبكليقسـ عمـ الاجتماع, تحت أشراؼ ر,يستالماج
   .ـ9002-7-2تاريخ المناقشة  ـ,9002بتاريخ 
 قدمت , إطركحوبالأسر المػاسػػة الجػػػػػرائـ, دراغمة إسماعيؿ ماجد كسيـ‌_ب)
بكمية  العاـ القانكف في الماجستير العممية درجةال عمٍ الحصكؿ لمتطمبات إستكمالان 
, شراقة محمد, ك شديد فادم ,إشراؼفمسطيف,  الكطنية النجاح جامعة العميا الدراسات
  .ـ1102/11/42أجيزت ىذه الأطركحة كنكقشت بتاريخ 
ض المجلبت كىي التقارير التي تنشر في بعالمنشكرات كالتقارير كالمجلبت : _11
كالتي تككف  كغيرىا, محاكـالعممية كما يصدر مف جرائد رسمية مخصصة لمنشر مف 
 : كمثاليا ,ساليب البحث العمميأ, كالتي اتبعت ميموكنتائج كأرقاـ  ذات معمكمات
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 دار ,عقكبة القذؼ في الفقو الإسلبمي , أثر التكبة عمٍمجمة البحكث الإسلبمية _ا)
بيع الأكؿ إلٍ مف ر  الإصدار ,66 الجزء‌,الرئاسة العامة لمبحكث كالإفتاء ليبيا
  .ىػ3241 جمادل الثانية
 ـ.4002 سنة ,ليبيا مجمة الأمف كالقانكف مكتبة اليكنيسكك _ب)
 المصادر الثانكية أك التبعية  _2
مف  الدكلية المعمكمات ىي المصادر الإلكتركنية كالتكنكلكجية التي تأخذ مف شبكة   
خلبؿ تحكيؿ بعض مستخدميف الشبكة مف كتب كمجمكعات كرقية إلٍ أشكاؿ جديدة 
عمٍ  تفيديف في مكاقع منتشرة جغرافيناالكتركنية سيمة الاستخداـ كالتبادؿ مع المس
تبر أكبر مزكد لممعمكمات في الكقت الحاضر حيث تضـ عددنا . كتع,مستكل العالـ
عمٍ مستكيات محمية كا  قميمية كعالمية, كما يمكف  المعمكمات كبيرنا مف شبكات
مع زملبئيـ كتبادؿ لمباحثيف داخؿ كخارج حدكدىـ الجغرافية كالقكمية أف يتكاصمكا 
كلاشؾ أف مثؿ ىذه المصادر عززت  ,الخبرات كالمعمكمات البحثية المختمفة معيـ
تماد عميو في قيمة التقنية الحديثة لدل الباحثيف, كجعمت مف ذلؾ ىدفنا يمكف الاع
درىا ايتـ التعرؼ عمٍ مص بالتالي, ك بصكرة دقيقة كمكثقة اتالحصكؿ عمٍ المعمكم
 ة.بطريقة عممية حديث
مف أمثمة مصادر المعمكمات الإلكتركنية : المكتبة الكقفية المثبتة عمٍ محرؾ 
كما ك , بحث عنيا ك فييا مف خلبؿ ضغطة زركالتي يمكف ال ,الأقراص الدكلي قكقؿ
انتشرت بشكؿ  ا, حيثي المكسكعة العممية الأكبر عالمين أف ىناؾ المكتبة الشاممة كى
, الأنترنت كيمكف تحميميا عبر ,كالمحمكلةكاسع عمٍ أجيزة الحكاسيب الثابتة 
كيستخدميا الطلبب الأكاديميكف كغيرىـ في الرجكع الٍ ما يمكف حصكلو مف 
 .في كاجيتيا معمكمات بشكؿ سريع مف خلبؿ أيقكنة البحث المثبتة
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  جمع البياناتأدكات  .ج
أم  ,المكتبيةإف طريقة جمع البيانات في ىذا البحث تعتمد عمٍ استخداـ الدراسة     
كذلؾ لجمع المكاد القانكنية  بيا,البحث في الكتب المكتبية ككؿ مالو علبقة 
أك عف طريؽ تحقيؽ مكضكعات  جديدة بيانات, سكاء عف طريؽ تعيف كالإسلبمية
كضع المعمكمات المأخكذة مف الكثائؽ كالكتب مع بعضيا حيث ثـ  متعمقة بالبحث,
 حقائؽ جديدة. أسستبطريقة منطقية,  كبيا يتـ تككيف النتائج التي 
بيانات لمفييا التجميع الفعمي كالتي تـ ذاتيا كىي المرحمة الميمة ىذه مرحمة قائمة ب
مف رسائؿ ة كىي الكتب كالدراسات السابق ,كالمعمكمات بكاسطة أدكات جمع البيانات
عمييا  الاطلبع, كالتي تـ مف تقارير ككثائؽ كمنشكرات ,غيرىاكدكتكراه ك  ماجستير
 إجابات منطقية تبرىف نتائج جديدة.صكؿ عمٍ حلم
ا في عممية جمع ا كمين أما الكتب فيي الطريقة التي سيعتمد عمييا الباحث اعتمادن   
إلٍ أصكؿ البيانات كمراجعيا الأصمية التي تتناكؿ  فييا حيث سيرجع ,البيانات
استخراجيا كتحميميا كمقارنتيا بالبيانات المستخرجة أيضا  , كمف ثـمكضكع البحث
المنشكد  إلٍ الغاية المرجكة كاليدؼ بيا الباحث صؿيل كالإسلبميةمف الكتب القانكنية 
 مف دراسة ىذا البحث.   
  أسمكب جمع كتحميؿ البيانات .د
 :في جمع البيانات عمٍ النحك التالي  المناىج الآتيةسيستخدـ الباحث 
 " التحميمي" المنيج الاستنباطي  _1
 استخلبص إلٍ منيا كينتيي كالكمية العامة القكاعد تفسير عمٍ المنيج ىذا يقـك   
يجب عمٍ الباحث أف  بالتاليك  ,النظرية الحالات عمٍ تطبيقيا يمكف التي النتائج
 بالأدلة مدعمة مبادئ استخراج بيدؼ النصكص لدراسة كفكرم عقمي جيد بذؿي
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           112. مقدماتيا مف أم مع أك مع بعضيا البعض النتائج تتعارض لا بحيث الكاضحة
, اسات القانكنيةفي الدر  ىذا المنيجغير أف الباحثكف في مجاؿ الأدبيات, يستخدمكف 
 لتحميؿ الأسمكب الباحث ىذا استخدـك  ,بالمنيج التحميمي أك كما ىك معركؼ لدييـ
 ,الكصكؿ لحكـ ىذا النص مف خلبؿ الإجيادات أجؿ مف, مكتكب نص مضمكف
 الكتب مف مكتكبة مادة عمييا الباحث فييا يعتمد التي البحثية المادة تككف قدحيث ك 
إف ىذا كمعمكمات, حيث  مصادر مف ذلؾ شابو كماأك مف النصكص القانكنية , 
 تحميؿ خلبؿ مف ,محددة أسئمة عف إجابات إلٍ التكصؿ إلٍ ييدؼ الأسمكب
 الأسمكب ىذا بالتالينتائج جديدة, ك  الحصكؿ عمٍ أجؿ مف متكفر نص مضمكف
 كالتفاعلبت العلبقات دراسة أك محتكياتو كتصنيؼ النص مضمكف كصؼ يؤدم الٍ
 212. يطرحيا التي كالأفكار النص أجزاء بيف
حيث  القضائية قبؿ النطؽ بيايفيد ىذا المنيج في إعداد مشركعات الأحكاـ    
ية القانكنية كالسكابؽ القضائ نصكص ذكر يكجب المنيج التحميمي أك الاستنباطي
 312. التي يستند إلييا منطكؽ الحكـ
تعمقة لكؿ جزئية مف الباحث بإجراء دراسة تحميمية م سيمتـزفي ىذا المنيج    
, بؿ ىك كائفبعرض ما  الباحث يكتفي ف, فمص القانكنية التي ذكرتالنصك جزئيات 
يستمـز أف يطرح الباحث كجية  , كىذاالتحميؿأف يتناكؿ كؿ جزئية ب ويتكجب عميس
 .الاـزالذاتية عند قيامة بالتحميؿ  هنظر 
  المقارف منيج البحث‌‌_2
 أكجو يبرز حيث الظاىرة دراسة في المقارنة عمٍ يعتمد الذمالمنيج المقارف    
 عمٍ ذلؾ خلبؿ مف أعتمد كالباحث أكثر, أك ظاىرتيف بيف فيما كالاختلبؼ الشبو
                                                           
ـ ) 3002( فلسطتُ :   1ة القدس اتظفتوحة, اتصزء , إستاد اتظناىج كطرؽ التدريس تّامعسهيل رزؽ ادياب, منهج البحث العلمي 112
‌. 96
‌. 28نفس اتظرجع, ‌212
 .‌63 ـ )3891,  2, ط( دمشق : مطابع سجل العرب البحث العلمي ,تزودة تػمدعفوفي ‌312
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 بالظاىرة المتعمقة العممية الحقيقة إلٍ الكصكؿ أجؿ مف الخطكات مف مجمكعة
 مف الكثير في المقارف بالمنيج تستعيف القانكنية العمـك, كحيث أف المدركسة
 قانكنية نظـب قانكنية بمؤسسات قانكنية مؤسسات مقارنة خلبؿ مف كذلؾ الدراسات,
 412. أخرل
ا بيف المعمكمات مناقشة منطقية ربطن  فييا ككفي بالتالي فإف استخداـ تمؾ المناىج   
, كعميو فإف الباحث مكضكع الذم اختاره الباحثالالمرتبطة بمحكر الدراسة كبيف 
الأكلية كالثانكية  مصادرالتنظيـ البيانات التي تحصؿ عمييا مف ك  بتدكيف يقـكس
ا التسمسؿ متتبعن  وع جزئيإلٍ مكاضي ويقـك بتصنيفيا مف مكاضيع كميسك  ,بشكؿ مرتب
الباحث عمٍ  كلقد ركز ,التي نص عمييا القانكف كالعقكبات ,المذككرة جرائـلم الزمني
بذلؾ سيقكـ عمٍ ك  ,جرائـ كالعقكبات المتعمقة بالأسرالشرعي لمالاساس القانكني ك 
التحقؽ مف النتائج التي تكصؿ إلييا  خطكة كىي ل,خطكة أخر  حث بتحديدالبا
بشكؿ  تدكينياكترتيبيا في إطار متسمسؿ حتٍ يصؿ إلٍ  كتحميميا الباحث كمناقشتيا
 :  في النقاط التالية سبؽما خيص م, كيمكف تمنظـ
 .البيانات كا  سراد يـتنظ _1
 .البيانات كعرض تصنيؼ _2
 .البيانات تحميؿ كمناقشة _3
 .التحقؽ مف النتائجالمقارنة ك _ 4
 .بشكؿ منظـ صياغة النتائج _5
 تبع الباحث المنيج الآتي في الكتابة ت. ق
 ذكرك  بيف قكسيف مزىريف إلٍ السكر القرآنية تبأنسة جميع للآيات القرآني _1
 .في اليكامش آياتياالباحث كؿ أرقاـ 
                                                           
مكتبة النهضة  ( القاىرة : , اتظصادر كطرؽ البحثابراىيم حسن على‌كينظر .‌97 ,العلمي البحث ساليبأ ,العواملة نائل‌412
 . 45ـ ) 3691, 2الإسلامية, ط
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 عنيا كالتبعية المنقكلة الباحث النصكص كالمعمكمات مف مصادرىا الأصمية نقؿ _2
 .أك نقلبن ا ر في اليامش إذا كاف نصن إلٍ المصد لبن محي
يث بذكر الحدكتب  مف المكتبة الشاممة مف ةخرج الباحث الأحاديث الشريف _3
 ا عمٍ القارئ كقتو كجيده. تكفيرن ة كرقـ الحديث, كالجزء كالصفح المؤلؼ,
 . لكممات الغريبة الكاردة في البحثالباحث بتعريؼ المصطمحات كشرح ا قاـ _4
 بمؤلفة كمف ثـ اسـ الكتاب ةن بداي اسـ المرجع كاملبن  ا البحثذكر الباحث في ىذ _5
كرقـ  كدار النشركمف ثـ قكسيف كتب بداخميما أسـ الدكلة  بخط مائؿ كالجزء إف كجد
بالإشارة  ٍ الباحثاسمو مرة أخرل اكتف كا  ف تكرر, كرقـ الصفحة كسنة النشر الطبعة
إلٍ اسـ الشيرة كالمؤلؼ كاسـ الكتاب مختصر الجزء كالصفحة دكف الحاجة إلٍ 
حث بكتابة تكرار المعمكمات مرة أخرل إلا إذا أخذت مف طبعة مختمفة كأكتفٍ البا
 . مرجع سابؽ أك سبؽ ذكره
    .البحث العممي التشكيؿ كما يقتضيعلبمات الترقيـ ك  ضعتـ ك  _6
تـ إتباع خطكات كتابة البحث العممي كما يستكجبو الكتاب الرسمي المقرر مف  _7
 جامعة سكناف أمبيؿ الحككمية بدكلة أندكنيسيا.
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 الرابع  بابال
 عرض البيانات كتحميميا
 الإسلامي  فقوالك  الميبيالعقكبات  قانكف جرائـ الأسر في منظكرالمبحث الأكؿ / أ. 
 الميبي العقكبات قانكف منظكر في العائمية بالكاجبات القياـ في التقصير _1
: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عف سنة أك  عمٍ أفنص يقانكف العقكبات الميبي   
بغرامة لا تزيد عمٍ خمسيف جنييان كؿ مف تخمص مف القياـ بكاجبات الإعانة 
المترتبة عمٍ مكانتو الأبكية أك عمٍ كاجبو ككصي أك عمٍ ككنو زكجان بالتخمي عف 
 منزؿ الأسرة أك باتباع مسمؾ يتنافٍ مع نظاميا السميـ أك أخلبقيا. 
  -كبة إلٍ النصؼ إذا ارتكب الفاعؿ أحد الأفعاؿ الآتية:كتزاد العق
 إذا سمب أك بذر أمكاؿ ابنو القاصر أك أمكاؿ مف لو كصاية عميو أك أمكاؿ زكجو.  _أ
إذا جرد مف كسائؿ العيش فركعو القاصريف أك العاجزيف عف العمؿ أك أصكلو  _ب
 512. أك زكجو مالـ يكف قد انفصؿ عنو قانكنان دكف خطأ منو
نصت المادة السابقة في الفقرة الأكلٍ عمٍ  كؿ مف تخمص مف القياـ بكاجبات     
أك عمٍ ككنو زكجان  ,أك عمٍ كاجبو ككصي ,الإعانة المترتبة عمٍ مكانتو الأبكية
ىذا النص بالتعرؼ عمٍ أركاف  تحميؿيمكف  بالتاليك  عف كاجباتو المقررة لو,بالتخمي 
عمٍ  المترتبةالتخمص بالقياـ بالكاجبات الإعانة ىذه الجريمة كمعرفة المقصكد مف 
 ايتنافٍ مع نظامي تباع مسمؾبا الأسرة ىماؿا جريمة عتبرة, كحيث تالمكانة الأبكي
                                                           
( ليبيا : اتصريدة  "  693"  تظادة , اتصرائم اتظرتكبة على الأسرالباب الثاني الفصل الأكؿ منو,  ,اتصرائم العامةقانوف العقوبات الليبي,  512
 ـ )2591الرتشية, 
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ىذه الجريمة  أركاف تتمثؿ كحيث ,يحدده الزماف كالمكاف كالثقافة ,عرفيركف السميـ 
 كما في الآتي : الميبي القانكف كفؽ
 : الركف المادم_ )1
لي أك الكصي عمٍ ىذا الكلد مككلبن بالاعتناء إف الأصؿ أف يككف الكالد أك الك     
ككافة مستمزماتو مف طعاـ كلباس كفراش كمسكف  ,الحماية كالرعاية لو بو كتكفير
حيث إف ة التي لا يستطيع العيش بدكنيا, مف مستمزمات كمتطمبات الحيا ,كغيرىا
مية كالقكانيف كافة, كتقع ىذه الجريمة بالسمكؾ ىذا كاجب حتمتو عميو الشريعة الإسلب
كالإىماؿ كعدـ تكفير الاحتياجات الأساسية ليذا الكاجب  ,الايجابي كالسمكؾ السمبي
المفركض عمٍ الكالد أك الكلي أك الكصي بتكفير كافة مستمزمات ىػذا الكلد كا  عالتو 
أك الكلي أك الكصي  كما كمؼ بو الشرع الحكيـ, فتقع ىذه الجريمة بأف يرفض الكالد
أك ييمؿ  ,كالحماية ةفض أف يقدـ لو الرعاية كالعنايتقػديـ ىذه المستمزمات, كأف ير 
مف طعاـ كلباس كفراش عمٍ الرغـ مف استطاعتو  ـ,في تزكيد أسرتو بمستمزماتي
 ـسكاء كاف كالدان ليأطفاؿ الأسرة الصغار القياـ بذلؾ, فيذا الشػخص المكمؼ بحماية 
يصبح  ,أف يكفر لو كلعائمتو الطعاـ كالكساء كالفراش كامتنع ـ,ك كصيان عمييأ أك كليان 
ككف  ىك فيف المعيار الذم أخذ بو المشرع أتياـ كفؽ القانكف الميبي, حيث إ محؿ
 ,بمفرده تمؾ الأشياء لنفسو الثامنة عشر لا يستطيع أف يكفر الطفؿ الذم لـ يبمغ
كلا يستطيع أف يزكد نفسو بيذه الاحتياجات  لا يستطيع أف يعيؿ نفسو,ككنو قاصران ك 
يأتي دكر الكالد كالكلي نظران لصغر سنو كطبيعة جسمو, ف ,كلا يسػتطيع حماية نفسو
الذم كمؼ قانكنان كشرعان عمٍ أف يعكؿ أسرتو, كمف ثـ اذا  ما صي ىنا, ك أك الك 
ع مسمؾ اتب قد الابناء فيعتبر الجاني كأارتكبت ىذه الأفعاؿ سكاء عمٍ الزكجة 
يتنافٍ مع نظاـ الأسرة السميـ كأخلبقيا, كبذلؾ يككف شرط التخمي عف القياـ 
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كدكف سبب مشركع أك مبرر قاصدنا  أف يككفكبالكاجبات الأسرية كفؽ القانكف الميبي 
  612. بالرغـ مف أنو يستطيع إعالتيـ يمنعو معقكؿ
 : محؿ الجريمة_ )2
صفة المجني عمييـ في ىذه الجريمة, نستطيع أف نحدد محؿ ىذه الجريمة أك     
كىـ الزكجة كالكلد الصغير القاصػر  ,ىـ الأشخاص الذيف تقع عمييـ ىذه الجريمة
نظػران  ,الػذم لا يستطيع أف يعيؿ نفسو, أك لا يستطيع أف يدير أمكر نفسو بمفرده
فلب  ,صغيرة ةفطبيعة بنيتو الجسمي ,أك لطبيعة جسمو ككنو طفؿ قاصر و,لصػغر سن
يككف الجاني ىك  بالتاليسػتطيع العمػؿ كلا يستطيع أف يميز بيف النفع كالضرر لو, ك ي
ك الأب اك مف لو حؽ في رعاية  ىؤلاء الأشخاص, كالكلي كالكصي, فيؤلاء أالزكج 
 لصغير ك الاعتناء بػو كرعايتػو. مككمكف بحماية ىذا ا
 : الركف المعنكم_ )3
كيتطمب لتكفر أركانيػا  ,كقد تككف غير مقصكدة ةقد تككف ىذه الجريمة مقصكد    
تػكفر القصػد الجنائي العاـ لدل الجاني, كىك الرفض أك الامتناع عف تقديـ الغذاء أك 
ي مكمؼ شرعان كقانكنان ف الجانإبالرغـ مف  ,الكساء أك الفػراش ليػذا الكلد الصغير
للئبقاء عميو حيان كبصحة  مةز لآلاالطفؿ كرعايتػو, كتػكفير كافة مستمزماتو  ابحماية ىذ
مف  اجيدة, أم أف يعمـ أف فعمو ىذا برفض تقػديـ الطعاـ كالكساء كالفراش كغيرى
مستمزمات ليذا الكلد الصغير سكؼ يػؤدم إلػٍ ىلبكػو, كيجب أف تتجو إرادتو إلٍ 
 712. ىذه المستمزمات كىذه المتطمبات ذلؾ بالرغـ مػف أف باستطاعتو أف يكفر
                                                           
 )ـ 1102, فلسطتُ, جامعة النجاح الوطنية نابلس --ماجستتَ رسالة ( اتصػػػػػرائم اتظػاسػػة بالأسػػػرةكسيم ماجد إتشاعيل دراغمة,  612
 .كما بعدىا.  12
  . 04) ـ 0991 ,2( تونس : الدار التونسية, ط اتصرائم الواقعة على الأسرة,سعد عبد العزيز,  712
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كصػػي في القانكف الميبي : كؿ شخص غير الأب أك الجد تثبت لو يعتبر ال   
أم تثبت لو الكلاية عمٍ حفظ الماؿ تطكعا لخدمة  ,السمطة عمٍ ماؿ القاصر
. افتممؾ المحكمة أف تعيف لو أجرن إلا إذا كاف الكصي محتاجان  ,القاصر
 ‌812
مف المحكمة  متمثمة في الكصي العاـ : كىك الذم يعيف اكلو نكعاف مف الكصاي
و , كالكصي المختار : كىك الذم تعينو المحكمة كتحدد ميمتلمباشرة شئكف القاصر
 .معينةكيعيف في أحكاؿ 
 :  كلو شركط معينة يحددىا القانكف
فيجب أف يككف كامؿ الأىمية, كأف يككف عدلان أمينان حسف التصرؼ, قادران عمٍ القياـ 
  912. ك امرأة مف الأقارب أك مف الأجانببالكصاية, كيجكز أف يككف الكصي رجلبن أ
عميو في جريمة سرقة مف الجرائـ المخمة بالأخلبؽ  كلا يجكز أف يككف كصيان محككمان 
كالآداب العامة كاذا كاف بيف أحد الأصكؿ نزاع قضائي أك خلبؼ عائمي يخشٍ منو 
 022 . اعيف القاضي كصيان خاصان مؤقتن عمٍ مصمحة القاصر ي
إلٍ النصؼ إذا ارتكب  ف المادة نصت عمٍ ازدياد العقكبةالثانية مالفقرة رغـ أف 
  -: الفاعؿ أحد الأفعاؿ الآتية
 إذا سمب أك بذر أمكاؿ ابنو القاصر أك أمكاؿ مف لو كصاية عميو أك أمكاؿ زكجو.  أ_
                                                           
على أف ( تكوف الوصاية بغتَ أجر إلا إذا رأت ا﵀كمة بناء ـ, 2591)  911) قانوف رقم (  64لذلك نص اتظشرع في اتظادة (  812
 عمل معتُ ).على طلب الوصي أف تعتُ لو أجران أك أف تدنحو مكافأة عن 
, , حوادث الثلاثاءاحكاـ الوصاية الشرعيةتصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة,  ,صحيفة الثورة يومية سياسيو تػامية‌ناريداف الزير, 912
 . 1 ) ـ6002( 2, رقم1العدد
العدالة, كالكفاءة, الشركط التي ينبغي توافرىا في الوصي كىى بوجو عاـ ـ, 2591)  911(  قانوف) من  72اتظادة (  ةحدد 022
ككماؿ الأىلية, كأف يكوف متحدان في الدين مع من يولذ عليو, كما حددت ىذه اتظادة من لا يجوز أف يعتُ كصيا, كإذا انتقص أحد ىذه 
 الشركط انتفت بذلك صلاحية الوصي لتولذ شئوف الوصاية.
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إذا جرد مف كسائؿ العيش فركعو القاصريف أك العاجزيف عف العمؿ أك أصكلو  ب_
 قد انفصؿ عنو قانكنان دكف خطأ منو. أك زكجو مالـ يكف
كجعؿ  ,عند اختيار الكصي خاصةالباحث أف المشرع الميبي أخذ بمعاير  يجد   
كتراقب تصرفاتيـ كا  داراتيـ  ؽ في الاشراؼ عمٍ أعماؿ الأكصياءلمنيابة العامة ح
لأمكاؿ القصر لتحقيؽ مصالحيـ, فيي تتحرل الدقة في اختيار الكصي كليا الحؽ 
التصدم لما قد يتعارض مع مصالح القصر كاتخاذ الإجراءات اللبزمة لمحفاظ في 
عمٍ مصالحيـ كأمكاليـ, كليا أف تتخذ إجراءات عزؿ الأكصياء مف تمقاء نفسيا 
كا  حالتيـ لممحاكمة الجنائية إذا  ,كالتحقيؽ معيـ في شأف ما قد يضر بأمكاؿ القصر
كتتحرل بالدقة فيما يبديو مف أقكاؿ  ,كاف مثؿ فعميـ يعد جريمة تضر بأمكاؿ القصر
كما يقدمو مف مستندات, كتبحث مصمحة القصر في فعؿ الكصي كمدل تكافر 
بذلؾ النيابة  كتعد عميو, بالكصاية مصمحة القاصر في بقاء الكصي عميو قائمان 
 مناسب.قـك بعرضيا عمٍ المحكمة لإصدار قرار مذكرة برأييا في شأنو ت العامة
 عمى امكاؿ القصر  اايػصأحكاـ الك  _)أ
يتسمـ الكصي أمكاؿ القاصر كيقكـ عمٍ رعايتيا كيبذؿ في ذلؾ عناية الشخص     
المعتاد, كلا يجكز لو التبرع بماؿ القاصر إلا لأداء كاجب إنساني أك عائمي كبإذف 
مكاؿ القاصر إلا بإذف مف مف المحكمة , كما لا يجكز لو مباشرة التصرفات عمٍ ا
عدـ تكديع أمكاؿ القاصر في أحد المصارؼ بعد استبعاد فإف  بالتالي, ك المحكمة
ـ ايداع تمؾ الامكاؿ فلب يجكز أف تذا ما حيث إك  يعتبر جريمة, لو النفقة المقررة
 122المحكمة أك مف النيابة العامة . يسحب مف ىذه الأمكاؿ إلا بإذف مف
                                                           
اكضاع كاجراءات التقاضي في مسائل الاحواؿ الشخصية ) من قانوف تنظيم بعض  74بنص اتظادة (  عملاً‌, تػكمة النقض اتظصرم‌122
 ـ ) 0002 ( 1رقم 
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لأمكاؿ القاصر بالمستندات عف إدارتو  مؤديان  سنكيان  كما يجب عميو أف يقدـ حسابان  
 222. قبؿ بداية كؿ سنة
 انتياء الكصاية _)ب
إلا إذا  ,تنتيي ميمة الكصاية عمٍ امكاؿ القاصر فكر بمكغ القاصر سف الرشد   
كيجب عمٍ الكصي أف يسمـ الأمكاؿ إلٍ القاصر  ,تقرر استمرار الكصاية عميو
 322.عقب بمكغو سف الرشد خلبؿ ثلبثيف يكما مف انتياء الكصاية 
" عمٍ كؿ مف جرد كسائؿ العيش فركعو  693نصت الفقرة الأخيرة مف المادة " 
القاصريف أك العاجزيف عف العمؿ أك أصكلو أك زكجو مالـ يكف قد انفصؿ عنو قانكنان 
 .ودكف خطأ من
فركعو  مف تجريد القاصر اك الزكج مف كسائؿ العيش ىنا المقصكدحيث أف 
و الاعلبف العالمي لحقكؽ القاصريف أك العاجزيف عف العمؿ كفؽ ما نص عمي
و الحؽ في مستكل تالذم يككف بعدـ اعطاء الشخص لأبنائو أك زكجك  422. الانساف
مف حيث تكفير حياة , أسرتوصحة كرفاىية  كافية لممحافظة عمٍالمف المعيشة 
ف كالعناية , كيتضمف أيضٌا ذلؾ الحؽ في التعميـ ك التغذية كالممبس كالمسككريمة ليـ
 كأحالة المرض  في ليـ اعية اللبزمة, كتأميف الرعايةالاجتم الطبية ككذلؾ الخدمات
                                                           
) فإف اتضساب الذم يقدمو  54إذا كاف من اتظمكن إعفاء الوصي من تقديم اتضساب السنوم عملان بنص الفقرة الثانية من اتظادة (  222
منو تْاؿ, بل يتعتُ عليو تقديدو أيا كانت قيمة أمواؿ ) من ذات القانوف لا يعفى  05الوصي عند انتهاء الوصاية عملان بنص اتظادة ( 
 القاصر اتظشموؿ بوصايتو.
 . ـ 2591)   911( )‌من‌القانون‌رقم‌‌‌14عملا‌بنص‌(‌المادة‌ 322
افية ,كثيقة  تاريخية ىامة في تاري  حقوؽ الإنساف صاغها  تؽثلوف من تؼتلف اتطلفيات القانونية كالثق الإعلاف العاتظي تضقوؽ الإنساف 422
بموجب  ـ.8491كانوف الأكؿ/ ديسمبر   01من تريع أتؿاء العالد, كاعتمدت اتصمعية العامة الإعلاف العاتظي تضقوؽ الإنساف في باريس في 
ىو حقوؽ الإنساف الأساسية التي يتعتُ تزايتها , بوصفو أف اتظعيار اتظشتًؾ الذم ينبغي أف تستهدفو كافة الشعوب كالأمم 712القرار 
 .عاتظيا
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التي كغير ذلؾ مف فقداف كسائؿ العيش التي يككف قادر عمييا ك  ,الترمؿ كأالعجز 
 522ف تكفيرىا .مكمف الم
 مصمحة يعرؼ أف يستطيع لا كالطفؿ كالمجنكف, المصمحة أساسيا الكلاية أف كما
 تنتيي ذلؾكب, المصمحة أكجو تحقيؽ في غيره معاكنة يستطيع فلب لذلؾ كتبعان , نفسو
 كالصغر, الطفؿ عمٍ الكلاية ثبتت لأجمو الذم السبب بزكاؿ الطفؿ عمٍ الكلاية
 عمٍ الكلاية أحكاـك , بالعلبمات يككف كقد بالسنيف يككف قد كالبمكغ,  بالبمكغ ينتيي
 كقانكف الشخصية الأحكاؿ كقانكف المدني كالقانكف مختمفة قكانيف في متناثرة الطفؿ
 لـ كلذلؾ, القكانيف مف كغيرىا الطفؿ حقكؽ كقانكف العقكبات كقانكف الأحداث رعاية
 التي الأطفاؿ بشريحة كصمتو أىميتو مع كالبحث الدراسة مف حظو المكضكع ىذا ينؿ
 جمع يتـ لـ أنو كما الفضمٍ, كالمصمحة كالأفضمية الأكلكية ليا تككف أف يفترض
 فإف ىذا إلٍ كا  ضافة, كاحدة دراسة أك كاحد مرجع في المتشعب المكضكع ىذا شتات
 كمف, كالمفاىيـ كالأحكاـ المسائؿ مف كثير معو تتداخؿ الطفؿ عمٍ الكلاية مكضكع
  الطفؿ عمٍ الكلاية أحكاـ أف كمع, كالكصاية كالكفالة الحضانة مع الكلاية تداخؿ ذلؾ
 أغفمت قد القكانيف ىذه أف إلا ذلؾ إلٍ الإشارة سبقت كما كثيرة قكانيف في تناثرت قد
 كالكفالة كالكلاية الحضانة بيف العلبقة مثؿ الطفؿ عمٍ بالكلاية المتعمقة الإحكاـ بعض
 622. منيا كؿ كحدكد مظاىر كبياف
 
                                                           
الصحة كالرفاىية لو كلأسرتو, كيتضمن ذلك التغذية كاتظلبس كاتظسكن كالعناية  ()  52(  ادةاتظ ,الاعلاف العاتظي تضقوؽ الإنساف 522
لكل شخص اتضق في مستول من  ( ) كالتي تنص 62) كاتظادة (  الطبية ككذلك اتطدمات الاجتماعية اللازمة, كلو اتضق في تأمتُ معيشتو
اتظعيشة كاؼ للمحافظة على في حالات البطالة كاتظرض كالعجز كالتًمل كالشيخوخة كغتَ ذلك من فقداف كسائل العيش نتيجة لظركؼ 
ساسية لكل شخص لو اتضق في التعلم, كيجب أف يكوف التعليم في مراحلو الأكلذ كالأ ( بنصها ) 72 ( كجاءت تظادة ) خارجة عن إرادتو
قدـ اتظساكاة على الأقل بالمجاف, كأف يكوف التعليم الأكلر إلزاميان كينبغي أف يعمم التعليم الفتٍ كاتظهتٍ, كأف ييسر القبوؿ للتعليم العالر على 
 .) التامة للجميع كعلى أساس الكفاءة
جامعة صنعاء, ة مقارنة ( اليمن : صنعاء, كلية الشريعة كالقانوف , دراسة فقهيو قانونيالولاية على الطفلعبد اتظؤمن شجاع الدين,  622
 .‌4  ) ـ1102
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 لعائمية في منظكر الفقو الإسلاميالتقصير في القياـ بالكاجبات ا _2
أف التقصير في القياـ بالكاجبات العائمية يدخؿ في عدة  الفقو الإسلبمييرل فقياء   
 :أمكر منيا 
 كشرابيـ ككسكتيـ  ةالتخمص مف نفقة طعاـ الأسر  .أ
كاف لو  أف نفقة القاصر تجب في مالو إف يرل الفقيو " أبك القاسـ الغرناطي "   
﴿  كىلاى تيٍؤتيكا السُّفىيىاءى أىٍمكىالىكي ـي  : تعالٍ ا﵀ بػدليؿ قكلو  722. ماؿ, كا  لا كجبت عمٍ أبيو
.الًَّتي جى عىؿى المَّوي لىكي ٍـ ًقيىامن ا كىاٍرزيقيكىي ٍـ ًفييىا كىاٍكسيكىي ٍـ كى قيكليكا لىيي ٍـ قىٍكلان مٍَّعري كفنا ﴾ 
 822
ث تدؿ الآية عمٍ أف النفقة مف كسكة كطعاـ كاجبة عمٍ رب الأسرة في مالو حي  
إذا كاف ليػـ مػاؿ, فممكلي أك الزكج   اسرتو الذيف لـ يبمغكا سف الرشد كماؿ أفراد
الإنفاؽ عمٍ الصغار كمف في حكميـ بحسب قمة الماؿ ككثرتو بالمعركؼ, فػلب 
الماؿ القميؿ بأكثر , كلا يكسع عمٍ يػضيؽ عمٍ صاحب الماؿ الكثير دكف نفقة مثمو
 922. مف نفقة مثمو
مف تجب عميو نفقتيـ مف ف في مإف لـ يكف ليـ ماؿ فيمـز بالإنفاؽ عمييـ حيث     
لؾ ك إقتار, كذأكعميو فػإف لمكلي أف ينفؽ عمييـ بالمعركؼ مف غير إسراؼ  ,قرابتيـ
ًلؾى قىكىامنا ﴾ييٍسًرفيكا كى لى ٍـ يىٍقتيري كا كى ﴿ كىالًَّذيفى ًإذىا أىنفىقيكا لى ٍـ : ا﵀ تعالٍ لقكؿ 
. كىافى بىٍيفى ذىَٰ
 032
                                                           
القوانتُ الفقهية في تلخيص مذىب اتظالكية كالتنبيو على مذىب تػمد بن أتزد بن جزم الكلبي الغرناطي اتظالكي أبو القاسم, ‌722
 .‌121‌ق )147, ق396دار طباعة, دمشق : بدكف  , ا﵀قق: تػمد بن مولام  (الشافعية كاتضنفية كاتضنبلية
 5الآية :  -سورة النساء 822
: دار ابن حـز , توزيع مؤسسة الرياف,  بتَكت(  5, اتصزء , تيستَ الكريم الرتزن في تفستَ كلاـ اتظنافعبدالرتزن بن ناصر السعدم 922
 . 461تاري  نشر )  , بدكف1ط
, ا﵀قق, عماد زكي الباركمي كختَم اتصامع لأحكاـ القرافعبد ا﵁ تػمد بن اتزد الانصارم القرطبي, . 76الآية :  - سورة الفرقاف 032
 . 04 تاري  نشر ) اتظكتبة التوفيقية, بدكف البيضاء, : اتظغرب(  5سعيد, اتصزء 
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لا عمٍ كجو الإسراؼ كلا فنفقة الطعاـ كالشراب كالكسكة تككف بالمعركؼ, أم    
ٍ الكلي يجب عم , حيثبؿ يراعي الحاؿ لأف في الزيادة سرفنا ,تضييؽلمعمٍ كجو 
كذلؾ متفاكت بقمة ماؿ  ,قصير ضررألا يتجاكز الحد المباح إلٍ ما لـ يبح, كفي الت
فرض فينظر فييا كينفؽ عميو قدر ما يميؽ بو, كلك  ,القاصر ككثرتو, كاختلبؼ حالو
فمو أف يزيد عمٍ قدر  ذلؾ لا يكفيوبأف تقدير النفقة لمقاصر بشيء, كرأل الكلي 
مجاكزة الحد, فإف أسرؼ ضمف زيادة السرؼ,  كأالكفاية كحسب الحاجة دكف الإفراط 
 132.قصر أساء كأثـ كا  ف 
 التخمص مف نفقة التعميـ كالتأديب لأفراد الأسرة. ب
اتجيت آراء الفقياء في الفقو الإسلبمي كمف بينيـ الفقيو " منصكر بف يكنس   
 ليـ ما يمزميـ تعميـ الصغار كتكفير عمٍ الآباء كسائر الأكلياءبأف يجب  الحنبمي )
البمكغ, فيعمـ الصغير ما تػصح بو عقيدتو مف إيماف با﵀ كملبئكتو كرسمو  قبؿ كبعد
رتو كاليـك الآخر, كما تصح بو عبادتو كيعرفو ما يتعمػؽ بصلبتو كصيامو ك طيا
كاضربكىـ  ,أكلادكـ بالصلبة كىػـ أبنػاء سبعكا مري  كنحكىما, كذلؾ لقكؿ النبي ((
  232. كا بينيـ في المضاجع )), كفرقرعمييا كىـ أبناء عش
ا, كما يعممو ييعرفو تحريـ الزنا كالسرقة كشرب الخمر كالكذب كالغيبة كما شابيأف ك 
 332. كيعرفو ما يبمغ بو ,ؿ في التكميؼأنػو بػالبمكغ يدخ
                                                           
إبراىيم أتزد عبد  ,, ا﵀قق ناعكشاؼ القناع عن متن الإقنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى اتضنبلي, م‌132
 )  ق1501 توفي( اتظ . 534ـ ) 3002 ,ق3241 " مصطفى الباز " دار عالد الكتب ( السعودية : الرياض, 3اتضميد, اتصزء 
أخرجو  ,1أخرجو أبو داكد في سننو, باب متى يؤمر الغلاـ بالصلاة, اتصزء‌,كتاب الصلاةسليماف بن الأشعث السجستاني الأزدم,  232
اتظكتب  بتَكت,  : ( لبناف 1, اتصزءإركاء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ,تػمد ناصر الدين‌) كصححو11/482( اتزد في مسنده
 .‌581 رقم اتضديث.‌‌662ـ ) 5891 ,ىػ5041, 2ط ,الإسلامي
, ا﵀قق الدكاني على رسالة ابن أبي زيد القتَكانيالفواكو أتزد بن غالز بن سالد ابن مهنا, شهاب الدين النفراكم الأزىرم اتظالكي, ‌332
 . 461( بدكف تاري  نشر )  2عبد الوارث تػمد علي, اتصزء 
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أمكر الدنيا ما  مفالقاصر  أف يعمـ ينبغي عمٍ الكليك  يجب يرل الباحث بأف  
 .ذلؾ مما ينفعو في كؿ زماف بحسبو كغير رمايػةيحتاج إليو مف ػسباحة ك 
الأخػلبؽ كما يجب عمٍ الكلي تأديب الصغير بالآداب الشرعية التي تغرس في نفػسو 
 432, كذلؾ لصيانتو مف قرناء السكء ك نار الآخرة .الكريمة كالسمكؾ القكيـ
تجب أجرة التعميـ كالتأديب في ماؿ القاصر إف كاف لو ماؿ, فإف لـ يكف لو حيث 
ؿ فعمٍ مف تجب عميو نفقتو, كالإنفاؽ مف ماؿ الصغير لتعميمو الفرائض كاجب ما
بالاتفاؽ, كما يجػكز أف يصرؼ مف مالو أجرة تعميـ ما سكل الفرائض مف القرآف, 
 532مما يعكد عمػٍ القاصػر بالنفع . كغير ذلؾ
  مف  أفراد الأسرة التخمص مف علبج القاصريف. ج
, لأف ىذه الأشػياء مف لمكلي عمٍ النفس الكلاية فييا تككفعلبج الصغير كختانو   
ذف لمطبيب زمة لمصغار لتعمقيا بصحتيـ كحياتيـ, كيتحقؽ ىذا بالإأىـ الأمكر اللآ
كىذا كمو , في إجراء العمميات الجراحية ليـكالإذف  ,ـز لمصغارلآفي تقػديـ العلبج ال
ة ممحة في إجراء العمميات خاص بػالكلي عمػٍ النفس, أما إذا كانت ىناؾ ضركر 
لإنقاذ حياتيـ كتغيب الػكلي عمػٍ النفس فممكلي عمٍ الماؿ الإذف في إجراء العممية, 
, كىذا المسمميفدمي مف عمـك آإنقػاذ حياة أم  عمٍ كؿ مسمـ لأف ذلؾ مف الكاجب
كمو مف لكاـز النفقة التػي تجب عمٍ الكلي إذا لـ يكف لمصغير ماؿ, أما إذا كاف لو 
يتضح جميان في  ذلؾ, كباا أك كبيرن ماؿ فالأصؿ أف نفقة الإنساف في مػاؿ نفسو صغيرن 
                                                           
دار البيضاء, :  غرب( اتظ 1, اتصزء مغتٍ ا﵀تاج الذ معرفة معتٌ الفاظ اتظنهاجشمس الدين تػمد بن أتزد اتططيب الشربيتٍ الشافعي,  432
 . 131) ـ  4991, ق5441الكتب العلمية, 
دار الكتب العلمية,  البيضاء, : اتظغرب(  5, اتصزء فركع الفقو اتضنفي رد ا﵀تار على الدر اتظختارتػمد أمتُ بن عمر ابن عابدين,  532
 . 553 ـ )2991, ىػ2141
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فالأصؿ أف ينفؽ عمٍ نفسو ككما  , حيث كا  ف كاف الشخص مكسرناالنفقةكيفية تحديد 
 632. أشار الباحث بأف ىذا الحكـ مبناه الغمبة كليس الأمر كالكجكب
 الفقو الإسلبميفقياء ة عند الكصاي .ق
 مذىب إلا في  الفقو الإسلبمي, فقياءعند ليا تعريفان كاضحان  يجد الباحثلـ     
القكؿ  دبأنيا تنفي : " الكاساني " الحنفية, كجاء تعػريفيـ عمػٍ النحك التالي: فقد عرفيا
  832. عمٍ ىذا التعريؼ شاء أـ أبٍ كزاد ابف نجيـ كابف عابػديف 732. عمٍ الغير
: بأنيا قياـ شخص كبير راشد  مصطفٍ الزرقامنيـ  : عرفيا الفقياء المعاصركف
 932. الشخصية كالمالية عمٍ شخص قاصػر فػي تػدبير شػؤكنو 
بعض الناس ل رع: بأنيا حؽ منحو الش جاء تعريفيا في قانكف الأحكاؿ الشخصية
  042ؾ الغير أـ لـ يرضٍ .قكلو عمٍ غيره رضي ذل ديكتػسب بػو صاحبو تنفي
قد اتفقت في  أنيا جميعان بخلبؿ النظر إلٍ ىذه التعريفات,  عميو يرل الباحث مف  
ىذه  إلا أف ,دة التي أكردىا الفقياء المحدثكفالمعنٍ كاختمفت في الألفاظ رغـ الزيا
, رغـ أف الذم عرؼ الكلاية بشركطيا كحقيقة حكميا ةالزيادة شمميا تعريؼ الحنفي
جتيد في ككنو حؽ مقدر كؿ التعاريؼ جاءت قصيره كبمدلكؿ كبمفيـك مفكض لمم
اليـ حتٍ أف يصمك إلٍ سف يأمر بو الشرع الحكيـ لحماية القاصريف كرعاية أمك 
                                                           
 ,ىػ5041, 1التًاث العربي, طدار إحياء لبناف : بتَكت, (  7, اتصزءالفقو اتظقارف اتظغتٍموفق الدين عبد ا﵁ بن أتزد بن قدامة,  632
 . 012ـ ) 5891
اتظطبعة عماف, : الأردف (  2, اتصزء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,علاء الدين, أبو بكر بن مسعود بن أتزد الكاساني اتضنفي‌732
 ق )1911( اتظتوفي  . 352ق ) 8231اتصمالية, 
 ق )2521ق )  ابن عابدين ( اتظتوفي 969. ابن تؾيم ( اتظتوفي  604 ,2اتصزء ,رد ا﵀تار تػمد أمتُ بن عمر,  832
 . 348ـ ) 4002 ,ق5241, طباعة(  بدكف  2, اتصزء اتظدخل الفقهي العاـ مصطفى أتزد الزرقا , 932
, اتصزء , ا﵀قق, بساـ عبد الوىاب اتصابيالأحكاـ الشرعية في الأحواؿ الشخصية على مذىب أبي حنيفة النعمافتػمد قدرم باشا,  042
 . 811ـ ) 5981بدكف طباعة, ( 1
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 بالتاليك  ,يك الذم لـ يصؿ سف البمكغفأما عف مفيكـ القاصر عند الفقياء : البمكغ, ك 
 142إلٍ غيرىا . ةيي ىذا المفيكـ فكر خركج  الشخص مف حاؿ الطفكلينت
مٍ أف السف علبمة مف علبمات البمكغ, ك لـ يخالفيـ في عميو فقد اتفؽ الفقياء ع
 242حيث لـ يعتبر السف مف علبمات البمكغ . " داكد الظاىرم " ذلػؾ سػكل
 : اختمفكا في مقدار السف التي إف بمغيا الصغير صار مكمفان كذلؾ إلٍ ثلبثة مذاىب
مكمفػان بالأحكػاـ ف الصبي إذا أكمؿ خمس عشرة سنة صار بالغػان أ المذىب الأكؿ:
كىك مذىب الشافعية كالحنابمة كالصاحبيف  ,كيستكم في ذلؾ الذكر كالأنثٍ ,الػشرعية
 342مف الحنفية كركايػة عف الإماـ أبي حنيفة .
كىك مػذىب أبػك  ,ي الذكر ىك إتماـ ثماني عشرة سنةفبمكغ ف سف الأ المذىب الثاني:
 442. حنيفػة رحمو ا﵀ تعالٍ
إذا أتـ كؿ مف الذكر كالأنثٍ ثماني عشرة سنة, فقد أدركا سف البمكغ,  المذىب الثالػث:
 542ميؼ, كىك المشيكر عند المالكية .كجػرل عمييما قمـ التك
كفي ركاية خلبؼ المشيكر عندىـ أنو إذا أتـ كؿ مف الذكر كالأنثٍ ست عشرة سنة, 
 فقد أدركػا سف البمكغ . 
الصغير علبمة مف علبمات البمكغ كتقدـ ىك أنو إذا لـ تظير عمٍ  : سبب الخلاؼ
أـ أف  ,و قمـ التكميؼ ميما تقدـ في السففي السف فيؿ يبقػٍ صغيران كلا يجرم عمي
                                                           
: اتظطبعة مصر (   5, اتصزء شرح اتطرشي على تؼتصر خليل كبهامشو حاشية العدكمتػمد اتطرشي أبو عبد ا﵁ علي العدكم, ‌142
 . 192ق ) 7131, الأمتَية الكبرل
 552أختلف في تاري  كفاة داككد الظاىرم, فمنهم من قاؿ ( متوفي  . 905, 4, اتصزء الفقو اتظقارف اتظغتٍ  موفق الدين بن قدامة,‌242
 ق )792ق ) كمنهم من قاؿ ( متوفي 
 . 271 ,بدائع الصنائع في ترتيب الشرائععلاء الدين, اتضنفي,  342
 . 271نفس اتظرجع,  442
 . 192, شرح اتطرشي على تؼتصر خليل, تػمد اتطرشي 542
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, لأنو المعيار الذم يحدد سف البمكغ ذلؾاختمفكا في لذلؾ, حيث  ىناؾ سنان معينة
مرحمتي  بيفحدان فاصلبن  البمكغ الفقيػاء اعتبر ذلؾمنكط بالشخص نفسو كتركيبتو كب
 , في حالة انعداـ ظيكر شيء مف ىذه العلبمات عميو.االتكميؼ كعدمي
 : أدلة المذىب الأكؿ
كىـ القائمكف بأف الصبي إذا أكمؿ خمس عشرة سنة صار بالغان مكمفان بالأحكاـ 
 استدلكا مف السنة كذلؾ عمٍ النحك التالي : رعية, كقػدالػش
( إذا استكمؿ (أنو قاؿ   صمٍ ا﵀ عميو كسمـ عف النبي ما ركل عف انس -1
 642) .)المكلكد خمس عشرة سنة كتب ما لو كما عميو كأخذت منو الحدكد 
 كتعتبر في الحديث دلالة كاضحة انو سف البمكغ خمس عشرة سنة, : كجو الدلالة
فالحديث صريح في أف المكلكد إف بمغ ىذا السف  ,كعدمو حػدان فاصػلبن بػيف التكميؼ
  جرل عميػو قمػـ التكميػؼ كاستكفيت منو الحدكد.
 أدلة المذىب الثاني:
ىـ القائمكف بأف سف البمكغ في الذكر ىك إتماـ ثماني عشرة سنة, كفي الأنثٍ سبع    
كىا ً ذىا بىمىغى اٍلأىٍطفىاؿي  ﴿: تعالٍ ك  سبحانو قكؿ ا﵀ب عشرة سنة فقد استدلكا مف الكتاب:
كىالمَّوي  بىيِّفي المَّوي لىكي ٍـ آيىاًتو ًًمنكي ـي اٍلحي ميـى فىٍميىٍستىٍأًذنيكا كىمى ا اٍستىٍأذىفى الًَّذيفى ًمف قىٍبًمًي ٍـ  كذلؾ يي 
. ﴾عى ًميـه حى ًكيـه 
 الشرع الحكيـبأف  الكريمة لآيةا قد ثبت فيحيث  : كجو الدلالة 742
 842. ؼ كالخطاب بالاحتلبـؽ حكـ التكميقد عم
                                                           
ا﵀قق: تػمد عبد القادر عطا, اتصزء ‌,أخرجو في السنن الكبرل سنن البيهقي الكبرل, البيهقيتزد بن اتضستُ بن علي بن موسى أ 642
. أنس ابن  897, 1ضعفو الألباني في اتصامع الصغتَ, اتصزء . ك  65ـ ) 3002 ,ق4241دار الكتب العلمية, البيضاء,  : اتظغرب ( 6
 ق )19مالك ( اتظتوفي 
 95الآية :   -سورة  النور 742
 . 271, بدائع الصنائععلاء الدين اتضنفي,  842
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 أدلة المذىب الثالث:
ىـ القائمكف بأنو إذا أتـ كؿ مف الذكر كالأنثٍ ثماني عشرة سنة, فقد أدركا سف    
استدلكا بما استدؿ بو أصحاب المذىب  , فقدكالبمكغ البمػكغ كجرل عمييما قمـ التكميؼ
يتيقف فيو اليأس مف لذم اىك  الثاني مف أدلة, كقالكا أف في الغالب إف ىذا السف
 942. الاحتلبـ
 :  الترجيح
مذىب الجميكر القائؿ, بأف سف  ,أصحاب المذىب الأكؿف الباحث يرجح فإعميو    
ميو البمكغ عند الذكر كالأنثٍ ىك إتماميما لخمس عشرة سنة, كذلؾ لقكة ما استندكا ع
 052. مف أدلة تؤيد ما ذىبكا إليو
 ماؿ  القاصر عند الفقو الإسلامي شركط الكلي عمى  _أ
 أتفؽ جميكر الفقياء عمٍ بعض الشركط كالاتي :
ا مف ىػذه لأف مف فقد كصفن  ,بالغ عاقؿ حر راشد ,_ أف يككف الكلي كامؿ الأىمية1
الأكصػاؼ كاف فاقد الأىمية, أك ناقصيا فلب يككف أىلب لمكلاية عمٍ ماؿ نفسو, فمف 
الػكلي أف يكػكف  في يػشترط لمكلاية عمٍ ماؿ غيره, ككذلؾ لا يكػكف أىلبن أباب أكلٍ 
لأف السفيو ممنكع مف التصرؼ في مالو, فيمنع مف التصرؼ في ماؿ غيره  ,ارشيدن 
 يعمٍ تحقيؽ مصالح المكل تثبت لمف يقدر إنما لأف الكلاية كذلؾ, مف باب أكلٍ
لتفكير ما يمي أمر عميو, ككػؿ مػف الػصغير كالمجنكف كالسفيو ليس لو مف سلبمة ا
 152. نفسو فلب يصح أف يمي أمر غيره
                                                           
 . 192, شرح اتطرشي ,تػمد اتطرشي العدكم‌942
 . 661 ,مغتٍ ا﵀تاجشمس الدين تػمد الشافعي,  052
 . 351, بدائع الصنائععلاء الدين اتضنفي,  152
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لب تثبت كلاية , فالديف مع القاصر في : أم أف يككف الكلي متحد _ اتحاد الديف2
 ا﵀ سبحانو  كما لا كلاية لممسمـ عمٍ غير المسمـ لقكلو ,غير المسمـ عمػٍ المسمـ
.﴾  ٍلميٍؤًمًنيفى سىًبيلبن تعالٍ ﴿ كى لىف يىٍجعىؿى المَّوي ًلٍمكىاًفًريفى عى مىٍ اك 
كلأف اتحاد الديف  252
ا عمٍ الشفقة كرعاية المصالح, فػإف كػاف غير مسمـ ك أكلاده مسممكف, باعث غالبن 
ا فػإف الكلاية لا تثبت لو كأف تككف أميـ قد أسممت كىـ صغار فتبعكىا في ديني
 352. عمييـ
كالنكاىي الشرعية, : كىي ضابط شرعي يقـك عمٍ الالتزاـ بالأكامر  _ العدالة3
كالاستقامة عمٍ أمكر الديف كالأخلبؽ, فلب كلاية لمفاسؽ لأف فسقو يجعمو متيـ في 
 452. ف عمٍ الماؿ, ك رعاية مصالح غيرهدينو, كلا يكثؽ بتصرفاتو كلا يؤتم
_ ألا يككف سفييان يخشٍ منو عمٍ ماؿ القاصر, فمك كاف سفييان محجكران عميو 4
اضح, لأنو لا يمي أمكر غيره, كا  ف لـ يكف محجكرا عميو كلكنو بالفعػؿ لمػسفو فالأمر ك 
 . أيضان  عميو غير منو لا تككف لو الكلايةسفيو مبذر يخػشٍ عمٍ ماؿ الص
_ القدرة عمٍ حفظ مف قاـ بو سبب الكلاية كصيانتو, لأف الكلي إذا كاف شيخان 5
ؾ العجز كيدخؿ في ذلعاجزان فإنػو يضعؼ الحفظ عمٍ نفسو فضلبن عف غيره, 
 552ككذلؾ العجز لمرض كنحكه .النسبي, 
فميس لمكلي سمطة في مباشرة التصرفات الضارة بالمكلٍ عميو ضرران محضان,     
كالتبرع مف ماؿ القاصر باليبة أك البيع أك الشراء بغبف فاحش, فيكػكف تػصرفو 
كالكصية  باطلبن, كلػو مباشػرة التصرفات النافعة نفعان محضان كقبكؿ اليبة كالصدقة
                                                           
 141الآية  :   - سورة  النساء 252
 . 653 , الفقو اتظقارف اتظغتٍ,,موفق الدين عبد ا﵁ 352
( مصر : مؤسسة شباب اتصامعة الإسكندرية, بدكف أحكاـ التًكات كاتظواريث في الشريعة الإسلامية كالقانوف بدراف أبو العينتُ,  452
 . 661تاري  نشر ) 
 . 564 , الفقو اتظقارف اتظغتٍ,موفق الدين عبد ا﵁ 552
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راء كالإجارة كالاستئجار ككذا التصرفات المترددة بيف الضرر كالنفع كالبيع كالش
 652. كالشركة
إف سمطة الكلي تشمؿ إدارة أمكاؿ القاصر كالتصرؼ فييا, كيعتبر ذلػؾ  حيث   
كاجبػان عميػو كيؤدم ذلؾ الكاجب متكخيان المحافظة عمٍ تمؾ الأمكاؿ كرعايتيا, ممتزمان 
بالأحكاـ التي يفرضيا الشرع كالقانكف في ىذا الشأف, كمف ىذه السمطة أف يتكلٍ 
ية تجرم فييا النيابة ك الكلي نائب الصبي فييا الكلي إخراج الزكاة ,لأنيا عبادة مال
فيقـك مقامو في إقامة ىذا الكاجب, بخلبؼ العبادات البدنية كالصلبة كالصياـ, فإنيا 
فػلب بػد أف يباشرىا الإنساف  عنيا, عبادات شخصية لا يجكز التككيؿ فييػا, كالإنابػة
 ية امتثالا لأمر ا﵀ تعالٍ .التعبد فييا كاضح باحتماؿ المشقة البدن كاف بنفسو, إذا
عمٍ أف الزكاة تجب في ماؿ البالغ العاقؿ المسمـ, إذا كاف  أتفقكا الفقياء غير أف
ا عف حاجاتو الأصمية .بالغا لمنصاب كزائدن 
 كا في مناط التكميؼ ىؿ ىككاختمف 752
جكبيا في مجرد ممػؾ المػاؿ أك أىميػة المالؾ لمتكميؼ الشرعي, كمف ىنا اختمفكا في ك 
 : مذىبيف عمٍماؿ الصغير 
كجكب الزكاة في ماؿ القاصر إذا تكفرت فيو شركط كجكبيػا, كىػك  المذىب الأكؿ:
  852المالكية كالشافعية كالحنابمة . مذىب
خي ٍذ ًمٍف أىٍمكىاًلًي ٍـ صى دىقىةن تيطىيِّريىي ٍـ كى تيزى كِّيًي ٍـ ًبيىا ﴿ : قكلو تعالٍ كاستدلكا مف الكتاب: 
. ﴾ ييٍـ كىالمَّوي سىًميعه عى ًميـه عى مىٍيًي ٍـ ًإفَّ صى لبى تىؾى سىكىفه لى كىصى ؿِّ 
 952
                                                           
 . 351, بدائع الصنائعاتضنفي,  علاء الدين 652
 . 4, نفس اتظرجع 752
 . 226, , الفقو اتظقارف اتظغتٍبن قدامةاموفق الدين  852
 301الآية :  - سورة التوبة‌952
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بدكف  دلت الآية بمنطكقيا أنيا عامة تتناكؿ جميع أصحاب الأمكاؿ, : كجو الدلالة
الزركع كالثمار  مف حيث , كما تناكلت جميع الأمكاؿتخصيص لكبيػر أك صغير
 062المتمكؿ . كليس الماؿفعؿ المقصكد منو ىك , كقالكا إف الكغيرىا
نيـ قالكا إىك مذىب الحنفية إلا عدـ كجكب الزكاة في ماؿ القاصر ك  : المذىب الثاني
كزكاة الفطر عمييما, كلـ يكجبػكا فػي غيرىػا  ,نو يجب العشر في زركعيما ك ثمارىماأ
فضو أك عركض تجارة أك غير ذلؾ . ا أككأف يممؾ الصبي ذىبن  ,مػف الأمكاؿ
 162
 الاختلاؼ :سبب 
نيا عبادة أأـ  ,ىؿ ىي عبادة محضة كالصلبة كالصـكالاختلبؼ في مفيـك الزكاة   
مالية فييا حؽ لمفقراء كالمساكيف, فمف أخذ بالمعني الأكؿ لـ يكجب الزكاة في ماؿ 
لأنو ليس مف أىؿ العبادة كالصلبة, فإذا كانت الصلبة لا تجب عمٍ , الصغير
أنيا  عمٍ , كمف أخذ بالمعني الثانيلا تجب مػف باب أكليالمجنكف كالصغير فالزكػاة 
لبمكغ كالعقؿ لأف ىذا في ذلؾ ا عبادة مالية أكجب الزكاة في ماليما, كقػاؿ لا يػشترط
النصاب فإذا كجد كجبت الزكػاة كلا يشترط  حد شرط, كىك بمكغ هحكـ رتب عمٍ كجكد
 262الزكاة في ماؿ الصغير . عميو في ذلؾ التكميؼ, فتجب
 الفقو الإسلاميأحكاـ الكلاية عمى امكاؿ القاصر عند  _ب
يجكز لمكلي العدؿ المحمكد السيرة عند الناس, أك مستكر الحاؿ أف  :فقاؿ الحنفية 
يبيع عقار القاصر مف أجنبي بمثؿ القيمة, أك بغبف يسير حتٍ قالكا لك كبر الابف لـ 
ف كاف الكلي إالكلي شفقة كاممة عمٍ كلده. أما يكف لو أف ينقض البيع, لأف للؤب 
                                                           
 . 72ىػ ) 8141, 2ط, دار الفكر اتظعاصر : (بتَكت التفستَ اتظنتَ في العقيدة كالشريعة كاتظنهجكىبة بن مصطفى الزحيلي,  062
 . 5/4 بدائع الصنائع,علاء الدين, اتضنفي, ‌162
 . 472, , فركع الفقو اتضنفيعابدينتػمد أمتُ ابن  262
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كبر الابف كاف لو أف ينقض إلا  إفحتٍ ك  لو, ا فباع عقار القاصر, فلب يجكزفاسدن 
 362بأكثر مف قيمتو أك بضعؼ القيمة .إذا كاف خيران لمصغير, بأف باع 
فرقكا ؿ القاصر بالمصمحة, إلا أنيـ يجكز لمكلي أف يتصرؼ في ما قاؿ المالكية :
بيف الكلي الأب ك الكلي غير الأب, فقالكا أنو يجكز لمكلي الأب أف يتصرؼ في ماؿ 
, أك منقكلان  ا عقاران كلده المحجكر عميو مطمقن أملبؾ الصغير بالمصمحة فمو بيع ماؿ 
لأف تصرفو محمكؿ عمٍ المصمحة, أما غير الأب مف  ,سبب البيع كا  ف لـ يذكر
 462الكصي . فييا كد أسباب فلب يبيعالأكلياء فقد قيدكا البيع بكج
لا يجكز لمكلي أف يبيع عقار القاصر, لأف العقار أسمـ كأنفع مما  قاؿ الشافعية :
غمة العقار بذلؾ كلـ يجد  يلـ تف كأفإلا لحاجة مف كسكة أك نفقة كنحكىما,  ,عداه
مف يقرضو أك لـ ير لممصمحة في الاقتراض أك خاؼ عميو مف الخراب كالتمؼ, أك 
فلب  بطة ظاىرة كبيعو بزيادة عمٍ ثمف مثمو كىك يجد مثمو ببعضو أك خيرا منو بكموغ
 562. يجكز البيع ىنا, لأف العقار أسمـ كأنفع لمصبي الغير مكمؼ حتٍ يبمغ
 ,لا يجكز لمكلي بيع عقار القاصر إلا عمٍ كجو الحظ أم لمصمحة لو :قاؿ الحنابمة 
: لككنو في مكاف لا غمة فيو أك ىي يسيرة, أك لو جار  كأنكاع المصمحة كثيرة عندىـ
 662. بلب ضركرة أك زيادة عمٍ ثمف مثموسكء أك ليعمر لو عقار آخر كلك 
 أف يحؽ لمكليكىك  ,ما ذىب الية المذىب المالكي ىك الارجح أفيرل الباحث    
الكلي رقكا بيف الكلي الأب ك أف يتصرؼ في ماؿ القاصر بالمصمحة, كذلؾ لأنيـ ف
لأنو  ,يجكز لمكلي الأب أف يتصرؼ في ماؿ الصغير بالمصمحة, حيث الأب غير
                                                           
 2اتصزء , جاره في يضر ما حقو في بتٌ من باب, عفيفي الرزاؽ عبد: ا﵀قق‌,الأحكاـ في أصوؿ الأحكاـسيف الدين الآمدم,  362
 ) ق136: اتظتوفى ( . 487(بتَكت : اتظكتب الإسلامي, بدكف تاري  نشر ) 
 . 351, بدائع الصنائعاتضنفي,  علاء الدين 462
 . 471, مغتٍ ا﵀تاجشمس الدين الشافعي,  562
 . 154, كشاؼ القناعمنصور بن يونس اتضنبلي,  662
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ىك مف جمعيا لو كسانده في ككنو  و,بناو فلب نتصكر أف يبذر الأب أمكاؿ مدعاة ل
 .فيو أما غير الأب مف الأكلياء فقد قيدكا البيع بكجكد أسباب فلب يبيع الكصي ,فييا
 الإسلامي الفقو في الطفؿ عمى الأكلياء مراتب _ج
 – الفقيية المراجع في مبسكطان  متشعبان  كاسعان  خلبفان  ذلؾ في الفقياء اختمؼ   
  لمعصبات الكلاية الفقياء يجعؿ حيث, الفقيية الأقكاؿ ىذه بعض إلٍ بالإشارة كنكتفي
 أكلياء ىؤلاء يككف أف يستحيؿ حيث, الفركع عف الكلاية الفقياء كمنع بالأصكؿ بدءن 
 النحك عمٍ الفقياء عند الطفؿ عمٍ الأكلياء مراتب كبياف,  فركع لو فميس لمطفؿ
 :الآتي
 بالشفقة ىؤلاء لتميز كذلؾ ,علب كا  ف الجد يميو ثـ الأبكالمتمثؿ في  الأصكؿ _1
 الكلاية مبنٍ لأف,  لأب الأخكة أك الأشقاء بالأخكة قياسان  مصالحو كرعاية الطفؿ عمٍ
) علب كأف كالجد الأب( الأصكؿ في أكفر كىي المصمحة كرعاية الشفقة الطفؿ عمٍ
 . كالزيدية كالحنفية الشافعية منيـ الفقياء غالبية إليو ذىب ما كىذا
 الأشقاء الأخكة يقدـ حيث الطفؿ عمٍ الكلاية ترتيب في الأخكة يأتي الأصكؿ بعد_ 2
 لتقديـ الأعماـ عمٍ الأخكة أكلاد الطفؿ عمٍ الكلاية في يتقدـ كما, لأب الأخكة ثـ
 .كالحنفية الشافعية كمنيـ الفقياء غالبية قكؿ كىذا العمكمة جية عمٍ الأخكة جية
 مف العصبات سائر ثـ  الطفؿ عمٍ الكلاية في الأعماـ مرتبة تأتي الأخكة بعد_ 3
  السببية العصبة ترتيب يأتي ذلؾ بعد ثـ, الميراث في ترتيبيـ كبحسب الأعماـ جية
 الذم لمممتقط الطفؿ عمٍ الكلاية تككف ككذا, عنو أجنبيان  كاف كا  ف اليتيـ كافؿ_ 4
 أك أىممكه قد الطفؿ أىؿ كاف إذا لأنو, بالاعتبار جدير قكيـ ترتيب كىذا, التقطو
 عمٍ الكلاية سمطاف عنيـ سقط لذلؾ يكصؿ أف بو ا﵀ أمر ما قطعكا فقد ترككه
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 بالرعاية الجدير ىك كالتربية بالكفالة تبرع الذم الأجنبي الشخص كيككف, الطفؿ
 .لمطفؿ كالصكف كالحفظ
 عمٍ الكلاية لو كتثبت, لو كلي لا مف كلي كىك, الكالي أك السمطاف أك الحاكـ_ 5
 بيا القياـ عف يمتنعكا أك الطفؿ عمٍ الكلاية بشأف الأكلياء يختمؼ عندما الطفؿ
 كلي لا مف كلي فالسمطاف عضؿ فإف( كسمـ عميو ا﵀ صمٍ لقكلو تطبيقان ) العضؿ(
 دكف تحكؿ غيبة غاب قد الشرعي كليو كاف إذا الطفؿ عمٍ الكلاية ىذه تثبت كما) لو
 مف الطفؿ عمٍ الكلاية في عنو ينيب أف كلمسمطاف, كتكجييو كحفظو لمطفؿ رعايتو
 .الطفؿ كتربية كحفظ لرعاية أصمح يراه
 الدكلة غير دكلة في أك الدكلة سيطرة عمٍ خارجة منطقة في الطفؿ كاف إذا_ 6
 غير الدكلة في المسمميف مف يكجد كلمف الدكلة يتبع لمف الكلاية فتككف الإسلبمية
 762. كرعايتو كحفظو الطفؿ تربية عمٍ كقدرتيـ ىؤلاء صلبح بحسب الإسلبمية
 كافة تمبيةبك الكلاية كمراتبيا تككف مف الأصكؿ  ففأ المعاصريف الفقياء عند أما  
 بحمايتو يكليو فأبكه المنزؿ داخؿ بعنايتيا تكليو أمو كانت إذاحيث  ,الطفؿاحتياجات 
 التي الحضانة مع تتداخؿ الفقياء عند كالكلاية, كخارجو المنزؿ داخؿ كرعايتو كعطفو
 عمٍ تقـك التي فيي,  الأـ بيا تقـك التي " الأكلٍ التربية كلاية"  الفقياء يسمييا
 لأصؿ امتداد لأنيا تحضنو التي ىي الأـ فإف, بطنيا مف ينزؿ أف منذ كليدىا شئكف
 المرحمة ىذه في يككف حيث ,كعطفيا حنانيا مف عميو كتفيض كتغذيتو كتككينو خمقو
 في يحتاج كالطفؿ فطره الأمكمة لاف لمنساء الحضانة كانت كليذا, أمو رعاية في
 عمٍ  يألؼ ذلؾ بعد مف غلبمان  الكليد تجعؿ التي كىي حانية أمكمة إلٍ حياتو صدر
 
                                                           
 . 42, الولاية على الطفلعبد اتظؤمن شجاع,  762
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 الجرائـ بيف القانكف كالفقو الإسلامي تمؾ جدكؿ مقارف لمحؿ .أ
 
 من‌حٌث‌الفقه‌الإسلامً‌‌ من‌حٌث‌القانون‌اللٌبً محل‌الجرٌمة‌
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التصرؼ في امكاؿ القاصر
يتسمـ الكصي أمكاؿ القاصر كيقـك 
عمٍ رعايتيا كيبذؿ في ذلؾ عناية 
 الشخص المعتاد, كلا يجكز لو
التبرع بماؿ القاصر إلا لأداء كاجب 
إنساني أك عائمي كبإذف مف 
المحكمة , كما لا يجكز لو مباشرة 
التصرفات عمٍ امكاؿ القاصر إلا 
بإذف مف المحكمة كعدـ تكديع 
أحد المصارؼ  أمكاؿ القاصر في
كمصركفات  بعد استبعاد النفقة
ـ ايداع تمؾ الامكاؿ تالإدارة كذا ما 
ب مف ىذه فلب يجكز أف يسح
ف المحكمة أك الأمكاؿ إلا بإذف م
 .مف النيابة العامة
 كما يجب عميو أف يقدـ حسابان 
بالمستندات عف إدارتو  مؤديان  سنكيان 
 لأمكاؿ القاصر قبؿ بداية كؿ سنة.
كىذا بخلبؼ ما اتفؽ عميو فقياء  
الإسلبـ , حيث اتفقكا عمٍ جكاز 
أف  يتكلٍ الكلي إخراج الزكاة مف 
ر دكف إذف منو ,لأنيا ماؿ القاص
عبادة مالية تجرم فييا النيابة ك 
الكلي نائب الصبي فييا فيقـك 
 مقامو في إقامة ىذا الكاجب
إف سمطة الكلي تشمؿ إدارة أمكاؿ 
القاصر كالتصرؼ فييا, كيعتبر ذلػؾ 
كاجبػان عميػو كيؤدم ذلؾ الكاجب 
متكخيان المحافظة عمٍ تمؾ الأمكاؿ 
حكاـ التي كرعايتيا, ممتزمان بالأ
يفرضيا الشرع كالقانكف في ىذا 
الشأف, كمف ىذه السمطة أف يتكلٍ 
الكلي إخراج الزكاة ,لأنيا عبادة مالية 
تجرم فييا النيابة ك الكلي نائب 
الصبي فييا فيقكـ مقامو في إقامة 
ىذا الكاجب .بخلبؼ العبادات البدنية 
كالصلبة كالصياـ, فإنيا عبادات 
يؿ فييػا, شخصية لا يجكز التكك
كالإنابػة فػلب بػد أف يباشرىا الإنساف 
بنفسو, إذا التعبد فييا كاضح باحتماؿ 
 لأمر ا﵀ تعالٍ  المشقة البدنية امتثالان 
فقد اتفؽ الفقياء عمٍ أف الزكاة تجب 
في ماؿ البالغ العاقؿ المسمـ, إذا كاف 
بالغا لمنصاب كزائدا عف حاجاتو 
 الأصمية
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الأسرة كالقصر نفقة طعاـ 
 كشرابيـ ككسكتيـ كغير ذلؾ
 
 
تقع ىذه الجريمة كفؽ القانكف الميبي  
بأف يرفض الكالد أك الكلي أك 
الكصي تقػديـ ىذه المستمزمات, 
كأف يرفض أف يقدـ لو الرعاية 
كالعناية كالحماية أك ييمؿ في تزكيد 
مف طعاـ كلباس  ,أسرتو بمستمزماتو
 كفراش عمٍ الرغـ مف استطاعتو
القياـ بذلؾ, فيذا الشػخص المكمؼ 
بحماية الأسرة كالطفؿ الصغير 
سكاء كاف كالدان لو أك كليان أك كصيان 
عميو كيمتنػع كيػرفض أف يكفر لو 
كلعائمتو الطعاـ كالكساء كالفراش 
تياـ كفؽ القانكف إيصبح محؿ 
الميبي حيث إف المعيار الذم أخذ 
بو المشرع في ككف الطفؿ الذم لـ 
لثامنة عشر لا يستطيع أف يبمغ ا
يكفرىا لنفسو بمفرده ككنو قاصران ك 
لا يستطيع أف يعيؿ نفسو, كلا 
يستطيع أف يزكد نفسو بيذه 
الاحتياجات كلا يسػتطيع حماية 
نفسو نظران لصغر سنو كطبيعة 
 جسمو
نفقة القاصر  الفقو الإسلبمي يرل بأف
تجب في مالو إف كاف لو ماؿ, كا  لا 
كىذا بخلبؼ كجبت عمٍ أبيو . 
لميبي الذم الزمو الزاماى القانكف ا
فإف لـ يكف ليـ ماؿ فيمـز  قاطعاى 
 ـمف تجب عمييم بالإنفاؽ عمييـ
عميو فػإف لمكلي نفقتيـ مف قرابتيـ, ك 
أف ينفؽ عمييـ بالمعركؼ مف غير 
 إسراؼ ك إقتار. 
كاتفقت المذاىب الأربعة عمٍ الآباء 
كسائر الأكلياء يجب عمييـ  تعميـ 
صغار كتكفير  ما يمزميـ قبؿ كبعد ال
البمكغ بخلبؼ القانكف الميبي الذم 
يسف في مدكناتو في ىذا الامر ما 
قبؿ البمكغ أما ما بعد البمكغ فميس 
عميو الا  النفقةلمكلي حؽ في 
بالمعركؼ كمف باب الاحساف  فيعمـ 
الصغير ما تػصح بو عقيدتو مف 
إيماف با﵀ كملبئكتو كرسمو كاليـك 
ر, كما تصح بو عبادتو كيعرفو الآخ
ما يتعمػؽ بصلبتو كصيامو ك طيارتو 
 كنحكىما. 
 
 
 تبذير أمكاؿ القاصر
 
 
 
 
 
أف المشرع الميبي أخذ بمعاير 
عند اختيار الكصي كجعؿ  خاصة
لمنيابة العامة حؽ في الاشراؼ 
عمٍ أعماؿ الأكصياء كتراقب 
تصرفاتيـ كا  داراتيـ لأمكاؿ القصر 
لتحقيؽ مصالحيـ, فيي تتحرل 
الدقة في اختيار الكصي كليا الحؽ 
في التصدم لما قد يتعارض مع 
ليس لمكلي سمطة في مباشرة  
التصرفات الضارة بالمكلٍ عميو 
ضرران محضان, كالتبرع مف ماؿ 
القاصر باليبة أك البيع أك الشراء 
حش, فيكػكف تػصرفو باطلبن, بغبف فا
كلػو مباشػرة التصرفات النافعة نفعان 
محضان كقبكؿ اليبة كالصدقة 
كالكصية ككذا التصرفات المترددة 
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 تبذير أمكاؿ القاصر
مصالح القصر كاتخاذ الإجراءات 
اللبزمة لمحفاظ عمٍ مصالحيـ 
ليـ, كليا أف تتخذ إجراءات كأمكا
عزؿ الأكصياء مف تمقاء نفسيا 
كالتحقيؽ معيـ في شأف ما قد 
يضر بأمكاؿ القصر كا  حالتيـ 
لممحاكمة الجنائية إذا كاف مثؿ 
فعميـ يعد جريمة تضر بأمكاؿ 
القصر, كتتحرل بالدقة فيما يبديو 
مف أقكاؿ كما يقدمو مف مستندات, 
كتبحث مصمحة القصر في فعؿ 
ي كمدل تكافر مصمحة الكص
القاصر في بقاء الكصي عميو قائما 
بالكصاية كتعد مذكرة برأييا في 
شأنو تقكـ بعرضيا عمٍ المحكمة 
 .لإصدار القرار المناسب
بيف الضرر كالنفع كالبيع كالشراء 
كالإجارة كالاستئجار كالشركة كىذا 
بخلبؼ القانكف الميبي الذم أعتبر لا 
يجكز التصرؼ في أمكاؿ القاصر 
محؿ نفع أك ضرر فقاؿ  سكاء كانت
الحنفية يجكز لمكلي العدؿ المحمكد 
السيرة عند الناس, أك مستكر الحاؿ 
أف يبيع  شيء ممؾ لمقاصر كالعقار 
كغيره كقاؿ المالكية : إنو يجكز 
لمكلي أف يتصرؼ في ماؿ القاصر 
كىذا بخلبؼ المذىب , بالمصمحة
الشافعي الذم كافؽ القانكف الميبي 
صرؼ في الأمكاؿ التبأنو لا يجكز 
, أما عف المذىب عمٍ ىذا النحك
الحنبمي فقد أكتفٍ بالقكؿ أف كجدت 
  .مصمحو لمقاصر في البيع يجكز
‌
  مف تمؾ الجريمة الميبي مكقؼ قانكف الأحكاؿ الشخصية .ب
 لتمؾ  ةتنظيمي ةمسأل عتبري أما عف مكقؼ قانكف الأحكاؿ الشخصية الميبي الذم   
, فجاء شارحان ليا لـ يجـر كلـ يصدر قكانيف عقابية نورغـ إ, عند حدكثيا الجرائـ
تأتي  ذلؾكب ,عند قانكف العقكبات كدعمان لمقضاء في تحديد الجريمة للؤحكاؿ استنادان 
كلعؿ تمؾ المكاد منو  ,نظـ الأمكر الخاصة بالأسرنصكصو عمٍ شكؿ ىيكؿ ي
ذلؾ القانكف لو كؿ كيجد الباحث أف نص  تكضح ما يعنيو الباحث مف تمؾ اليياكؿ,
الارتباط بتمؾ الجرائـ, كلمباحث في ىذا الصدد أف يذكر تمؾ المكاد المتعمقة 
 :  كالأتي كالمرتبطة في ىذا الشأف
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القكانيف تسرل في الأمكر التنظيمية الخاصة بإبراـ عقد الزكاج : المادة الرابعة 
 .كالمكائح المتعمقة بذلؾ
 الفقرة الأخيرة  المحكمة كلي مف لا كلي لو. :  المادة السابعة
 حقكؽ الزكج عمٍ زكجتو كأسرتو يحؽ لمزكج عمٍ زكجتو : المادة الثامنة عشرة 
 . القانكف النفقة كتكابعيا في حالة عسر الزكج كيسر الزكجة طبقان لأحكاـ ىذا _) أ
 . االزكج كاستقراره حسيان كمعنكين  الاىتماـ براحة_) ب
 عمٍ بيت الزكجية كتنظيـ شئكنو كالمحافظة عميو . الإشراؼ  _ج)
 عيـ إلا إذا كاف ىناؾ مانع صحي حضانة أكلادىا منو كالمحافظة عمييـ كا  رضا_ د)
 862ضرر بو ماديان كاف أك معنكيان . عدـ إلحاؽ _ق)
لما نص  تنظيميكؿ ييجاءت كجميع تمؾ المكاد  في ىذا الصدد بأف يثبت بذلؾ   
الجرائـ الداخمة عمٍ الأسر كالمتعمقة بيا, حيث يراىا  العقكبات الميبي فيقانكف عميو 
قانكف العقكبات الميبي جرائـ جنائية, يحاسب فاعميا بأشد أنكاع العقاب, في ككنو 
رادعان لو, كرعايةن لأمف المجتمع كالمحافظة عمٍ استقراره, كيأتي في الجية المقابمة 
تمؾ الأمكر, كيبف كيعرؼ لممجتمع كلمفرد مالو  لو قانكف الأحكاؿ الشخصية فينظـ
كما عميو مف حقكؽ كاجبة التطبيؽ, بحث إف خالفيا عكقب عمييا بجريمو جنائية 
 ككنو قد تعدل عمٍ حؽ مف حقكؽ المجتمع في نظر قانكف العقكبات الميبي.
‌
                                                           
 العاـ اتظلتقى صاغها كالتيـ ) 3891 ق,3931(  الثالث العادم انعقادىا دكر في الأساسية الشعبية اتظؤتدرات لقرارات تنفيذا 862
 إلر 8من (  التاسع العادم انعقاده فتًة في العاـ الشعب مؤتدر في اتظهنية كالركابط كالاتحادات كالنقابات الشعبية كاللجاف الشعبية للمؤتدرات
 حقوؽ)  81 (الفقرة الأختَة منها  كاتظادة  ) 7 (كاتظادة  ) 4( صيغ ىذا القانوني , كمنو اتظادة  ـ )4891ق, 3931 الأكؿ ترادل 31
‌.كأسرتو زكجتو على الزكج
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 لتمؾ الجرائـ مناقشة الباحث لمتحميؿ كالنقد .ج
ي القياـ بالكاجبات التقصير ف الميبي الذم جعؿ جرائـ ف العقكباتينتقد الباحث قانك   
الإطار  في الباحث عمييا أستند التي النظرية خلبؿ جنائية, حيث مف الأسرية جرائـ
 كعدـ اعتداؿ حجميا كعدـ تكامميا, ,للؤسرة الاقتصادم بالكضع كالمتعمقة النظرم
لمباحث أنيا ارتكزت عمٍ عدة مقكمات  يتبيففمف الكاضح مف خلبؿ تحميميا 
كالتي يعتبر جميا عكامؿ مبنية عمٍ العرؼ كالتقاليد الاجتماعية, كىذا ما  ,أساسية
تنظيـ قانكف  حيث أف تمؾ الجريمة مف المفترض أف تدخؿ تحت ,يراه الباحث
 ينظر نوفإ المجتمع داخؿ ما مصمحة يحمي , لأتو المشرع حيفالأحكاؿ الشخصية
كليس لقانكف الجرائـ  ,ليذا القانكف كالكلاء الطاعة في لكاجبو الفرد لفةمخا إلٍ
لأكامر قانكف الأحكاؿ  عصياف تعتبر كغيرىا الأسرية فالجرائـ كالعقكبات الجنائية,
 .الامتناع ذلؾ أك الفعؿ ليذا المشرع تجريـ تبرير يكمف ىذا الشخصية, كفي
كنظريات كتبت عف ىذا الشيء حيث تظير انتقادات الباحث مف معطيات كدلائؿ   
 كغير لممسمميف الأسرة محاكـ تشريعات في الكسيط إذا ما تأمؿ القارئ في كتاب "
ينظـ العلبقات ىك مف أف قانكف الأحكاؿ الشخصية المسمميف " لكجد النظرية القائمة ب
أك ككنو  أك أنثٍ, أك ككنو زكجان أك أرملبن أك مطمقان, ان التي تنشأ عف ككف الإنساف ذكر 
 962. تاـ الأىمية أك ناقصيا لصغر سنو أك عدـ درايتو بالقانكف
أف الباحث يرل بأف ىذه النظرية ناقصة أك بمعنٍ غير كاممة الأىمية حيث غير   
ة في حالة ما اذا ثـ مخالف كالعقكبات جزاءاتالمسؤكؿ عف ال مف ىك فييا لـ يحدد
, فقط التنظيميةمسائؿ كيرل الباحث بأف ىذه النظرية اعتمدت عمٍ ال ,ىذا القانكف
                                                           
 . 5, الوسيط في تشريعات تػاكم الأسرةأتزد تػمود خليل,  962
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كىذا مالـ يذىب اليو قانكف العقكبات الميبي الذم يرل بأف الأسرة كياف مقدس كيجب 
 072. حمايتو جنائيان 
عمٍ جميكر فقياء  كؿ بأف النظريات الفقيية المترتبةمف ىنا يستطيع الباحث الق  
, لأنيا أقرب ما تككف لممنطؽ لمسألة تعتبر الأقرب لمصكابو الإسلبمي في تمؾ االفق
عمٍ  المترتبةحيث لا يعتبر فييا التقصير أك عسر الكالديف عف الإعانة  ,بأدلة ثابتو
بحديث الرسكؿ عميو الصلبة كالسلبـ عندما  ذلؾكيأتي دليؿ  كاجباتو المنزلية جريمة,
 كماليؾ أنت (( سكؿ ألا كا  ف أجابأتٍ لو أحد الأشخاص يشككا أبيو لو, فما لبث الر 
 172. ))لأبيؾ 
 الحديث ليذا كالبييقي الطبراني ركاية في قصة مؤثرة كردت الحديث حيث أف ليذا   
: قاؿ عنو ا﵀ رًضي جابر عف أبيو عف المنكدر بف محمد بف المنكدر طريؽ عف
 مالي, أخذ أبي إف ا﵀, رسكؿ يا: فقاؿ - كسمـ عميو ا﵀ صمٍ النبي إلٍ رجؿ جاء
 عميو جبريؿ فنزؿ)) بأبيؾ  فأًتني اذىب ((لمرجؿ  كسٌمـ عميو ا﵀ صٌمٍ النبي فقاؿ
 كيقكؿ السلبـ ييقرئؾ كجؿ ٌ عزى  ا﵀ إف فقاؿ "  كسمـ عميو ا﵀ صمٍ النبي عمٍ السلبـ
 الشيخ جاء فمما أذناه, سمعىتو ما نفسو في قالو شيءو  عف فسى ٍمو الشيخ جاءىؾ إذا لؾ "
 سٍمو: قاؿ مالو ؟ أخذ أتريد يشككؾ, ابنؾ باؿ " ما كسمـ عميو ا﵀ صمٍ النبي لو قاؿ
  النبي فقاؿ نفسي " عمٍ أك خالاتو أك عماتو إحدل عمٍ إلا أينفقو ىؿ ا﵀, رسكؿ يا
 ما نفسؾ في قمتو شيءو  عف أخًبرنا ىذا, مف دعنا!  إيوو  : (( كسمـ عميو ا﵀ صمٍ
 قمت لقد يقيننا بؾ يزيدنا ا﵀ يزاؿ ما ا﵀ رسكؿ يا كا﵀: الشيخ فقاؿ)) أذناؾ  سمعىتو
                                                           
 ) ق854) الأماـ البيهقي ( اتظتوفي  ق063ماـ الطبراني ( اتظتوفي الأ‌. 5الوسيط في تشريعات تػاكم الأسرة,أتزد تػمود خليل,  072
 ) 2096. ( كالألباني حجر ابن حوكصحى  ,النبوة , دلائلفي البيهقي أيضان  كأخرجو, عنو ا﵁ رضي  جابر ركاه صحيح حديث 172
 ا﵁ رضي عمر ابن ركاه )) أكلادكم كٍسب من فكيليوا كٍسبكم, أطيىب ً من أكلادكم إفَّ  لوالدؾ, كماليك أنت: ((للحديث الأخرل كالركاية
 ا﵁ رضي - مسعود كأبو تشرة أيضنا كركاه)  1922( ‌.ماجو كابن داكد كأبو أتزد كأخرجو - مكسل عليو ا﵁ ىصل - ا﵁ رسوؿ عن - عنو
 برقم 351-251, 2اتصزء ,للطبراني , الصغتَ اتظعجم إلذ الداني الركض , كينظر" الصغتَ"ك" الأكسط" في الطبراني كأخرجو - عنهما
 . 749
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ثـ قاؿ :   ,أسمع كأنا , قؿكسمـ عميو ا﵀ صمٍ فقاؿ أذنام سمعتو ما شيئنا نفسي في
 كتنيؿ إليؾ أدني بما يافعا, تعؿ كعمتؾ مكلكدا غذكتؾ :قمت
 أتمممؿ ساىرا إلا لشككاؾ***  أبت لـ بالشكك نابتؾ ليمة إذا
 تميؿ كعيني دكني بو طرقت***  بالذم دكنؾ المطركؽ أنا كأني
 أؤمؿ منؾ كنت ما مدل إلييا***  التي كالغاية السف بمغت فمما
 المتفضؿ المنعـ أنت كأنؾ***  كغمظة جبيا منؾ جزائي جعمت
 يفعؿ المجاكر الجار كما فعمت***  أبكتي حؽ ترع لـ إذ فميتؾ
  تبخؿ مالؾ دكف بماؿ عمي***  تكف كلـ الجكار حؽ فأكليتني
 " لأبيؾ كمالؾ أنت"  كقاؿ ابنو بتلببيب أخذ عميو السلبـ النبي أف حينئذو حتٍ قيؿ 
عمٍ الرأم  الفقو الإسلبمي, فقياء بعض كىذا ما يراه الباحث أيضان كيتفؽ فيو مع
الماؿ أك التقصير في  ذلؾمالو, كلا يعتبر أخذ  في تجب القاصر نفقة بأف ,القائؿ
 القانكف بخلبؼ , كىذاكما بينيا الباحث سابقان  أبيو عمٍ كجبت كا  لا نفقتو مف الجرائـ,
فػإف  قاطعاى كالا كانت جريمة جنائية عكقب عمييا, كعميو الزاماى  الزمو الذم الميبي
أف التقصير في القياـ بالكاجبات الأسرية ليست جريمة مف حيث  الباحث يرل
 كا  ف تعددة الجرائـ فييا مف حيث القانكف.  الشريعة
كما يرل الباحث أيضان أف المبدأ يتشابو الٍ حد ما, ما بيف الرأم المستند عميو   
 الأكلياء كسائر جميكر الفقياء, كما بيف ما أستند عميو القانكف الميبي في الزاـ الآباء
 باب لقانكنية, كحيث مفبمكغيـ السف ا كبعد قبؿ يمـز ليـ ما كتكفير الصغار بتعميـ
 كملبئكتو با﵀ إيماف مف عقيدتيـ بو تػصح يعممكنيـ ما الاحساف ليـ بكجكب بأف
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 كصياميـ بصلبتيـ يتعمػؽ ما كيعرفكنيـ عبادتيـ بو تصح كما الآخر, كاليـك كرسمو
 .كنحكىما طيارتيـ ك
عند  خاصةمف خلبؿ التحميؿ يؤكد الباحث الافتراضيات المبنية عمٍ المعايير   
ر يأخذ بيا يالكقكع في التقصير في القياـ بالكاجبات العائمية, حيث أف تمؾ المعاي
 الكالد القانكف الميبي كدليؿ عمٍ كقكع الجريمة كلك تعددة أسبابيا, كتأتي كأف يرفض
 أسرتو تزكيد في ييمؿ مستمزمات العيش ليـ, أك تقػديـ الكصي أك الكلي أك
 استطاعتو مف الرغـ عمٍ كالفراش كالكساء كلمباس الطعاـ بمستمزماتيـ المتمثمة في
 كفؽ أتياـ محؿ سيصبح الأسرة بحماية المكمؼ حيث إف ىذا الشػخص بذلؾ, القياـ
 الطفؿ ككف في المشرع بو أخذ الذم المعيار أف الباحث الميبي, كمف ىنا يرل القانكف
 ك قاصران  بمفرده لككنو عيشويكفر مقكمات  أف يستطيع لا عشر الثامنة يبمغ لـ الذم
 يسػتطيع كلا الاحتياجات بيذه نفسو يزكد أف يستطيع كلا نفسو, يعيؿ أف يستطيع لا
 جسمو. كطبيعة سنو لصغر نظران  نفسو حماية
 كالتي جعؿ منيا القانكف الميبي جريمة الجريمة في تمؾالنقد جميان  ذلؾيظير  ذلؾب  
 النظرم الإطار في عمييا أستند التيالدراسات  ككما أشار الباحث سابقان أف, جنائية
 ارتكزت قد, تكامميا كعدـ حجميا اعتداؿ كعدـ للؤسرة الاقتصادم بالكضع كالمتعمقة
 كالتقاليد العرؼ عمٍ مبنية عكامؿ جميا يعتبر كالتي, أساسية مقكمات عدة عمٍ
 المفترض مف الجريمة تمؾ ككما أشار الباحث بأف ,كليست عمٍ القكانيف الاجتماعية
 ما مصمحة يحمي حيف المشرع لأتو, الميبي الشخصية الأحكاؿ قانكف تحت تدخؿ أف
 فالجرائـ, كالكلاء الطاعة في لكاجبو الفرد مخالفة إلٍ ينظر فأنو المجتمع داخؿ
 يكمف ىذا كفي, الشخصية الأحكاؿ قانكف لأكامر عصياف تعتبر كغيرىا الأسرية
 .الامتناع ذلؾ أك الفعؿ ليذا المشرع تجريـ تبرير
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  الميبي العقكبات قانكف منظكر في التربية أك الإصلاح كسائؿ ستعماؿإ سكء_ 3
تجاكز السنة كؿ ت: يعاقب بالحبس مدة لا  عمٍ أفنص يقانكف العقكبات الميبي     
عمٍ مف ىك خاضع  ,ستعمؿ كسائؿ الإصلبح أك التربية استعمالان غير مشركعامف 
لسمطتو أك مف عيد إليو بو لتربيتو أك لتثقيفو أك الاعتناء بو أك الإشراؼ عميو أك 
يضو لمرض في إذا كاف مف شأف الفعؿ تعر  ,رعايتو أك لتدريبو عمٍ مينة أك فف
فإذا نتج عف الفعؿ أذل شخصي طبقت العقكبػات المقررة في  الجسـ أك في العقؿ. 
المكت كانت عنيا مع خفضيا إلٍ النصؼ, كا  ذا نتج  183ك  083ك  973المكاد 
 272. تجاكز ثماني سنكاتتالعقكبة السجف مدة لا 
مجرد كياف مادم بجدر الإشارة الٍ أف القانكف الميبي تعامؿ مع الأسرة ليس ت   
قانكني لو قيـ كأخلبؽ كياف معنكم  ككأنيا بؿ ,في تجمع أكثر مف شخص متمثؿ
 يف ,مساس بيذا الكيافال مف تسكلت لو نفسو كف الميبي كؿالقانقد جـر  ,كمتطمبات
ذلؾ يتضح مف خلبؿ بك , أم مف جكانبو الثلبث " المادم, كالمعنكم, كالقانكني
لتربية لو ابعاد النصكص القانكنية السابقة أف سكء استعماؿ كسائؿ الاصلبح كا
  372. خطيره عمٍ الاسر
ا نص عميي كالتربية كالتي لكسائؿ الإصلبح الاستعماؿ الغير مشركعغير أف 
 الغمكض, كبذلؾ يرل الباحث اكيشكبي ةقانكف العقكبات الميبي, غير كاضح نصكص
 ,نكاع العنؼ العائمي الممارس مف الكالديف كغيرىـأأف ىذا النص يدخؿ تحت جميع ب
ة للؤطفاؿ أك ما يصطمح عمٍ تسميتو بسكء المعامم يةف مشكمة العنؼ المكجأحيث 
 ., كليست مقتصره عمٍ ىذه الدكلة فقطلو جذكر في ليبيا كخارجيا
                                                           
  "  793"  اتظادة ـ,2591, اتصرائم العامةالعقوبات الليبي,  قانوف  272
 ) ـ0102 ,ـ6002 ,عليتغطٌة‌صحفٌة،‌هند‌(‌‌موقف القانوف من العنف الأسرم ,حقوؽ الطفلأمتُ ترعية  ناصر الككلي, 372
  .كبً نشرىا كرقيا   . 31
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 ,عمٍ سبيؿ المثاؿ تيظير , كالتيالدراسات الغربية خير شاىد عمٍ ذلؾحيث أف     
مف سكء  لكلايات المتحدة يتعرضكف كيعانكفمميكف طفؿ في ا 2أف ىناؾ أكثر مف 
كما  ,كأف ىذه الأعداد تتزايد يكمان بعد آخر ,المعاممة بكافة أشكاليا كألكانيا كأنكاعيا
ما يتعرض لو  يكميان  لبت كالإذاعات المسمكعة كالمرئيةتطالعنا الصحؼ كالمج
كالميلبحظ أف ىناؾ نكعية مف الأطفاؿ قد  ,الأطفاؿ مف تعذيب كتشريد كاستغلبؿ
ضة أكثر عر فيـ يككنكف أكثر عرضة مف غيرىـ لسكء المعاممة كالأطفاؿ الأقؿ سنان 
الأطفاؿ الذيف يعانكف مف مشاكؿ صحية , غير أف لمعقاب مف الأطفاؿ الأكبر سنان 
 بنسبة أكثر مف غيرىـ يتعرضكف الذيف يشكمكف عبئان ثقيلبن عمٍ الكالديفك أك إعاقة 
 .لسكء المعاممة
 كأستعماؿ كسائؿ الاصلبح إساءة إـ لجرائ متزايدة في ليبيا تظير إحصائيات كما
  472ميلبدم . 6002إلٍ  4002مدينة بنغازم في السنكات   في كبالتحديد, التربية
ا لممناطؽ يتأثر البناء الأسرم لمخمؿ في المناطؽ الكاقعة في المدينة خلبفن  ذلؾب  
التي تتميز بمتانة العلبقات الأسرية بدلالة عدـ كجكد أم شككل  " الضكاحي" الريفية 
الأسرة بمراكز شرطة قمينس, المقركف, سمكؽ,  معاممة أفراد تتعمؽ بجريمة إساءة
 الخضراء لسنكات الدراسة.
 معاممة أفراد تزايد معدلات محاضر جمع الاستدلاؿ المتضمنة لشكاكم إساءةتحيث 
 : النتائج كالآتي كانت ذلؾبك  بمركر الزمف " حسب سنكات الدراسة " كأطفاليا الأسرة
                                                           
للسلطات الليبية إحصائية مقارنة تصريدة إساءة معاملة الأسرة  ت فيهافي مدينة بنغازم الليبية, قدم دراسة ميدانيةالرائد حابً الطتَة, ‌472
حيث اتضح اف ىذه اتصريدة تزداد في ليبيا كفي مدينة بنغازم كل سنو بشكل غتَ طبيعي تؽا  ) ـ6002إلذ ـ, 4002 ( للسنوات من
يستوجب تعديل القانوف كفرض عقوبات اشد لردع كاتضد من انتشارىا , حيث اف قانوف العقوبات الليبي كما اشرنا سابقا لد يطرأ عليو 
  تقديم ىذه الدراسو في ظل تغتَ نظاـ اتضكم في ليبيا .تعديل في اتصرائم الأسرية تؽا اطر الباحث الذ
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مركز شرطة العركبة كيميو مركز  ختصاصاسكاني في  ازدحاـكبر نسبة أتكجد  _1
بمراكز  الأسر معاممة أفراد مت أعمٍ نسبة لجريمة إساءةقد سجك  ,شرطة البركة
 .ـ 6002شرطة العركبة كيميو شرطة البركة كبنغازم الجديدة كذلؾ خلبؿ العاـ 
أسرة سجمت ضد أفرادىا  91ؼ أسرة في مدينة بنغازم تكجد أف في كؿ عشرة الآ _2
 .ـ 6002الأسرة خلبؿ العاـ  إساءة معاممة أفراد قضية متعمقة بجريمة
 إساءة معاممة أفراد ائـجر كالمتعمقة ب القضايا المحالة لمنيابة العامة تزايد معدلات _3
 بمركر الزمف كفقان لسنكات الدراسة. ان الجنح كالجنايات عمكم, الأسرة
 " 971" لاـ اكتميو  " 672" أعمٍ نسبة اعتداء سجمت ضد الأب  أتضح أف _4
 572. % 02% 23% 94بحيث تككف النسبة  جريمة " 111" كيميو الأخكة فيما بينيـ 
شكاؿ العنؼ العائمي المتمثؿ في أسبيؿ المثاؿ يأخذ الباحث شكؿ مف  حيث عمٍ  
كلكف لـ  ,مسمكح بو غير ليبيا يكالذم يككف ف, جريمة الضرب التأديبي للؤبناء
القانكف الا بالنظر الٍ النتيجة المترتبة عميو, كبذلؾ يرل الباحث بكجكب يجرمو 
  : تيلآفي ا تتمثؿ كالتي تككف ياركانأالنظر الٍ تحميمييا ب
ظر لمنتيجة المتعمقة بالفعؿ ني  , حيثالركف المادم لمفعؿ : لـ يجـر الفعؿ في ذاتوأ)_
 : قيد ىذا الركف بشرطيفك 
 غير مشركع ستعمالان إتعماؿ كسائؿ الإصلبح ك التربية سإلاكؿ : ا
 الثاني : تعرض القاصر أك الابف  لمرض في الجسـ أك في العقؿ
كمف خلبؿ الفقرة الثانية مف نص المادة التي تنص عمٍ تعريض القاصر لمرض في 
 :الجسـ كالعقؿ فيمكف تحميميا بمكاد مف قانكف العقكبات الميبي كفؽ الآتي 
                                                           
 . 2, في مدينة بنغازم الليبية دراسة ميدانية, الرائد حابً الطتَة 572
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يعاقب بناء عمٍ شككل الطرؼ  ,كؿ مف ضرب شخصان دكف أف يسبب لو مرضان  ا)_
 672. تجاكز شيران أك بغرامة لا تزيد عمٍ خمسة جنيياتتالمتضرر, بالحبس مدة لا 
يعد الإيذاء الشخصي جسيمان كيعاقب عميو بالحبس مدة لا تزيد عمٍ سنتيف أك  ب)_
 : الظرفيف الآتييف إذا تكافر أحدتجاكز مائة جنيو تبغرامة لا 
إذا نجـ عف الإيذاء مرض يعرض لمخطر حياة المعتدل عميو أك يعرضو لمعجز  -1
 عف القياـ بأعمالو العادية مدة لا تزيد عمٍ أربعيف يكمان. 
  772. إذا كقع الفعؿ عمٍ الحامؿ كنجـ عنو تعجيؿ الكضع -2
يعد الإيذاء الشخصي خطيران كيعاقب عميو بالسجف مدة لا تزيد عمٍ خمس  ج)_
 : سنكات إذا نشأ عف الفعؿ
 مرض لا يرجٍ الشفاء منو أك يحتمؿ عدـ الشفاء منو.  _1
 فقد حاسة مف الحكاس أك إضعافيا إضعافا مستديمان.  _2
د منفعتو أك فقد فقد أحد الأطراؼ أك الأعضاء أك إضعافو إضعافان مستديمان أك فق _3
 القدرة عمٍ التناسؿ أك صعكبة مستديمة جسيمة في الكلبـ. 
 تشكيو مستديـ في الكجو.  _4
  872. إجياض الحامؿ المعتدل عمييا _5
 ,حيث أف المشرع الميبي لـ يكتفٍ بنتيجة ىذه الشركط لكي يصبح الفعؿ مجرمان    
كىذا ما  ,حؿ إتياـكا  نما أخذ بشرط شككل الطرؼ المتضرر لكي يصبح الجاني م
                                                           
  " 873 اتظادة اتظتعلقة بالضرب " ـ,3591, اتصرائم العامة ,قانوف العقوبات الليبي‌672
 ) الإيذاء اتصسيم 083اتظادة (  نفس اتظرجع,‌772
‌) الإيذاء اتططتَ 183اتظادة (  ,نفس اتظرجع 872
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بأف لا تقاـ الدعكل في  ," مكررة مف قانكف العقكبات الميبي 893نصت عميو المادة " 
إلا بناء عمٍ شككل  893ك  793ك  693الجرائـ المنصكص عمييا في المكاد 
 .الطرؼ المتضرر
 الركف المعنكم لمفعؿ : لـ يجـر القانكف الميبي اتجاه ارادة الكالديف نحك القياـب)_
 .المشرع ىاك التربية كما يقر يبي الذم ىك أحدل كسائؿ الإصلبح بالضرب التأد
 ليس , حيث أفكليدة الظركؼ التي يعيشيا الفرد تعتبر ف سكء المعاممةإعمٍ ذلؾ ف  
عكامؿ ف الحالة الاجتماعية كالاقتصادية المتدنية تعتبر مف أكثر الأ في مف شؾ ىناؾ
, كقد أظيرت الدراسات التي تناكلت الجكانب الأسرم بركز ظاىرة العنؼ يأىمية ف
أنيـ ب حيث ثبت ,العقمية كالاجتماعية كالانفعالية للؤطفاؿ المعرضيف لسكء المعاممة
أكثر عرضو لنكبات الغضب الشديدة  , كىـميصابكف بالحزف كالضيؽ كالعبكس
 كأ أا تعمقن  أم كلـ يظيركا ,كغير قادريف عمٍ تككيف علبقات اجتماعية ,كالعدكانية
 .أف نمكىـ المعرفي أقؿ مف أقرانيـكما  ,ا بأمياتيـا آمنن التصاقن 
, أك عمٍ فكؿ تمؾ الأحكاؿ تتطمب تدخؿ اجتماعي عمٍ مستكل الدكلة كالقانكف
 اكالعكدة أيضن  ,لتحسيف حياة المكاطنيف ذلؾشخاص الدارسيف في القانكف ك مستكل الأ
سكاء مع  ,كالاقتداء بيا في تعاممنا اليكميالٍ أساليب التربية الإسلبمية كالاىتداء 
 972. الفئات العمرية الصغيرة أك الفئات العمرية الكبيرة 
 
                                                           
 بأفجاء فيها  مقالو ـ )0102(  1العدد ,اتظلامح الأساسية تظشكلة العنف اتظوجة ضد الأطفاؿعبد الكريم سليماف أبو سلـو ,  972
في اتصاىلية  مشكلة العنف اتظوجو للأطفاؿ أك ما يصطلح على تسميتو بسوء اتظعاملة لو جذكر في كل اتضضارات القديدة كلعل كأد البنات
الولايات اتظتحدة يتعرضوف كيعانوف   فيمليوف طفل  2ختَ شاىد على ذلك , كتيظهر الدراسات الغربية على سبيل اتظثاؿ أف ىناؾ أكثر من 
ات اتظسموعة من سوء اتظعاملة بكافة أشكاتعا كألوانها كأنواعها كأف ىذه الأعداد تتزايد يومان بعد آخر كما تطالعنا الصحف كالمجلات كالإذاع
لاحظ أف ىناؾ نوعية من الأطفاؿ قد يكونوف أكثر عرضة من غتَىم كاتظ ,كاتظرئية يوميا ما يتعرض لو الأطفاؿ من تعذيب كتشريد كاستغلاؿ
 الأطفاؿ الذين يعانوف من مشاكل صحية أك, كحيث إف لسوء اتظعاملة كالأطفاؿ الأقل سنان أكثر عرضة للعقاب من الأطفاؿ الأكبر سنان 
 الذين يشكلوف عبئان ثقيلان على الوالدين قد يتعرضوف ىم أيضا لسوء اتظعاملة .ذىنية أك إعاقة 
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  سكء استعماؿ كسائؿ الإصلاح أك التربية  في منظكر الفقو الإسلامي _4
ىي مراقبة  ,الفقو الاسلبمي كفؽفي استعماؿ كسائؿ الإصلبح  ةالمقصكد بالتربي   
حياتيـ, كىي مف الأساليب أحكاؿ الناشئيف كأفعاليـ كتصرفاتيـ في شتٍ جكانب 
ا, , فعف طريؽ الملبحظة يستطيع الآباء اكتشاؼ ما يحؿ بالمتربي مبكرن الفعالة
حرؼ الناشئ عف مساره الصحيح, نبؿ أف ييأتي التكجيو كالتربية مبكريف ق بالتاليك 
كىذا الأسمكب مف الأساليب التي كاف رسكؿ ا﵀ صمٍ ا﵀ عميو كسمـ يطبقيا مع 
صلبتو, الذم أخطأ عدة مرات في  في حديث المسيء ذلؾأصحابو, كمف أمثمة 
فأرشده عميو السلبـ  ,الرسكؿ, كبعدىا أشتاؽ الٍ التعمـالصلبة, كىك يصمٍ أماـ 
ىي , مف خطئو, حيث إف الملبحظة المطمكبة مف المربيف فاستفاد الصحابي
الملبحظة الشاممة لكافة جكانب الإصلبح في الفرد, كبذلؾ لا تككف التربية 
 ,عف ىدفيا التربكم تلإلا إذا حا ,السيطرة عمٍ الأكلادبالملبحظة مف باب التسمط ك 
الٍ تقييد  بيـ أك كاف أستخدميا بشكؿ متطرؼ كمبالغ مف قبؿ المربيف, ككصمت
 082حريتيـ .
كما حرص  ,عند نشأتو ساليب مسيئةعمٍ كقاية الحدث مف أ كما اىتـ الإسلبـ  
تمؾ النشأة كالتركيز عمٍ  ,قد يؤثر عمٍ طيارتو الخمقيةمف كؿ ما  عمٍ كقايتو
 . كسرعة نضجو ا الحدثنمك  عتبارات منيا تسارعنظرا لعدة ا ,السميمة
التي تلبـز الحدث مف ك  ,الفقو الاسلبمي عمٍ مجمكعة أساليب فقياءحيث اتفقت   
بالكلادة الٍ حيف تكميفو, كيككف ليا تأثير كبير في تنشئتو تنشأة  كقت انفصالو
كاعتماد  ,كمف ىذه الأساليب, تأذيب الحدث كحمايتو مف الانحراؼ ,صحيحو قكيمة
                                                           
 جامعة النجاح الوطنية --( رسالة ماجستتَ كالاتفاقيات الدكلية دراسة مقارنة،‌حقوق‌الطفل‌فً‌الإسلام‌سمر‌خلٌل‌محمود‌عبدالله 082
‌. 531)  ـ3102, فلسطتُ, 
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 بأسمكب ما يسمٍأك  , المبني عمٍ النصح كالإرشاد,اسمكب العنؼ الغير مؤذم
 182. كالترغيب كتكغيث الحدثالترىيب 
لات التي لا تفمح الأساليب السابقة اف ىذا الأسمكب يمجأ إليو الآباء في الحإحيث   
ينبغي  بكقد أكد الكثير مف عمماء التربية أف العقا ,في اصلبح الفرد عف طكاعيتو
المختصيف في ىذا الجانب, خر اسمكب يمجأ إليو الآباء, فقد قاؿ أحد آأف يككف 
ييا يجب الا يمجأ المربٍ أك الآباء الٍ العقاب البدني الا في الحالات التي يتعذر ف
فإف لـ  ,بطرؽ النصح كالارشاد ,كالإقلبع عف الرذيمة ,حمؿ الكلد عمٍ إتباع الفضيمة
تقؿ الٍ ين يد التيديد كالتشنيع أيضا عندئذينفع ذلؾ يأتي التيديد كالانذار, كاذا لـ يف
, أما عف البدنية فيي كؿ ةكغير بدني ةحيث أف عقكبة الضرب تككف بدني ,الضرب
عقكبة تحدث الآما حسيو مثؿ الضرب أك عمؿ شاؽ أك حرماف مف الطعاـ أك 
الآما نفسيو مثؿ التكبيخ الحبس لفتره مف الزمف, أما الغير بدنيو فيي كؿ ما تحدث 
 282. كالزجر
يجب ف, ذه الأساليبى مثؿ عند استخداـ الفقو الإسلبميحيث تكافقت الشركط في  
كاستخداـ عقكبة مناسبة لو عندما يستمـز الامر ايقاع  ,سف المتربيأف يراعٍ 
, كلا تككف ضكء المخالفة التي ارتكبيا الفردالنظر الٍ شدتيا أك لينيا في ك  ,العقاب
                        .نيـم بذر مافيره ككبيرة عمٍ الأطفاؿ يبقصد التشفي كلا تككف في كؿ صغ
                                                           
بالاتؿراؼ في ىذا البحث بنوعيو, الذم يتعلق من ناحية الشريعة الإسلامية, كمن ناحية أخرل قانونية  ففي الشريعة يقصد الباحث  182
الإسلامية :يقاؿ فلاف على حرؼ من امره, أم علا ناحية منو, كىو اتطركج عن الصراط اتظستقيم, كالصراط كفي لغة العرب ىو الطريق 
, اتصريدة ينظر جلاؿ الدين عبداتطالق ,ىو دين الاسلاـ , كيسمى الدين طريقا لأنو يؤدم الذ اتصنة,اتظستقيم الذم لا اعوجاج فيو, ك 
اتطدمة كينظر عبداتظنعم يوسف السنهورم,  . 31: دار اتظعرفة اتصامعية, بدكف تاري  نشر )  دمشق(  كالاتؿراؼ اتضدكد كاتظعاتصة
. أما عن مفهـو الاتؿراؼ كفق اتظعايتَ  42ـ ) 5991رؤية اسلامية, لإسكندرية, مصر : ا(  الاجتماعية في تغاؿ الاتؿراؼ الاجتماعي
, سواء كانت جنائية أك غتَىا القانونية :لابد أف يكوف الفرد متسم سلوكو باتططورة, كاتططورة تعتٍ احتماؿ قياـ الفرد بارتكاب جريدة ما
, ينظر جلاؿ الدين على الأعراض خطورة خاصة تندر بوقوع جريدة, أك ائم أخرلعامة تندر بوقوع أم جر  تهاكالتي قد تكوف خطور 
‌.‌21  عبداتطالق, اتصريدة ك الاتؿراؼ اتضدكد كاتظعاتصة,
 .‌771م‌)‌3781:‌مؤسسة‌الكتاب‌المصري،‌‌( القاىرة المجتمع اسلاميمصطفى عبدالواحد,  282
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تصبح  أف ىذه الكسائؿ اذ لـ تطبؽ بالشكؿ الصحيحب ,الاماـ أحمد الغزالييرل 
ف تككف كسائؿ اصلبح كتربية كتعديؿ سمكؾ, كيضيؼ أمف  كسائؿ تشفي كانتقاـ بدلان 
كأف يككف الضرب ضربان  ,بأف لا يككف الضرب إلا عمٍ ذنب ,عمييا بعض الشركط
غير مبرح, كالا يترؾ عاىة كالا يجرح عضكان كالا يكره, كالا يككف عمٍ الكجو كالا 
, ة, أم أف تككف رطبة معتدلة الحجـالرأس كأف تككف آلة الضرب مألكف يككف عمٍ
 382. ليس ليا تأثير جسدم يسبب لو إيذاء جسيـ
يجب عمٍ الاباء أف يتعاممكا مع أبنائيـ بكؿ رحمة, كلا يعتدكا  بأنو يرل الباحث   
ا مف طفاليـ بالضرب كالقسكة, فالأب المعتدم عمٍ اطفاؿ أسرتو أشد جرمن أعمٍ 
كبذلؾ لـ يجد , طفالوأمف أسرتو ك أف ىذا الاعتداء جاء مف مسؤكؿ عف لأ ,الاجنبي
اشترط شككل الطرؼ المتضرر في الجريمة, كاعتبر  قد الباحث أف الفقو الإسلبمي
جميكر الفقياء عمٍ أف الجاني  يجب  جـر بمجرد حصكؿ النتيجة كأصرالفعؿ م
الشركط السابقة في التربية كالتأديب, ردعاى لو كىذا ما جاء ‌عميو الأخذ بعيف الاعتبار
, ي ا﵀ عنوحيث جاء في حديث عبدا﵀ ابف عمر رض, كمكدتان  لبـ رحمتان بو الإس
 أنوأبك النعماف حدثنا حماد بف يزيد عف أيكب عف نافع عف عبد ا﵀ :  يقكؿ, حدثنا
(( كمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ فالإماـ راع :  يقكؿ كسمـ عمية ا﵀ صمٍ ا﵀ رسكؿ سمع
                                                           
ق ) عالد كمفكر إسلامي 6141الغزالر ( اتظتوفي الإمام ‌أحمد ‌‌. 731, حقوؽ الطفل في الاسلاـتشر خليل تػمود عبدا﵁,  382
مصرم, يعد أحد دعاة الفكر الإسلامي في العصر اتضديث, عيرؼ عنو تجديده في الفكر الإسلامي ككونو من "اتظناىضتُ للتشدد كالغلو في 
هر بلقب أديب الدعوة. سببت انتقادات الغزالر الدين" كما يقوؿ أبو العلا ماضي كما عيرؼ بأسلوبو الأدبي الرصتُ في الكتابة كاشت
ا في للأنظمة اتضاكمة في العالد الإسلامي العديد من اتظشاكل لو سواء أثناء إقامتو في مصر أك في السعودية. بعد تخٌرجو عمل إمامنا كخطيبن 
ر ثم ككيلان لقسم اتظساجد, ثم مديرنا للمساجد, مسجد العتبة اتطضراء ثم تدرٌج في الوظائف حتى صار مفتشنا في اتظساجد, ثم كاعظنا بالأزى
ـ ) أعتَ للمملكة العربية 1791ىػ, 1931ثم مديرنا للتدريب فمديرنا للدعوة كالإرشاد. كلو العديد من اتظؤلفات الفقهية كغتَىا , كفي ( 
ـ )  عتُ ككيلان لوزارة الأكقاؼ 1891ق,ػ 1041السعودية أستاذنا في جامعة أـ القرل بمكة اتظكرمة, كدٌرس في كلية الشريعة بقطر ,كفي ( 
‌بمصر .
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كىك مسؤكؿ كالرجؿ راع عمٍ أىمو كىك مسؤكؿ كالمرأة راعية عمٍ بيت زكجيا كىي 
 482. كؿ ألا فكمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ ))عمٍ ماؿ سيده كىك مسؤ مسؤكلة كالعبد راع 
  جدكؿ مقارف بيف القانكف الميبي كالفقو الإسلامي .أ
 مف حيث الفقو الاسلبمي مف حيث القانكف الميبي محؿ الجريمة
 
 
 
ستعماؿ الغير مشركع الا
كالتربية   حالإصلبلكسائؿ 
 (العنؼ العائمي)
ارادة  لـ يجـر القانكف الميبي اتجاه
الكالديف نحك القياـ بإساءة استعماؿ 
كسائؿ الإصلبح كالتربية الا  بالعنؼ 
العائمي ك لا يعتبر ىذا الفعؿ في القانكف 
الميبي جريمة الا بعد النظر لمنتيجة 
 المتعمقة بالفعؿ ك قيد ىذا الركف بشرط
تعرض القاصر أك الابف  لمرض في 
الجسـ أك في العقؿ كأف يجب عمٍ 
تقديـ  شككل الا كىك الطرؼ الثاني 
 .المتضرر
 
ذاىب اليو جميكر مف الفقياء  ما 
ماـ أحمد الغزالي عمٍ تجريـ ىذا لإكا
القانكف الميبي بأف  تخالفالذم الفعؿ ك 
لا تأخذ بشككل الطرؼ المتضرر 
كنتيجة ليذا الفعؿ كككف المجني عميو 
رشد كاتفقت مع قاصران لـ يبمغ سف ال
كط النتيجة شر  القانكف الميبي في
حيث تعرض  فالمتعمقة بالفعؿ م
القاصر لمرض في الجسـ أك في 
   .العقؿ أك تعرضو لعاىة مستديمة
 
‌
  مف تمؾ الجرائـ الميبي كاؿ الشخصيةحمكقؼ قانكف الأ .ب
أما عف مكقؼ قانكف الأحكاؿ الشخصية الميبي فيك لـ يتطرؽ الٍ سكء استعماؿ   
يتطرؽ الٍ الضرب كجريمو تتبعو كا  نما ترؾ لقانكف كسائؿ الإصلبح كالتربية كلـ 
ينظر الٍ  فقانكف العقكبات الميبي, ي سف القكانيف الخاصة بيذا الشأفالعقكبات الميب
كأكتفٍ في   ,ا في تمؾ الجريمةكيجب أف تحمٍ جنائين  سشيء مقد عمٍ أنيا الأسرة
في الفقرة الرابعة كالخامسة منيا  عشرة منو  في حؽ الزكج عمٍ زكجتوالمادة الثامنة 
                                                           
 .‌2984رقم اتضديث  ـ .8891, اتصامع الصحيحتػمد بن إتشاعيل البخارم,  482
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كعدـ إلحاؽ ضرر بيـ  كفؽ تعاليـ الإسلبـ برعاية أطفاؿ الأسرة كالمحافظة عمييـ
 582ماديان كاف أك معنكيان .
 لتمؾ الجرائـ لمتحميؿ كالنقد الباحث مناقشة .ج
 القياـ نحك الكالديف ارادة اتجاه يجـر ينتقد الباحث قانكف العقكبات الميبي ككنو لـ  
 في الفعؿ ىذا يعتبر لا  العائمي, حيث بالعنؼ  الإصلبح الا كسائؿ استعماؿ بإساءة
بالفعؿ بشرط أف يشتكي الطرؼ  المتعمقة لمنتيجة النظر بعد الا جريمة الميبي القانكف
العقؿ, كيأتي ىذا الانتقاد  في أك الجسـ في لمرض بعد أف يتعرض ذلؾالمتضرر ك 
الطرؼ المتضرر ىك الأبف القاصر الذم لـ يصؿ السف في ككف ما إذا كاف 
القانكنية كلا يستطيع رفع دعكل قضائية بنفسو, كككف الجاني ىك الأب كىك المكصي 
كىذا ما يعتبره الباحث النقص المحدكد أك القصكر  ,عميو في رفع مثؿ تمؾ القضايا
لقاضي كلي مف المشبكىة في ىذا القانكف, رغـ أف بعض النصكص فيو تبيف بأف " ا
مف حيث الأشخاص المرتكب , أيضان  " غير أف ىذا النص يشكبو القصكر لا كلٍ لو
بدليؿ أف  ,أك مف عيد الييـ بتربيتيـ ,مف قبؿ المسؤكؿ عمييـ ,في حقيـ تمؾ الجرائـ
الشريعة الإسلبمية تأمر بالامتثاؿ لأكامر الكالديف كتقديـ كاجب الطاعة كالكلاء ليـ, 
 ؽ بأمكر العبادات. الا فيما يتعم
 مف حيث ,إذا ما تأمؿ القارئ في مجمكعة الأساليب التي أقرتيا الشريعة الإسلبمية  
 أك مؤذم الغير العنؼ اسمكب , كاستعماؿ معوالانحراؼ مف كحمايتو الحدث تأذيب
كالترغيب, لكجد أف ىذا الأسمكب ىك الأقرب لمصحيح كيقيس  بالترىيب يسمٍ ما
 تىخى افيكفى  كىاللبَّ ًتي ﴿ ,في حؽ الزكج عمٍ زكجيا : بقكؿ ا﵀ تعالٍ ذلؾالباحث 
                                                           
 ) ـ4891أبريل   91رجب اتظوافق  91ق, الصادر بتاري  3931 ()  81من فحول اتظادة ( , قانوف الأحواؿ الشخصية الليبي 582
 ) ـ3991أم النار  92شعباف اتظوافق  71ق, الصادرة بتاري  3041 ( كتعديلاتو
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 عى مىٍيًيفَّ  تىٍبغيكا فىلبى  أىطىٍعنىكي  ـٍ كىاٍضًربيكىيفَّ فىًإف ٍ اٍلمىضى اًجع ً ًفي كىاٍىجيري كىيفَّ  فىًعظيكىيفَّ  نيشيكزىىيفَّ 
. ﴾كىًبيرنا  عى ًميِّا كىافى  المَّوى  ًإفَّ  سىًبيلبن 
 682
مف ىنا يرل الباحث ما إذا كاف الضرب جائز عمٍ الزكجة في حدكد المعقكؿ   
بدليؿ قكؿ رسكؿ ا﵀ صمٍ ا﵀ عمية كسمـ  , لتأديبيا فأنو جائز عمٍ الأبناء أيضان 
 كسمـ عميو ا﵀ صمٍ النبي أف: عنيما ا﵀ رضي العاص بف عمرك بف عبدا﵀ عف
 أبناء كىـ عمييا كاضربكىـ سنيف, سبع أبناء كىـ بالصلبة أكلادكـ ميري كا : ((قاؿ
. ))المضاجع  في بينيـ كفرقكا عىٍشر,
 782
 الأساليب تفمح لا التي الحالات في الآباء إليو يمجأ الأسمكب قد ىذا فإ حيث   
حيث يرل جميكر الفقياء بأف الضرب يككف طكاعيتو,  عف الفرد اصلبح في السابقة
 يككف أف ينبغي العقاب أف التربية عمماء مف الكثير أكد كقد ما بعد السف العاشرة, 
 أحد قاؿ فقد كىذا ما يتفؽ فيو الباحث معيـ, ,الآباء إليو يمجأ اسمكب أخر
 الا البدني العقاب الٍ يمجأ الا بأنو يجب عمٍ المربٍ , الجانب ىذا في المختصيف
 الرذيمة عف كالإقلبع, الفضيمة إتباع عمٍ الكلد حمؿ فييا يتعذر التي الحالات في
 التيديد يفيد لـ كاذا, كالانذار التيديد يأتي ذلؾ ينفع لـ فإف كالارشاد, النصح بطرؽ
 الضرب. الٍ ينتقؿ عندئذ أيضا كالتشنيع
بكجكب يرل الذم  ,الغزالي أحمد الاماـ كما أف الباحث يتفؽ أيضان مع رأم الشيخ  
الامر, غير أف الباحث  يستمـز عندما لو مناسبة عقكبة كاستخداـ المتربي سف مراعاة
 يككف الجزاء حيث لا, الفرد ارتكبيا التي نكع المخالفة النظر الٍ يشدد في أىمية
  .صغيرة ككبيرة كؿ في ككفت كلا التشفي بقصد منيا
                                                           
 ق )6141( اتظتوفي .‌الأمام‌أحمد‌الغزالً‌‌43 : الآية – سورة النساء 682
  ,1 , اتصزءاتظستدرؾ في اتضاكم صححو . 331, 1, اتصزءبالصلاة الغلاـ يؤمر متى باب الصلاة, كتاب ,داكد كأبو أتزد ركاه‌782
 . 742-662 ,1 , اتصزءالغليل إركاء في الألباني كصححو . 59 ,الصاتضتُ رياض في النوكم إسناده ٌّ ّى ف كحس . 791
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 الميبي العقكبات قانكف منظكر في كالأطفاؿ الأسرة أفراد معاممة إساءة‌_5
 :بنصو  عمٍ إساءة معاممة أفراد الأسرة كالأطفاؿ الميبي العقكبات قانكفنص ي    
مع مراعاة أحكاـ المادة السابقة يعاقب بالحبس كؿ مف أساء معاممة أحد أفراد أسرتو 
أك صغير دكف الرابعة عشرة أك أم شخص آخر خاضع لسمطتو أك معيكد إليو بو 
كا  ذا نجـ عف الفعؿ أذل  ,لتربيتو أك تثقيفو أك رعايتو أك لتدريبو عمٍ مينة أك فف
 882. شخصي زيدت العقكبة بقدر النصؼ فإذا نجـ عنو المكت كانت العقكبة السجف
كؿ مف صدر عميو حكـ قضائي كاجب النفاذ بدفع نفقة لزكجو أك   مكررة " أ "
أصكلو أك فركعو أك إخكتو أك أجرة حضانة أك رضاعة أك مسكف كامتنع عف الدفع 
 982. اقب بالحبس مدة لا تزيد عمٍ سنةعد التنبيو عميو يعمع قدرتو عميو مدة شير ب
كا  ذا رفعت بعد الحكـ عميو دعكل ثانية عف ىذه الجريمة فتككف العقكبة الحبس مدة 
كفي جميع الأحكاؿ إذا أدل المحككـ , لا تقؿ عف ثلبثة أشير كلا تزيد عمٍ سنتيف
 . عميو تنفذ العقكبة عميو ما تجمد في ذمتو أك قدـ كفيلبن يقبمو صاحب الشأف فلب
تجاكز سنة أك بغرامة لا تزيد عمٍ خمسيف تيعاقب بالحبس مدة لا  مكررة " ب "
بناء عمٍ حكـ  ,طمبوجنييان كؿ مف امتنع عف تسميـ صغير إلٍ مف لو الحؽ في 
صادر بشأف حضانتو أك حفظو, ككذلؾ كؿ مف خطفو بنفسو أك  قضائي أك قرار
ممف ليـ بمقتضٍ الحكـ أك القرار حؽ حضانتو أك حفظو كلك كاف  ,بكاسطة غيره
 092. ذلؾ بغير تحايؿ أك إكراه
                                                           
 "‌‌893"  اتظادة, بالأسر اتظتعلقة اتصرائم الأكؿ الباب, نيالثا الفصل, العاـ اتصرائم, الليبي العقوبات قانوف‌882 
‌مكررة ( أ ) " 893 "ادة اتظ ,نيالثا الفصلنفس اتظرجع, ‌‌982
‌‌مكررة (ب)"  893"  ادةاتظ ,نيالثا الفصل نفس اتظرجع, 092
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ك  793ك  693لا تقاـ الدعكل في الجرائـ المنصكص عمييا في المكاد  مكررة " ج " 
 192" إلا بناء عمٍ شككل الطرؼ المتضرر. , ج ب, مكررة " أ  893
 ,التي تيدد حياة الطفؿ بشكؿ خػاصىذه الجريمة مف أخطر الجرائـ  تعتبر    
, حيث أف الأسر تصاب بالتفكؾ بفعؿ ىذا السمكؾ يػدد الأسػرة كالعائمة بشكؿ عاـ,كت
القانكف  ياجرم المككميف برعايتيـ الأطفاؿ مف قبؿعمٍ  الإساءة فعؿ فأ كحيث
مف الفقرة الأكلٍ   ةن ا سيتناكؿ الباحث التحميؿ بدايلذ ,الإسلبمية الشريعةكحذرت منيا 
, كتعريض الأطفاؿ لمخطر ,المتمثمة في أركاف ىذه جريمة إساءة معاممة أفراد الأسرة
حدد يأف  الباحث ستطيعيكارد في قانكف العقكبات الميبي مف خلبؿ النص ال حيث
 .الركف المادم كالقصد الجنائي بشيئيف :أركاف ىذه الجريمة 
 الركف المادم أ)_
بالقياـ بفعؿ سمبي  ,المادم في ىذه الجريمة بالفعؿ المادم الإيجابييتمثؿ الركف   
 أفراد الأسرة معاممة الترؾ, أم أف يقـك الجاني بإساءة كأكىك فعؿ الإساءة  ,بطبيعتو
سػبب مشػركع أك معقكؿ يدفع ىذا الشخص  , كبدكفدكف أم مبرر لذلؾ كالأطفاؿ,
تعريض حياتو ك  ترؾ الطفؿ الٍفعؿ ىذا الطفؿ, بحيث يؤدم ىذا ال معاممة الإساءة
كأف يػؤدم ىػذا  أك ,ا الفعؿ ضرران أك مرضان مستديمان لو ىذ تسببأف ي أك ,لمخطر
شخصي في انفصاؿ عضك مف أعضائو, أك أف يسبب لو ىذا ‌الفعؿ مثلبن إلٍ أذل
لكاممة عف ىذا الفعؿ فيػك يتحمػؿ المسؤكلية ا ,الفعؿ إصابتو بأحػد الأمػراض أك مكتو
 292. ذم قاـ بوال
 القصد الجنائي  ب)_
                                                           
 )ج( مكررة‌" 893"  ادةاتظ ,نيالثا الفصل, العامة اتصرائم, الليبي العقوبات قانوف‌192
, 1ط ,دار الكتب القانونية ,القاىرةمصر:  ( شرح جرائم اتططف كجرائم القبض على الناس بدكف كجو حقعادؿ,  اتظنعمعبد ‌292
 .‌2 ـ )6002
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مف الجرائـ العمدية التي يتطمب لقياميا  ,أفراد الأسرة معاممة إساءة تعتبر جريمة   
تكفر القصد الجنائي العاـ بعنصرية العمـ كالإرادة, لذا فإنو يجب لقياـ ىذه الجريمة 
 , قدأف يعمـ الجاني أف فعؿ الإساءة ىذا الذم قاـ بو دكف مسكغ قانكني مشركع
مان لصحتو يمحؽ ضرران فادحان بيذا الطفؿ المجني عميو, أك سيسبب لو ضرران مستدي
 392. كإصابتو بمرض مف الأمراض المزمنة أك مكتو
الإجرامي للؤسرة عمٍ شخصية الطفؿ  أف الغالب أف يككف التأثيربيرل الباحث    
, فمف كالجزاء الأجراـفي كتاب أصكؿ عمـ كما أشار لو, سمماف عبدا﵀  ,غير مباشر
سنكاتو  والطفؿ في يعيشفقد رأينا أف منزؿ الأسرة ىك المكطف الأكؿ الذم  وخلبل
 بكؿ ما يمر مف حكلو, يتأثر فإنو كلذلؾ‌,توبناء ىيكؿ شخصي فيو يبدأ , حيثالأكلٍ
 عمٍ حتكميلتي ا, ك ىك تككيف الضمير الأخلبقي لمطفؿ كأكؿ عناصر ىذا الييكؿ
المبادم السامية, كالقيـ الدينية كالخمقية كالاجتماعية, كما أف مف أىـ عناصر ىيكؿ 
مف خلبؿ المعاممة  ,ر ممكات الجانب العاطفي لديويتطك  ىي الطفؿشخصية 
 492ـ .ي ىذا المجاؿ ىك دكر أساسي كحاسف دكر الأبكيف فأالحسنة, كلا شؾ في 
 : نفقو أك أجرة الحضانة بعد صدكر حكـ نيائيالامتناع عف دفع  : الفقرة الثانية
ا شرعن  وكالأسرة كاجب ا أف نفقة الزكجةفي الإطار النظرم سابقن لقد كضح الباحث 
رغـ أف ىناؾ مف خرج عف ىذا  ,اا أك معسرن عمٍ الزكج سكاء كاف مكسرن  اكقانكنن 
 الإجماع.
                                                           
.‌‌121‌) ـ8991, ديواف اتظطبوعات اتصامعية القسم العاـ اتصريدة ( اتصزائر :, شرح قانوف العقوبات اتصزائرم, عبد ا﵁ سليماف 392
 أشار قانوف العقوبات الليبي في كثتَ من مواده إلذ القصد اتصنائي دكف أف يشتَ إلذ تعريفو كغتَه من قانوف العقوبات:  القصػػػػػػػد اتصنػػػػػػائي
ك قد حاكؿ الفقو القياـ بهذه اتظهمة فقيل بتعريفات عديدة لا تختلف في مضمونها إذ تدكر حوؿ نقطتتُ, الأكلذ: كجوب  ,على كجو العمـو
ة , ك الثانية : ضركرة أف يكوف الفاعل على علم بأركانها فإذا تحقق ىذاف العنصراف معا ( العلم ك الإرادتوجو الإرادة إلذ ارتكاب اتصريدةأف ت
 . 143،‌العقوبات الليبيشرح قانوف , نائي, ينظر فتوح عبد ا﵁ الشاذلر) قاـ القصد اتصنائي ك بانتفائهما أك انتفاء أحدهما ينتفي القصد اتص
 .‌882‌,أصوؿ علم الإجراـسليماف عبداتظنعم,  492
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أف  ىنا فمف حؽ الزكجة ,النفقةف في حالة امتناع رب الأسرة عف دفع تمؾ أحيث    
ما داـ عقد ك  ,في كؿ كقت ما دامت في عصمتو شرعان  ,ليا كلأطفاليا تطالبو بيا
لـ يصدر حكـ قضائي بانحلبلو, فإذا تكقؼ الزكج عف الإنفاؽ عمٍ ك  ان قائمالزكاج 
تقيـ في منزؿ أىميا,  تقيـ في منزؿ الزكجية أكزكجتو المدخكؿ بيا, سكاء ما لـ تزؿ 
تو لمكفاء بما كقع نو تـ الاتفاؽ بينيما عمٍ الدخكؿ في تاريخ معيف ك دعتو زكجأأك 
في كمتا ا ك عمٍ زكجيا حتمن  ولزكجة تصبح كاجبفإف نفقة ا ,لـ يفعؿك الاتفاؽ عميو 
اتيا كفقا لما اقتنعت المحكمة بطمبك  ,فعت الزكجة دعكل لتسديد النفقةالحالتيف إذا ر 
عمٍ الزكج بتقديـ النفقة  المحكمة أدلة لتدعيـ طمبيا قضتقدمتو مف بيانات ك 
مف  ,كالمعتادالإنفاؽ عمٍ زكجتو بعدـ الحكـ  دفإف امتنع الزكج عف تنفي ,لمستحقةا
بنسخة مف الحكـ ليتابعو بجريمة الامتناع عف تقديـ  نيابةحقيا إذف أف تبمغ ككيؿ ال
ا .نفقة مقررة قضاءن 
 592
تعتبر جريمة  ,عف النفقة المحكـك بيا ف الجريمة المقررة لمزكج الممتنعأ رغـ  
أفراد  معاممة صنفيا المشرع الميبي عمٍ إنيا إساءهك  ,الإىماؿ العائمي أك ترؾ الأسرة
 : كذلؾ بالشركط التالية نايةجال كليا كصؼ الجريمة ,الأسرة كالأطفاؿ
صبح أأم أنو  ,كز الحكـ الذم قضي بالنفقة قكة الشيء المقضي فيوجأف ي _1
 غير العادية.الطرؽ الطعف العادية ك جميع أم أنو استكفٍ  , نيائيان 
عف تنفيذ الحكـ ك دفع النفقة المحكـك بيا لمدة  " الزكج" أف يمتنع المديف بالنفقة  _2
 شيريف متتالية دكف انقطاع.
 يان أف يككف الامتناع عمد _3
                                                           
قانوف العقوبات كبذلك يكوف من حقها تقديم دعول أماـ ا﵀كمة تطلب اتضكم تعا بالتطليق كفقا من )   133كفقا لنص اتظادة ( ‌592
‌إذا توافرت الشركط اللازمة للتطليق للامتناع عن الإنفاؽ . , بنصها1قرة ف)  35( للمادة 
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لا يقبؿ ىك الذم أستكمؿ كافة طرؽ الطعف ك  ,يقصد المشرع الميبي بالحكـ النيائي   
ذلؾ نظران ؿ الحصكؿ مف الناحية الكاقعية, ك إعادة النظر فيو, حيث الحكـ الجنائي قمي
ف الحديث عنو مف غحالات معينة لإجازتو, حتٍ و المشرع مف شركط ك ما استكجبل
إنشاء المحاكـ الميبية تعد  ذنو منإية يكاد يككف ىك الآخر قميؿ, بؿ الناحية القانكن
 692.مقدمة بإعادة النظر نادرة جدان الطعكف ال
لمطعف بأم عني الحكـ البات, أم غير القابؿ أف الحكـ النيائي يحيث يرل البعض   
, كىك ما يجرم بو الكاقع, في حيف يكتفي البعض الآخر بككنو الحكـ غير وطريق
القابؿ لمطعف بالطرؽ العادية فقط, بحيث يجيزكف ىذا الطمب ك لككاف الحكـ قابلبن 
 لمطعف بالنقض أك مطعكف فيو بالنقض فعلبن. 
التي يستخدميا  الأمر الذم كاف يتعيف معو عمٍ المشرع الجنائي تحديد مصطمحاتو
كؿ في نطاقو,  تحديدان منضبطان كمتفقان مع طبيعة كغاية المكضكع الذم يتحدث عنو
لكؿ منيا معنٍ مغاير عدة مصطمحات في المكضكع الكاحد ك سيما إذا كانت ىناؾ لا
 792ف .لحاؿ في المكضكع الراىللآخر, كما ىك ا
الامتناع عف تسميـ صغير إلٍ مف لو الحؽ في حضانتو أك حفظو  الفقرة الثالثة :
 بناء عمٍ حكـ قضائي : 
 تكافر القصد الجنائيأ)_
ف يككف قرار التسميـ صادر بناء عمٍ قرار أك حكـ مف أ اشترط المشرع الميبي   
نيا إكما  ,الأحكاـ ىي عنكاف الحقيقة لأف ,جية القضاء بشأف حضانتو أك حفظو
                                                           
 . 542 )ـ 0002 ,جامعة الإسكندرية --رسالة دكتوراة الإخلاؿ تْق اتظتهم في الدفاع ( د تسيس ابراىيم,تػم 692
, في ضوء الفقو كقضاء النقض ( مصر: الإسكندرية, , الدفع بعدـ جواز نظر الدعول اتصنائية لسابقة الفصل فيهاعبد اتضكم فودة 792
 84 ,4, عدد ةيتغلة إدارة قضايا اتضكوم ,حجية الأحكاـاتططر اتظزدكج ك  ,ك أتزد فتحي سركر .كما بعدىا 91 ـ )7002دار اتظعارؼ, 
 .‌752, 1اتصزء ,القانوف اتصنائي ك اجراءاتو , تػمد تػي الدين عوض .
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فاظ ف الاب غير جدير بالاحتأالا بعد تيقنيا  الدعكل كلا تصدر حكمان تمحص كقائع 
صبح في نظر المحكمة أالذل  الٍ غيره, الأب ويسمم فأف مصمحة الابف أبالابف ك 
كلذا يجب  ,الاستمرار معو ىك ضرران للببف كحيث أف ,غير جدير ببقاء الابف معو
لمعاقبة المتيـ عمٍ تمؾ الجريمة ىك تكافر القصد الجنائي كعممو بكجكد حكـ محكمة 
       892. بتسميـ الصغير
 صغير تسميـ عفعف الممتنع  فيما يمي يعرض الباحث صكرة لكيفية رفع دعكل
ما في الشكؿ الآتي في ممحؽ ك .الميبي القانكف كفؽ عميو الأشراؼ أك لحضانتو
 992. البحث
 شككل الطرؼ المتضرر       : الفقرة الرابعة
كقاعدة عامة أف النيابة العامة ىي التي تممؾ سمطة تحريؾ الدعكل العمكمية دكف   
كفي  ع, ك تنكب عنو في متابعة الجناة المجرميفلأنيا ىي التي تمثؿ المجتم, غيرىا
 . بتكقيع العقكبات عمييـالمطالبة 
 : لمشػػػػػكػػػػػػػكلالمفيـك القانكني أ_ 
, النيابة العامةمثؿ المختصة  اتقدمو الضحية مف بلبغات إلٍ السمطىي ما ت   
شريطة أف يككف ذلؾ بخصكص  العمكمية, دعكلتحريؾ البتطمب فيو منيا  كأف
 ,في تحريؾ الدعكل العمكمية بشأنياليا سمطو  لجرائـ التي تككف النيابة العامةا
بناء عمٍ تقديـ ىذه الشككل مف طرؼ المتضرر, كمف بيف مقيدة بقكة القانكف كال
الدعاكل التي يشترط فييا القانكف تقديـ الشككل " جريمة التقصير في القياـ 
ساءة إ ائـكسائؿ الاصلبح كالتربية كجر  ؿسكء استعماجرائـ بالكاجبات العائمية ك 
                                                           
 .جنايات ـ )0102(  10221تػمد جلاؿ بيومي, مذكرة دفاع عن امتناع عن تسليم صغتَ, دائرة اتصنايات في اتصنحة رقم  892
‌‌ L . kث, الليبية, في ملحق البحصغتَ, كفق ا﵀اكم  تسليم عن امتناع نحةرفع دعول جائية كاتظتمثلة تّ  شكل يبتُ صحيفة 992
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تقكـ بإجراءات فراد الاسرة كالاطفاؿ " بحيث لا يحؽ لمنيابة العامة أف أمعاممة 
 003.الطرؼ المتضرر شككل بيذا الشأف  المتابعة إلا إذا قدـ
 المجني كاف إذا, الكلي مثؿ يمثمو ممف أك بشخصو عميو المجني مف الشككل تقدـ  
 كاقعة الجريمة كانت إذا, القيـ أك الكصي, كمف عمره مف عشر الخامسة دكف عميو
 مف مصمحة مع عميو المجني مصمحة تعارضت إذا, العامة النيابة, كمف الماؿ عمٍ
 عمييـ المجني تعدد إذا , كحيثكصريحان  خاصان  التككيؿ يككف أف يشترطك  ,يمثمو
 كينقضي ,أحدىـ مف الشككل في الحؽ ينقضي ك أحدىـ مف الشككل تقدـ أف يكفي
 الشككل بأىمية متمتعان  الشاكي يككف أف كيجب عميو المجني بكفاة الشككل في الحؽ
 عاـ. عشر خمسة العمر مف بمغ إذا كذلؾ يككف كىك
الا أف ىناؾ مف الجرائـ يككف الضرر الذم يصيب المشتكي يفكؽ الٍ حد كبير   
الضرر العاـ الذم يصيب المجتمع, حيث كمف ناحية أخرل يككف المجني عميو 
لو في سجلبتو, مما يعنٍ  ذاتيا ككنيا ستصبح ملبزمة الجريمةضراران أكبر مف 
, القانكف الميبي ما يخالؼبضركرة ترؾ أمر تحريؾ الدعكل الٍ الحؽ العاـ, كىذا 
نظامان قانكنياي مستقلبي كمحددان لمشككل, كبناء عمٍ لـ تضع  المقارنة رغـ أف القكانيف
يرل الباحث أف مكضكع الشككل كتحريكيا يستمـز نظاـ قانكني مستقؿ, كعمٍ  ذلؾ
 ذلؾع الميبي أف يسعٍ جادان الٍ إخراج مثؿ ىذا النظاـ بصكرة كاضحة, ك المشر 
بتعريفيا كالتمييز بينيا كبيف المصطمحات القانكنية الأخرل التي تدخؿ معيا 
حتٍ لا تككف الشككل قيدان يرد  ذلؾكالادعاء بالحؽ الشخصي عمٍ سبيؿ المثاؿ, كب
 ليا. خاصة طبيعية قانكنية ا, مما يعني تككيفعمٍ النيابة العامة في تحريكي
 
                                                           
مكررة (ج) بأف لا تقاـ الدعول في اتصرائم  893شكول الطرؼ اتظتضرر, نص اتظادة  قانوف العقوبات الليبي, اتصرائم العامة, 003
 .مكررة (ب) إلا بناء على شكول الطرؼ اتظتضرر 893مكررة (أ) ك  893ك  793ك  693اتظنصوص عليها في اتظواد 
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 إساءة معاممة أفراد الأسرة كالأطفاؿ في منظكر الفقو الإسلامي _6
أما فيما يتعمؽ بالفقرة الأكلٍ فيما يتعمؽ بإساءة معاممة الأطفاؿ غير متفؽ عمييا    
الأسر التي تسيء  إلا أف مف الأرجح أف الكثير مف ,الفقو الإسلبميعند فقياء 
فنجد أف الأب كالأـ  ,كقعت ضحية لدائرة مف العنؼ المتكارث معاممة الأطفاؿ
حيث يميؿ الناس إلٍ التعامؿ مع  ,تعرضكا لمثؿ ىذا التصرؼ عندما كانكا صغاران 
نيـ ذكركا إحيث  ,ي عكممكا بيا عندما كانكا صغاران أطفاليـ بنفس الطريقة الت
الحركؽ  ,كا  يذائيـ مثؿ اءة معاممة الأطفاؿعلبمات كدلائؿ ربما تقكد إلٍ اكتشاؼ إس
كما أف  ,ككثر تعرض الطفؿ لكسر في اليديف الرضكض كالأكراـ كالبثكركالندبات ك 
مف قبؿ أناس  ,نيـ ربما يدؿ عمٍ تعرضو للئساءةخكؼ الطفؿ مف الكبار كابتعاده ع
بالغيف كالكالديف أك بعض أفراد الأسرة ككثرة الغياب عف المدرسة مع تعرض الطفؿ 
قكد كيمكف اعتبار ضعؼ الطفؿ في التركيز كالانتباه مؤشران ي, زلية بكثرةلمحكادث المن
 103.إلٍ أف الطفؿ تعرض للئىماؿ 
أك أجرة  النفقةالامتناع عف دفع بة كالمتعمقة لثاثأما مف حيث الفقرة الثانية كال    
النفقة كالحضانة لمصغار  فييا أكجب الإسلبـ , قدالحضانة بعد صدكر حكـ نيائي
شريطة أف  ,كاستحقت الاـ الحضانة ,النفقةفاستحؽ الزكج , كجعميا لكلب الزكجيف
فإذا كانت سيئة الخمؽ كلا  ,تككف أمينة عمٍ الصغار حريصة عمٍ الديف كالخمؽ
 تؤمف عمٍ الصغير لـ تسند حضانتو ليا.
يبذليو الإنساف فيما يحتاج  : الشيء الذم الفقياء بأنيا عند ان كتعرؼ النفقة شرع   
يقـك الزكج بجميع ما  عاـ كالشراب كنحكىما, بمعنٍ أفمف الطَّ  ,إليو ىك أك غيره
                                                           
)   ( السعودية : تغلة اتصامعة الإسلامية باتظدينة 31, رقم اتظقاؿ:14العدد: ,, نظاـ الأسرة في الإسلاـف بن علي اتصاميتػمد أما 103
 .‌51
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تحتاج إليو زكجتو مف طعاـ كثياب كمسكف مناسب, كسائر ما يمزميا كتتطمبو حياتيا 
  203. الحدكد المشركعة كحسب إمكانياتومعو في 
 أصؿ كجكب النفقةأ_ 
ا﵀  سنة, كالإجماع. أما الكتاب, فقكؿنفقة الزكجية: الكتاب, كالالأصؿ في كجكب   
﴿ ًلييٍنًفٍؽ ذيك سىعىةو ًمٍف سىعىًتًو كى مىٍف قيًدرى عى مىٍيًو ًرٍزقيوي فىٍمييٍنًفٍؽ ًممَّا آتىاهي  : تعالٍسبحانو ك 
.﴾  بىٍعدى عيٍسرو ييٍسرناالمَّوي  المَّوي لاى ييكىمِّؼي المَّوي نىٍفسنا ًإلاَّ مى ا آتىاىىا سىيىٍجعىؿي 
ا﵀  كقكؿ  303
.﴾  كى ًكٍسكى تيييفَّ ًباٍلمىٍعري كؼ ً﴿ كىعى مىٍ اٍلمى ٍكليكًد لىوي ًرٍزقيييفَّ : تعالٍ ك  سبحانو
ا﵀  كقكؿ 403
أىٍسًكنيكىيفَّ ًمٍف حى ٍيثي سىكى ٍنتيٍـ ًمٍف كيٍجًدكي ٍـ كىلاى تيضى ارُّ كىيفَّ ًلتيضى يِّقيكا  ﴿: تعالٍ ك  سبحانو
.حى تٍَّ يىضى ٍعفى حى ٍممىييفَّ ﴾  كىا ً ٍف كيفَّ أيكلاى ًت حى ٍمؿو فىأىٍنًفقيكا عى مىٍيًيفَّ  عى مىٍيًيفَّ 
 503
بياننا  و كسمَّـ  أحكا ـى ا﵀  تعالٍ صمٍَّ ا﵀ عمي أما السنة, فقد بيَّف رسكؿ ا﵀     
الصحيحة التي كادت تبمغ حدَّ التكاتير, كالتي جاءت  حيثي كردت الأحاديث ,شافينا
في الإطار النظرم مف ىذا  كما بينيا الباحث ,لتؤكد كجكبى نفقة الزَّ كجة عمٍ زكجيا
 دعمٍ الامتثاؿ ليذه النصكص, كتنفيكقد أجمعت الأمةي في سائر عصكرىا , البحث
 و.حدكد إمكانيات نفؽ عمٍ زكجتو فيعمٍ الزكج أف يي  حكـ ا﵀ تعالٍ الذم أكجب
ف بعض فقياء المذىب الحنفي قالكا بكجكب تقدير النَّفقة عمٍ أساس حاؿ أحيث    
ر ة قياـ سبب استحقاؽ النفقة كتكافكعمٍ القاضي في حال ,الزكج كحاؿ الزكجة أيضن ا
لمزَّ كجة في مدل أسبكعيف عمٍ الأكثر مف تاريخ رى فع الدعكل  شركطو, أف يفرض
نفقة مؤقتة  " بحاجتيا الضَّركرية " بحكـ غير مسبب كاجب النفاذ فكرنا, إلٍ حيف 
                                                           
 :السعودية (  3, ا﵀قق, مصطفى الباز, اتصزء سبل السلاـ شرح بلوغ اتظراـ من أدلة الأحكاـتػمد بن إتشاعيل بن الأمتَ الصنعاني,  203
 . 812) ـ 6002 ,ق7241مكتبة اتظعارؼ,  الرياض,
 . 7الآية :  –سورة الطلاؽ  303
 . 332الآية :   -سورة البقرة   403
 . 6الآية :  –سورة الطلاؽ  503
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الحكـ بالنفقة بحكـ كاجب النفاذ, كلمزَّ كج أف ييجرم المقاصَّ ة بيف ما أداه مف النفقة 
ئيِّا؛ بحيثي لا يقؿ ما تقبضو الزكجة عف المؤقتة, كبيف النفقة المحككـ بيا عميو نيا
در الذم يىفي بحاجتيا الضركرية .الق
 603
 : لأحكاـ التي جاء بيا ىذا النص تتمخص فيما يأتيحيث أف ا
الأساس السابؽ في أفَّ تقدير نفقة الزكجة يككف بحسب حاؿ الزكج ييسرنا أك  ي_ أبقأ
 عسرنا.
في حالًة قياـ سبب استحقاؽ  أكجب عمٍ القاضي فرض نفقة ميؤقتة لمزكجة _ب
النفقة, كتكافر شركط ىذا السبب, كذلؾ في خلبؿ أسبكعيف عمٍ الأكثر مف تاريخ 
 رفع الدَّعكل بحكـ غير مسبب كاجب النفاذ فكرنا إلٍ أٍف يتـ الحكـ في النزاع.
لأنَّو يقضي عمٍ مشكمة حيرة الزكجة في حصكليا عمٍ نفقتيا, كما تلبقيو مف 
مع ملبحظة أفَّ الشريعة الإسلبمية ليست ىي  ,الإشكالات كالتأجيلبتمتاعبى بسبًب 
كا  نَّما المسؤكؿ  ,المسؤكلةى عف تمؾ الإجراءات المعطمة لحصكؿ الزكجة عمٍ نفقتيا
 الأكؿ عف ذلؾ ىك عدـ الالتزاـ بأحكاـ الشريعة الإسلبمية منيجن ا كسمككنا.
ة ميؤقتة, كبيف ما حكـ بو مف نفقأعطٍ الزكج حؽَّ إجراء المقاصة بيف ما أدَّاه  _ج
يككف ممزمان الزاـ  ذلؾ, كبليا ما يفي بحاجتيا الضَّركريةبحيث يترؾ  ,لمزكجة ان نيائي
 كيمـز أبنائيا ما يمزمياكؿ  ذلؾقطعي بدفع ما عميو مف ديف, كيعتبر حقا لمزكجة في 
‌703.
‌
                                                           
 622-222 ،سبل‌السلاممحمد‌بن‌إسماعٌل‌الصنعانً،‌‌603
( لبناف :  إحياء علـو الدين الطوسي,. نقلا عن أبو حامد تػمد بن تػمد الغزالر  82, ملحق أحكاـ الأسرةتػمد مصطفى شلبي,  703
أما اتظقاصة بتُ دىين النفقة كبتُ دىين ثابت للزكج على الزكجة من قبل, فقد منعو القانوف اتظذكور  )ـ 5002 ,ق054 دار اتظعرفة, بتَكت,
 قدمة على أداء الدَّ ين.إلاَّ فيما زاد عن حاجة اتظرأة الضركرية, كىو مسلك حسن أيضنا؛ لأف القاعدة الشرعية أف الضركريات م
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 عند الفقو الاسلامي حكـ النفقة دالامتناع عف تنفيب_ 
حكـ النفقة, ييرفع أمريه إلٍ القضاء مرة  دىذا أفَّ الممتنع عف تنفي ظاىر مفال  
أخرل, لمنَّظر فيو, فإف كاف قادرنا عمٍ الكفاء أىمىره بذلؾ, فإٍف أدَّل ما عميو أيٍخًمي 
سبيمو, ككذلؾ يخمٍ سبيمو إذا أحضر كفيلبن يضمف أداءى المبمغ المحكـك بو عميو, أمَّا 
ييكجى د مف يكفمو, فإف المحكمة تأمير بحبسو لمدة لا تزيد عف إذا امتنع عف الكفاء كلـ 
 شير, عمٍ أف يخمٍ سبيمو في أم لحظة يقكـ فييا بالسداد أك بتقديـ كفيؿ.
 أىمياأك بعضيا,  النفقةاء تطبيقاتو لتخمُّؼ شركط كقد ذكر الفقي 
ذا كانت ب الاخرل الا المذىب الحنبمي فإىاتفقت معو جميع المذاك  : المذىب المالكي
 ﴿ذلؾ عمٍ قكؿ ا﵀ تعالٍ  كقاسكا ,الا اذا كانت حاملبن  فلب نفقةى ليا المرأةي ناشزنا
  نشكزىا تركييا لبيت الزكجية كمظير﴾  كىاٍىجيري كىيفَّ  فىًعظيكىيفَّ  نيشيكزىىيفَّ  تىخى افيكفى  كىاللبَّ ًتي
 مف الفقياء, حيث إذا كاف اليجر مشركع في حالة النشكز فقد رأل بلب مبررو مشركع
 803. عمييا النفقو عدـ أكلٍ باب
كسائر ما  كالكساء, كالمسكف كجة في النفقة يشمؿ كما أشرنا الطعا ـى الز  حؽ   
يىحتاج إلٍ بعض شركط ميعينة,  الشرعية, كلما كاف المسكف دلحدك تحتاجو في ا
حيث يتعيَّف عمٍ الزكج أف ييييئ لزكجتو  ,كر في ىذا المقاـكىجىب تىخصيصو بالذ
ييمكف  دد, كحتٍب؛ حتٍ يمكف القكؿ بأنَّو قد أدىل كاجبو في ىذا الصالمسكفى المناس
: أٍف يككف  يتعيف أٍف تتكافر الشركط الثلبثة الآتية ,شرعن ا القكؿ بأفَّ المسكف مناسب
مالية مف يىسار كييراعٍ في ذلؾ حالة الزكج ال مشتملبن عمٍ كؿ ما يمـز السكف
 903. ٍعسار ككضعو الاجتماعيكا  
                                                           
 ‌. 372 ,اتصريدة كالعقوبة في الفقو الإسلامي, تػمد أبو زىرة. ينظر  43الآية :  -سورة النساء ‌803
 . 534, أحكاـ الاسرة في الاسلاـ, مصطفى شبليمحمد‌‌903
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ا بالزكجيف دكف غيرىما, أف يككف خاصب ىذا المذىب يرل:  المذىب الحنبمي 
الذم لـ يبمغ سفَّ التمييز, فإذا كاف مشغكلان بسيكنٍ أحدو مى ٍيمى ا كاف قريبنا,  ابنوباستثناء 
كأٍف يككف , يتيا الكاممةزكجة حر الحيث لا تحقؽ فيو  ,فإنَّو لا يعد سكننا شرعيِّا
فَّ مظاىر الأمف فيو أٍف أبؿ  ,عمٍ الإطلبؽ ان يعىدي مسكنالمسكفي مأمكننا, كا  لاَّ فلب 
حتٍ تككفى الزكجةي آمنةن فيو عمٍ نفسيا كماليا, كيلبحظ  ,يككف بيف جيراف صالحيف
إخلبلان  أنَّو إذا كاف متزكجن ا بأخرل, فإفَّ كجكد ىذه الزكجة في مسكفو ميجاكر ليا يعد
 013مسكف إذا كانت تتأذل مف كجكدىا .بشرعية ال
تقراري فيو, كلا تىخرج منو السابقة, كجب عمييا الاس شركطالأعد ليا مسكنيا ب إفحيث 
بإذنو, أمَّا إذا امتنع عف إعداد ىذا المسكف, أك أعدَّ مسكننا لا تتكافر فيو الشركطي  إلا
 .مسكف شرعيالسابقة, فإفَّ مف حقيا أف تطالبو بأجرة 
 كلده, نفقة علب كا  ف الكالد عمٍ : يرل المذىب الشافعي بأف يجب المذىب الشافعي
 كمَّؼ أب, ليـ يكف لـ فإف كا  ناثان, ذككران  أكلاده بالإنفاؽ, عمٍ مكمؼ سفؿ, فالأب كا  ف
 ا﵀ قكؿ الكتاب مف ذلؾ كدليؿ ,يميو الذم ثـ القريب, الأب أبك الجد عمييـ بالإنفاؽ
. ﴾ أيجيكرىىيفَّ  فىآتيكىيفَّ  لىكي ٍـ أىٍرضى ٍعفى  فىًإف ٍ ﴿ كجؿ عز
  113
 رسكؿ يا: قالت عتبة بنت ىند أف عنيا, ا﵀ رضي عائشة عف: كاستدلكا مف السنو 
 منو, أخذت ما إلا ككلدم, يكفيني ما يعطيني كليس شحيح, رجؿ سفياف أبا إف ا﵀,
 أبي ماؿ مف خذم: يقصد " بالمعركؼ ككلدؾ يكفيؾ ما خذم"  فقاؿ, يعمـ, لا كىك
  213. سفياف
                                                           
 . 581 ,أحكاـ الأسرة ,شلبي تػمد 013
 6الآية :  -سورة الطلاؽ   113
ىند,  ) باب قضية ـ6991ق ,6141كت : دار اتطتَ, ( بتَ  3, اتصزءمسلم على النوكم شرحالنوكم,  زكريا أبو شرؼ بن يحيي 213
 . 4171رقم اتضديث 
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 فإذا مرتدة, تككف الزكجة لا أف يجب بأف الشافعي المذىب : يرل المذىب الحنفي
 ليا تجب فإنيا مسمـ, تحت ذمية كانت إذا ما بخلبؼ نفقتيا, كىذا سقطت ارتدت
 فإف العدة في كىي كأسممت المرتدة تابت فإذا عدة أك زكجية نفقة كانت سكاء النفقة
 قبميا مف جاءت فرقة عمييا ترتب ردتيا لأف كذلؾ الناشزة, بخلبؼ تعكد لا نفقتيا
 أمر فإنو النشكز بخلبؼ تعكد فإنيا بالفرقة النفقة بطمت كمتٍ نفقتيا, فأبطمت
 في كىي إذنو بدكف كخرجت مطمقة كانت فإذا.  يبطميا كلا النفقة يكقؼ عرضي
 طمؽ كا  ذا النفقة ليا عادت الطاعة إلٍ عادت فإذا بالنشكز تبطؿ لـ نفقتيا فإف ,العدة
 لا نفقتيا فإف كأسممت عادت كلك عدتيا نفقة سقطت العدة في كىي كارتدت امرأتو
 313تعكد, كبنفس الأدلة السابقة .
فقد اتفؽ فقياء  ,أما فيما يتعمؽ بالفقرة الرابعة كالأخيرة في شككل الطرؼ المتضرر  
 ,كىذا ما يخالؼ القانكف الميبي ,أنيا ليست جائزه في الاسلبـ عمٍ الفقو الإسلبمي,
نيـ استدلكا بحديث الرسكؿ عميو الصلبة كالسلبـ في لفظ أحمد كأبي داكد عف أحيث 
عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده أف أعرابيا أتٍ لمنبي صمٍ ا﵀ عميو كسمـ فقاؿ : 
إف أطيب ما أكمتـ مف  لدؾ,أنت كمالؾ لكا أبي يريد أف يجتاح مالي, فقاؿ :إف 
, كىذا ما ذىب اليو الباحث حيث يرجح كلادكـ مف كسبكـ فكمكه ىنيئان أ كسبكـ, كا  ف
 في جائزه ليست أنيا عمٍرأل جميكر الفقياء في ككف شككل الطرؼ المتضرر 
‌‌‌413.  الحديث ذلؾبدليؿ ما ركل عف الرسكؿ عميو الصلبة كالسلبـ في  ,الاسلبـ
‌
‌
                                                           
 172)  ـ3002 ,ىػ4241, 2ط العلمية, الكتب دار لبناف : بتَكت, ( 4اتصزء, الأربعة اتظذاىب على الفقواتصزيرم,  الرتزن عبد313 
 )ىػ 0631: اتظتوفى ( .
, لبناف : بتَكت, دار الكتب العلميةتػمد راغب الطباخ (  ,ا﵀قق ,, تحفة الأحوذم في شرح جامع التًمذماتططابيأبو سليماف  413
 .‌9631  رقم اتضديثـ ) 2391 ,ىػ1531, 1ط
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  بيف القانكف كالفقو الإسلامي في تمؾ الجرائـ جدكؿ مقارف  أ.
 مف حيث الفقو الاسلبمي مف حيث القانكف الميبي محؿ الجريمة
 
 
 
 
إساءة معاممة أفراد الأسرة 
 كالأطفاؿ
تعتبر جريمة  إساءة أفراد الأسرة  
مف الجرائـ العمدية التي يتطمب 
لقياميا تكفر القصد الجنائي العاـ 
كالإرادة, لذا فإنو بعنصرية العمـ 
يجب لقياـ ىذه الجريمة أف يعمـ 
الجاني أف فعؿ الإساءة ىذا الذم 
قاـ بو دكف مسكغ قانكني مشركع 
يمحؽ ضرران فادحان بيذا الطفؿ 
المجني عميو, أك سيسبب لو ضرران 
مستديمان لصحتو كإصابتو بمرض 
 مف الأمراض المزمنة أك مكتو
أف تككف مف الجرائـ العمدية ىذا 
غير متفؽ فيو عند فقياء المذاىب 
 مفالاربعة إلا أف مف الأرجح 
المحتمؿ أف الكثير مف الأسر التي 
تسيء معاممة الأطفاؿ كقعت 
ضحية لدائرة مف العنؼ المتكارث 
فنجد أف الأب كالأـ تعرضكا لمثؿ 
ىذا التصرؼ عندما كانكا صغاران 
التعامؿ مع  حيث يميؿ الناس إلٍ
أطفاليـ بنفس الطريقة التي عكممكا 
بيا عندما كانكا صغاران.  كدكف 
تكفر القصد الجنائي كىذا بخلبؼ 
 القانكف الميبي
 
 
 
 
 
أك أجرة  النفقةالامتناع عف دفع 
الحضانة بعد صدكر حكـ 
 نيائي
إذا رفعت الزكجة دعكل لتسديد 
النفقة ك اقتنعت المحكمة بطمباتيا 
قدمتو مف بيانات ك أدلة كفقا لما 
لتدعيـ طمبيا قضت عمٍ الزكج 
بتقديـ النفقة المستحقة فإف امتنع 
الزكج عف تنفيذ الحكـ ك عكدتو عمٍ 
الإنفاؽ عمٍ زكجتو كالمعتاد مف 
حقيا إذف أف تبمغ ككيؿ النيابة 
بنسخة مف الحكـ ليتابعو بجريمة 
ا الامتناع عف تقديـ نفقة مقررة قضاءن 
ة المقررة لمزكج ف الجريمأ,حيث 
الممتنع عف النفقة المحكـك بيا 
تعتبر جريمة الإىماؿ العائمي أك 
ترؾ الأسرة ك صنفيا المشرع الميبي 
أف الامتناع عف تنفيذ حكـ النفقة  
عند الفقو الاسلبمي بأف ييرفع أمريه 
يو, إلٍ القضاء مرة أخرل؛ لمنَّظر ف
فإف كاف قادرنا عمٍ الكفاء أىمىره 
بذلؾ, فإٍف أدَّل ما عميو أيٍخًمي 
سبيمو, ككذلؾ يخمٍ سبيمو إذا 
أحضر كفيلبن يضمف أداءى المبمغ 
المحكـك بو عميو, كىذا بخلبؼ 
القانكف الميبي أمَّا إذا امتنع عف 
الكفاء كلـ ييكجى د مف يكفمو, فإف 
المحكمة تأمير بحبسو لمدة لا تزيد 
ف شير, عمٍ أف يخمٍ سبيمو ع
في أم لحظة يقكـ فييا بالسداد أك 
اليو  ذىب بتقديـ كفيؿ. كىذا ما
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عمٍ إنيا إساءه الأسرة كالأطفاؿ  
 عمٍ أنيا جناية.
المذىب المالكي , كاتفقت معو 
جميع المذاب الاخرل الا المذىب 
الحنبمي الذم رأل إف كانت المرأةي 
 ناشزنا, فلب نفقةى ليا.
 
 
 
 
 
الامتناع عف تسميـ صغير إلٍ 
أك مف لو الحؽ في حضانتو 
 حفظو
اشترط المشرع الميبي اف يككف قرار 
التسميـ صادر بناء عمٍ قرار أك 
حكـ مف جية القضاء بشأف 
حضانتو أك حفظو لاف الأحكاـ ىي 
عنكاف الحقيقة كما انيا تمحص 
كقائع الدعكل كلا تصدر حكما الا 
ف الاب غير جدير أبعد تيقنيا 
بالاحتفاظ بالابف كاف مصمحة الابف 
ب الذل اصبح في اف يسممو الأ
نظر المحكمة غير جدير ببقاء الابف 
معو كاف الاستمرار معو ىك ضرران 
 للببف.
أكجب الإسلبـ  الحضانة لمصغار  
كجعميا  لكلب الزكجيف بدكف رفع 
 النفقةالأمر لمحاكـ فاستحؽ الزكج 
كاستحقت الاـ الحضانة كىذا 
باتفاؽ المذاىب الأربعة بالعمكـ 
عمٍ شريطة أف تككف أمينة 
الصغار حريصة عمٍ الديف 
كالخمؽ. فإذا كانت سيئة الخمؽ كلا 
تؤمف عمٍ الصغير لـ تسند 
 حضانتو ليا.
 
 
 
 
 شككل الطرؼ المتضرر
شككل الطرؼ المتضرر في القانكف  
الميبي ركف أساسي لتحقيؽ الجريمة 
أف النيابة  بالتاليكرفع الدعكل ك 
العامة ىي التي تممؾ سمطة تحريؾ 
مكمية دكف غيرىا لأنيا الدعكل الع
ىي التي تمثؿ المجتمع, ك تنكب 
عف المجني عمييـ في متابعة الجناة 
المجرميف كفي المطالبة بتكقيع 
 العقكبات عمييـ .
 عمٍالفقو الإسلبميفقياء  اتجو
شككل الطرؼ  الرأم الراجح أف
كي تتحقؽ المتضرر ليست كاجبو ل
فراد لإالجريمة فمجرد الاساءة 
الفعؿ كىذا ما يخالؼ  الأسرة يجـر
القانكف الذم جعؿ شرط رفع 
الدعكل ركف أساسي لتحقيؽ 
 الجريمة
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  مف تمؾ الجرائـ الميبي مكقؼ قانكف الأحكاؿ الشخصية .ب
 ةساءإفيك لـ يتطرؽ الٍ جرائـ  ,الميبي أما عف مكقؼ قانكف الأحكاؿ الشخصية  
" الجرائـ  كانما تركيا لقانكف العقكبات ,الأسرة كالاطفاؿ بشكؿ خاصأفراد معاممة 
, ػػة أحكاـ عامػػػػةقنفلم منو بأف في الفصؿ السادس النفقةالا في مسألة تنظيـ العامة " 
كحيث ما إذا نظرنا الٍ المكاد التالية لكجدناىا تقر بالنفقة عمٍ الزكجة, حيث نصت 
 : المكاد عمٍ الآتي
كالعلبج ككؿ ما المسكف كالطعاـ كالكسكة  عمٍ النفقةتشمؿ :  المادة الثانية كالعشركف
 . بو مقكمات الحياة
تجب نفقة الزكجة عمٍ زكجيا المكسر مف تاريخ العقد :  المادة الثالثة كالعشركف
الصحيح, كما تمـز الزكجة المكسرة بالنفاؽ عمٍ زكجيا كأكلادىا منو مدة إعسار 
 .اا أك يسرن قت فرضيا عسرن ب حاؿ الممـز بيا ك الزكج, كتقدر النفقة بحس
يجكز طمب زيادة النفقة أك نقصانيا لتغير حاؿ المنفؽ أك : المادة الرابعة كالعشركف 
 مف حاؿ الممـز بيا.  اعار البمد أك ظيكر مالـ يكف ظاىرن أس
يحؽ لكؿ مف الزكجيف أف يسكف معو في بيت الزكجية :  المادة الخامسة كالعشركف
ما لـ يثبت الإيذاء مف المشاركة في السكف بحكـ مف  مف تجب عميو نفقتو شرعان,
 513. المحكمة المختصة
يدخؿ في حكـ المحكمة الطعكف بكافة أنكاعيا في حالة ما تمت قصكر في حيث 
 يككف حؽ الطعف مكفكؿ لممتيـ. ذلؾالحكـ, كب
                                                           
 ) ـ3891 ق, 3931 (صيغ قانوف الأحواؿ الشخصية تنفيذا لقرارات اتظؤتدرات الشعبية الأساسية في دكر انعقادىا العادم الثالث  513
في دكر  مؤتدر الشعب العاـفي في ليبيا كالتي صاغها اتظلتقى العاـ للمؤتدرات الشعبية كاللجاف الشعبية كالنقابات كالاتحادات كالركابط اتظهنية 
اتظادة ـ ) 4891فبراير  61إلر  11من كفاة الرسوؿ ػ اتظوافق من  3931ترادل الأكؿ  31إلر  8 ( انعقاده العادم التاسع في الفتًة من
 "   52" كاتظادة "  42" كاتظادة "  32" كاتظادة "22" 
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 لتمؾ الجرائـ لمتحميؿ كالنقد الباحث مناقشة. ج
 حياة تيدد التي الجرائـ أخطر مف الجريمة ىذه يتفؽ الباحث مع الرأم القائؿ بأف  
كينتقد الباحث في ككف  عاـ, بشكؿ كالعائمة الأسػرة كتيػدد ,خػاص بشكؿ الطفؿ
  السبب المؤدم ليا ىك نتيجة فعؿ التفكؾ الأسرل, غير أف القانكف الميبي يعتبر بأف
 العاـ جنائيال القصد تكفر لقياميا يتطمب التي العمدية الجرائـ تمؾ الجريمة مف
 كالإرادة. العمـ بعنصرية
 مسكغ ينتقد الباحث  ككف فعؿ الإساءة ىذا يتطمب عمٍ الجاني قبؿ كقكعو دكف  
 لو سيسبب أك عميو, المجني الطفؿ بيذا فادحان  ضرران  يمحؽ مشركع بأنو قانكني
 مكتو. أك المزمنة الأمراض مف بمرض كإصابتو لصحتو مستديمان  ضرران 
 مف تككف تمؾ الجريمة  , حيث أفذلؾيستند الباحث مع رأم جميكر الفقياء في   
الاربعة كيذىب مع الرأم  المذاىب فقياء عند فيو متفؽ غير ىذا العمدية الجرائـ
 ضحية كقعت الأطفاؿ معاممة تسيء التي الأسر مف الكثير بأف الراجح الذم يرل
 صغاران  كانكا عندما التصرؼ ىذا لمثؿ كا  نيـ تعرضكا المتكارث, العنؼ مف لدائرة
 كانكا عندما بيا عكممكا التي الطريقة بنفس أطفاليـ مع التعامؿ إلٍ الناس يميؿ حيث
 جنائي. قصد تكفر أم صغاران كدكف
 أساسي ركف الميبي جعمو القانكف فإف المتضرر الطرؼ أما مف حيث شككل  
 النيابة فإف بالتاليك  فيو الباحث معو,الدعكل, كىذا ما لا يتفؽ  كرفع الجريمة لتحقيؽ
غيرىا,  دكف العمكمية الدعكل تحريؾ سمطة مف المفترض أف تممؾ التي ىي العامة
 كفي المجرميف الجناة متابعة في عميو المجني عف تنكب ك المجتمع, تمثؿ حيث إنيا
 عمييـ. العقكبات بتكقيع المطالبة
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 المتضرر الطرؼ يرل بأف شككل يتفؽ الباحث مع رأم جميكر الفقياء الذم   
 يخالؼ ما كىذا الفعؿ يجـر الاساءة بمجرد الجريمة, حيث تتحقؽ لكي كاجبو ليست
 الجريمة. لتحقيؽ أساسي ركف الدعكل رفع شرط جعؿ الذم القانكف
 في حالة ما إذا رفعت الزكجة النفقةإذا ما تأمؿ القارئ في مسألة الامتناع عف دفع 
 بيانات, لكجد أف الجريمة مف قدمتو لما كفقا بطمباتيا المحكمة ك اقتنعت دعكل
 ترؾ " أك العائمي الإىماؿ الممتنع عف آدائيا تسمٍ في القانكف " لمزكج المقررة
الميبي عمٍ أنيا جناية تدخؿ تحت النص القانكف المتعمؽ  المشرع صنفيا ك الأسرة
 كالأطفاؿ. الأسرة بجريمة إساءة معاممة أفراد
قد الباحث المشرع الميبي في ككف اعتبار الفعؿ جناية, حيث مف المعركؼ أف ينت  
الفعؿ  يدخؿ تحت قانكف الأحكاؿ الشخصية ك لا  ذلؾذلؾ الإىماؿ أك التقصير في 
 ترتقي تمؾ الأفعاؿ الٍ أفعاؿ جنائية.
يرل الباحث أف ما ذىب اليو جميكر الفقياء ىك الأقرب لمصحيح, في ككف الزكج   
فينا لا يجـر  ,عميو في زمف ليس بالقريب ما ك أدَّل الكفاء عمٍ قادرنا كاف ما إف
الفعؿ فيو, حيث يعتبر ىذا الفعؿ مف باب التأخير أك باب الحرص عمٍ الكفاء, 
كليس مف باب التعمد في عدـ السداد, حيث ما إذا تـ النظر في نصكص قانكف 
نيا أعطت القاضي سمطة تقديرية العقكبات الميبي لكجدناىا مجحفة نكعان ما في كك 
في الفصؿ في ىذا الشأف, كفي جميع تمؾ الأحكاؿ يتفؽ الباحث مع الرأم الأرجح 
كالأقرب لمصكاب, رغـ أف الانتقادات التي كجييا الباحث لا تعتبر جرح ليذا القانكف 
ٍ بما يتماشتعتبر داعمو لو لتطكيره كمعالجتو كتحديثو كا  دخاؿ التعديلبت عميو كا  نما 
 . مع الشريعة الإسلبمية
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  الإسلامية مع الشريعة تكافقياك  عقكبات القانكنية لجرائـ الأسرال ي /ثانالمبحث ال .ب
_عقكبة الجرائـ المتعمقة بالتقصير في القياـ بالكاجبات العائمية عند قانكف العقكبات 1
   الميبي
جرائـ التقصير  بعقكبةما يتعمؽ الميبي في مف قانكف العقكبات 693المادة نصت      
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عف سنة أك  عمٍ أف : في القياـ بالكاجبات العائمية
اـ بكاجبات الإعانة المترتبة تخمص مف القي تزيد عف خمسيف جنييا كؿ مفبغرامة لا 
كمف ثـ نص في بداية  كما ذكرىا الباحث سابقنا, المادة ٍ مكانتو الأبكية, الٍ آخرعم
تزاد الٍ النصؼ اذا ارتكب الفاعؿ بعض الأفعاؿ  العقكبةالثانية مف المادة بأنو الفقرة 
كامكاؿ مف لو  ,المنصكص عمييا كالمتمثمة في سمب كتبذير امكاؿ الأبف القاصر
, كجاءت المادة  ئؿ العيش أحد أصكلو أك احد فركعوك جرد مف كساأ ,عميو ةكصاي
معقكبة بقكليا لا تقاـ الدعكل في الجرائـ مكرر " ج "  مف نفس القانكف مكممة ل 893
مكررة " ب "   893" ك  أمكرره "  893ك  793ك  693المنصكص عمييا في المكاد 
 . عمٍ شككل الطرؼ المتضرر لا بناءا
أذا اشتكي الطرؼ المتضرر كفؽ القانكف الميبي في أحدل تمؾ الجرائـ  بالتالي  
كفي  ,المنصكص عمييا سابقاى فيحؽ لو العدكؿ كالتنازؿ عف الدعكل كقت سريانيا
انقضاء الدعكة فعمٍ القاضي الحكـ ب ,حالة ما تـ التنازؿ مف طرؼ المجنٍ عميو
 .الجنائية بالتنازؿ
العقكبات التي تصدر  كتقسيـ تحميؿكالمعطيات يمكف  السابقة مف خلبؿ النصكص  
جرائـ التقصير في القياـ بالكاجبات العائمية كفؽ القانكف الميبي الٍ ثلبثة  عف
 كما ىك في الآتي :  بمكضكع الأطركحة رئيسيو كالتي تدخؿ بشكؿ مباشر عقكبات
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 الحبس  _ )أ
 الغرامة _  )ب
 زؿ.الحكـ بانقضاء الدعكل بالتنا _ )ج
 _ الحبس )أ
عفٍ أحيانا أخرل كي ,يعرؼ بأنو سمب حرية المحككـ عميو الذم يمتـز أحيانا بالعمؿ 
  613. ؾ خلبؿ المدة التي يحددىا الحكـ, كذلمف ىذا الالتزاـ
 كطبيعتو كفؽ القانكف الميبي الحبس ماىيتو أ_ 
عمٍ عقكبة  " الميبي الجرائـ العامة " " مف قانكف العقكبات 22نصت المادة  " 
 مدةفي الحد السجكف المركزية أك المحمية كضع المحككـ عميو في أ: بأنيا الحبس 
عميو, كلا يجكز أف تقؿ ىذه المدة بأم حاؿ مف الأحكاؿ عف أربع  المحككـ بيا
الخاصة كعشريف ساعة, كما لا يجكز أف تزيد عمٍ ثلبث سنكات الا في الأحكاؿ 
 713. المنصكص عمييا في القانكف
 أنكاع الحبس كمدتو كفؽ القانكف الميبي ب_ 
 نكعاف كيحدد لو عمٍ أنكاع الحبس ينص قانكف العقكبات الميبي الجرائـ العامة
 مع الأعماؿ الشاقة. الحبس, كالآخر يسمٍ بالحبس البسيطأحدىما يسمٍ ب
 
                                                           
 . 507 )ـ 2891, 5ط دار النهضة العربية, القاىرة,( مصر : القاىرة,  شرح قانوف العقوبات القسم العاـ تػمود تؾيب حستٍ,‌613
 enuJ - lirrA, tropeR ssergorP ylretrauQ, mrofer waL fo elur,gnitroppus :nakrA‌713
 sihT, 41 nI lanoitanretnI scinomeh C yb deraperp saw tI .tnempoleveD, 7002
 .lanoitanretnI rof ycnegA setatS detinU eht yb weiver rof decudorp saw noitacilbup
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المحككـ عمييـ بالحبس مع الشغؿ يشتغمكف داخؿ السجكف أك خارجيا حيث أف    
لا كلكؿ محككـ عميو بالحبس البسيط لمدة  ,التي تعينيا لكائح السجكفك عماؿ أفي 
و خارج غيمعقػكبة الحبس عميو, تش دمف تنفي لان بد ستة أشير أف يطمبالتجاكز ت
كفقنا لقػانكف الاجراءات الجنائية, الا إذا نص الحكـ عمٍ حرمانو مف ىذا  ,السجف
 813. الخيار
ف تنقص ىذه أكلا يجكز  و,المدة المحككـ بيا عمي ىي نفسيا تككف مدة الحبس  
ٍ ثلبث سنكات الا في الاحكاؿ ف تزيد عمأ كلا ,ربع كعشريف ساعةأعف  المدة
 .االمنصكص عمييا قانكنن ك  اصةالخ
 عقكبة المحككـبالحبس مع الشغؿ كمما كانت مدة ف يحكـ أعمٍ القاضي  يجب  
كفٍ  كؿ الاحكاؿ  ,ارل المعينة قانكنن ككذلؾ في الاحكاؿ الاخ ,كثرأبيا سنة فعميو 
 .الحكـ بالحبس البسيط اك مع الشغؿالاخرل يجكز 
جرائـ المتعمقة بالتقصير في القياـ بالكاجبات ال في تككف عقكبة الحبس بذلؾ  
كالتي تعتبر مف العقكبات الأصمية  ,يةنكف الميبي مف العقكبات الأكلالعائمية عند القا
بالحكـ بالعقكبة التي يراىا  الميبي سمطة تقديرية لمقاضي انكفالتي أعطٍ ليا الق
في حدكد ما نص عميو القانكف, كبذلؾ عمٍ القاضي أف يبيف الاسباب التي  ,مناسبة
تبرر تقديره, كلا يجكز لو تعدم الحدكد التي ينص عمييا القانكف لكؿ عقكبة بزيادتيا 
يراعٍ فييا معايير خاصة حيث , في الاحكاؿ التي يقررىا القانكف الا ,أك إنقاصيا
و السبب الدافع الييا, كمراعاة كضعمف حيث الفاعؿ ككقت ارتكابو لمجريمة ك 
التي مف شأنيا أف تساعد المتيـ في  الاجتماعي, كسنو كغيرىا مف ىذه الأمكر
 .المفركضة عميو العقكبةالتخفيؼ مف 
                                                           
  "  32"  اتظادة ,في أنواع اتضبس ,اتصرائم العامةلعقوبات الليبي, قانوف ا  813
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 ب) الغرامة
يقدره الحكـ  ,مبمغ مف النقكد تعرؼ الغرامة عمٍ انيا إلزاـ المحكـك عميو بدفع
 913. القضائي إلٍ خزانة الدكلة
 الغرامة ماىيتيا كطبيعتيا كفؽ القانكف الميبيأ_ 
نيا تمتد الٍ أدـ العقكبات التي عرفتيا البشرية, حيث تعتبر عقكبة الغرامة مف أق  
 نظاـ الديات التي عرفتيا الشرائع السماكية, كىي نظاـ العقاب بالتعكيض, الا أف
القانكف الميبي جردىا مف ىذا المعنٍ لتصبح جزاء جنائياى صرفاى يحمؿ معنٍ الإيلبـ 
متمثلب في المساس بالذمة المالية لممحكـك عمية بدفع مبمغ معيف مف الماؿ الٍ خزانة 
حيث أف قانكف العقكبات الميبي اشترط الا تزيد ك  023. الدكلة يقدره الحكـ القضائي
كتزداد ىذه  " 693" جنيياى في الجرائـ المذككرة في المادة عقكبة الغرامة عف خمسيف 
العقكبة الٍ النصؼ اذا سمب أك بذر الفاعؿ أمكاؿ ابنو القاصر أك مف لو كلاية عميو 
 . كلو القاصريف كالعاجزيف عف العمؿأك جرد مف كسائؿ العيش أحد فركعو كأص
فاعتبرت الغرامة مف  ,قد اتسع مجاؿ ىذه العقكبة في التشريعات المعاصرة ىذا  
ي عمٍ نحك فعاؿ بحيث يككف التي تفيد في قمع الجان الأجراـ ؼ مف صنكؼصن
اؿ فتأتي الغرامة لتحرمو منو, فيعامؿ الجاني عمٍ تقييد عمٍ جمع الم حريصان 
الغير يمنعو مف الأقداـ عمٍ السمكؾ  ,رادعاى في نفسو اأثرن لو  ذلؾ  فيحدث ه,مقصد
 123. مجددامشركع في جمع الماؿ 
                                                           
 . 537, قانوف العقوباتشرح تػمود تؾيب حستٍ,  913
من قانوف العقوبات الليبي اتصرائم العامة كالتي تنص .على عقوبة الغرامة كىي إلزاـ ا﵀كـو عليو أف يدفع إلذ )  62( تفستَ اتظادة  023
 خزانة الدكلة اتظبلغ اتظقدر في اتضكم, كلا يجوز أف ينقص ىذا اتظبلغ عن عشرة قركش بأم حاؿ من الأحواؿ.
 . 19ـ ) 1002فاليتا مالطا,    AGLE( ليبيا : نشر كطباعة شركة , أصوؿ علم العقابن تػمد ابوتوتةعبدالرتز 123
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الزاـ المحككـ  , ىيلقانكف الميبيا كفؽأف عقكبة الغرامة ب قان كما ذكر الباحث ساب   
, كىذا القكؿ لا يكفي خزائف الدكلةالٍ ره القاضي يقد ,بدفع مبمغ مف الماؿ وعمي
, ففييا كالتعكيض كغيرىا ,المالية الأخرل لتميز الغرامة عف غيرىا مف العقكبات
, كمف ىنا يتعيف  ف الماؿ الٍ خزانة الدكلةيمتـز المحككـ عميو بدفع مبمغ م اجميعن 
 كالتي ىا, كلعؿ مف ابرز ىذه الفكارؽر البحث عف فكاصؿ تميز عقكبة الغرامة عف غي
 223. منيا عقكبة جنائية الشيء ىك مف يجعؿيقصد بيا الإيلبـ لا التعكيض فيذا 
 ,عتبر ليا مبدأ الشرعية مف حيث التقديرنما يا  ليس فقط مجرد كسيمة لجبر الضرر ك ك 
 323فلب ينكب أحد فييا .كالمحاكمة  شخصية العقكبة مف حيث المسائمة أكمبد
 أنكاع ك خصائص الغرامة كفؽ القانكف الميبي _ب
لأكلٍ ىي التي يرد , كابسيطة أك العادية كالأخرل نسبية الغرامة نكعاف أحدىما   
, أما كذلؾ بكضعو بيف حد أدنٍ كحد أقصٍ ,كعقكبة لفعؿ مجـر امقدارىا محددن 
الأخرل فيتـ ربطيا بالضرر الفعمي أك المحتمؿ لمجريمة أك ربطيا بالفائدة التي حققو 
 423حقيقيا .الجاني أك اراد ت
قكبة أصمية في الجنح في التشريع الميبي تعتبر الغرامة البسيطة أك العادية ع
لحكـ بيا الا تكممة لعقكبة تكميمية لا يجكز ا, أما النسبية فتعتبر عقكبة كالمخالفات
ف تحديد مقدارىا في كؿ كاقعو يتكقؼ عمٍ ما تقدره المحكمة  كنسبو أأصمية, كما 
 523محؿ الجريمة .لمف الماؿ  معينة
                                                           
( اتظكتبة الشاملة,  معجم اللغة العربية اتظعاصرالإيلاـ اسم, مصدر آلد بمعتٌ آتظو أحزنو كأضره كأكجعو, أتزد تؼتار عبد اتضميد عمر, ‌223
 . 321ـ ) 8002 ,ىػ9241, 1ط
 . 101, الظاىرة الاجراميةجلاؿ ثركت,  323
 . 642, جنائي, 1تغلة ا﵀كمة العليا, اتصزء)  ـ5591/2/82(  ا﵀كمة العليا الليبية, طعن جنائي جلسة 423
عقوبة تطبيقاى لذلك  قضت ا﵀كمة العليا الليبية بأنو تعتبر الغرامة الثابتة عقوبة جنائية أصلية صرفو, في حتُ أف الغرامة النسبية تعتبر ‌523
 .تكميلية تجمع بتُ الصفتتُ اتظدنية كاتصنائية 
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كبذلؾ نجدىا كفؽ القانكف الميبي تتمتع بخصائص أسكة بغيرىا مف صكر الجزاء 
 : تتمثؿ في الآتي كالتي الجنائي
, فيي ؿ يعتبر جناية أك جنحو أك مخالفةشرعية الغرامة : كتككف كجزاء لفع _1
, فلب يجكز الحكـ بيا الا لمبدأ شرعية العقكبة خضع كغيرىا مف الجزاءات الجنائيةت
, كمف ثر رجعيأيجيز ذلؾ, كلا يجكز تطبيقيا ب الذم بمقتضٍ نص في القانكف
المنصكص عمييا أك تخالؼ  رامة غيرغنب آخر لا يجكز لمقاضي أف يحكـ بجا
 الحدكد التي بينيا نص قانكني .
تخضع لمبدأ  , كالتيسكة بغيرىا مف العقكبات الجنائيةأقضائية الغرامة : كتككف  _2
ررة كعميو أف يتقيد بكافة القكاعد المق ,تكقيعيا منكط لمقاضي , فأمرقضائية العقكبة
الحكـ بالكقؼ في تنفيد سمطة , كلو في ىذا الشأف في قانكف الاجراءات الجنائية
 623العقكبة .
شخصية العقكبة سكل مرتكب شخصية الغرامة : لا تصيب الغرامة كفقٌا لمبدأ  -3
نو لا يجكز تكقيعيا عمٍ الكرثة, الا أف اغمب الفقياء في أالجريمة, كمعنٍ ذلؾ 
الٍ الكرثة ككـ عميو ينتقؿ مف ذمة المح امدنين  اا يذىبكف الٍ اعتبار الغرامة دينن فرنس
 723ىذا مخالؼ لمبدأ شخصية العقكبة ., ك مف بعد مكتو
 قصير المدة عند القانكف الميبي  _ الغرامة كعقكبة فعالة كبديؿ لعقكبة الحبسج
 مزايا عقكبة الغرامة ا)_
                                                           
 .كما بعدىا. 29-19, أصوؿ علم العقابعبدالرتزن تػمد ابوتوتة,   623
) اجراءات جنائية  على انو اذا  364 من انتقادات اتجو اتظشرع الليبي الذ اعتبار الغرامة دينا مدنيا مقررا في اتظادة (بالرغم تؽا تقدـ  723
بالسداد توفى ا﵀كـو عليو بعد اتضكم عليو نهائيٌا تنفذ العقوبات اتظالية كما يجب رده كاتظصاريف في تركتو , كاذ لد تقم كرثة ا﵀كـو علية 
 .أنو يدكن التنفيذ عليهم بالطريق اتظدني , الا اف التنفيذ عليهم بطريق الإكراه اتظدني غتَ جائزاختيارا ٌف
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اذا ما  ,تتميز عقكبة الغرامة بأنيا مف العقكبات التي يمكف الرجكع فييا بسيكلة _1
ما سبؽ  وياذ يكفي أف ترد الخزانة العامة الٍ المحككـ عم ,قيعياتبيف الخطأ في تك 
, كليذا درجت معظـ عمٍ كجو الخطاء, كىذا ليس كالعقكبات الأخرل تحصيمو
أف الطعف بطريقة الاستئناؼ عمٍ حيث التشريعات عمة تنفيد الغرامة فكر الحكـ بيا ك 
 823.حكـ الصادر بيا لا يكقؼ تنقيدىا ال
فيي لا تمثؿ اعتداء عمٍ جسد أك كياف أك  ,بات الأخرلنيا تختمؼ عف العقك أ _2
اؿ مف مكانتو في الكسط ككما أنيا لا تن ,حرية كلا تمس بشرؼ أك سمعة الأنساف
حرمانو مف مزاكلة ابعاد الشخص عف العائمة أك  يدىاتنفيترتب عف  , كلاالاجتماعي
 923لمجرميف .مف الاختلبط بغيره مف ا, كما تجنب المحكـك عميو عممو اك مينتو
مع  ,دائما ٌ تقديرىاب ابميتيا لمتجزئة, كىذا ما يسمحرامة بمركنتيا كقتتميز عقكبة الغ_3
 كؼ الفاعؿ كمدل خطكرتيا مف ناحية,كمدل جسامتيا كمع ظر  ,ظركؼ الجريمة
, فيمكف النزكؿ بالغرامة الٍ ماعية كالاقتصادية مف ناحية أخرلكمع ظركفو الاجت
ؾ حسب مقدار ثراء يمكف الارتفاع بيا الٍ أقصٍ حد ليا كذل, كما ر ليااقؿ مقدا
 033المحكـك عميو .
 _ عيكب عقكبة الغرامةب)
ا  نيا بذلؾ  ك , وؿ المحككـ عميا مف أمكاجزءن  فييا ستقطعياف عقكبة الغرامة  _)1
مر الذم يخؿ بمبدأ , الأوضرر محقؽ بدخؿ اسرة المحككـ عمي تتسبب في الحاؽ
 .شخصية العقكبة
                                                           
 " 424 "قانوف الإجراءات اتصنائية الليبي, اتظادة  ‌823
 . 69, أصوؿ علم العقابعبدالرتزن تػمد ابوتوتة ,   923
 . 134)  ـ7691للبحوث الاجتماعية كاتصنائية, اتظركز القومي  : مصر(  شرح القانوف اتصنائيتشتَ اتصنزكرم,  033
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نيا  لا تميز بيف أ, ذلؾ أ المساكاة كالعدالة بيف الأفرادبمبد تخؿ عقكبة الغرامة _)2
, عقكبة جسيمة تثقؿ كاىؿ الثانيك  ,, فتعتبر عقكبة تافية بالنسبة للؤكؿالغني كالفقير
ف ىذا العيب يمكف تكسيعو بيف أ, الا دىا ميزة الردع بالنسبة للؤثرياءالأمر الذم يفق
لقاضي أف يختار المقدار , بحيث يستطيع االعقكبةلمقدار  د الأدنٍ كالأقصٍالح
البكلندم الصادر سنة لمجريمة كىذا ما فعمو القانكف الإيطالي كالقانكف المناسب 
ملبؾ الجاني , كلكف لازالت المشكمة قائمة في كيفية تقدير القاضي لأميلبدم 2391
 133. كبياف فقره مف غناه
 الحكـ بانقضاء الدعكل بالتنازؿ )_ ج
جرائـ التقصير في القياـ بالكاجبات العائمية كجرائـ سكء استعماؿ كسائؿ الاصلبح 
كفؽ القانكف الميبي تعتبر مف الجرائـ التي  ,كالتربية كجرائـ إساءة معاممة افراد الأسرة
و أك الطرؼ المجني عمي لا يجكز أف ترفع الدعكل الجنائية فييا إلا بناء عمٍ شككل
 233. المتضرر
مف القاصر  مف قانكف الإجراءات الجنائية في كيفية رفع الشككلعمية  أيضاى ما نص
  القانكف : نصكالتنازؿ عنيا ب
إذا كاف المجني عميو في الجريمة لـ يبمغ خمس عشرة سنة كاممة, أك كاف  )_1
 الكلاية عميو. مف أحد لوا ممصابن 
كا  ذا كانت الجريمة كاقعة عمٍ الماؿ, تقبؿ الشككل مف الكصي أك القيـ, كتتبع  )_2
 333. في ىاتيف الحالتيف جميع الأحكاـ المتقدمة الخاصة بالشككل
                                                           
 . 79 أصوؿ علم العقاب,عبدالرتزن تػمد ابوتوتة,  133
 اتظنصوص اتصرائم في الدعول تقاـ لا بقوتعا  )ج( مكرر " 893 "  للمادة طبقان  جاء ما كىذاقانوف العقوبات الليبي, اتصرائم العامة,  233
 اتظتضرر الطرؼ شكول على بناءا الا ) ب ( مكررة "  893 " ك ( أ ) مكرره " 893 " ك"  793"   ك " 693 " اتظواد في عليها
 ) . 5 ( اتظادة نفس اتظرجع, نص 333
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ككفقٌا ليذا المعيار في القانكف الميبي  يحؽ لمف  قدـ الشككل أف يتنازؿ عنيا في أم 
كذلؾ   ,دعكل الجنائية بالتنازؿكقت إلٍ أف يصدر في الدعكل حكـ نيائي كتنقضي ال
 يككف جنائية الميبي كالتي تنص عمٍ أف" مف قانكف الإجراءات ال 01طبقان لممادة " 
 كفؽ الشركط التالية : التنازؿ
لمف قدـ الشككل أك الطمب في الأحكاؿ المشار إلييا في المكاد السابقة أف  )_1
تنقضي الدعكل نيائي ك  الدعكل حكـ ؿ عنيا في أم كقت إلٍ أف يصدر فييتناز 
 دلا يعت عددنا لا بأس بو, فينا كفي حالة تعدد المجني عمييـ, الجنائية بالتنازؿ
 .مف جميع مف قدمكا الشككل  التنازؿ إلا إذا صدرب
إذا تكفٍ الشاكي, فلب ينتقؿ حقو في التنازؿ إلٍ كرثتو, كذلؾ مع عدـ الإخلبؿ  )_2
 ,دةبما تنص عميو الفقرة الثانية مف الما
بإرادتو  دعكاه أنو اسقاط حؽ المجني عمٍعمٍ ما سبؽ يعرؼ التنازؿ  ابناءن    
فلب  ,فيك عمؿ أحادم الجانب أك تصرؼ قانكني بالإرادة المنفردة ,المنفردة دكف اكراه
قبكؿ مف جانب المدعٍ  اأف يصادفي ايمـز لصحة التنازؿ عف الدعكل أك لإتمامي
لأف التنازؿ  ,عميو, فالمدعٍ عميو ليس لو أم مصمحة في رفض التنازؿ عف الدعكل
عف الدعكل يمنع المدعي مف رفع دعكل جديدة فمـ يعد المدعٍ عميو يخشٍ مف رفع 
الباحث في ىذا الصدد يدعـ بحثو كيرفؽ أحكاـ ف , كحيث أالدعكل ضده مف جديد
الجرائـ المذككرة ب تختص التيدائرة الجنح كالمخالفات ك  ,يةيبصادره عف المحاكـ الم
ممف ليـ الحؽ في أف يتنازلكا, سكاء كاف مف قبؿ  ,التنازؿب , ككيفية انقضائيااسابن 
بما حكـ بو  ذلؾكما أف الباحث يستدؿ عمٍ  المتيـ, أك كاف مف قبؿ الشاكي,
 ما ىك مبيف في الاتي :ك  القاضي في الدعاكم الآتية في إحدل المحاكـ الميبية
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 ا)_ الدعكل الأكلى
يكـ  بالجمسة المنعقدة عمنان  ,ليبيا في رفعت ىذه الدعكل أماـ محكمة سبيا الجزئية
اسة , ككانت برئـ3102/12كالتي قيدة برقـ  ميلبدم, 3102/2/6الأربعاء بتاريخ 
تتمخص كقائع ىذه الدعكل في ثبكت الجرائـ  حيث, القاضي  أحمد المنزلي اليادم
الأسرية المترتبة عمٍ  القياـ بكاجباتو فيكىك الزكج بأنو تخمص  ,المنسكبة لممتيـ
اطلبع المحكمة عمٍ أكراؽ الدعكل كالكقائع المطركحة ككنو زكج, كمف خلبؿ 
الطرؼ تي تتكقؼ عمٍ شككل أف الجرائـ المنسكبة لممتيـ مف الجرائـ ال تبيف ,أماميا
, كحيث أف المجنٍ عمييا في ىذه الدعكة تقدمت بشككل كىك المجني عميو المتضرر
كتقدمت بتنازؿ عف  ,ضد المتيـ كاتخذت الإجراءات القانكنية بتحريؾ الدعكل حيالو
ء الدعكل تعيف عمٍ المحكمة الحكـ بانقضا بالتالي, ك ت سرياف الدعكلدعكاىا كق
مف قانكف الإجراءات الجنائية الميبي  كليذه "  01" بالمادة  الجنائية بالتنازؿ عملبن 
 احضكرين  باسـ الشعب حكمت المحكمة . "ميلبدم 3102/2/31الأسباب كبتاريخ 
 433. " بانقضاء الدعكل الجنائية بالتنازؿ
 ب)_ الدعكل الثانية 
يـك الأربعاء بتاريخ  اليبيا بالجمسة المنعقدة عمنن  فيرفعت أماـ محكمة سبيا الجزئية 
, ككانت برئاسة القاضي أحمد ـ3102/95ميلبدم, كالتي قيدة برقـ  3102/3/02
, كبحضكر كاتب الجمسة السيد محمد صالح المنكني  كالتي تتمخص المنزلي اليادم
ساءة معاممة أحد أفراد إكىي  ,في ثبكت الجرائـ المنسكبة لممتيـ ,كقائع ىذه الدعكل
 المترتبةكذلؾ بأنو قد أساء معاممة زكجتو كتخمص مف القياـ بكجباتو الأسرية  ,الأسرة
 تاليةعمٍ نحك المكاد ال ,السميـ الأسرة باتباع مسمؾ يتنافٍ مع نظاـ ,عمٍ ككنو زكج
                                                           
, لسة اتظنعقدة علنا يـو الاربعاءباتص ,دائرة اتصنح كاتظخالفاتادر من تػكمة سبها اتصزئية ليبيا, , صحكم مرفق في ملحق البحث‌433
 C. B.  Aسة القاضي, أتزد اتعادم اتظنزلر, . برئام‌)‌3102/2/6 ( اتظوافق
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كبعد اطلبع  " الجرائـ العامة "" مف قانكف العقكبات الميبي  893" ك "   693" 
سكبة , تبيف أف الجرائـ المنتنازؿ مف المجنٍ عميياتقديـ الك  ,المحكمة عمٍ الأكراؽ
" اجراءات جنائية كليذه الأسباب كبتاريخ  01لممادة "  لممتيـ تنتيي بالتنازؿ طبقان 
حضكريٌا بانقضاء الدعكل :  باسـ الشعب حكمت المحكمة ,ميلبدم 3102/3/52
 533لتنازؿ عف التيـ المنسكبة لممتيـ .الجنائية با
 حرية عمٍ قيدان  قد كضع الميبي المشرعيجد الباحث بأف  سبؽ لما حيث بالنظر   
 قبكؿ كاشترط ,التي باشر في تقديميا الٍ النيابة العامة الدعكل عف بالتنازؿ المدعي
يككف  ذلؾكب ,مطمقػنا الشرط ىذا يككف أف دكف أيضن ا كلكف التنازؿ, بيذا عميو المدعٍ
 عميو المدعٍ قبكؿ كجكب كبيف المنفردة, بإرادة الشخص الدعكل عف التنازؿ
 المدعٍ عف المستقمة بإرادتو الدعكل عف التنازؿ لممدعي أف يعنيما  كىذابالتنازؿ, 
 .الدعكل إجراءات في يبدأ لـ عميو المدعٍ أف طالما شاء, متٍ مكافقتو, كدكف عميو
 فيسقط الدعكل, عف التنازؿ مف شمكلان  أكسع الحؽ عف التنازؿ أف ذلؾيعتبر ب  
 يعني الحؽ عف فالتنازؿ مجددان, بو يدعي أف لممتنازؿ يعكد لا ذلؾكب بو الحؽ
 لزكاؿ بالتنازؿ, عميو المدعٍ كقبكؿ لمكافقة لا حاجة كبالتالي تمامان, الحؽ انقضاء
 إمكانية كىك الدعكل, في التنازؿ عميو المدعٍ قبكؿ كجكب عميو أيسس الذم السبب
كلكف كما يرل . الدعكل عف بالتنازؿ بو المدعٍ الحؽ تأثر كعدـ مجددان  الدعكل رفع
الباحث بأف الحؽ لا يعتبر ركف أساسي في الدعكل كأف التيـ المنسكبة لممتيـ ليس 
 ليا أم تأثير عميو مالـ تثبت إدانتو.
 
                                                           
ـو الاربعاء, ي علنا اتظنعقدة باتصلسة ,كاتظخالفات اتصنح دائرة, ليبيا اتصزئية سبها تػكمة من صادر, البحث ملحق في مرفق حكم 533
في اتصرائم الأسرية تسقط , كالذم يبتُ أف التنازؿ عن شكول الطرؼ اتظتضرر ـ ) برئاسة القاضي أتزد اتظنزلر3102/3/02اتظوافق ( 
‌ F E. .D.‌‌الدعول كلا يصبح تعا أم أثر قانوني
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  عقكبة الجرائـ المتعمقة بالتقصير في القياـ بالكاجبات العائمية عند الفقو الاسلامي _2
ألكانان عديدة ككثيرة, طالما أف المقصكد  مكف أف تأخذ العقكبة عند الفقياءالممف   
منيا حفظ أركاح الناس كأمكاليـ كتحقيؽ المصمحة لمجميع, كعميو إف جريمة التقصير 
, كىك الرأم السائد في مف العقكبة نكعافيمكف أف تأخذ  في القياـ بالكاجبات العائمية
 :الإسلبمي المكضكع عند جميكر الفقياء 
 القسـ الأكؿ : عقكبة ماديػةأ)_
الحبس, كالتكقيؼ لمدة معينة, كتختمؼ باختلبؼ طبيعة المخالفة, يمكف أف تككف    
  .بالكلبـ, كغير ذلؾ مف أساليب التعزير الرادعة عزيربالجمد, كالت
 القسـ الثػاني : عقكبة ماليةب)_
, إذ يرل فييا أكثر كحديثان  قديمان ظار الفقياء أن الغرامة حيث اختمؼ في جكازىا  
الفقياء كسيمة مف كسائؿ تسمط الظممة عمٍ أمكاؿ الناس كأخذىا  بغير حؽ كما يرل 
البعض في جكازىا كزكاجر عف المخالفات ضمف ضكابط معينة, ك لمفقياء في جكاز 
 :العقكبة المالية رأياف كما في الاتي 
 أ)_القسـ الأكؿ : عقكبة ماديػة
يمكف أف تككف ك الحبس, كالتكقيؼ لمدة معينة, كتختمؼ باختلبؼ طبيعة المخالفة,   
 .ؾ مف أساليب التعزير الرادعةبالكلبـ, كغير ذل عزيربالجمد, كالت
‌تعرٌف‌الحبس‌لغة‌واصطلاحا:ً
، ‌وٌقال ‌للرجل ‌محبوس‌وحبٌس‌وللجماعة‌الحبس‌فً ‌اللغة ‌: ‌المنع ‌مصدر ‌حبس
‌633حبس‌حابس‌.وحبس‌ولمن‌ٌقع‌منه‌ال‌محبوسٌن
                                                           
 . 27 ) حبس , مادة: (تؼتار الصحاحتػمد بن أبي بكر الرازم,  633
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كالخركج  733.أما في الاصطلبح ىك تعكيؽ الشخص كمنعو مف التصرؼ بنفسو ‌‌
كقد أفرد الحكاـ المسممكف أبنية  833. كالاجتماعيةنيكية الٍ أشغالو كميماتو الد
‌933. خاصة لمحبس كعدك ذلؾ مف المصالح المرسمة
عمٍ أف الحبس يككف في الافعاؿ كالجرائـ التي لـ تشرع  اتجو الفقو الإسلبميحيث   
كالاصؿ في  ,أـ كانت فييا حؽ الآذمي ,فييا الحدكد, سكاء أكاف فييا حؽ ﵀ تعالٍ
كابف عبدالسلبـ القرافي المالكي التعزير, كذكر  مف فركع عقكبة ىذا أف الحبس فرع
يا الحبس تعزيرا كىي : منيا خمسو يشرع في, الشافعي بضع قكاعد يشرع فييا الحبس
, كحبس عف المعاصي دفع حؽ إلجاء إليو, كحبس الجاني ردعان  عفحبس الممتنع 
أسمـ عمٍ أختيف كحبس مف  ,الممتنع مف التصرؼ الكاجب الذم لا تدخمو النيابة
, كحبس مف أقر بمجيكؿ كامتنع مف تعيينو مف حؽ ا﵀ تعالٍ حتٍ يختار أحدىما
 043. كالصلبة كالصـكذم تدخمو النيابة ال
كذكرك  ,مع غيره مف عقكبات جكاز جمع الحبس تعزيران  الفقو الإسلبمي عمٍذىب    
, حدان كحبسو سنو تعزيران لممصمحة مثؿ جمد الزاني البكر مائةكأمثمو لجمعو مع الحد 
 143كعند المالكية حبسو سنة منفيان .
ىر زكجتو حتٍ يكفر امف أمثمة الجمع بيف الحبس كالكفارة : حبس القاضي مف ظ
لمضرر عف الزكجة, كحبس الممتنع عف أداء الكفارات عامة حتٍ  عف ظيار دفعان 
                                                           
 . 201الطرؽ اتضكيمة,  ,ابن القيمكينظر . 893 تغموع فتاكل, ,ابن تيمية 733
 . 471الكاساني, بدائع الصنائع,   833
( مصر :  2, اتصزء, تبصرة اتضكاـ في أصوؿ الأقضية كمناىج الأحكاـابن فرحوف, برىاف الدين اليعمرم إبراىيم بن علي بن تػمد, 933
 . 051ـ ) 6891ىػ, 6041, 1: مكتبة الكليات الأزىرية ط
 بن أتزد الدين شهاب العباس بو. أ 311-111, السياسية الشرعية كينظر ابن تيمية, ,632الأحكاـ السلطانية, اتظاكردم, ‌043
  حسن بن القاسم أبي بن السلاـ عبد بن العزيز عبد الدين عز تػمد أبو‌ق ) 486( اتظتوفي  بالقرافي  الشهتَ اتظالكي الرتزن عبد بن إدريس
 ) ق066 ( اتظتوفي الشافعي
 ,ق5731, 3اتضلبي, ط(  مصطفى البابي  4, اتصزء شرح ا﵀لى على منهاج الطالبتُحاشيتا قليوبي كعمتَة على  قليوبي كعمتَة, 143
 . 502-181  ـ )5591
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ة الجمع بيف يقرر الفقياء مشركعقد ك  243 ,أذييا كذلؾ في أحد قكلي الشافعيةي
كبيف غيره مف أنكاع التعزير, كمف ذلؾ تقييد السفياء كالمفسديف في  الحبس تعزيران 
 343. الحيض كضربو سجكنيـ كحبس مف طمؽ في
 مدة الحبس عند جميكر الفقياءأ_ 
حسب حاؿ الجاني كجريرتو, ب ,لمدة الحبس عند الفقياء حد أدنٍ كحد أعمٍحيث    
ف تقدير مدة الحبس يرجع الٍ الحاكـ مع مراعاة ظركؼ الشخص كالجريمة أكالاصؿ 
ليس لمحبس مدة مقدرة, كقاؿ  : كقد أشار الزيعمي الٍ ذلؾ بقكلو ,كالزماف كالمكاف
, كباختلبؼ الجريمة فمف يختمؼ باختلبؼ المجـر إف الحبس تعزيران  : الماكردم
كمنيـ مف يحبس أكثر لي غاية غير مقدرة, لكف الشربيني  ابس يكمن الجانبيف مف يح
: النقص عف سنة كما نص عميو الشافعي  ىي مف الشافعية ذكر أف شرط الحبس
 443كأطمؽ الحنابمة في تقدير المدة .معظـ الفقياء,  في الإثـ, كصرح بو
 أقؿ المدة :ا)_
يقصد بو تعكيؽ  بالتالييـك كاحد, ك  في كلبـ بعض الشافعية أف أقؿ مدة الحبس    
تأثر بحبس يكـ تليضجر كينزجر لأف بعض الناس  ,ف عف التصرؼ بنفسويالمحبكس
كقاؿ ءاخركف أقؿ مدة الحبس  ,حتٍ بالحبس عف حضكر صلبة الجمعة 543.فيعثـ
 643.أخذان بالرأم الأكؿ  يـك كاحد
                                                           
 . 194, كالأشباه للسيوطي . 964حاشية ابن عابدين,  243
: تػمد عبد القادر عطا ( لبناف :  , ا﵀ققأحكاـ القرآف لابن العربيتػمد بن عبد ا﵁ أبو بكر بن العربي اتظعافرم الاشبيلي اتظالكي,  343
 .526ـ ) 3002 ,ػى4241,  3دار الكتب العلمية بتَكت, ط
كالأحكاـ السلطانية  .373, 2كتبصرة اتضكاـ, اتصزء . 623  ,4كحاشية ابن عابدين, اتصزء  . 573, 6فتح القدير, اتصزء 443
 . 57-47, 4اتصزء ,ككشاؼ القناع . 291, 4كمغتٍ ا﵀تاج, اتصزء . 422للماكردم, 
 . 483 ,5اتصزء ,حاشية ابن عابدين 543
دار الفنوف كمبردج ) ( 1اتصزء معالد القربة في طلب اتضسبة, ,أبي زيد بن الأخوة, القرشي, ضياء الدين تػمد بن تػمد بن أتزد بن 643
  . 923, 2كتبصرة اتضكاـ, اتصزء. 191
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 أكثر المدة : ب)_
 أعمٍ لمحبس بقصد لـ يقدركا حدان  ,جميكر الفقياء الحنفية كالمالكية كالحنابمة   
يراه مناسباى لحاؿ الجاني, لأف التعزير   ا, فيحكـ بمالتعزير, كفكضكا ذلؾ الٍ القاضي
مبنٍ عمٍ ذلؾ الٍ القاضي فيحكـ بما يراه مناسبا لحاؿ  مف فركع الحبس,فرع 
أصحاب الجرائـ  مف فيجكز لمقاضي استدامة حبس مف تكررت جرائمو ,الجاني
أقكاؿ : أحداىا لمزبيرم, كقدر أكثر الحبس بستة  ةثلبث في ىذا كلمشافعية ,الخطيرة
كالقكؿ  ,الحدالنفي المذككر بأك سنة ب , كقدرير, كالقكؿ الثاني كىك المشيكرأش
كافؽ فيو الجميكر في عدـ تحديد أكثر المدة, كقد أجاز كالذم الثالث لأماـ الحرميف, 
لؾ المصمحة لا بعض الشافعية العمؿ بمذىب الجميكر عمٍ أف يككف الحامؿ عمٍ ذ
 743. التشيي كالانتقاـ
 بيف الحبس القصير كالحبس الطكيؿ التميز  _ب
ميز الفقياء بيف الحبس القصير كالحبس الطكيؿ, فسمٍ الفقياء أقؿ ما كاف مف سنة 
غير الحبسان قصيرا, كما كاف سنة فأكثر حبساى طكيلبن, كقضكا عمٍ أصحاب الجرائـ 
  مثؿ التقصير في القياـ بالكاجبات العائمية بالحبس القصير ثلبثة أياـ الخطيرة
ؿ طيرة كمعتادم الأجراـ بالحبس الطكيؿ مثكقضكا عمٍ ذلؾ أصحاب الجرائـ الخ
 843. حبس الزاني البكر سنة بعد الحد
 سقكط الحبس عند جميكر الفقياء ج_ 
ه بعد النطؽ بو, سكاء أبدم بتنفيذ بعضو أـ لـ يبدأ كأسبابو ذيقصد بو تكقيؼ تنفي  
 عند جميكر الفقياء ىي :
                                                           
  . 561للماكردم,  لأحكاـ السلطانية. ينظر  841 ,كتبصرة اتضكاـ.  76 ,4اتصزء  ,حاشية ابن عابدين 743
ينظر  . 76, 4حاشية ابن عابدين, اتصزءينظر  . 222 ,للماكردم لأحكاـ السلطانية. ينطر  662, 1اتصزء تبصر اتضكاـ, 843
 .  013, تبصرة اتضكاـ في أصوؿ الأقضيةينظر . 952لأبي يعلى,  الأحكاـ السلطانية
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التكميؼ, كلا يتصكر نتياء مكضع لإمكت : ينتيي الحبس بمكت الجاني ال أ)_
 استيفاء الحبس بعد انعداـ المحؿ.
عمٍ أف الجنكف  ,جميكر الفقياء الحنفية كالمالكية كالشافعيةيرل الجنكف :  ب)_
, لأف المجنكف ليس فيو تنفيذ الحبسيستكجب ايقاؼ  ,الجريمة ارتكاب الطارئ بعد
صكد مف الحبس لفقده , كلا أىلبن لمعقكبة كالتأديب, كىك لا يعقؿ المقشرعان  مكمفان 
كىك قكؿ أبٍ بكر الاسكافي مف الحنفية  يرل : مذىب الحنابمةغير أف  943. الإدراؾ
لأنو مرتكبيا في كقت ارتكابيا لـ يكف لديو  أف الجنكف لا يكقؼ تنفيذ الحبس,
التأديب كالزجر,  العقكبة ذلؾ بأف الغاية مف اك مكعم عارض أك مانع يمنعو مف ذلؾ,
 053. ان لمغيرفإذا تعطؿ جانب التأديب بالجنكف فلب ينبغي تعطيؿ جانب الزجر منع
ذلؾ بالمديف كضربكا مثالا عمٍ  ,دمي سقط بعفكهآالعفك : إذا كاف الحبس لحؽ  ج)_
 153. المحبكس لحؽ الدائف
كذلؾ إذ  الشفاعة: تجكز الشفاعة لممحكـك عميو بالحبس قبؿ البدأ بتنفيذ الحكـ, د)_
كيجكز لمحاكـ رد الشفاعة إف لـ  253لـ يكف صاحب أذل, لما فييا مف دفع الضرر, 
بف زائد حيف حبسو تكف فييا مصمحة, كقد رد عمر رضي ا﵀ عنو الشفاعة في معف 
 منو, إلا تطمب لا كحده ﵀ ممؾ الشفاعة بأف يقكؿ, رغـ أف ىناؾ مف لتزكيره خاتمو
 كلأكليائو فقط كسمـ عميو ا﵀ صمٍ لنبيو الشفاعة أعطٍ ا﵀ إف يقكلكف كآخريف
 353. دكف غيرىـ الصالحيف
                                                           
القليوبي, اتصزء حاشية . ينظر.  624-873, 5حاشية ابن عابدين, اتصزء. ينظر  46 -36, 7, اتصزءبدائع الصنائع ,الكساني 943
 . 062, 3
(  3, ا﵀قق: ياسر إبراىيم اتظزركعي كرائد يوسف الركمي, اتصزءغاية اتظنتهى في ترع الإقناع كاتظنتهىمرعي بن يوسف بن الكرمي,  053
 . 613ـ ) 7002ق,8241
 . 883 ,5حاشية ابن عابدين, اتصزءينظر . . 174 ,5اتصزء, فتح القدير 153
 . 732للماكردم,  الأحكاـ السلطانية.ينظر . 602 ,4اتصزء  ,حاشية القليوبي 253
 . 523, 8اتظغتٍ لابن قدامة, اتصزء 353
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  الفقو الإسلاميت الحبس عامة عند ضكابط مكجبا د_
بس مف أشكؿ امرأة في العسر حبس الممتنع مف دفع الحؽ المنسب إليو, ك ح  
كحبس ,  أك يسران  إختباران لحالو, فإذا ظير حالو حكـ عميو بمكجبو عسران ر كاليس
عف معاصي ا﵀, ك حبس الممتنع مف حؽ ا﵀ تعالٍ الذم لا  كردعان  الجاني تعزيران 
ببان النيابة عند الشافعية كالمالكية, كزاد الشيخ محمد عمٍ حسيف المالكي س فيو تدخؿت
كحبس المتداعي  ,لما ينسب إليو مف السرقة كالفساد اأخر فقاؿ : مف يحبس إختبارن 
 453. نتيجة الدعكلتظير فيو لحفظو حتٍ 
 "الغرامة  " ماليةالالقسـ الثػاني : عقكبة ب)_
, إذ يرل فييا أكثر الفقياء اا كحديثن أنظار الفقياء قديمن  حيث اختمؼ في جكازىا   
كسيمة مف كسائؿ تسمط الظممة عمٍ أمكاؿ الناس كأخذىا بغير حؽ, كما يرل البعض 
 معينة.في جكازىا كزكاجر عف المخالفات ضمف ضكابط 
 فقد عرفيا الفقياء في المغة :
يقاؿ : حكـ القاضي عمٍ فلبف ك , اؤه مف الماؿ تأديبان أك تعكيضان بأنيا : ما يمـز أد  
كمف الكاضح شمكؿ ىذا التعريؼ كاستيعابو لصكرتي الغرامة التأديبية  ,بالغرامة
كألزمو تأدية الغرامة. ا كأىغرىمو كغىرَّمو : جعمو غاًرمن  ,كالتعكيضية, المتيف لا ثالث ليما
كغىًرمتي الدِّية كالدىيف كغير ذلؾ : أدَّيتو غيرما كمىغرما كغىرامة. كفي التنزيؿ العزيز في 
 553.﴿ كالغارميف كفي سبيؿ ا﵀ كابف السبيؿ ﴾ :  قاؿ ا﵀ كتعالٍ مصارؼ الزكاة
الإصلبح , كتحمُّؿ الحى مالة حاؿ ير معصية: ىـ الذيف لزميـ الديف في غ يفكالغارم
" الميـ  كىذا كجاء لفظ المىغرى ـ بمعنٍ الغرامًة كالغيرًـ في الحديث الشريؼ : بيف الناس
                                                           
, الفركؽ اتظسمى بأنوار البركؽ في أنواء الفركؽ , تػمد علي حستُ ,ابن الشاط ,أتزد بن إدريس بن عبد الرتزن الصنهاجي القرافي 453
 . 431ـ )  0102 ,ق1341:  دمشقكبهامشو تهذيب الفركؽ, كالقواعد السنية في الأسرار الفقهية ( 
 06الآية :  -سورة التوبة ‌553
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إني أعكذ بؾ مف المأثـ كالمغـر , فقاؿ لو قائؿ : ما أكثر ما تستعيذ مف المغـر ؟ 
. ًرـ حدَّث فكذب, كىكىعد فأخمؼفقاؿ : إف الرجؿ إذا غى 
 653
ياء : ما ييعطىٍ مف الماؿ عمٍ كيره الضرر كما قاؿ بعض الفق أما في الاصطلبح  
كىذا يتفؽ مع ما ذكره آخركف, بأف معناىا الاصطلبحي : لا يخرج  753كالمشقة, 
كفي ضكء ىذا يبدك أف تعريؼ مجمػع المغة العربيػة  ,إجمالا عف معناىػا المغكم
 853ره ػ ىك الأكفٍ كالأشمؿ دلالة .لمغرامة ػ الذم تقدـ ذك
ؿ في مكجب الغرامة مجاكزة الحد المشركع كالتعدم بالأقكاؿ مكجب الغرامة : الأص
. أما التعدم لؾ الغرامة, كىي الدية أك الأىرش, ففي ذعمٍ الأنفس كالأبداف ,كالأفعاؿ
ثـ  مثؿ مف اغتصبيا كزنٍ بيا ,غرامة صى داؽ عمٍ الفركج ففيو فضلب عف الحد
, كقيمًتو إف متمىؼ إف كاف مثميال, كأما التعدم عمٍ  الأمكاؿ ففيو غرامةي مثًؿ اتزكجيا
 : ك لمفقياء في جكاز العقكبة المالية رأياف ,اكاف قيمين 
 أ)_ مذىب جميكر الفقياء
الغرامة  قاؿ ابف عابديف تعميقان عمٍ قكلو " لا بأخذ ماؿ في  ,جكاز عقكبةىك عدـ   
المذىب " قاؿ في الفتح: كعف أبي يكسؼ يجكز التعزير لمسمطاف بأخذ الماؿ, 
كأفاد  ,كظاىره أف ذلؾ ركاية ضعيفة عف أبي يكسؼ ,كعندىما كباقي الأئمة لا يجكز
مالو عنو مدة لينزجر, أف معنٍ التعزير بأخذ الماؿ عمٍ القكؿ بو إمساؾ شيء مف 
                                                           
, باب ما اتظساجد كمواضع الصلاة , . كصحيح مسلم 66 ,كاللفظ لو‌, باب الدعاء قبل السلاـ,مواقيت الصلاة صحيح البخارم, 653
 . 967 ,يستعاذ منو في الصلاة
, معجم يشرح الألفاظ اتظصطلح عليها بتُ الفقهاء كالأصوليتُ كغتَىم من التعريفات الفقهيةتػمد عميم الإحساف المجددم البركتي, ‌753
 . 993ـ ) 3002ق, 4241العلماء ( بتَكت : دار الكتب العلمية, 
 . 133-023ـ ) 1891ق, 1041( بتَكت : دار اتصيل,  اتظعجم الاقتصادم الإسلاميأتزد الشرباصي,  853
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ثـ يعيده الحاكـ إليو, لا أف يأخذه الحاكـ لنفسو أك لبيت الماؿ كما يتكىمو الظممة إذ 
 953. لا يجكز لأحد مف المسمميف أخذ ماؿ أحد بغير سبب شرعي
 063. كقاؿ الشيخ أحمد الصاكم المالكي كأما التعزير بأخذ الماؿ فلب يجكز إجماعان 
الشافعي في معرض ذكره لأنكاع المزكيف إف أخفكا أمكاليـ كقاؿ الإماـ العمراني 
 حبسيـ الإماـ, فإذا ظيرت ففي القدر الذم يؤخذ منيـ قكلاف :
ماليـ, عقكبة ليـ,  لما ركل مف أحدىما: قاؿ في القديـ يأخذ منيـ الزكاة, كشطر 
كسمـ بيز بف حكـ  بف معاكية بف حى ٍيدة عف أبيو عف جده, أف النبي صمٍ ا﵀ عميو 
( كمف منعيا فإنا آخذكىا, كشطر مالو, عزمة مف عزمات ربنا, ليس لآؿ ( قاؿ:
 263. منو الزكاة لا غيرتؤخذ  ث,في الحدي قد قيؿكالثاني :  163. )محمد فييا شيء )
كقاؿ ابف قدامة الحنبمي: كالتعزير يككف: بالضرب, كالحبس, كالتكبيخ, كلا يجكز 
لو, لأف الشرع لـ يرد بشيء مف ذلؾ عف أحد قطع شيء منو, كلا جرحو, كلا أخذ ما
 363يقتدل بو .
 كاستدلكا عمٍ ذلؾ بما يأتي:
" ليس في الماؿ حؽ سكل  ؿ:بما ركم عف النبي صمٍ ا﵀ عميو كسمـ أنو قا أ)_
 463. ذلؾ نسخ ثـ الأمكاؿ في الإسلبـ أكؿ في كانت العقكبات فكأ, الزكاة
                                                           
دار الفكر, بتَكت, ( لبناف :  4تػمد أمتُ بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي اتضنفي, رد ا﵀تار على الدر اتظختار, اتصزء  953
 .  16ـ ) 2991 ,ىػ2141, 2ط
دار إحياء الكتب العربية, دمشق :   ( 6, اتصزء الفقو اتظالكي حاشية الدسوقي على الشرح الكبتَتػمد بن أتزد بن عرفة الدسوقي,  063
 . 073نشر )  تاري بدكف 
نقل قد ك  . 71, 4442, كتاب الزكاة, رقم اتضديث شرح السيوطي سنن النسائي جلاؿ الدين عبد الرتزن بن أبي بكر السيوطي, 163
 .عن الشافعي أف ىذا اتضديث لا يثبتو أىل العلم 
 . 731, لإماـ الشافعيالبياف في مذىب اأبو اتضستُ يحتِ الشافعي, ‌263
 ,ىػ5041 ,1( الناشر دار إحياء التًاث العربي, ط 21اتصزء  ,اتظغتٍ الفقو اتظقارفموفق الدين عبد ا﵁ بن أتزد بن قدامة,  363
 ق )026. ( اتظتوفي  625ـ ) 5891
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 فقياء الحنابمة مذىب بعض  ب)_
أف العقكبة المالية " الجزاء المالي " جائزة, كلمحاكـ أمر تقديرىا بحسب نكع   
 المخالفة كالظركؼ المحيطة بيا. كاستدلكا عمٍ ذلؾ بأدلة كثيرة :
منيا: مضاعفة الغـر عمٍ مف سرؽ ما لا قطع فيو, كالحريسة, كالثمر قبؿ أف 
ٌلة الإبؿ المكتكمة ( ضا( يكضع في الجريف. كمنيا قكلو صمٍ ا﵀ عميو كسمـ:
 563. ))غرامتيا, كمثميا معيا 
الراجح كا﵀ أعمـ أف ما ذىب إليو البعض ىك الذم ينبغي المصير إليو إذا كجدت   
, حيث مذىبيـ ىك الأقرب الٍ الصحيح كىذا بترجيح الضكابط التي ذكرتيا قبؿ قميؿ
 :كذلؾ لأمريف الباحث, كلمباحث في ىذا الصدد تعميلبف أك مدلكلاف 
كثرة ما كرد مف الأمثمة في التطبيؽ العممي لمعقكبة المالية, مف الآثار  أحدىما:
  663. المرفكعة كالمكقكفة غير التي ذكرتيا في معرض الاحتجاج لرأم البعض
أف الحديث الذم احتج بو الجميكر ضعيؼ  مف جية سنده,  كمف جية أف  ثانييما :
حيث قاؿ الاماـ  الغزالي  .زاؿ المانع المحذكر الذم اعتمد عميو الجميكر إذا ضبط
, كالباحث لا يرجح ىذا الدليؿ ككف أف يفعؿ ذلؾ إذا رأل المصمحة فيو لي أف: لمك 
 763. الضابط الذم أحتج بو الجميكر ضعيؼ كلا يرتقي لأف يصبح دليؿ
  
                                                                                                                                                                      
ىو حديث ضعيف كما  قاؿ النوكم كالسيوطي كابن حجر كغتَىم.  ك  . 9871 رقم اتضديث ,أخرجو ابن ماجة في باب  الزكاة 463
( مصر :  5, اتصزء فيض القدير شرح اتصامع الصغتَزين الدين تػمد اتظدعو بعبد الرؤكؼ بن تاج العارفتُ بن علي بن زين العابدين, 
 . 473ق )  6531, 1اتظكتبة التجارية الكبرل, ط
كما قاؿ النوكم في المجموع . 046 رقم اتضديثد كأصحاب السنن, كاللفظ لابن ماجة, ه  أتزاأخرجو كرك .  473نفس اتظرجع,  563 
 اتفق ا﵀دثوف على ضعف ىذا اتضديث كاضطرابو. . 063, 2اتصزء
 . 613, ية, الطرؽ اتضكمتػمد ابن قيم اتصوزية 663
 ىجرم ) 505( اتظتوفي  . 882 ,, نقلا عن العزالر, معالد القربة في طلب اتضسبةضياء الدين تػمد 763
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 الإسلامي كالفقو الميبي القانكف بيفالعقكبات  لمحؿ تمؾجدكؿ مقارف  .أ
 مف حيث الفقو الاسلبمي حيث القانكف الميبيمف  العقكبةمحؿ 
  
 
 
 
 الحبس ك مدة الحبس
القانكف الميبي عمٍ  ذىب
عقكبة الحبس في التقصير 
في القياـ بالكاجبات العائمية 
لا تزيد عف سنة حيث ينص 
القانكف الميبي بشكؿ عاـ عمٍ 
عقكبة الحبس بأف لا يجكز 
اف تنقص اربع كعشريف 
ساعة  كلا اف تزيد عمٍ ثلبث 
سنكات الا في الاحكاؿ 
مخصكصة التي أقرىا ال
المنصكص المشرع الميبي ك 
 .اعمييا قانكنن 
أقؿ مدة  عمٍ أف ذىب الشافعية
الحبس في جرائـ التقصير في القياـ 
عائمية يكـ كاحد كأكثره بالكاجبات ال
أما عف المالكية كالحنابمة  ستة أشير
كالحنفية فمـ يقدركا حداى أعمٍ كأدني 
لمحبس كىذا بخلبؼ القانكف الميبي 
كفكضكا ذلؾ الٍ القاضي  فيحكـ 
لحاؿ الجاني, كقد  راه مناسبان ي ابم
أجاز بعض الشافعية العمؿ بمذىب 
الجميكر عمٍ أف يككف الحامؿ عمٍ 
 .ذلؾ المصمحة لا التشيي كالانتقاـ
 
 
 
 
 
 
السمطة التقديرية لمقاضي في 
 تحديد العقكبة
عقكبة جريمة التقصير في  
القياـ بالكاجبات العائمية مف 
العقكبات الأصمية التي 
أعطٍ ليا القانكف الميبي 
سمطة تقديرية لمقاضي  
بالحكـ بالعقكبة التي يراىا 
مناسبة في حدكد ما نص 
عميو القانكف, كبذلؾ عمٍ 
القاضي أف يبيف الاسباب 
التي تبرر تقديره, كلا يجكز لو 
التي ينص  تعدم الحدكد
عمييا القانكف لكؿ عقكبة 
بزيادتيا أك إنقاصيا الا في 
 الاحكاؿ التي يقررىا القانكف.
ياء الحنفية كالمالكية فقرجح  
عمٍ  كما ذىب إليو بعضيـ كالحنابمة
تفكيض القاضي في تحديد العقكبة 
لحاؿ الجاني,   يراه مناسبان  اليحكـ  بم
لأف الحبس يأخذ حكـ التعزير , 
القانكف الميبي لا كبالتالي نجد 
دأ كيتفؽ مع الشريعة بيخالؼ ىذا الم
الإسلبمية في جكاز سمطة القاضي 
لجرائـ التقصير  العقكبةفي تحديد 
  .في القياـ بالكاجبات العائمية
‌
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 كقؼ تنفيد الحكـ
يكقؼ تنفيد الحكـ  بالحبس 
جرائـ التقصير في القياـ في 
بالكاجبات العائمية كفؽ القانكف 
الميبي بمجرد التنازؿ مف طرؼ 
الشخص المتضرر كتسقط 
كـ فييا الدعكل بمجرد الح
كبذلؾ لا يصبح ليا  بانقضائيا
 .أم أثر قانكني
يكقؼ تنفيد الحبس في جرائـ  
التقصير بالقياـ بالكاجبات العائمية 
لمكت أك عند جميكر الفقياء إما با
فو الحنابمة أك الجنكف الذم خال
ف العفك أالعفك أك الشفاعة, حيث 
يأخذ حكـ التنازؿ كىذا ما ذىب 
اليو القانكف الميبي كبذلؾ لـ 
يتطرؽ ىذا القانكف الٍ الجنكف أك 
  .الشفاعة كغيرىا
 
 
 
 
 الغرامة
أف قانكف العقكبات الميبي 
اشترط الا تزيد عقكبة الغرامة 
جنيياى في الجريمة عف خمسيف 
التقصير في القياـ بالكاجبات 
العائمية, كتزداد ىذه العقكبة 
الٍ النصؼ اذا سمب أك بذر 
الفاعؿ أمكاؿ ابنو القاصر أك 
مف لو كلاية عميو أك جرد مف 
كسائؿ العيش أحد فركعو 
كأصكلو القاصريف كالعاجزيف 
 عف العمؿ .
ذىب جميكر الفقياء الٍ عدـ 
مة  في تمؾ جكاز عقكبة الغرا
الجرائـ كىذا ما يخالؼ القانكف 
الميبي بغض النظر عف مذىب 
الحنابمة الذم يرل أف العقكبة 
ا جائزة كلمحاكـ أمر تقديرى المالية
بحسب نكع الجريمة التي قصر 
المكصٍ عمييـ  كلي الامرا فيي
 .كالظركؼ المحيطة بو
‌
 لتمؾ العقكبات مناقشة الباحث لمتحميؿ كالنقد .ب
 التقصير في الحبس عقكبة عمٍ ينتقد الباحث النصكص الجزائية لمقانكف الميبي   
العائمية, حيث يعتبر النص الدستكرم " القرءاف الكريـ شريعة  بالكاجبات القياـ في
 تزيد المجتمع " بمثابة التشريع لمدكلة, رغـ أف القانكف الميبي يحدد مدة الحبس بأف لا
 تزيد أف كلا ساعة, كعشريف اربع تنقص عف اف لا كعمٍ أف عاـ بشكؿ سنة عف
 معينة. احكاؿ في سنكات ثلبث عمٍ
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 مدة بأف تككف أقؿ الشافعية يحددكف كمنيـ ما ذىب اليو ,غير أف جميكر الفقياء   
  ,أشير ستة كأكثره كاحد يـك ,العائمية بالكاجبات القياـ في التقصير جرائـ في الحبس
 بخلبؼ كىذا لمحبس كأدني أعمٍ حداى  يقدركا فمـ كالحنفية كالحنابمة المالكية عف أما
 كقد, الجاني لحاؿ مناسباى  يراه بما فيحكـ القاضي, الٍ ذلؾ كفكضكا الميبي القانكف
 ذلؾ عمٍ الحامؿ يككف أف عمٍ الجميكر بمذىب العمؿ الشافعية بعض أجاز
 كالانتقاـ. التشيي لا المصمحة
الفقياء فيما يخص بتحديد مدة الحبس, لأنو جؿ القكانيف يستند الباحث عمٍ أقكاؿ   
الكضعية تككف مبنية عمٍ أمف تمؾ الدكؿ, حتٍ أف مخالفتيا لمشريعة الإسلبمية لا 
 يعتبر مف الأشياء الممزمة ليا.
بالحبس في تمؾ  الحكـ تنفيد غير أف القانكف الميبي يمتاز عف غيره في مسألة كقؼ
 كبمجرد الدعكل تسقط المتضرر الشخص طرؼ مف زؿالتنا الجرائـ, حيث بمجرد
قانكني, كىذا ما يتشابو فيو القانكف الميبي  أثر أم ليا يصبح لا بانقضائيا فييا الحكـ
 الحبس في تمؾ الجرائـ إما فيو تنفيد مع الرأم الراجح مف أقكاؿ الفقياء, كالذم يكقؼ
 ما كىذا التنازؿ حكـ العفكيأخذ  ذلؾكب ,الشفاعة أك العفك أك الجنكف أك بالمكت
 الميبي تحديدان. القانكف اليو ذىب
 كفؽ القانكف الميبي تككف مف العقكبةرغـ أف السمطو التقديرية لمقاضي في تحديد   
مطمقة لمقاضي  تقديرية المشرع الميبي سمطة ليا أعطٍ التي الأصمية العقكبات
كبذلؾ ينتقد  القانكف, عميو نص ما حدكد في ,مناسبة يراىا التي بالعقكبة بالحكـ
 كلا تقديره, تبرر التي الباحث تمؾ السمطو المطمقة كيشد بأىمية النظر الٍ الاسباب
 الا إنقاصيا أك بزيادتيا عقكبة لكؿ القانكف عمييا ينص التي الحدكد تعدم لو يجكز
 .القانكف يقررىا التي الاحكاؿ في
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التقصير في القياـ بالكاجبات العائمية أما عف العقكبة الأخرل المتعمقة بجريمة   
كالمتمثمة في عقكبة الغرامة, فيرل فييا الباحث إجحاؼن لممحككـ عميو, كبيذا يرل 
الٍ الرأم الراجح مف  االباحث بكجكب تعديؿ ىذا النص مف ىذا القانكف, استنادن 
 عف رالنظ بغض ,الجرائـ تمؾ العقكبة في أقكاؿ الفقياء كالذم يرل بعدـ جكاز تمؾ
 نكع بحسب تقديرىا أمر كلمحاكـ جائزة المالية العقكبة أف يرل الذم الحنابمة مذىب
 بو. المحيطة كالظركؼ الامر كلي فييا قصر التي الجريمة
 يكف لـ السابؽ النص في الإجرامية النتيجة علبج أف الباحث يرل ايضان  ىنا   
 عف كاغفؿ نسبيان  الابسط النتيجة عمٍ نص المشرع أف حيث, المطمكب بالشكؿ
 اشترط عندما المشرع أف إلٍ الباحث أشار الصدد ىذا كفي, الصريح القانكني النص
 الذيف بالأشخاص يتعمؽ فيما العقكبة نطاؽ مف كسع قد الجريمة لكقكع الجاني صفة
 يركف كلا ,كزكجة الأب كغيرىا الأصكؿ غير مف الجريمة ارتكاب في شارككا قد
 أك الجاني صفة بو تتكفر لـ ممف الفاعؿ تحمؿ قد التي العامة مبادئال ذلؾب
 الاصمي الفاعؿ أفمت اذا العقاب مف الشخص يفمت كبالتالي الجريمة,في  الاشتراؾ
 . اجرامو منو يستمد الذم
 كبالتالي, شاىدنا أك متيمن ا إما العقكبة ىذه في عميو المجني صفة تككف ذلؾب حيث  
 يكفي لا بانو فيو الباحث كجد كالذم الجنائي, القصد في المتمثؿ المعنكم الركف أف
, ذلؾأك التعمد في  الكاجبات بتمؾ القياـ في التقصير إلٍ الجاني ارادة اتجاه فقط
 العقكبة تنفيد كيجب مذنب انو بالتقصير المتيـ اعتراؼ يككف أف يعني لا ىذا كلكف
, أك الأسرة لرب المعيشية الأكضاع سكء نتيجة التقصير يككف أف يمكف حيث, عميو
 يككف نتيجة سبب قاىر لو خارج عف إرادتو.
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 في منظكرعقكبة الجرائـ المتعمقة بسكء استعماؿ كسائؿ الإصلاح أك التربية  _3
 القانكف الميبي 
 جاكز السنة كؿ مفتيعاقب بالحبس مدة لا ت:  بأنو الميبي قانكف العقكبات ينص   
استعمؿ كسائؿ الإصلبح أك التربية استعمالان غير مشركع عمٍ مف ىك خاضع  أساء
كمف ثـ نص في بداية الفقرة الثانية مف المادة إذا , سمطتو أك مف عيد إليو بو لتربيتول
 183ك  083ك  973نتج عف الفعؿ أذل شخصي طبقت العقكبػات المقررة في المكاد 
جاكز ثماني تمع خفضيا إلٍ النصؼ, كا  ذا نتج المكت كانت العقكبة السجف مدة لا ت
مكرر " ج " لا تقاـ الدعكل في الجرائـ  893ا عمٍ ما جاء في المادة كبناءن  ,سنكات
مكررة " ب "  893مكرره " ا " ك  893ك  793ك  693المنصكص عمييا في المكاد  
. ا عمٍ شككل الطرؼ المتضررالا بناءن 
 863
تمؾ الجرائـ أذا اشتكي الطرؼ المتضرر كفؽ القانكف الميبي في أحدل  بالتالي   
فيحؽ لو العدكؿ كالتنازؿ عف الدعكل كقت سريانيا كفي  ,المنصكص عمييا سابقان 
الحكـ بانقضاء  ىنا فعمٍ القاضي ,حالة ما تـ التنازؿ مف طرؼ المجنٍ عميو
تحميؿ ه النصكص كالمعطيات يمكف ذكمف خلبؿ ى, ازؿالجنائية بالتن لالدعك 
جرائـ سكء استعماؿ كسائؿ الإصلبح أك التربية كفؽ  مفالعقكبات التي تصدر 
 القانكف الميبي كما في الآتي :
فيك لو نفس الكصؼ ا, ذكرىما ثـ تحميمو في المادة السابقة كىذا  ا)_الحبس : 
 .ىذا المطمبا في كلف يتطرؽ اليو الباحث مجددن  ,كالتكيؼ القانكني ذاتو
كايضاى ىذا ما ثـ تحميمو في المطمب الأكؿ  ب)_ الحكـ بانقضاء الدعكل بالتنازؿ :
 .اانكف كلف يتطرؽ لو الباحث مجددن كلو نفس التكيؼ كالكصؼ الق
                                                           
 "   793"  , اتظادةاتصرائم العامة, قانوف العقوبات الليبي ‌863
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كىك حالو استثنائية  .مف المادةالفقرة الأخيرة ىك ما نصت عميو  ج)_ السجف :
كىذا بخلبؼ المادة السابقة التي لـ  كمكت المجنٍ عميو ,متعمقة بظركؼ التشديد
 عقكبة السجفبأف لا تزيد ينص نجد النص ىنا  بالتاليتتطرؽ الٍ عقكبة السجف, ك 
, كفيما يمي كت المجنٍ عميومتمؾ الجريمة في سببت تعف ثمانية سنكات اذا  فييا
 :كما في الآتي  يحمؿ الباحث مكجبات السجف كضكابطو
بأنو العقكبة التي تصدر مف الجية القضائية أكثر مف ثلبث  : يعرؼ السجف أ_
 963نص عميو قانكف العقكبات الميبي .سنكات  كىذا ما 
بخلبؼ مانحف فيو  ,تصؿ مدة عقكبة السجف الٍ المؤبد حسب جسامة الفعؿ   
 ,حيث قرر المشرع الميبي تحديد مدة السجف المؤبد بخمسو كعشركف سنو ,فالآ
بخلبؼ القتؿ الغير العمد نتيجة اىماؿ أك تقصير كىي ثمانية سنكات كىذا ما أكده 
 073. " الجرائـ العامة قانكف العقكبات الميبي
 بيف السجف  كالحبس  الفرؽب_ 
ىك العقكبة التي تصدر مف الجية القضائية أقؿ مف ثلبث سنكات كىذا ما  فالحبس :
لمفقرة الثانية مف المادة كالتي تنص  اطبقن ىذا ك  173نص عميو قانكف العقكبات الميبي .
                                                           
وضع ا﵀كـو عليو في السجن كتشغيلو بكوف عقوبة السجن كت ) 12( اتظادة  ونصت علي , كالذمكفق قانوف العقوبات الليبيالسجن  963
السجن عن ثلاث سنوات كألا تزيد على تسس عشرة سنة إلا في الأحواؿ التي في الأعماؿ التي تعينها لوائح السجوف كيجب ألا تقل عقوبة 
 ينص عليها القانوف.
كيكوف عقوبة السجن اتظؤبد ىي كضع ا﵀كـو عليو في )  02 ( نصت عليو اتظادة, كالذم كفق قانوف العقوبات الليبيالسجن اتظؤبد  073
 اؿ التي تعينها لوائح السجوف.أحد الأماكن اتظعدة لذلك كتشغيلو مدل اتضياة في الأعم
اتضبس عقوبة اتضبس ىي كضع ا﵀كـو عليو في أحد السجوف  ) 22 ( نصت علو اتظادة , كالذمكفق قانوف العقوبات الليبياتضبس ‌173
ا لا يجوز أف تزيد اتظركزية أك ا﵀لية اتظدة ا﵀كـو بها عليو, كلا يجوز أف تقل ىذه اتظدة بأم حاؿ من الأحواؿ عن أربع كعشرين ساعة, كم
 ا.على ثلاث سنوات إلا في الأحواؿ اتطاصة اتظنصوص عليها قانػونػن 
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بقت بقكليا  إذا نتج عف الفعؿ أذل شخصي ط العقكبةعمٍ مكاد ظركؼ تشديد 
 273مع خفضيا إلٍ النصؼ ."  183" الٍ "  973"  العقكبػات المقررة في المكاد
كتحديد ماىية الأذل  كتكيفيا القانكني, بتحديد ماىية تمؾ المكاد النص كيحمؿ ىذا
 : الشخصي كعقكبتو كالتي تككف كالآتي
 جريمة الإيذاء البسيط فيما يتعمؽ بالمادة الأكلٍ  ا)_
تجاكز خمسيف تأك بغرامة لا  ,يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عمٍ سنة بأف : تنص   
تجاكز مدة تلـ  كا  ذ, أدل إلٍ مرض ,جنييان كؿ مف أحدث بغيره أذل في شخصو
عشرة أياـ, كلـ يتكافر ظرؼ مف الظركؼ المشددة المنصكص عمييا في المرض 
 عمٍ شككل الطرؼ المتضرر.  ا" فلب يعاقب عمٍ الجريمة إلا بناءن  283 المادة "
الفقرة الأكلٍ منيا تنص عمٍ عقكبة  يجد الباحثمف خلبؿ تحميؿ ىذه المادة   
 فأكلكف في الفقرة الثانية نجد   كىذا ما ثـ تحميمو في المطمب الأكؿ ,الحبس كالغرامة
كىي اذ لـ تتجاكز المدة عشرة اياـ كلـ يتكفر  ,القانكف الميبي قد كضع ليا شركط
ا " فلب يعاقب عمٍ ىذه الجريمة الا بناءن  283في المادة "  تشديدظركؼ الالظرؼ مف 
عمٍ شككل الطرؼ المتضرر كتنص ىذه المادة عمٍ أحكاؿ كعقكبة كظركؼ 
جاكز النصؼ إذا حصؿ الإيذاء تتزاد العقكبة بمقدار لا ي:  انصيالتشديد ب
مع سبؽ الإصرار أك الترصد أك  183ك  083ك  973المنصكص عميو في المكاد 
  373. باستعماؿ السلبح, أك إذا ارتكب الإيذاء ضد أحد الأصكؿ
                                                           
) كاتظتعلقة تّريدة الإيذاء  083 ( , كاتظادة) كاتظتعلقة تّريدة الإيذاء البسيط 973 ( اتظادة, اتصرائم العامةقانوف العقوبات الليبي,   273
 .الإيذاء اتططتَ) كاتظتعلقة تّريدة  183 ( , كاتظادةاتصسيم
من قانوف العقوبات الليبي تنص على الإيذاء البسيط  بقوتعا يعاقب باتضبس مدة لا تزيد على سنة أك  ) 973(  ادةاتظ نفس اتظرجع,  373
رؼ بغرامة لا تجاكز تسستُ جنيهان كل من أحدث بغتَه أذل في شخصو أدل إلذ مرض ,كإذا لد تجاكز مدة اتظرض عشرة أياـ, كلد يتوافر ظ
 فلا يعاقب على اتصريدة إلا بناء على شكول الطرؼ اتظتضرر. . 283من الظركؼ اتظشددة اتظنصوص عليها في اتظادة 
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 جريمة الإيذاء الجسيـ كىي فيما يتعمؽ بالمادة  الثانية ب)_
كيعاقب عميو  كفؽ القانكف الميبي بشركط معيتو, جسيمان يعد الإيذاء الشخصي 
تجاكز مائة جنيو إذا تكافر أحد تسنتيف أك بغرامة لا البالحبس مدة لا تزيد عمٍ 
 الظرفيف الآتييف: 
إذا نجـ عف الإيذاء مرض يعرض لمخطر حياة المعتدل عميو أك يعرضو لمعجز  _1
 عف القياـ بأعمالو العادية مدة لا تزيد عمٍ أربعيف يكمان. 
 473. إذا كقع الفعؿ عمٍ الحامؿ كنجـ عنو تعجيؿ الكضع _2
  جريمة الإيذاء الخطير كىي فيما يتعمؽ بالمادة الثالثة ج)_
ي خطيران كيعاقب عميو بالسجف مدة لا تزيد عمٍ خمس يعد الإيذاء الشخصحيث ك 
  :الآتي  سنكات إذا نشأ عف الفعؿ
 مرض لا يرجٍ الشفاء منو أك يحتمؿ عدـ الشفاء منو.  _)1
 فقد حاسة مف الحكاس أك إضعافيا إضعافا مستديمان.  _)2
فقد أحد الأطراؼ أك الأعضاء أك إضعافو إضعافان مستديمان أك فقد منفعتو أك  _)3
 573. فقد القدرة عمٍ التناسؿ أك صعكبة مستديمة جسيمة في الكلبـ
                                                           
من قانوف العقوبات الليبي تنص على  الإيذاء اتصسيم بقوتعا يعد الإيذاء  ) 083 ( اتظادة ,اتصرائم العامة, قانوف العقوبات الليبي 473
 الشخصي جسيمان كيعاقب عليو باتضبس مدة لا تزيد على سنتتُ أك بغرامة لا تجاكز مائة جنيو إذا توافر أحد الظرفتُ الآتيتُ, إذا تؾم عن
قياـ بأعمالو العادية مدة لا تزيد على أربعتُ يومان. كإذا كقع الفعل الإيذاء مرض يعرض للخطر حياة اتظعتدل عليو أك يعرضو للعجز عن ال
 على اتضامل كتؾم عنو تعجيل الوضع.
من قانوف العقوبات الليبي تنص على الإيذاء اتططتَ بقوتعا يعد الإيذاء الشخصي خطتَان كيعاقب  ) 183 ( اتظادةنفس‌المرجع،‌‌573
ا نشأ عن الفعل مرض لا يرجى الشفاء منو أك يحتمل عدـ الشفاء منو, أك فقد حاسة من عليو بالسجن مدة لا تزيد على تسس سنوات إذ
اتضواس أك إضعافها إضعافا مستديدان , أك فقد أحد الأطراؼ أك الأعضاء أك إضعافو إضعافان مستديدان أك فقد منفعتو أك فقد القدرة على 
 ستديم في الوجو, أك إجهاض اتضامل اتظعتدل عليها.التناسل أك صعوبة مستديدة جسيمة في الكلاـ , أك تشويو م
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 كحرية عادلة, قانكنية محاكمة في إدانتو تثبت حتٍ فييا برمء المتيـحيث يككف   
 أف في الحؽ فرد لكؿحيث  ,قبؿ كقكع العقكبة عميو بو مصكنة ككرامتو الإنساف
 تككف النظرية الناحية مفك  ,كالإدارية القضائية الإجراءات في عادلة معاممة يعامؿ
 اعتبار كؿ عمٍ تعمك التي كاعتباراتيا كضماناتيا الفردية بالحرية مقترنو العقكبات
 المتيـ عمٍ الجـر اثبات العقكبة ىذه في الجزائية الاجراءات ىدؼ ليس فأ اذ. آخر
 التي لمحقيقة قيمة فلب فييا, المتيـ حقكؽ احتراـ فيجب, أكلان  الحقائؽ تقصي بؿ
 .الحرية مذبح عمٍ الييا يكصؿ
 انتياكنا الجرائـ اكثر مف كالأطفاؿ الأسرة أفراد معاممة إساءة جريمة كانت لما حيث  
 اقدـ منذ جرمت التي لمشرائع ميدان  كاف بمد في ,العممية الناحية مف تفشييا عف
 كسيمة كاف كقت في عميو كعاقبت كحظرتو الإساءات مف النكع ىذا العصكر
 القكانيف مف لكثير مصدران  ككانت ,السنيف مف الاؼ بعد لحقتيا شرائع في ,مشركعة
 الٍ , كيضيؼ الباحثالانساف لحقكؽ باحتراميا الاف تفتخر بمداف في ,المعاصرة
 عالج التي المكاد حكؿ التعجب علبمات مف العديد ىناؾ أف العقكبات تمؾ أىمية
 ذلؾكل, عمييا المباشر النص عف فضلبن  الجريمة, ىذه فييا الميبي الجنائي المشرع
 بعد, تبحث كلـ بالتعديؿ طالتيا جديدة قكانيف كتقنيف البحث في قائـ العمؿ لازاؿ
  . عندىا طكيلبن  الكقكؼ نأمؿ كالتي
 مادمال ياتقـك عمٍ ركن في ىذه الجريمة جريمة الإيذاءعقكبة يرل الباحث أف   
الذم يؤدم إلٍ المساس ك  ,متمثؿ بالضرب أك الجرحقكامو سمكؾ الجاني ال الذم
كعمٍ  بيف فعمو كالنتيجة المترتبة عميوكقياـ رابطة سببية  ,بسلبمة جسـ المجني عميو
 .القصد الجنائي الذم يتكافر كمما ارتكب الجاني الفعؿ
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  الفقو الإسلاميلتربية في منظكر ا كأسكء استعماؿ كسائؿ الاصلاح جرائـ  بةعقك  _4
يتعامؿ مع كاقع البشر كيسع جميع  نو تشريع كاقعيأمف مزايا الفقو الإسلبمي ‌‌‌
مف  وتصرفاتيـ بأحكامو المنصكصة في الكتاب كالسنة, أك المستنبطة منيما بطريق
طرؽ الاستنباط كالاستدلاؿ, كليس منيجان صكريان بعيدان عف الكاقع, كمف ىنا كسعت 
كضكابطو كؿ جديد مف الأحداث كالتصرفات, كعمت بكميتيا كؿ مكاف  قكاعده
 كزماف.
 الفقو الإسلامي عند السجف كطبيعتوعقكبة  _)أ
تدؿ  سجفالدر, كمادة بالكسر عمٍ المكضع, كبالفتح عمٍ المص السجف لغة :  
قىاؿى رى ٌب السٍِّجف   ﴿تعالٍ في قصة سيدنا يكسؼ  ا﵀ قاؿ حيث 673 ,عمٍ المنع
أىحىبُّ ًإلىيَّ ًممَّا يىٍدعيكنىًني ًإلىٍيًو كىا ً لاَّ تىٍصًرٍؼ عىنِّي كىٍيدىىيفَّ أىٍصبي ًإلىٍيًيفَّ كىأىكيٍف ًمفى 
.اٍلجى اًىًميفى ﴾ 
 ‌773
أف  حتٍ قيؿ شيخ الإسلبـ ابف تيمية,أف أكؿ مف عرؼ السجف اصطلبحان ىك حيث 
أف ابف حـز  الباحث في ىذا الصدد يرل ف أتٍ بعده نقؿ التعريؼ عنو, لكفكؿ م
حكاـ فقاؿ  : السجف: منع لاحيث ذكر تعريؼ السجف في كتابو ا ,سبؽ ابف تيمية
 873المسجكف مف الأذل لمناس أك مف الفرار بحؽ لزمو كىك قادر عمٍ أدائو. 
                                                           
ا﵀قق, عبد الرتزن بن سليماف  التعليق على اتظوطأ في تفستَ لغاتو كغوامض إعرابو كمعانيو,ىشاـ بن أتزد الوقشي الأندلسي,  673
 . 33, ) 1( بدكف تاري  نشر, ط 2العثيمتُ, اتصزء 
 33الآية :  - سورة يوسف 773
: دار الآفاؽ دمشق (  2أتزد تػمد شاكر, اتصزء  ,, ﵀ققالأحكاـ في أصوؿ الاحكاـعلي بن أتزد بن سعيد بن حـز الأندلسي,  873
ابن  سعيد بن أتزد بن علي تػمد بوىجرم ) أ 827. شي  الإسلاـ ابن تيمية ( اتظتوفي  264ـ ) 3891 ,ق3041, 2اتصديدة, ط
السجن كموجباتو في الشريعة الإسلامية مقارنان بنظاـ السجن كالتوقيف تػمد بن عبد ا﵁ اتصريوم, ىجرم ) ينظر  564حـز ( اتظتوفي 
 . 73( السعودية : جامعة الإماـ الإسلامية, بدكف تاري  نشر )  1, اتصزء كموجباتهما في اتظملكة العربية السعودية
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ليس السجف كقاؿ أنو :  ككأنو فرع مف فركع الحبس الشرعي ذكره فقد يةابف تيم أما  
في مكاف ضيؽ, كا  نما ىك تعكيؽ الشخص كمنعو مف التصرؼ ىك كضع المتيـ 
نفس الخصـ أك ككيؿ الخصـ  سكاء كاف في بيت أك مسجد, أك كاف بتككيؿ ,بنفسو
 973عميو .
عميو تعريؼ ابف حـز ىك ما دؿ ك مصطمح السجف لو مدلكؿ في العرؼ الفقيي,   
كابف تيمية, كىك بيذا العرؼ أعـ مف أف يككف في مكاف معد لذلؾ سمفان أك في أم 
في العرؼ المعاصر يسبؽ إلٍ الذىف عند الإطلبؽ,  ومدلكلآخر, رغـ أف  مكاف
أخص منو, كيمكف  إلا أنو ,كىك معنٍ يشارؾ المدلكؿ الذم ذكره الفقياء المتقدمكف
حبس في مكاف مخصكص عف طريؽ السمطة  : عاصر بأنوالمدلكؿ الم أف يعرؼ
 083معاصرة اقتصرت عمٍ ىذه النظرة" .القائمة" كقد صيغت لو عدة تعاريؼ 
الإطلبؽ المعاصر كىك الحبس في حيث أف السجف بيذا المفيـك يطمؽ عمٍ    
جرائـ سكء استعماؿ كسائؿ الاصلبح اك التربية لـ يحدد فييا  , رغـ أفمعركؼمكاف 
كترؾ لمحاكـ أك  عامان  عقكباتيا تفصيلبن  تكا  نما فصم ,بشكؿ خاص عقكباتياياء الفق
 .لقاضي تكقيع العقاب المناسب لياا
 خصائص السجف لمجرائـ عند  جميكر الفقياء _)ب
سكاء كانت الجريمة  ,ف لمسجف مجمكعة مف الخصائصأاتفؽ جميكر الفقياء  
عندما عرؼ شيخ الاسلبـ  بالتاليك  ,بوستكجب الحكـ يمما  ,غيرىابتتعمؽ بالأسر أك 
القيكد ترد عميو مجمكعة مف أنو باتضح مف خلبؿ التعريؼ  ,مية السجفابف تي
 عف بقية العقكبات التعزيرية كمف ذلؾ ما يمي : اكاكصاؼ معينة تميزه غالبن 
                                                           
 . 893, 53, المجلد, تغموع الفتاكلابن تيمية  973
 . 24-04 ,1, اتصزء السجن كموجباتوتػمد بن عبد ا﵁ اتصريوم,  083
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مف تعريؼ كىذه الخاصية كاضحة , المسجكف عف التصرؼ المطمؽ بنفسوإعاقة  _1
 يلبزمو المنع مف التصرؼ بالنفس. فإف السجف بأم إطلبؽ كاف ,السجف ككاقعو
حيث دؿ العرؼ عمٍ أف السجف مكاف للئىانة  ,الإىانة كالإذلاؿ في الظاىر _2
قىالىٍت مىا جى زىاءي  ﴿  في قكؿ ا﵀ سبحانو كتعالٍ كالذؿ الظاىر, كلذا قالت امرأة العزيز
.ٍسجى فى أىٍك عىذىابه أىًليـه ﴾ مىٍف أىرىادى ًبأىٍىًمؾى سيكءنا ًإلاَّ أىٍف يي 
للئىانة  اكلك لـ يكف مكانن  183
عي: السجف سبب ظاىر في الظاىرة ما قابمتو بالعمؿ الذم كصفتو بالسكء, قاؿ البقا
 283الإىانة .
, حيث منعو مف مخالطة الآخريف مخالطة مطمقة كمنع الآخريف مف مخالطتو _3
: بأف  نفي المحارب مف الأرض ذكر شيخ الإسلبـ ابف تيمية في معرض حديثو عف
كمنع الناس مف  الناس,المشركع يتضمف منع المسجكف مف مخالطة  السجف
فإف تكقيع مثؿ ىذه  بالتالي, كيعتبر بذلؾ رادعان لو, لأنو فيو إذلاؿ لمنفس, ك مخالطتو
عميو مف المحتمؿ أف تككف سببان في شعكرة بالندـ نتيجة الفعؿ الذم أقترفو,  العقكبة
 383. ان دلة ما إذا فكر في الرجكع ليا مجدـ تصبح رادعان لو في حاكمف ث
 أنكاع السجف عند جميكر الفقياء  _)ج
فمف حيث ككنو مقصكدان , نكاع تبعان لتعدد حيثيات التقسيـيمكف أف يقسـ السجف إلٍ أ
 الٍ لذاتو بكصفو عقكبة تعزيرية, أك ككنو تمييدان لعقكبة أخرل محددة شرعان, ينقسـ
 : قسميف
 
                                                           
 52 :الآية   - سورة يوسف 183
 . 97ـ ) 4891ق, 4041 ,دار الكتاب الإسلاميبتَكت,  لبناف : ( 01, اتصزءنظم الدرر في تناسب الآيات كالسورالبقاعي, ‌283
 . 113, 51, المجلد تغموع الفتاكلابن تيمية,  383
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: سجف يككف تمييدان ككسيمة إلٍ  الثاني , كالقسـ: سجف مقصكد لذاتو الأكؿالقسـ 
 ,غيره مف العقكبات المحددة شرعان, مف باب ما لا يتـ الكاجب إلا بو فيك كاجبة
 كلـ يحدد في كتؼ الفقو بشكؿ صريحقسماف  الٍ كبالنظر إلٍ مدتو قسمو الفقياء
 483. , كىذا ما اختمؼ فيوسجف دائـ أـ سجف محدد المدةىؿ يككف بذلؾ 
 نكعافٍ كيظير مف تصرفات أىؿ العمـ كالفقو أف محدد المدة يمكف تقسيمو إل  
ذلؾ أنيـ كثيران ما  ,معمؽ عمٍ صفة تقـك بالمسجكف, ك محدد بمدة زمنية معمكمة
كلبـ الفقياء, كذىب  مفكثير اليعمقكف نياية السجف بصفة تتعمؽ بالمسجكف, كىك 
يحضر الخصـ, أك  أف حتٍعميو الٍ  كبنلأربعة بالقكؿ عمٍ انو : حتٍ يا الأئمة
 583. حتٍ يفصؿ في القضية
 الحكمة مف مشركعية السجف عند جميكر الفقياء _ )د
ىي  ,ف الحكمة مف شرع السجف في ىذه الجريمةأرل المالكية كالشافعية كالحنفية ي   
إذ تعتبر فرد مف أفرادىا كجميع  قكبات التعزيرية بصفة عامة,الحكمة مف شرع الع
نما شرعت لممحافظة عمٍ نظاـ الككف بحفظ مصالح الخمؽ التي لا تقكـ إالعقكبات 
 حياتيـ إلا بإيجادىا كتأمينيا, كدفع الفساد كالإفساد عنيا.
 العامة, كالمصالح الأمف, كحفظ كالزجر, ,الردع:  المالكية عند السجف مف فالقصد
الجرائـ كالجنايات لا تنعدـ أف  , رغـكالإضرار الإيذاء, أك كالتشفي, الانتقاـ, كليس
الجرائـ  كتعالٍ إلا بإقامة العقكبات مف حدكد كقصاص كتعزيرات, كلذا حـر سبحانو
كبذلؾ , لأمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكركالجنايات, كأكجب العقكبات, كأكجب ا
                                                           
 . 655, 1, اتصزءالسجن كموجباتوتػمد بن عبد ا﵁ اتصريوم,  483
 ,, تحقيقآيات القرآف جامع البياف عن تأكيل ,الآملي, أبو جعفر الطبرم, تفستَ الطبرمكثتَ بن غالب   بن جرير بن يزيد بنتػمد  583
: مصر (  8جر, عبد السند حسن يدامة, اتصزء عبد ا﵁ بن عبد ا﵀سن التًكي, بالتعاكف مع مركز البحوث كالدراسات الإسلامية بدار ى
 . 983ـ ) 1002 ,ىػ2241, 1ط, دار ىجر
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ليست محتمة في  ,تعزيرية إصلبحية اتعقكبك يككف طبيعة السجف في الإسلبـفإف 
 كسيمة إيذاء كانتقاـ. تكؿ حاؿ, كليس
 بدائؿ السجف كمشركعيتو عند الفقو الاسلامي _ ق)
 ,لمتعمقة بالأسرابحث الفقياء المعاصريف عمٍ بدائؿ لمسجف في عقكبات الجرائـ    
التعزير, ف البديؿ الكحيد ليا ىي عقكبة أكاتفقكا  ,التي ليا كصؼ عقكبة التعزيرك 
مف الكتاب كالسنة  ,فيي تنفرد داخؿ اسميا, كالأصؿ فييا ثبكت شرعيتيا إجمالان 
كالإجماع, كيزيد طائفة مف الأصكلييف بقكليـ أف السجف باب مف أبكاب المصمحة 
 يكجدالمرسمة, كاذا استعممت عقكبة التعزير كبديؿ لعقكبة السجف لا حرج فيو إذ لـ 
 683في ذلؾ نص خاص قكلي أك فعمي .
كيرل الباحث أف سبب بحث الفقياء عف بدائؿ السجف في ىذا العصر ىك طغياف    
, كأصبح صبح التعزير منحصران فيو غالبان حتٍ أ ,استعماؿ السجف عمٍ جؿ الجرائـ
فقط, حيث قد ذىبت  ذلؾالسجف أسيؿ طريقو لردع الجاني, حيث لـ تكتفي القكانيف ب
, عند النطؽ بالحكـ مع الأعماؿ الشاقة لممحكـك ذلؾقكانيف الٍ أبعد مف أغمب ال
إجحاؼ ليذا السجيف مما يؤثر في نفسيتو لتصبح ليست  الحكـ ذلؾيككف  ذلؾكب
, أزمو نفسيو قد يعانٍ منيا ما بعد خركجو مف السجف لو كا  نما مسببو لو فقط, رادعة
يتـ   لـ يعتبر شيء تعسفيؿ الشاقة الأعما يرل الباحث بأف الحكـ بالسجف مع ذلؾكب
 783. رد عند جميكر الفقياء كلا في الشريعة الإسلبميةي
                                                           
كالبديل في اللغة: ما يخلف الشيء كيقـو مقامو , كقد عرفو من أعد مشركع بدائل  ,البدائل: ترع: بديل, على غتَ القياس الصرفي 683
ة السجن اتظقتًح في كزارة العدؿ اتظملكة العربية السعودية بأنو : تغموعة من التدابتَ التي تحل تػل عقوبة السجن كتعمل على تطبيق سياس
اء فيقاؿ: بدائل السجن اصطلاحان : ما يحل تػل السجن في تحقيق اتظصلحة منع اتصريدة كيدكن الإتياف بتعريف قريب إلذ تصرفات الفقه
 . 3 ,الشرعية للفرد كاتصماعة من عقوبات التعزير . مشركع بدائل السجن اتظقتًح, إعداد كزارة العدؿ باتظملكة العربية السعودية
 . 581( بدكف تاري  نشر)   2زء , اتصنثر البنود على مراقي السعودعبد ا﵁ بن إبراىيم العلوم الشنقيطي, ‌783
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   سكء إستعماؿ كسائؿ الاصلاح أك التربيةبجدكؿ مقارف في العقكبات المتعمقة  .أ
 مف حيث الفقو الإسلبمي مف حيث القانكف الميبي محؿ العقكبة
  
 
 
 
 
 
 
 
 عقكبة السجف
لـ يأخذ القانكف الميبي بعقكبة 
التعزير كبديؿ لعقكبة السجف 
نتج عنيا المكت يلمجرائـ التي 
كالإىماؿ في كسائؿ الاصلبح 
كالتربية كىذا نظرا لقداسة 
الاسرة كحماية المشرع الميبي 
ليا جنائيا بخلبؼ ما ذىب 
اليو الفقو الاسلبمي عمٍ أف 
تككف عقكبة التعزير بديؿ مف 
كتصؿ مدة بدائؿ السجف 
عقكبة السجف في القانكف الٍ 
المؤبد حسب جسامة الفعؿ 
كقرر المشرع الميبي تحديد مدة 
السجف المؤبد بخمسو 
كعشركف سنو بخلبؼ القتؿ 
الغير العمد نتيجة اىماؿ أك 
تقصير كىي ثمانية سنكات 
كىذا ما أكده قانكف العقكبات 
 .الميبي
ذىب فقياء الفقو الإسلبمي عمٍ 
 لعقكبة السجف  لكحيدالبديؿ اأف 
التعزير, فيي تنفرد  ىي عقكبة
داخؿ اسميا, كالأصؿ فييا ثبكت 
شرعيتيا إجمالان مف الكتاب كالسنة 
كالإجماع, كيزيد طائفة مف 
الأصكلييف بقكليـ أف السجف باب 
مف أبكاب المصمحة المرسمة, كاذا 
استعممت عقكبة التعزير كبديؿ 
لعقكبة السجف لا حرج فيو إذ لـ 
ف عندىـ في ذلؾ نص خاص يك
قكلي أك فعمي , كلـ يتطرؽ 
الفقياء الٍ حجـ نتيجة الفعؿ 
بخلبؼ القانكف الميبي الذم نص 
المكت عكقب  الفعؿ عف اذا نتج
 .بثمانية سنكات
 
 لتمؾ العقكبات مناقشة الباحث لمتحميؿ كالنقد .ب
 لعقكبة كبديؿ التعزير بعقكبة يأخذ لأنو لـ ,ينتقد الباحث قانكف العقكبات الميبي   
 كحماية الاسرة لقداسة نظرا كىذا ,كالإىماؿ المكت عنيا ينتج التي لمجرائـ السجف
جنائيا, حيث يرجح الباحث القكؿ الراجح مف أقكاؿ جميكر الفقياء  ليا الميبي المشرع
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 السجف عقكبة مدة كتصؿ السجف, بدائؿ مف بديؿ التعزير عقكبة تككف في كجكب أف
 الفعؿ. جسامة حسب المؤبد الٍ الشريعة الإسلبمية في
 بخمسة المؤبد السجف حدد مدة يتفؽ الباحث مع القانكف الميبي في ككف المشرع  
سنكات,  ثمانية كىي تقصير أك اىماؿ نتيجة العمد الغير القتؿ بخلبؼ سنو كعشركف
 كتعتبر الخمسة كالعشركف سنو مف عمر الأنساف كافية لعقابو.
 الجرائـ في السجف بدائؿ عقكبة عمٍ الباحث بأف الفقو المعاصر الذم يحثيرل   
التعزير,  لمسجف الكحيد ككف البديؿ ,الأقرب لمترجيح باتفاقيـىك بالأسر  المتعمقة
 كالسنة الكتاب مف إجمالان  شرعيتيا ثبكت فييا بيا كالأصؿ تنفرد نيافإ بالتاليك 
 كاذا المرسمة, المصمحة أبكاب مف باب السجف أف حتٍ إف بعضيـ قاؿ كالإجماع,
 ذلؾ في عندىـ يكف لـ إذ فيو حرج لا السجف لعقكبة كبديؿ التعزير عقكبة استعممت
 يتطرقكا كينتقد الباحث الفقياء المعاصريف في ككنيـ لـ  ,فعمي أك قكلي خاص نص
 المكت الفعؿ نتج عف اذا نص ما الذم الميبي القانكف بخلبؼ الفعؿ نتيجة حجـ الٍ
 سنكات. بثمانية عكقب
 مف الحكمة أف كالحنفية ليـ الرأم الراجح في كالشافعية الباحث يرل بأف المالكية  
, عامة بصفة التعزيرية العقكبات شرع مف الحكمة ىي الجريمة ىذه في السجف شرع
 الككف نظاـ عمٍ لممحافظة شرعت إنما العقكبات كجميع ,أفرادىا مف فرد تعتبر إذ
 كالإفساد الفساد كدفع كتأمينيا, بإيجادىا إلا حياتيـ تقكـ لا التي الخمؽ مصالح بحفظ
يستند الباحث عمٍ القكؿ  بالتاليك  بخلبؼ الرأم الذم ذىب اليو الحنابمة, عنيا,
مف  كليست مف الكسائؿ الإصلبحية تعتبر الراجح بأف عقكبة السجف في تمؾ الجرائـ
 حاؿ. كؿ عمٍ محتمةالأشياء ال
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 عقكبة جرائـ إساءة معاممة أفراد الأسرة كالأطفاؿ في منظكر قانكف العقكبات الميبي _5
 الفقو الإسلاميك 
يعاقب بالحبس كؿ مف أساء ينص قانكف العقبات الميبي " الجرائـ العامة " بأف :   
معاممة أحد أفراد أسرتو أك صغير دكف الرابعة عشرة أك أم شخص آخر خاضع 
, ايتو أك لتدريبو عمٍ مينة أك ففإليو بو لتربيتو أك تثقيفو أك رعلسمطتو أك معيكد 
كا  ذا نجـ عف الفعؿ أذل شخصي زيدت العقكبة بقدر النصؼ فإذا نجـ عنو المكت 
 كانت العقكبة السجف. 
كؿ مف صدر عميو حكـ قضائي كاجب النفاذ بدفع نفقة لزكجو أك مكررة " أ " ال المادة
ك أجرة حضانة أك رضاعة أك مسكف كامتنع عف الدفع أصكلو أك فركعو أك إخكتو أ
 مع قدرتو عميو مدة شير بعد التنبيو عميو يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عمٍ سنة. 
إذا رفعت بعد الحكـ عميو دعكل ثانية عف ىذه الجريمة فتككف العقكبة الحبس حيث 
إذا أدل كفي جميع الأحكاؿ , ثلبثة أشير كلا تزيد عمٍ سنتيفمدة لا تقؿ عف 
 و صاحب الشأف فلب تنفذ العقكبة. المحكـك عميو ما تجمد في ذمتو أك قدـ كفيلبن يقبم
تجاكز سنة أك بغرامة لا تزيد عمٍ تيعاقب بالحبس مدة لا بأف :  مكررة " ب "المادة 
كؿ مف امتنع عف تسميـ صغير إلٍ مف لو الحؽ في طمبو بناء عمٍ  ,خمسيف جنييان 
صادر بشأف حضانتو أك حفظو, ككذلؾ كؿ مف خطفو بنفسو  حكـ قضائي أك قرار
قرار حؽ حضانتو أك حفظو كلك كاف غيره ممف ليـ بمقتضٍ الحكـ أك  أك بكاسطة
كحيث تعتبر جميع المكاد اللبحقة كالمكررة ليذه المادة ذلؾ بغير تحايؿ أك إكراه. 
  نصت المادة التالية عمٍ ما يمي :  ذلؾمكممو ليا في مضمكنيا  كب
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لا تقاـ الدعكل في الجرائـ المنصكص عمييا في المكاد  بأف : مكررة " ج "المادة ال   
مكررة " ب " إلا بناء عمٍ شككل الطرؼ  893مكررة " أ " ك  893ك  793ك  693
 883. المتضرر
جرائـ  عفتحميؿ العقكبات التي تصدر  ذه النصكص كالمعطيات يمكفمف خلبؿ ى  
  : القانكف الميبي كما ىك في الآتيإساءة معاممة أحد أفراد الأسرة كالأطفاؿ كفؽ 
ازؿ مف الحكـ بانقضاء الدعكة بالتنك  ,السابقة اشتركت في عقكبة الحبسجميع المكاد 
ـ تحميمو في المطمب الأكؿ مف ىذا المبحث مف حيث تطرؼ المجني عميو كىذا ما 
ا باعتباره يحمؿ نفس الكصؼ كالتكيؼ الباحث اليو مجددن  الفقو كالقانكف كلف يتطرؽ
 .القانكني
بخلبؼ الفقرة الأكلٍ التي اشتركت في الحبس كالسجف ما بيف التشديد كالتخفيؼ   
ؿ نفس الكصؼ كالتكيؼ القانكني الثانية فيي تحم ةر الفقكىذا ماحممو الباحث في 
نجـ عف  فإذا أذل شخصيعف الفعؿ ص عمٍ عقكبة السجف بشرط أف ينجـ ني ذمال
 السجف مدة يحددىا القانكف. العقكبةالمكت كانت  الفعؿ
بعد صدكر حكـ  النفقة" مكررة " أ " في عقكبة دفع  893أما ما جاء في المادة "   
نيائي فاكتفٍ المشرع الميبي بالحبس مدة لا تزيد عف سنة كا  ذا رفعت بعد الحكـ عميو 
عف ثلبثة أشير كلا دعكل ثانية عف ىذه الجريمة فتككف العقكبة الحبس مدة لا تقؿ 
بعد تأدية  العقكبةكلكف كضع المشرع ىنا شرط للئيقاؼ تنفيد  ,افتزيد عمٍ سنت
ا ما نصت عميو الفقرة كىذ ,يقبمو صاحب الشأف ,يـ كفيؿ لوالمحككـ عميو بتقد
كفي جميع الأحكاؿ إذا أدل المحكـك عميو ما تجمد في  نصيا,الأخيرة مف المادة ب
 .عميو العقكبة دكفيلبن يقبمو صاحب الشأف فلب تنفذمتو أك قدـ 
                                                           
 ( ج )  ) ( ب )أ ( , كاتظواد اتظكررة تعا 893, اتظادة اتصرائم العامة, قانوف العقوبات الليبي ‌883
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ـ صغير متناع عف تسميلا" مكررة " ب " في عقكبة ا 893مادة " الأما ما جاء في    
بناء عمٍ حكـ قضائي أك قرار صادر بشأف حضانتو أك  ,إلٍ مف لو الحؽ في طمبو
ه ممف ليـ بمقتضٍ الحكـ أك حفظو, ككذلؾ كؿ مف خطفو بنفسو أك بكاسطة غير 
, حيث نصت كاف ذلؾ بغير تحايؿ أك إكراهكلك  ,حؽ حضانتو أك حفظو في قرار
ا الباحث في المطمب الأكؿ مكقد تطرؽ لي ,الحبس كالغرامة ,بعقكبتيف عمييا المادة
 بنفس الكصؼ كالتكيؼ القانكني. ك  ,ا كفقييان في ىذا المبحث قانكنين 
" مكررة    893في جميع الأحكاؿ لا تقاـ ىذه الدعكل كفؽ ما جاءت بو  المادة "    
 بأف كبذلؾ نصت المادة  ," ج " الا بناءا شككل الطرؼ المتضرر كىك المجني عميو
مكررة  893ك  793ك  693قاـ الدعكل في الجرائـ المنصكص عمييا في المكاد لا ت
 مكررة " ب " إلا بناء عمٍ شككل الطرؼ المتضرر. 893" أ " ك 
عف محكمة سبيا  يدعـ بحثو كيرفؽ دعكل كحكـ صادر الباحث في ىذا الصدد   
 ,الأسرة كالأطفاؿ ساءة معاممة أفرادإمتعمؽ بجريمة " ليبيا " مدينة سبيا كال الجزئية
عقكبات الف القانكف الميبي يعاقب بتمؾ بأ الباحث يؤكد ,حيث مف خلبؿ ىذا الحكـك 
, رغـ أنو عكل بالحكـ بتنازؿ الطرؼ المتضرركانقضاء الد كالتعزير, ما بيف الحبس
يخالؼ الشريعة الإسلبمية في بعض نصكصو, غير أف الأمر مفكض فيو لمقاضي 
الأعمٍ لمعقكبة, بحيث يراىا مف منظكره كيقدرىا مف حيث  بيف الحد الأدنٍ كالحد
مف غير فالشريعة في رأيو, كىذا بما يسمٍ " السمطو التقديريو لمقاضي في ليبيا " 
المعقكؿ أف ينص القانكف عمٍ عقكبات بشكؿ عاـ, كمف ثـ يترؾ لمقاضي سمطو 
حرج فيو إذنا  مر لاأف ىذا الأ ,عمٍ سبيؿ المثاؿ افترضناتقديريو في الاختيار, كلك 
أقؿ, كفلبف لـ يحكـ عميو القاضي,  بعقكبةقاؿ الناس, فلبف حكـ عميو القاضي ل
سيدخؿ الشؾ في قمكب الناس  بالتاليك , عقكبة مشددةكفلبف حكـ عميو القاضي ب
 عميو, الا كىي العدكؿ. المترتبةكمف المحتمؿ أف يفقد القاضي إحدل الشركط 
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 ا)_ الدعكل ك الحكـ 
يكـ  بالجمسة المنعقدة عمنان  ,ليبيا في رفعت ىذه الدعكل أماـ محكمة سبيا الجزئية   
, ميلبدم 2102/151كالتي قيدة برقـ  ميلبدم, 3102/3/02ربعاء بتاريخ الأ
ككانت برئاسة القاضي  أحمد المنزلي اليادم, كبحضكر السيد ىشاـ محمد أحمد 
سيد محمد صالح المنكني كالتي ممثؿ النيابة العامة كبحضكر كاتب الجمسة ال
تتمخص كقائع ىذه الدعكل في ثبكت الجرائـ المنسكبة لممتيـ كىك الزكج بأنو قد أساء 
مما نتج عف ىذا  ,معتديا عمييا بالضرب, كىي الزكجة ,معاممة أحد أفراد الأسرة
 ما يسمٍ باتباع ربكاساءتيا بألفاظ لا أخلبقية كىذا  ,إيذاء جسيـ كبسيط ليا الفعؿ
مسمؾ يتنافٍ مع اخلبقيا السميـ, كمف خلبؿ اطلبع المحكمة عمٍ أكراؽ  الأسرة
كسماع المرافعة الشفكية تبيف أف الجرائـ المنسكبة  ,الدعكل كالكقائع المطركحة أماميا
, المجني عمييا يالطرؼ المتضرر كى لممتيـ مف الجرائـ التي تتكقؼ عمٍ شككل
كاتخذت  ,ة تقدمت بشككل ضد المتيـكحيث أف المجنٍ عمييا في ىذه الدعك 
الإجراءات القانكنية بتحريؾ الدعكل حيالو كرأت المحكمة أف الجاني ليس مف 
ف المحكمة رأت حيث أ ,طفاؿأف المجني عمييا ليا منو خمسة أك  ,أصحاب السكابؽ
كرعاية أطفالو كالعيش معيـ  ,في ايقاؼ تنفيد العقكبة فرصو لممتيـ لمصالحة زكجتو
حيث أف تنشئة الأطفاؿ تككف أفضؿ  ,أسره كاحده خاصة في كجكد الأطفاؿفي كنؼ 
 . ميلبدم 3102/3/02لأسباب كبتاريخ في كجكد الكالديف, كليذه ا
بإدانة المتيـ عما نسب اليو بقرار  غيابيان  حكمت المحكمة باسـ الشعب :حيث    
العقكبة  يدقؼ نفالاتياـ كقضت بمعاقبتو بالحبس مدة ثمانية شيكر كتأمر المحكمة بك 
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 الحكـ نيائيان  مدة خمس سنكات ابتداء مف تاريخ صدكر ,المقضي بيا في حؽ المتيـ
      983ل .كبلب مصاريؼ دعك 
معاممة أفراد الأسرة كالاطفاؿ  مثؿ أما مف ناحية فقيية تعتبر عقكبة جريمة إساءة   
المتمثمة في التقصير في القياـ بالكاجبات العائمية  ,غيرىا مف عقكبات الجرائـ الاسرية
جريمة سكء , غير أف الحبس كالغرامة , المتمثمة فيكالمشتركة معيا في نفس العقكبة
ما ذىب  عقكبة السجف, كىذامشتركة معيا في , تعماؿ كسائؿ الاصلبح كالتربيةاس
فكميا ليا نفس الكصؼ القانكني ككميا جرائـ داخمو " الأربعة  " المذاىب فقياءاليو 
 عمٍ الأسر.     
في خلبصة القكؿ يرل الباحث أف ظاىرة العنؼ الأسرم التي يعاقب عمييا    
ف مف ضرائب التنمية كالتحضر ظيكر أجاءت نتيجة لمحياة العصرية, إذ القانكف 
لـ تكف مكجكدة في المجتمعات التقميدية, فيأتي القانكف الكضعي  مشكلبت اجتماعية
ف قضايا العنؼ الأسرم كانت في أقكبات تتماشي مع ىذا العصر, حيث ليشرع ع
التي يكجد فييا الأب كالأـ ك  نمية أقؿ بسبب نمط الأسرة الممتدمرحمة ما قبؿ الت
ا في ذلؾ لنمط الذم كاف سائدن ىك ا كحيث ىذاكالأبناء كأبناء الأبناء كزكجات الأبناء, 
تككف السمطة الأسرية مكزعة عمٍ الأفراد بطريقة شبو  كفي ظؿ ىذه الأسرة ,الكقت
متساكية, الأمر الذم يشكؿ حماية لأفراد الأسرة مف تسمط شخص كاحد, كا  ذا حصؿ 
اعتداء مف شخص مف أفراد الأسرة عمٍ آخر, فسكؼ يجد المعتدل عميو مصادر 
 مساندة الاجتماعية, فيسيـ ذلؾ في تخفيؼ مصابو.كثيرة لمدعـ كال
 
                                                           
عن جريدة اساءة معاملة أفراد الأسرة , كاتظخالفات اتصنح دائرة, ليبيا اتصزئية سبها تػكمة من صادر, البحث ملحق في مرفق حكم 983
 القانوف اف كالذم يؤكد ,اتظنزلر اتعادم أتزد القاضي, برئاسة ـ )3102/2/02 ( اتظوافق, الاربعاء يـو علنا اتظنعقدة باتصلسةكالأطفاؿ 
  J . I. H.  G,  اتظتضرر الطرؼ بتنازؿ باتضكم الدعول كانقضاء اتضبس بتُ ما عقوبات بتلك يعاقب الليبي
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 العقكبة في تمؾ الجرائـ مسألة في كالمفكريف العمماء _ أراء6
 كالعقكبات بجميع أنكاعيا كالتي أقرتيا القكانيف الكضعية ينعكس مداىا الجرائـ فإ   
ما تأثر  كالاقتصادية كالنفسية الآثار الاجتماعيةالأشخاص, كليا مف  عمٍ العديد مف
إلٍ التكجو  العمماء كالمفكريفمما دفع بالكثير مف , عمٍ الفرد كالأسرة كالمجتمع بو
الفعؿ , كخصكصان عقكبة كالحبس كالغرامة كغيره لتطبيؽ العقكبات البديمة عف السجف
بعقكبة الجرائـ أك ما يسمٍ في بعض الأدبيات  ,الذم يتنافٍ مع نظاـ الأسرة السميـ
كخاصة في الجرائـ كالمخالفات التي تقع لأكؿ مرة, أك مف  سر,المرتكبة عمٍ الأ
الفئات العمرية الصغيرة؛ إلا أف التكسع في تطبيؽ ىذه العقكبات البديمة لا يعني  
زاؿ ما الميبيالمجتمع  حيث أفبأم حاؿ مف الأحكاؿ التخمي عف العقكبات الأصمية, 
العقكبات, كأف القضايا التي حكـ فييا , ككنو لا تكجد لائحة تنفيذيو لمثؿ ىذه امحدكدن 
 بعض القضاة عمٍ بعض الأشخاص بعقكبات بديمة إنما ىك اجتياد شخصي منيـ .
كاف لممفكريف كالعمماء دكر ميـ في تفسير بعض النصكص في مسألة العقكبات  قد  
حكؿ أراء   مما انعكست إيجابان عمٍ الكاقع الاجتماعي, كبالتالي أصبحت تدكر
تمؾ الجرائـ كالعقكبات الاجتماعييف بخصكص  الضباط كالأخصائييفالقضاة ك 
لا يضعكف العقكبات البديمة ضمف  في ليبيا أف معظـ القضاة حيث ,الأصمية
بينما الضباط يضعكف العمؿ لمصمحة المجتمع في المرتبة الثانية مف  ,أكلياتيـ
, مصمحة المجتمعبينما الأخصائييف الاجتماعييف يضعكف عقكبة العمؿ ل ,الأكليات
 093. في المرتبة الأكلٍ لمتفضيؿ عمٍ باقي العقكبات
                                                           
 ( السعودية : كالعاملتُ في السجوف تؿو البدائل الاجتماعية للعقوبات السالبة للحريةأراء القضاة عبدا﵁ عبدالعزيز اليوسف, 093 
‌. 042-232 )  ـ6002, 1مؤسسة اتظلك خالد اتطتَية, ط
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مف  الييرل المفكريف أف العقكبات المعاصرة كالتي لمقاضي سمطو تقديريو فييا,    
كالتي تحمؿ في  عقكبات الأصمية,مف ال اعمٍ غيرى ة, كمتفكقةرائد االميزات ما يجعمي
 الشخص, كعمٍ المجتمع الذم يعيش فيوالأسرة عمٍ طياتيا أثآر  اجتماعية كنفسيو 
مكف أف مف الم ات البديمة في المجتمعات المعاصرةعقكبالنجاح ل يرل المفكركف أفك 
مرىكف بكجكد نظاـ كاضح لمتنفيذ, كالمتابعة, ككذلؾ  ذلؾك  منفعة العامة,ال حقؽ بياتي
كجكد كعي ممف سكؼ تطبؽ عميو العقكبة, كأىـ مف ذلؾ مدل كعي كتقبؿ المجتمع 
 .لمثؿ ىذه العقكبات, ككف ىذا الأمر يتطمب التعاكف بيف أفراد كمؤسسات المجتمع
لعقكبات الجديدة,  عمماء كالمفكريف يأخذكف بمعايير عند استنباط اال يرل الباحث بأف  
العاممكف في ك  ,العاممكف بالمؤسسة الإصلبحيةك القضاة  المختصيف كيراعٍ فييا آراء
لتحقيؽ المنفعة  ,الغير أصمية اتعقكبالفي تطبيؽ  الأسرالمجنة الكطنية لرعاية 
 العامة كلك خالفت الشريعة الإسلبمية في مضمكنيا .
الغامدم كالذم يرل بأف  ا﵀ عبد عيدس بف ثامر حيث كمف أحد المفكريف, المفكر  
الاتجاىات الحديثة في السياسة العقابية أصبحت تتماشٍ مع التغيرات الاجتماعية, 
لتطكير  حيث عمدت كثير مف الدكؿ ,كالاقتصادية, كالسياسية السائدة في العالـ
, بعض العقكبات السالبة لمحرية, كخصكصان ما يتعمؽ بالمسجكنيف لمدد قصيرة كا  لغاء
كاستبداؿ عقكبة السجف إلٍ عقكبات أخرل, مثؿ:  أك في الجرائـ المتعمقة بالأسر
كقؼ تنفيذ الحكـ, كالعقكبات المالية, كالتعيد كالكفالة, كالعمؿ لممنفعة العامة, كغيرىا 
 193. مف العقكبات البديمة الأخرل
بات العقك كغيرىا مف  ف العقكبات السالبة لمحرية كخصكصا عقكبة السجفحيث أ  
آثار  تعتبر في مضمكنيا مف العقكبات التي  لياالمعمكؿ بيا في أغمب دكؿ العالـ, 
                                                           
 اتظختصتُ من عينة على ميدانية اجتماعية دراسة السجن لعقوبة كبديل العامة للمنفعة العملالغامدم,  ا﵁ عبد سعيد بن ثامر 193
‌.‌3)  ـ5102العزيز,  عبد اتظلك جامعة( السعودية :  الإصلاحية اتظؤسسات كنزلاء
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كبالتالي عمٍ المجتمع كعمٍ الدكلة ككؿ كتبيف أف ىذه  كالأسرة سمبية عمٍ الفرد
, العقكبات تعتبر عقكبات تقميدية كليا مف الآثار الاجتماعية كالاقتصادية كالثقافية
 الٍ الشريعة الإسلبمية. دكف النظر السمبية  نظرة
لـ يعد يستعمميا العالـ  العقكبات السالبة لمحريةينتقد الباحث المفكر  في ككف  أف   
تماشيان مع الكاقع الحديث, كلكف إذا ما تأمؿ الباحث في  القانكف الميبي لكجد بأف 
كخاصة في قانكف العقكبات الميبي  ,ىي السائدة في العالـ تمؾ العقكبات مازالت
 ئياتكىك ما تؤكده الإحصا, مف قكانيف الدكؿ العربية, كالمصرم كالجزائرم كغيره
في تمثمت لمسمبيات المترتبة عمٍ ىذه العقكبات  اكنظرن , المتعمقة بالكسط العقابي
إضافة  عمييا, ـ يؤثر سمبنازيادة إنفاؽ الدكلة عمييرغـ أف , لمقاصريفتكدس السجكف 
كؿ ذلؾ جعؿ  لعدـ جدكل الحد مف تكرار العكدة لمجريمة لممساجيف لفترات قصيرة,
 ىذه العقكبات قاصرة عٌما تيدؼ لو السياسة العقابية الحديثة.
يبحث   أما البعض الآخر مف المفكريف فيرل في العقكبات بأنيا مفيـك  يجب أف  
ي أفكار حديثو كمعاصره تخالؼ المقارف كليس ف الإسلبمي القانكني الفكر عنو في
المبدأ, كالذم يككف بككف بعض العقكبات حؽ ﵀ كلا يجكز تطكيرييا أك القاء 
 محمد التعديلبت عمييا بحجة تطكر المجتمع, كىذا ما ذىب اليو المفكر, صبرم
 الإسلبمي الجنائي القانكف الخرطـك , حيث يرل بأف  في بجامعو الفمسفة أستاذ خميؿ,
كالقصاص كلا يمكف لأم شخص إدخاؿ  الحدية العقكبات عمٍ نصكصال قد كردت
 في ترد لـ لأنيا الأخرل فلب بأس فييا التعزير عقكبات أما أفكار حديثو عمييا,
 لا التي الجرائـ حيث لمحاكـ كحده مف يقرر في الحكـ بما يراه مناسبان في  الشرع,
 تفيد التي القكاعد مف العديد لو الإسلبمي الفقو قصاص, حيث كلا كفارة كلا فييا حد
 لمناس. ممزمو لتصبح معينة قانكنيو قكاعد تبنٍ في الدكلة حؽ
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 بداية نقطو الفقياء كالقضاة  كضعيا التي التعزيرية العقكبات اعتبار حيث يتضمف   
 ىذا كيتضمف لو, نياية نقطو التعزيرية, كليست العقكبات مجاؿ في للبجتياد
 عدـ بشرط المعاصرة المجتمعات إسيامات مف للبستفادةالاجتياد نقاط ميمو 
 .القكاعد الأصكلية لمفقو الإسلبمي مع تناقضيا
مطمقا لأنيا  العقكبات مجاؿ في الاجتياد يرل الباحث بأف يمغٍ ىذا عمٍ ابناءن    
ما أشار  كىنا العقكبات, مجاؿ في المطمؽ بالاجتياد حؽ ﵀, رغـ أف البعض ينادم
 إلٍ ننبو أف يكفي "كالإسلبـ  العركبة عف كتابو في الدكلة سيؼ عصمت المفكر اليو
 أحكاـ كؿ مثؿ ىي بؿ الانتقاـ, أساس عمٍ تقـك لا الإسلبـ في الجزاء نظرية أف
 فقو في يقاؿ كما المصالح حماية أك البشر, مصالح يحقؽ ما عمٍ قائمة الإسلبـ,
 القكاعد في الإلزاـ قكة عمٍ لممحافظة اجتماعينا الكافي بالزجر كذلؾ الجزائي, القانكف
 293. " كالناىية الآمرة
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
تاري  نشر ) راسات الوحدة العربية, بدكف ( دمشق : مركز د 6, اتصزءسلسة الثقافة القومية, كالإسلاـ العركبةالدكلة,  سيف عصمت 293
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 الباب الخامس  
 النتائج كالتكصيات 
الحمد ا﵀ كالصلبة كالسلبـ عمٍ أشرؼ الأنبياء سيدنا محمد كعمٍ ألو كصحبو    
كسمـ, درس الباحث فيما سبؽ الجرائـ الأسرية في القانكف الميبي ككيفيتيا في الفقو 
س الباحث أيضان, لأحكاؿ الشخصية الميبي منيا, كدر الإسلبمي, كبيف مكقؼ قانكف ا
كالقانكف الميبي الكضعي, كاتضح  الفقو الإسلبميث عمييا, مف حي مترتبةالعقكبات ال
لمباحث مف خلبؿ التحميؿ كالمقارنة أف ىذه الجرائـ كالعقكبات المفركضة عمييا مف 
الأنظمة الكضعية ليست عادلة أحياننا, لأنيا جاءت لتحمي نفسيا بالدرجة الأكلٍ 
لتجربة الناجحة في كمف ثـ مصالح الناس بالدرجة الثانية, كأثبت النظاـ الإسلبمي ا
تنظيـ أحكاـ الجرائـ كالعقكبات سكاء منيا الأسرية أك غيرىا, كامتاز بأف الأسس التي 
يقـك عمييا كفيمة بأف تقضي عمٍ العيكب التي تصحب العقكبة الكضعية, كما ىي 
كفيمة بأف تكفر المجيكدات التي تبذؿ لتخفيؼ أضرار ىذه العقكبات كالأمكاؿ الكثيرة 
 في سبيؿ تنفيدىا. التي تنفؽ
 أ. نتائج البحث
 النتيجة المترتبة عمٍ السؤاؿ الأكؿ  _1
جريمة التقصير في القياـ بالكاجبات العائمية, إستنتج الباحث بأف ىذه الجريمة  أ)_
السف القانكنية, كىذا ما يخالؼ الرأم  القاصر الٍ تقع كفؽ القانكف ما قبؿ بمكغ
الراجح في الفقو الإسلبمي, الذم تتحقؽ فييا تمؾ الجريمة ما قبؿ كبعد سف البمكغ, 
الأنفاؽ عمٍ أبنائو في الحالتيف, كعدـ التقصير في  كيعتبر كاجبنا عمٍ رب الأسرة
 .حقيـ
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احث بأف ىذه جريمة سكء إستعماؿ كسائؿ الإصلبح كالتربية, حيث إستنتج الب ب)_
الجريمة لا يعتد بيا القانكف الميبي, الا بعد النظر لمنتيجة المترتبة عمٍ الفعؿ, كقيدىا 
, بتجريـ ىذا الفعؿ كعدـ ذلؾبشككل الطرؼ المتضرر, كيرل جميكر الفقياء خلبؼ 
الأخذ بشككل الطرؼ المتضرر كنتيجة ليذا الفعؿ كذلؾ لككف المجني عميو قاصران 
 شد.لـ يبمغ سف الر 
جريمة إساءة معاممة أفراد الأسرة كالأطفاؿ, إستنتج الباحث بأف ىذه الجريمة  ج)_
مف الجرائـ العمدية كفؽ القانكف الميبي, كالتي يتطمب لقياميا تكفر القصد الجنائي 
العاـ بعنصرية العمـ كالإرادة, كحيث ذىب جميكر الفقياء عمٍ أف ىذه الجريمة 
ىذا ما يخالؼ القانكف الميبي, حيث لا يتطمب لتحقيقيا ليست مف الجرائـ العمدية, ك 
 تمؾ العناصر, كلا يتطمب لتكقيع العقكبات عمييا سبؽ الإصرار كالترصد.
 مكاؿ القاصر كتبذيرىاأ في جريمة التصرؼ )_د
 التصرؼ بأمكاؿف القانكف الميبي لا يجكهز لمكلي أك الكصي أ استنتج الباحث  
كذىب الرأم الأرجح  مف المحكمة, بإذف إلا ضرر أك نفع محؿ كانت سكاء‌,القاصر
لمكلي أف يتصرؼ في ماؿ القاصر بالمصمحة دكف رقابة  يجكهزمف الفقياء الذم 
كىذا ما يعتبر القانكف الميبي فيو مخالفان  محضان  نفعان  نافعةال التصرفاتفي  عميو
 .لمشريعة الإسلبمية
 أك أجرة الحضانة بعد صدكر حكـ نيائي النفقةجريمة الامتناع عف دفع  ىػ)_
أف ىذه الجريمة مف الجرائـ الجنائية التي ليا صؿ الباحث مف خلبؿ التحميؿ تك   
, كلا النفقةقيمة  عنو في  سداد فلب يستطيع فييا المتيـ أف يقدـ كفيلبن  ,جنايةال كصؼ
إذا امتنع المتيـ  الراجح مف الفقياء الذم رأمال, بخلبؼ ما ذىب اليو أف يقدـ ضامنان 
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فإف المحكمة تأمير بحبسو عمٍ أف يخمٍ سبيمو في  بعد صدكر حكـ النفقة سداد عف
 أم لحظة يقـك فييا بالسداد أك بتقديـ كفيؿ. 
أما عف مكقؼ قانكف الأحكاؿ الشخصية الميبي فيك لـ يتطرؽ الٍ جميع تمؾ    
ائـ العامة " في سف قكانيف الجرائـ بشكؿ خاص, كا  نما تركيا لقانكف العقكبات " الجر 
ييا كلا يعاقب, كا  نما فلب يجـر ف النفقةكتنظيـ  ,ليا, الا في بعض المسائؿ خاصة
حديد الكصؼ كالتكيؼ لأحكاليا كداعمان لمقضاء في ت اا كشارحن ا كساندن كاف مساعدن 
 .القانكني ليا
 النتيجة المترتبة عمٍ السؤاؿ الثاني  _2
إستنتج الباحث بأف عقكبة جريمة التقصير في القياـ بالكاجبات العائمية مف  أ)_
المفترض الا يأخذ بيا قانكف العقكبات الميبي, ككنيا لا ترتقي الٍ الجنايات, حيث 
الذم لا يزيد عف سنة كلا ينقص عمٍ أربع  ,فييا الٍ الحبس العقكبةتصؿ مدة 
يترؾ لقانكف الأحكاؿ الشخصية مجالان  كعشريف ساعة أك بغرامة مالية مقدرة, كلـ
ذىب ىذا , حيث فقياء الفقو الإسلبميلمحد فييا, كىذا ما يخالؼ الرأم الراجح مف 
 الرأم الراجح أيضن ا, " الغرامة " اطلبقان, كذىبالٍ عدـ جكاز العقكبة المالية الرأم 
 ير.عمٍ أف أقؿ مدة الحبس في ىذه الجريمة يكـ كاحد فقط, كأكثرىا ستة أش
تصؿ مدة عقكبة  جريمة سكء إستعماؿ كسائؿ الإصلبح أك التربية, حيثعقكبة ب)_
السجف في ىذه الجريمة كفؽ القانكف الميبي الٍ ثمانية سنكات, كىذا ما يخالؼ 
الشريعة الإسلبمية, في ككنيا لا ترتقي الٍ الجرائـ الجنائية, كلـ يأخذ القانكف بعقكبة 
أستند فقياء ا  نما تركيا لقانكف الأحكاؿ الشخصية, حيث التعزير كبديؿ عمٍ السجف, ك 
جعميا بديؿ مف التي ك  ,بعقكبة التعزير الذم يأخذ, الفقو الإسلبمي عمٍ الرأم الراجح
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حيث إذا نتج عف ىذه الجريمة المكت, فممقاضي ىنا ‌بدائؿ السجف في ىذه الجريمة,
 سمطة تقديرية في تحديد الحد الأعمٍ كالأدنٍ لمعقكبة.
عقكبة جريمة إساءة معاممة أفراد الأسرة كالأطفاؿ, حيث إستنتج الباحث بأف  )_ج
قانكف العقكبات الميبي أعطٍ لمقاضي سمطة تقديرية بالحكـ في مقدار العقكبة الأدنٍ 
لممبدأ أك  االجريمة, كجاء ىذا الرأم مكافقن  كالتي يراىا مناسبة في رأيو عند كقكع ىذه
الفقو الإسلبمي, مع الأخذ بالمعيار الذم تنقضي فيو الدعكل فقياء لمرأم الراجح عند 
بمجرد التنازؿ مف طرؼ الشخص المتضرر,  ذلؾبكقؼ تنفيد الحكـ فييا, كيككف 
كعمٍ خلبؼ الرأم الراجح عند الفقياء كالذم يتـ الكقؼ بتنفيد الحكـ فييا إما بالمكت 
 أك الجنكف أك العفك أك الشفاعة.
 عمى النتيجة. النظرية المترتبة ب
نتقد الباحث قانكف العقكبات الميبي, ككنو جعؿ الجرائـ الأسرية جرائـ جنائية ا   
تخالؼ الشريعة الإسلبمية في بعض نصكصيا, كبإدخاليا تحت بند القانكف الجنائي 
التي أستند عمييا الباحث في الإطار  مقكماتتيا جنائيان, حيث مف خلبؿ اللحماي
ا كعدـ تكامميا, كضع الاقتصادم للؤسرة, كعدـ اعتداؿ حجميكالمتعمقة بال ,النظرم
أنيا ارتكزت عمٍ عكامؿ مبنية عمٍ العرؼ كالتقاليد الاجتماعية, ا بتبيف لمباحث فيي
كىذا ما يرل فيو الباحث بأف تمؾ الجرائـ مف المفترض أف تدخؿ تحت قانكف الأحكاؿ 
خؿ المجتمع, فإنو ينظر الشخصية الميبي, لأتو المشرع حيف يحمي مصمحة ما دا
إلٍ مخالفة الفرد لكاجبو في الطاعة كالكلاء لقانكف الأحكاؿ الشخصية, كليس لقانكف 
الجرائـ كالعقكبات الجنائية, فالجرائـ الأسرية تعتبر عصياف لأكامر قانكف الأحكاؿ 
 الشخصية, كفي ىذا يكمف تبرير تجريـ المشرع ليذا الفعؿ أك ذلؾ الامتناع.
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تظير انتقادات الباحث مف معطيات كدلائؿ كنظريات كتبت عف ىذا الشيء    
حيث إذا ما تأمؿ القارئ في كتاب " الكسيط في تشريعات محاكـ الأسرة لممسمميف 
كغير المسمميف " لأحمد محمكد خميؿ, لكجد النظرية القائمة بأف قانكف الأحكاؿ 
لإنساف ذكر أك أنثٍ, أك ككنو الشخصية ىك مف ينظـ العلبقات التي تنشأ عف ككف ا
زكجان أك أرملبن أك مطمقان, أك ككنو تاـ الأىمية أك ناقصيا لصغر سنو أك عدـ درايتو 
 393بالقانكف. 
غير أف الباحث يرل بأف ىذه النظرية ناقصة, أك بمعنٍ غير كاممة الأىمية حيث   
خالفة ىذا لـ يحدد فييا المسؤكؿ عف الجزاءات كالعقكبات في حالة ما اذا ثـ م
القانكف, كيرل الباحث بأف ىذه النظرية اعتمدت عمٍ المسائؿ التنظيمية فقط, كىذا 
مالـ يذىب اليو قانكف العقكبات الميبي الذم يرل بأف الأسرة كياف مقدس كيجب 
عمٍ  المترتبةالفقيية  دلائؿحمايتو جنائيان, كمف ىنا يستطيع الباحث القكؿ بأف ال
المسائؿ صحيحة, لأنيا أقرب ما تككف لممنطؽ بأدلة ثابتو  جميكر الفقياء, في تمؾ
عمٍ الكاجبات  المترتبةحيث لا يعتبر فييا التقصير أك عسر الكالديف عف الإعانة 
مف خلبؿ ذلؾ يؤكد الباحث عمٍ أف الافتراضيات المبنية عمٍ , ك المنزلية جريمة
الميبي كدليؿ عمييا كلك المعايير الخاصة عند كقكع تمؾ الجرائـ, يأخذ بيا القانكف 
 تعددة أسبابيا.
رغـ أف قانكف العقكبات الميبي لـ يجـر اتجاه ارادة الكالديف نحك القياـ بتمؾ الجرائـ,   
كحيث لا يعتبر ىذا الفعؿ في نظرية الباحث جريمة, الا بعد النظر لمنتيجة المتعمقة 
ككف ما إذا كاف بالفعؿ بشرط أف يشتكي الطرؼ المتضرر, كيظير ىذا الانتقاد 
الطرؼ المتضرر ىك الأبف القاصر الذم لـ يصؿ السف القانكنية كلا يستطيع رفع 
                                                           
393
( مصر:  اتظكتب اتصامعي اتضديث,  الأسرة للمسلمتُ كغتَ اتظسلمتُالوسيط  في تشريعات تػاكم النظرية لإتزد تػمود خليل, كتاب  ‌
 . 5ـ ) 8002, ةبدكف طباع
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دعكل قضائية بنفسو, كككف الجاني ىك الأب كىك المكصي عميو في رفع مثؿ تمؾ 
كىذا ما يعتبره الباحث النقص المحدكد أك القصكر المشبكىة في ىذا  ,القضايا
ف إأما مف حيث شككل الطرؼ المتضرر ف, ك عديمياانكف, كالتي مف المستكجب تالق
القانكف الميبي جعميا ركف أساسي لتحقيؽ الجريمة كرفع الدعكل, كىذا ما لا يتفؽ فيو 
فإف النيابة العامة ىي التي مف المفترض أف تممؾ سمطة  بالتاليالباحث معو, ك 
عف المجني تحريؾ الدعكل العمكمية دكف غيرىا, حيث إنيا تمثؿ المجتمع, كتنكب 
 عميو في متابعة الجناة المجرميف كفي المطالبة بتكقيع العقكبات عمييـ.
يستند الباحث في نظريتو عمٍ أقكاؿ الفقياء فيما يخص بتحديد مدة الحبس,  ذلؾب   
لأنو جؿ القكانيف الكضعية تككف مبنية عمٍ أمف تمؾ الدكؿ, حتٍ أف مخالفتيا 
شياء الممزمة ليا, كبذلؾ يرل الباحث بأف قانكف لمشريعة الإسلبمية لا يعتبر مف الأ
العقكبات الميبي, يمتاز عف غيره في مسألة كقؼ تنفيد الحكـ بالحبس في تمؾ 
الجرائـ, حيث بمجرد التنازؿ مف طرؼ الشخص المتضرر تسقط الدعكل, كبمجرد 
 الحكـ فييا بانقضائيا لا يصبح ليا أم أثر قانكني. 
يرل الباحث بأف نظريتو تككف مكممة لمنظرية الأكلٍ, كبأف كؿ ىذه الجرائـ    
السابقة كالعقكبات المفركضة عمييا مف الأنظمة الكضعية ليست عادلة أحياننا, كلا 
تقتصر عمٍ قانكف الأحكاؿ الشخصية فقط, حيث تخالؼ الشريعة الإسلبمية في 
, كرأل الباحث ذلؾخلبؼ  مضمكف نصكصيا, رغـ أف الدستكر الميبي ينص عمٍ
أيضان بأف أغمب الأنظمة الكضعية كمنيا قانكف العقكبات الميبي جاءت لتحمي نفسيا 
بالدرجة الأكلٍ, كمف ثـ مصالح الناس بالدرجة الثانية, رغـ أف النظاـ الإسلبمي قد 
أثبت التجربة الناجحة في تنظيـ أحكاـ الجرائـ كالعقكبات سكاء منيا الأسرية أك 
ا, كامتاز بأف الأسس التي يقكـ عمييا كفيمة بأف تقضي عمٍ العيكب التي غيرى
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تصاحب العقكبة الكضعية, كما ىي كفيمة بأف تكفر المجيكدات التي تبذؿ لتخفيؼ 
 أضرار ىذه العقكبات كالأمكاؿ الكثيرة التي تنفؽ في سبيؿ تنفيدىا.
 . التكصيات ج
ميلبدم, كالتي دفعت  6002مف خلبؿ الاحصائيات المعاصرة  في ليبيا لسنة ‌أ)_
في ىذا المكضكع كالتي سجمت فييا أعمٍ نسبة تزايد لجرائـ  الباحث الٍ الكتابة
الاسر في ثاني أكبر مدينة بعد العاصمة كذلؾ بتزايد معدلات الشكاكم كالقضايا 
احث السمطات الميبية بأف يتـ تخصيص المحالة لمنيابة العامة بيذا الشأف, يكصي الب
تدرس في الجامعات لتييئة الشباب كتعريفيـ بمدم خطكرة ىذه الجرائـ  خاصةمناىج 
أك أقامة حملبت تكعكية سنكية عبر كسائؿ الأعلبـ أك مف خلبؿ أئمة المساجد 
كغيرىـ, لمحد مف تزايد ىذه الجرائـ التي تنتج عنيا تفكؾ الأسرة كتعمؿ عمٍ انحراؼ 
 الأبناء الذيف ىـ عصب الحياة.
يكصي الباحث مف خلبؿ ىذه الدراسة الييئة المسؤكلة في ليبيا عمٍ تعديؿ ‌ب)_
القكانيف, بأف يتـ إعادة النظر في بعض نصكص قانكف العقكبات الميبي كمعالجة 
كتعديؿ بعض القصكر فيو, بما يتكافؽ مع الشربعة الإسلبمية, كتشريع ضكابط 
في التعامؿ مع أشكاؿ العنؼ العائمي بطرؽ حضارية بحيث لا تؤثر  قانكنية كقضائية
في مستقبؿ الأسرة كالاطفاؿ, كبما يكفؿ حقكؽ الناس كبما يضمف لممجتمع أمنو 
كاستقراره كيعمؿ عمٍ نمكه كتقدمو, فيساعد عمٍ تككيف نظرة قانكنية شرعية محدده 
الشريعة الإسلبمية في ضكء ليذه الجرائـ, كبذلؾ يسيؿ عمٍ الأسر فيـ ما جاءت بو 
 ىذا القانكف.
يكجو الباحث عناية المشرع عمٍ أف يقكـ بإصدار مذكرات مفسره لنصكص  ج)_
قانكف العقكبات الميبي, كالمتعمقة بالجرائـ الأسرية, لكي يسيؿ عمٍ كؿ العامميف 
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بالعمؿ القضائي كأطراؼ القضية المعركضة أماـ ساحات القضاء فيـ النصكص 
 تطابقيا عمٍ مع تمؾ الكقائع.كمدل 
يكجو الباحث كزارة الشؤف الاجتماعية كالقائميف عمييا لمعمؿ كالاستفادة مف  د)_
الخبرات, كعقد اتفاقيات تعاكف في ىذا المجاؿ, كما بيف المنظمات المحمية كالدكلية 
 تحت مظمة الكاقع كالبحث عف الحمكؿ.
لتعاكف المنظـ بيف كزارة العمؿ يكجو الباحث الٍ أف يككف ىناؾ نكع مف ا ق)_
ككزارة الشؤف الاجتماعية ك الأكقاؼ في ىذا المجاؿ مف حيث ربط عمميا بمنظكمو 
مكحده تظير الإحصائيات لكؿ فترة زمنية داخؿ الدكلة الميبية بحيث يتـ مف خلبليا 
معرفة أىـ المشكلبت كنسبة الجرائـ الأسرية مف حيث الارتفاع كالانخفاض كسبؿ 
 تيا كتقديـ أنسب الحمكؿ ليا بما لا يخالؼ الشريعة الإسلبمية. معالج
ة التي تلبمس حياة الناس , يعتبر مف المكاضيع الميمفإف ىذا المكضكع أخيران   
مف ا﵀,  فسيككف فقني ا﵀ فيو, فما كاف فيو مف صكابيك  أتمنٍ أف , كىذا ماككاقعيـ
لديو كأشكر كؿ مف  ف,مف نفسي كمف الشيطاسيككف كما كاف فيو مف خطأ ف
 . ملبحظة أك استدراؾ أك تقكيـ
 
 
 
 كا﵀ كلي التكفيؽ
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 المصادر كالمراجع
 القرآف الكريـ  
 السنة النبكية المطيرة  
 دارالقاىرة :  ,الإسلبمي الفقو في كالعقكبة الجريمة, زىرة أبك محمد, زىرة أبك   
 .ـ8991 ,1ط, العربي الفكر
 ,القمـ دار دمشؽ : ,العقكؿ كتاب المكطأ, الأصبحي, أنس بف مالؾ ,عبدا﵀ أبك   
 .ـ1991, ق3141, 1ط
  AGLEشركةدار  ,مالطا, العقاب عمـ أصكؿ, ابكتكتة محمد عبدالرحمف ,أبكتكتة   
 .ـ1002, فاليتا
 الإسلبمية الشريعة في كالمكاريث التركات أحكاـ, العينيف أبك بدراف ,العينيف أبك   
 .الجامعة شباب مؤسسة, مصر: ممصرال كالقانكف
, , سنف ابف ماجوكتاب المجمكع شركح اليدب, ف يحيمحي الدي بك زكريا,ا   
 القاىرة : دار الفكر.
 الفقيية القكانيف, المالكي الغرناطي الكمبي جزم بف أحمد بف محمد القاسـ, أبك   
 المحقؽ, كالحنبمية كالحنفية الشافعية مذىب عمٍ كالتنبيو المالكية مذىب تمخيص في
 .ق396 ,مكلام محمد بف محمد
, العقكبات قانكف مف العاـ القسـ ,المنعـ عبد سميماف, زكي محمد ,عامر أبك   
 .ـ2002 ,الجديدة الجامعة دار مصر: ,1ط
 بيركت : ,الأكسط المعجـ ,الطبراني المعركؼ أحمد بف سميماف ,القاسـ أبك    
 .ـ5891 ,ىػ5041, 1ط, المعارؼ مكتبة
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عماف : دار , المعاصرة المجتمعات في كالإعلبـ الاتصاؿ, خميؿ صالح, أبكصبع   
 ـ.6002 ق,7241 ,5ط ,مجدلاكم
 ,1ط ,كائؿ دار عماف : ,الإجراـ عمـ في دركس, تكفيؽ عبدالرحمف, أحمد   
 .ـ6002
 العقكبات قانكف في الكقائي كالتدابير لمعقكبة العامة الأحكاـ, رمضاف محمد, بارة   
 .ـ0102, 1ط : ليبيا ,2الجزء ,العاـ القسـ الميبي
 أبي مذىب عمٍ الشخصية الأحكاؿ في الشرعية الأحكاـ, باشا قدرم محمد, باشا   
      .ـ5981 ,1الجزء, الجابي الكىاب عبد بساـ, المحقؽ, النعماف حنيفة
 كالتدابير العقكبة تقدير في الجنائي القاضي سمطة, مكسٍ حسف حاتـ ,بكار   
 .ـ2002, المعارؼ منشأة مصر : ,الاحترازية
   المعارؼ منشأةمصر : , العقكبات قانكف في الخاص القسـ بيناـ, رمسيس ,بيناـ  
 .  ـ2891
 الجامع البخارم صحيح, الجعفي عبدا﵀ أبك إسماعيؿ بف محمد ,(اؿ) بخارم   
, اليمامة كثير ابف دار, سكريا : 5الجزء ,ديب مصطفٍ تحقيؽ ,المختصر الصحيح
 .ـ7891 ,ق7041 ,3ط
 البيكتٍ إدريس بف حسف ابف الديف صلبح بف يكنس بف منصكر ,(اؿ) بييقي   
 ,3الجزء, الحميد عبد أحمد إبراىيـ ,المحقؽ, الإقناع متف عف القناع كشاؼ, الحنبمي
 .ـ3002 ق3241, الكتب عالـ داربيركت : 
 معجـ الفقيية التعريفات, البركتي المجددم الإحساف عميـ محمد (اؿ), بركتي   
 بيركت : ,العمماء مف كغيرىـ كالأصكلييف الفقياء بيف عمييا المصطمح الألفاظ يشرح
  .ـ3002 ,ق4241, العممية الكتب دار
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, جمع كترتيب عبدالرحمف بف مجمكع الفتاكم تيمية, ابف. تقي الديف أبك العباس,   
 ـ.9931مطابع المختار الاسلبمية , 2محمد النجدم الحنبمي, ط
 طباعة بدكف:  باريس, غانـ السيد محمد تنسيؽ, البحث منيجية, ماثيك, جدير  
 .لمعربية الفرنسية مف مترجـ
 القكمي المركز مصر :, الجنائي القانكف شرح, الجنزكرم سمير ,(اؿ) جنزكرم   
 .ـ7691 ,كالجنائية الاجتماعية لمبحكث
 ,5الجزء, العربية كصحاح المغة تاج الصحاح, حماد بف إسماعيؿ ,(اؿ) جكىرم   
 .ـ7891 ق,7041, 4ط ,العمـ دار بيركت : 
 الإسلبمية الشريعة في كمكجباتو السجف, الجريكم عبدا﵀ بف محمد, (اؿ) جريكم   
 الإماـ جامعة : السعكدية ,1الجزء, كمكجباتيما كالتكقيؼ السجف بنظاـ مقارنان 
 .الإسلبمية
:  السعكدية ,الإسلبـ في الأسرة نظاـ ,الجامي عمي بف أماف محمد ,(اؿ) جامي   
 .14 العدد المنكرة, بالمدينة الإسلبمية الجامعة مجمة
 دار:  بيركت ,4الجزء, الأربعة المذاىب عمٍ الفقو, الرحمف عبدجزيرم (اؿ), 
 . ـ3002, ىػ4241 سنة ,2ط العممية, الكتب
 في مقارنو دراسة مكافحتيا أسبابيا الجريمة, حكرم الديف محي عمر ,حكرم   
 .1, طدمشؽ الفكر دارسكريا :  ,الاجتماعية كالعمـك كالقانكف الشريعو
 الرياض : ,المدخؿ الٍ البحث في العمـك السمككيةحسد, ابف. العساؼ صالح,   
 ق.1241 مكتبة العبيكاف,
 دار مصر : ,العاـ القسـ العقكبات قانكف شرح, حسني نجيب محمكد ,حسني   
 .ـ2891, 5ط ,العربية النيضة
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 في العممي البحث كتنظيـ تكضيح في الباحث دليؿ, دركيش بف داككدحمس,   
 . ـ6002, التعميـ إدارة:  الرياض, السمككية العمـك
 دار مصر : ,كالتطبيؽ الفيـ بيف السرقة حد, مطيع الكريـ عبد, (اؿ) حمداكم   
 .المعارؼ
 كالشريعة العقيدة في المنير التفسير, الزحيمي مصطفٍ بف كىبة ,(اؿ) حيمي   
 .ق8141 ,2ط ,المعاصر الفكر دار لبناف : ,كالمنيج
, الأطفاؿ بتنشئة كعلبقتو الزكاجي التكافؽ ,عبدالقادر محمد سالمو, (اؿ) حضيرم   
 ـ.9002 : جامعة سبيا ليبيارسالة ماجستير, 
 مطبعة العراؽ : ,الخاص القسـ العقكبات قانكف الرزاؽ, عبد فخرم, (اؿ) حديثي   
 . ـ2991, بغداد الزماف
 الدمشقي عابديف العزيز عبد بف عمر بف أميف محمد عابديف, ابف (اؿ), حنفي   
  ,1, طالفكر دار لبناف :, 4الجزء ,المختار الدر عمٍ المحتار رد, الحنفي
 .ـ2991 ,ىػ2141
 كغير لممسمميف الأسرة محاكـ تشريعات في الكسيط, محمكد أحمد, خميؿ   
 .ـ8002 ,الحديث الجامعي المكتب مصر :, المسمميف
 دار : الككيت ,فيو نص لا فيما الإسلبمي التشريع مصادر, الكىاب عبد خلبؼ   
     . ق0791, القمـ
 كالفقو المعاصرة الاتجاىات في العامة أحكاميا الجريمة, عبدالفتاح ,خضر   
 .ق5891 ,العامة الإدارة معيد مطبعة السعكدية :, الإسلبمي
 مطبعة:  مصر, 1الجزء,الكصفي لممنيج العامة الملبمح, إبراىيـ أحمدخضر,    
 .ق4341 ,الإسكندرية
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,  الترمذم جامع شرح في الأحكذم تحفة ,الخطابي سميماف أبك, (اؿ) خطابي   
 .ـ2391, ىػ1531, 1ط,الطباخ راغب محمد ,المحقؽ
 ,مقارنة دراسة, العقكبة تخفيؼ في الظركؼ أثر, عطية عبدالمنعـ محمد, دراعـ   
  .ـ6002 : جامعة النجاح, فمسطيف ,ماجستير رسالة
 ,ماجستير رسالة, بالأسػػػرة المػاسػػة الجػػػػػرائـ, إسماعيؿ ماجد كسيـ, دراغمة   
 . ـ1102 جامعة النجاح, : فمسطيف
 عمٍ الدسكقي حاشية المالكي الفقو, عرفة بف أحمد بف محمد (اؿ), دسكقي   
  .العربية الكتب إحياء دار دمشؽ :, 6الجزء, الكبير الشرح
 رد  ,الحنفي الدمشقي عابديف العزيز عبد بف عمر بف أميف محمد, (اؿ) دمشقي   
 .ـ2991 ,ىػ2141 ,2ط ,الفكر دار  : لبناف ,المختار الدر عمٍ المحتار
 ,6الجزء, القكمية الثقافة سمسة, كالإسلبـ العركبة, سيؼ عصمت), اؿ( دكلة  
 .العربية الكحدة دراسات مركزسكريا : 
 مجمة ,كالإثـ كالمعيار النفسية النظريتيف بيف, رمضاف سعيد عمر, رمضاف   
 .ـ4691 ,كالاقتصاد القانكف
 مختار العربية المغة معجـ, لقادر عبدا بف بكر أبي بف محمد, (اؿ) رازم   
 .ـ3002 ,ق4241, الحديث دار مصر : ,الصحاح
رسالة ماجستير,  ,الإسلبـ في الأسرة استقرار عكامؿ, إبراىيـ بساـ رشازريفة,    
 .ـ0102, النجاح جامعة منشكرات:  فمسطيف
 عف تصدر ,سياسيو يكمية الثكرة صحيفة محامية ,الزير ناريماف (اؿ), زير   
 .الشرعية الكصاية احكاـ, كالتكزيع كالنشر كالطبع لمصحافة الكحدة مؤسسة
, القمـ دار:  دمشؽ ,1الجزء, العاـ الفقيي المدخؿ, أحمد مصطفٍزرقا (اؿ), 
 .ىػ8141
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 .ـ4891, الفكر دار:  دمشؽ, 4الجزء ,كأدلتو الإسلبمي الفقو, كىبةزحيمي (اؿ),   
 العربي الفكر دار بيركت :, كالعقاب الإجراـ عمـ أصكؿ, محمد مأمكف, سلبمة  
 .ق2621 ,1ط
 مارس 3 ,1فمسطيف : ط, 1الجزء, العممي البحث منيج, ادياب رزؽ سييؿ  
 .ـ3002
 دراسة الدكلية كالاتفاقيات الإسلبـ في الطفؿ حقكؽ, عبدا﵀ محمكد خميؿ ,سمر  
 .فمسطيف : جامعة النجاح ماجستير رسالة, مقارنة
 ديكاف ليبيا : ,العاـ القسـ الجزائرم العقكبات قانكف شرح, سميماف ا﵀ عبد, سميماف  
 ـ.8991 ,الجامعية المطبكعات
كسنف  العممية الكتب دار بيركت :, 2الجزء, المحاربةكتاب , الكبرل (اؿ), سنف  
 مكتبةسكريا :  ,2الجزء, الدـ تحريـ كتاب,  النسائي سنف, ك ابف ماجة كتاب النكاح
 .الاسلبمية المطبكعات
 عماف :, مقارنة دراسة العقكبات قانكف في العامة الأحكاـ شرح ,كامؿ, (اؿ) سعيد  
 .ـ2002 ,الثقافة كدار الدكلية العممية الدار
 .ـ9891 ,4ط, كالعقاب الأجراـ عمـ في الكجيز, عبكد (اؿ), سراج  
 مطبعة مصر:  ,العقكبات قانكف في العامة الأحكاـ, السعيد مصطفٍ, (اؿ) سعيد  
 .3ط ,مصر
 المجتمع كبناء ثقافة في الإجرامية الظاىرة, السيؼ إبراىيـ بف محمد, (اؿ) سيؼ  
 ,الخريجيف دار السعكدية : ,الأمنية فيد الممؾ بكمية الاجتماعية الدراسات, السعكدم
 .ـ5002, ق6241
بيركت : , 4الجزء ,داكد أبي سنف, الأشعث بف سميماف داكد أبك ,(اؿ) سجستاني  
 .العربي الكتاب دار
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, الجنائي القانكف في المعفية للؤعذار العامة النظرية, فتحي عماد, (اؿ) سباعي  
 .ـ6891 ,الحقكؽ كمية : مصر ,دكتكراه رسالة
 كلبـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير, السعدم ناصر بف عبدالرحمف ,(اؿ) سعدم  
 .1ط, حـز ابف دار بيركت : ,5الجزء ,المناف
 المركة مكتب : السعكدية, 1الجزء, العممي البحث منيج, أحمد محمد ,)اؿ( سريتٍ  
 .ق7341-6341 ,المكرمة مكة العممية لمخدمات
 أبي ألفاظ حؿ في الإقناع, الشربيني الخطيب محمد بف محمد ,الديف شمس  
 .ق5141 الفكر دار  بيركت :, شجاع
 النيضة دار, مصر ,الاسلبـ في الاسرة أحكاـ, شبمي مصطفٍ محمد, شمبي  
   . ـ7791 ,العربية
, المكافقات كتاب, الغرناطي المخمي محمد بف مكسٍ بف إبراىيـ (اؿ), شاطبي  
  ,عفاف ابف دار بيركت : ,1الجزء, سمماف آؿ حسف بف مشيكر عبيدة أبك المحقؽ
    .ـ7991, ىػ7141 ,1ط
 المطبكعات دار مصر :, العقكبات قانكف شرح ا﵀, عبد فتكح ,(اؿ) شاذلي  
 .ـ1002, الجامعية
 في البياف, اليمني العمراني سالـ بف الخير أبي بف يحيٍ الحسيف أبك ,(اؿ) شافعي  
, 1ط ,المناىج دار السعكدية :, النكرم محمد قاسـ ,المحقؽ ,الشافعي الإماـ مذىب
  .ـ0002 ,ق1241
 مغني, الشافعي الشربيني الخطيب أحمد بف محمد الديف شمس, (اؿ) شافعي  
, العممية الكتب دار بيركت : ,1الجزء, المنياج الفاظ معنٍ معرفة الٍ المحتاج
 .ـ4991 ,ق5441
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 دار بيركت : ,الإسلبمي الاقتصادم المعجـ ,الشرباصي أحمد ,(اؿ) شرباصي  
 .ـ8891 ,ق1041, الجيؿ
 مراقي عمٍ البنكد نثر, الشنقيطي العمكم إبراىيـ بف ا﵀ عبد ,(اؿ) شنقيطي  
 .السعكدية : دار الممؾ فيد ,2الجزء, السعكد
 ,العقكبات قانكف في العامة المبادئ الشاكم, القادر عبد سمطاف, (اؿ) شاكم  
 .ـ2891 ,الككيتية الرسالة مطابع ,الككيت
 خزانة, الأخبار منتقٍ أسرار مف الأكطار نيؿ, عمي بف محمد (اؿ),  شككاني  
 .ـ3991, ق3141 ,1ط, الحديث دار مصر : ,الأحكاـ أدلة كتب, الشافعي الفقو
:  السعكدية ,الفقيية كأصكليـ السنية المذاىب أئمة سيرة, عمي بف ا﵀ عبد ,صغير  
 .كطباعة نشر سنة بدكف
 شبكة:  السعكدية, العممي البحث في أساسية قكاعد, إسماعيؿ سعيد, صيني   
 .ـ0102, 2ط, الألككة
 ادريس محمد الزعيميف كسيرة ليبيا في السنكسية الحركة, عمي, (اؿ) صلببي  
 ـ.7002 ق,8241 ,العصرية المكتبة مصر: ,المختار كعمر السنكسي
 بمكغ شرح السلبـ سبؿ, الصنعاني الأمير بف إسماعيؿ بف محمد, (اؿ) صنعاني  
, المعارؼ مكتبة مصر : ,3الجزء, الباز مصطفٍ, المحقؽ, الأحكاـ أدلة مف المراـ
 .ـ6002 ,ق7241
 مصر: ,الأكسط المعجـ ,المعركؼ أحمد بف سميماف القاسـ أبك), اؿ( طبراني  
 .ـ5891, ق5041, 1ط, المعارؼ مكتبة
فركع الفقو الحنفي رد المحتار عابديف, ابف. محمد أميف بف عمر ابف عابديف,   
 ـ.2991ىػ, 2141دار الكتب العممية,  بيركت : ,5, الجزءعمٍ الدر المختار
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 المتنبئ مكتبةمصر : , الإسلبـ في الأسرة كتاب, عبدالكاحد مصطفٍ ,عبدالكاحد  
 ـ.6002 .1ط ,القاىرة
 النيضة دار : لبناف, كالعقاب الإجراـ عمـ في الكجيز, صالح إبراىيـ حسنيف ,عبيد  
 .العربية
 التكنسية الدار : تكنس ,الأسرة عمٍ الكاقعة الجرائـ العزيز, عبد سعد, عبدالعزيز  
 ـ.7002. 2ط لمنشر,
 دار بيركت :, كالمعالجة الحدكد كالانحراؼ الجريمة, الديف جلبؿ, عبدالخالؽ  
 ـ.3002 .الجامعية المعرفة
 دراسة, الجريمة ارتكاب في المؤثرة الاجتماعية العكامؿ, سعدكف نكرمعبدا﵀,   
 كمية العراؽ : ,الجريمة ارتكاب إلٍ تؤدم التي الاجتماعية العكامؿ لأثر ميدانية
 .الرمادم بمدينة الأبيار جامعة منشكرات, الاجتماع عمـ قسـ الآداب
  ميدانية دراسة, الجريمة مف الكقاية في العائمة دكر, أحمد ذكرياتعبدا﵀,   
 .ـ0102, الأمني الإعلبمي المركز: البحريف
 الرافديف, دار:  بغداد, ميدانية دراسة, لمجريمة الأسرية العكامؿ, رابي مرقس ,عبدا﵀
 .ـ6002, ق7241
 الكتاب مؤسسة:  القاىرة ,سلبميالإ المجتمع, عبدالكاحد مصطفٍ ,عبدالكاحد  
 .ـ4891, المصرم
 المؤسسة لبناف : ,كالجزاء الإجراـ عمـ أصكؿ, عبدالمنعـ سميماف, عبدالمنعـ  
 .ـ6991 لمدراسة الجامعية
, 1ط, الإسكندرية مكتبة:  الدكحة, 1الجزء, الفقيي التنظير, الديف جماؿعطية,   
 .ـ7891 ىػ,7041
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, العممي البحث كأساليب مناىج,  غنيـ محمد كعثماف, مصطفٍ ربحيعمياف,    
   .ـ8002 ,1ط, لمطباعة صفاء دارعماف : 
 في الحكـ صدكر بعد الجاني حقكؽ, يقؿ الحك معدم بف معجب, (اؿ) عتيبي  
 .ق3141 ,1ط ,سفير مطبعة لبناف : ,الإسلبمية الشريعة
 مختصر عمٍ الخرشي شرح, العدكم عمي ا﵀ عبد أبك الخرشي محمد, (اؿ) عدكم  
 .ق7131 ,الكبرل الأميرية المطبعة سكريا :, العدكم حاشية كبيامشو خميؿ
  مصر :, العربية كالقكاميس المعاجـ الكسيط المعجـ, المغة مجمع, (اؿ) عربية  
 .ـ2991, 1ط, المعارؼ دار
 مصر ,البخارم صحيح شرح البارم فتح, حجر بف عمي بف حمد, (اؿ) عسقلبني  
 .ـ6891 ,ىػ7041 ,لمتراث الرياف دار :
  مصر : ,الإسلبمي الفقو في كأثرىا العقكبة فردية, عطايا رمضاف ابراىيـ ,عطايا  
 .ـ7002 ,الجامعي الفكر دار
, الشاممة المكتبة ,المعاصر العربية المغة معجـ, عمر الحميد عبد مختار, عمر  
 .ـ8002 ,ىػ9241 ,1ط
 مكتبة : مصر, كالعلبج الكقاية بيف الإسلبـ في الحدكد, محمد محمكد عمارة  
 .ـ8991 ,ق9141, 1ط, المنصكرة الإيماف
, الإسلبمية النيضة مكتبةمصر :  ,البحث كطرؽ المصادر, حسف ابراىيـ ,عمٍ  
 .ـ3691, 2ط
, 5ط ,السلبـ دار  :مصر ,الإسلبـ في الأكلاد تربية, ناصح ا﵀ عبد ,عمكاف  
 .ـ5891 ,ق6041
  : عماف ياسيف احمد مكتبة الناشر ,العممي البحث اساليب نائؿ (اؿ), عكاممة  
 .ـ5991
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  ,1الجزء ,الكضعي بالقانكف مقارنان  ,الإسلبمي الجنائي التشريع, القادر عبد ,عكدة  
  ـ.1002. العربي الكاتب داربيركت : 
 ,السجف لعقكبة كبديؿ العامة لممنفعة العمؿ, ا﵀ عبد سعيد بف ثامر), اؿ( غامدم  
 .ـ5102, العزيز عبد الممؾ جامعة : السعكدية
 كالتقنيات الإسلبمي الفقو في الأسرة أحػػػػػػكاـ في الكسيط ,أحمػػػدغزالي (اؿ),   
 .ـ9991 ,بيةﺮﺍلع ﺍلنيضة ﺩﺍﺭ:  مصر, 1الجزء, المعاصرة العربية
 الفكر دار : ليبيا ,الاجتماعي الإجراـ عمـ سالـ, السلبـ عبد ,)اؿ( غرياني  
 ـ.4102 ,1ط, طرابمس
 الممتقٍ, الأسرية الحياة جكدة معكقات كثيقة, عيشو أبك أماؿ ك محمد, فكزية  
  كرقمة مرباح قاصدم جامعة الأسرة في الحياة كجكد الاتصاؿ حكؿ الثاني الكطني
 .ـ3102 الإنسانية العمـك كمية : الجزائر
, الرسالة مؤسسة بيركت :, القرءاف ظلبؿ في الأسرة دستكر, فايز أحمد ,فايز  
 ـ.0102 .2ط
 محمد جامعةرسالة ماجستير, الجزائر : , العائمي الإىماؿ جرائـ, ركاحنةفؤاد,    
 .ـ5102 ,بسكرة خيضر
, 1الجزء, العربي التراث في ككجكده أسسو الكصفي المنيج ,عصاـفاركؽ,    
 ـ.7002:  القاىرة
تبصرة الحكاـ في فرحكف, ابف. إبراىيـ بف عمي بف محمد, برىاف الديف اليعمرم,   
 ,2, طمكتبة الكميات الأزىرية :مصر, 2, الجزءأصكؿ الأقضية كمناىج الأحكاـ
 ـ.6891ىػ, 6041
 ,كالسنة الكتاب ضكء في الزكجية الحياة آداب, الفؾ عبدالرحمف خالد (اؿ), فؾ  
 .ـ7002 ,ق8241 ,3ط, المعرفة دار  بيركت :
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 محـر 41 , ليبيا : الجريدة الرسمية,العامة الجرائـ ,الميبي العقكبات قانكف  
 ـ,3591 ق,3731
, الطالبيف منياج عمٍ المحمٍ شرح عمٍ كعميرة قميكبي حاشيتا ,كعميرة ,قميكبي  
 .ـ5591 ,ق5731, 3ط, الحمبي البابي مصطفٍ سكريا : ,4الجزء
 ,الأربعة الأئمة ,الإسلبمي الفقو في كمناىج رجاؿ, محمد الديف زكي محمد, قاسـ   
 ـ.3002. الككيت مطابع الككيت :
 ,21, الجزءالمغني الفقو المقارفقدامة, ابف. مكفؽ الديف عبد ا﵀ بف أحمد,    
 ـ.5891ىػ, 5041 ,1ط دار إحياء التراث العربي, مصر :
إعلبـ قيـ, ابف. (اؿ) محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف,    
 : القاىرة ,2, المحقؽ : محمد عبد السلبـ إبراىيـ, الجزءالمكقعيف عف رب العالميف
 ـ.1991ق, 1141 ,1ط دار الحديث,
الطرؽ قيـ, ابف. (اؿ) محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف,   
 مكتبة دار البياف. الككيت : ,الحكمية
 الظاىرم الأندلسي حـز بف سعيد بف أحمد بف عمي محمد أبك, (اؿ) قرطبي  
 ـ.6991. الفكر دار  بيركت : ,8الجزء, بالآثار المحمٍ, جرمىػ654المتكفٍ
  القراف لأحكاـ الجامع, القرطبي الانصارم احمد بف محمد ا﵀ عبد, (اؿ) قرطبي  
 .التكفيقية المكتبة المغرب : ,5الجزء, سعيد كخيرم الباركمي زكي عماد, المحقؽ
 الفلبح مكتبة الككيت : ,كالتطبيؽ النظرية بيف التربكية البحث مناىج, (اؿ) قكسي  
 .ـ2102
 ضياء القرشي, الأخكة, بف زيد أبي بف أحمد بف محمد بف محمد ,(اؿ) قرشي  
 .كمبردج الفنكف دار بريطانيا : ,1الجزء, الحسبة طمب في القربة معالـ, الديف
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 دار مصر :, الجنائية المكاد في التكييؼ, محمد ربو عبد محمكد, (اؿ) قبلبكم  
 .ـ3002, الإسكندرية الجامعي الفكر
 الإقناع جمع في المنتيٍ غاية ,الكرمي بف يكسؼ بف مرعي ,(اؿ) كرمي  
 8241 ,3الجزء, الركمي يكسؼ كرائد المزركعي إبراىيـ ياسر ,المحقؽ, كالمنتيٍ
 .ـ7002 ,ق
 بدائع, الحنفي الكاساني أحمد بف مسعكد بف بكر أبك الديف, علبء, (اؿ) كاساني  
 .ق8231 ,الجمالية المطبعة عماف : ,2الجزء, الشرائع ترتيب في الصنائع
 مكقؼ, محامي ككنو قدـ الطفؿ حقكؽ جمعية أميف ,الككمي ناصر, (اؿ) ككمي  
 عاـ بيف ما, عمي ىند, صحفية تغطية تكنس : ,الأسرم العنؼ مف القانكف
 .ـ0102 ـ,6002
 الكتاب دار مصر: ,الشرطي لمعمؿ القانكنية القكاعد فاركؽ, محمد كامؿ  
 .ـ4002 ,1ط ,الجامعي
 لغاتو تفسير في المكطأ عمٍ لتعميؽا, الأندلسي الكقشي أحمد بف ىشاـ ,الأندلسي  
 بدكف ,2الجزء, العثيميف سميماف بف الرحمف عبد, المحقؽ, كمعانيو إعرابو كغكامض
 .ناشر
, المالكي الاشبيمي المعافرم العربي بف بكر أبك ا﵀ عبد بف محمد ,(اؿ) مالكي  
 الكتب دار الناشر ,لبناف ,عطا القادر عبد محمد: المحقؽ, العربي لابف القرآف أحكاـ
  .ـ3002 ,ىػ4241 ,3ط : بيركت العممية
 ,2ط ,العرب سجؿ مطابع القاىرة : ,العممي البحث, حمكدة عفكفي, محمد  
 .ـ3891
 .ـ4002 ,ق5241 ,2الجزء, العاـ الفقيي المدخؿ, الزرقا أحمد, مصطفٍ  
 .ـ4002 ,الثاني العدد : ليبيا اليكنيسكك مكتبة كالقانكف الأمف مجمة  
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 الجزء, الإسلبمي الفقو في القذؼ عقكبة عمٍ التكبة أثر, الإسلبمية البحكث مجمة  
 .ق3241, كالإفتاء لمبحكث العامة الرئاسة السعكدية : ,66
, الإسلبمي التشريع في المقارف الجنائي الفقو, محمد فريد نصر كاصؿ, محمد  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .                                                                                                                            ـ0002 ,الصفاء مكتبة أبكظبي :
 القاىرة, جامعة مطبعةمصر : , العاـ القسـ العقكبات قانكف, مصطفٍ محمكد  
 .ـ3891 ,01ط
, المبدع في شرح المقنعمفمح, ابف. أبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد الحنبمي,   
 ـ.0891, المكتب الإسلبمي لبناف : ,5الجزء
 المسؤكلية العاـ القسـ الميبي العقكبات قانكف شرح, مكسٍ سميماف محمكد, مكسٍ  
 ـ.7002 .الإسكندرية المعارؼ منشأة  :مصر ,2الجزء, الجنائية كالجزاءات
لساف منظكر, ابف. محمد بف مكـر الافريقي المصرم جماؿ الديف أبك الفضؿ,    
 بيركت : دار الفكر. ,9, الجزء3, طالعرب
, الطبرم جعفر أبك الآممي, غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف محمد الآممي  
 عبد بف ا﵀ عبد  ,تحقيؽ, القرآف آيات تأكيؿ عف البياف جامع  الطبرم تفسير
 .ـ1002 ,ىػ2241 ,1ط ,ىجر دارمصر :  ,8الجزء ,التركي المحسف
 الأزىرم النفراكم الديف شياب مينا, ابف سالـ بف غانـ بف أحمد, (اؿ) مالكي  
 الكارث عبد, المحقؽ, القيركاني زيد أبي ابف رسالة عمٍ الدكاني الفكاكو, المالكي
 ـ.9991 .2الجزء, عمي محمد
 الأحكاـ ,البغدادم البصرم حبيب بف محمد بف عمٍ الحسف أبي,  (اؿ) ماكردم  
 ـ.8002, الكتب دار لبناف :, 1ط, السمطانية
 التشريعات في الجنائية المسؤكلية قكاعد, المرصفاكم حسف, (اؿ) مرصفاكم  
 .ـ2791 ,العربية كالدراسات البحكث معيدمصر :  ,العربية
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  ةعكسكم ,)ؿا( ةرحلا ايديبيكيك, ةكبش تامكمعملا ةيلكدلا. 
  مككن (ؿا,) ييحي فب ؼرش كبأ ايركز ,حكرش ثيدحلا حرش مككنلا ٍمع ـمسم, 
ءزجلا1, : ةيدكعسلا راد ريخلا, 1416ػى, 1996ـ. 
  تاكيرك ,)ؿا( دمحم ادبع ﵀ ,ؿكصأ يممع ـارجلأا باقعلاك ,: فدرلأا راد ؿئاك, 
ط1, 2009ـ. 
  طيسك )ؿا(, ةعكمجم ءاممع ـجعملا ,عمجم ةغملا ةيبرعلا ,ءزجلا2 ,: رصم راد 
ؼراعملا ,1393ػى ,1973ـ . 
  ؼسكي (ؿا ,)﵀ادبع زيزعلادبع, ءارأ ةاضقلا فيمماعلاك يف فكجسلا كحن ؿئادبلا 
ةيعامتجلاا ةبلاسلا تابكقعمل ةيرحمل ,ةيدكعسلا : ةسسؤم ؾمملا دلاخ ,ةيريخلا ط1, 
2006ـ. 
  ,رسي ؿامأ فامتع ,ـمع ـارجلأا باقعلاك, : فانبل راد ةضينلا ةيبرعلا ط1 ,
1980ـ. 
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